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1. О ТОРОNIMU КОNAVLE
U literaturi se naziv ove oblasti pojavljuje u tri varijante: Konavli — Konavala —
Коnavlima (m. pl.), Коhavle — Коhavala — Коhavlima (varijanta koja se po slaganju
nesamostalnih reči s njom može smatrati imenicom ženskog roda u množini, ali po obliku
dativa, instrumentala i lokativa imenicom muškog roda u množini) i Konavlje — Ко
navlja — Konavlju (n. sg.).
Naziv ove oblasti prvi put, u pisanim izvorima pominje Konstantin Porfirogenit oko
950. godine kao коvолn". Рop Dukljanin u Ljetopisu beleži Canale“, a u italijanskim
izvorima susreće se naziv Canali°. U XIV і XV veku pojavljuje se oblik Konavli“.
Vuk Karadžić u Srpskom rječniku i Dura Daničić u Rečniku iz književnih starina
srpskih beleže Konavlje.
U Rječniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Rečniku Srpske akade
mije nauka i umetnosti, Rečniku Мatice srpske i Matice hrvatske, književnim se smatra
naziv Konavli, a odrednica Konavlje upučuje se na Konavli. I u Enciklopediji Jugoslavije
nalazi se odrednica — Коnavli — dakle imenica muškog roda u množini.
Vukovo Konavlje (za njim se, oćigledno, poveo i Daničić), kao imenica srednjeg
roda u jednini, neprecizno je zabeležen toponim.
Kada pregledamo rečnike, koji isključuju Vukovo Konavlje, jer ga upučuju na Ko
navli, izgleda da nema nedoumica oko naziva ove oblasti. Međutim, nije tako. Naime,
Konavljani svoju oblast nazivaju Konavle (pluralia tantum), tako se zove i list koji izlazi
u Konavlima, pod ovim naslovom su objavljene i dve monografije“, to je i naziv društva
za znanstvene i kulturne djelatnosti koje je osnovano u Dubrovniku itd. U govoru svih
informatora, u svim mestima u Konavlima, javlja se samo naziv Konavle. Оvaj naziv
1 Grujić:Konavli, 3; Ferjančić:Vizantijski,49, 62,53.
*šišić Ljelopis,326.
* Vukmanović. Коnavli, 5.
* Miklošić: Monumenta, 186.
* Вenc-Bošković Konavle, Міјović-Коčan Konavle.
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se u nominativu ponaša kao imenica ženskog roda u množini, jer se u tom rodu javljaju
i mesamostalne reči, koje se s njom slažu, tako je: Gдrйё Кönüvle, Dдћё Könüvle, náše
Кönüyle, Könüyle su bile. . . i sl. Меdutim, oblik dativa, instrumentala i lokativa uvek
је Кônávliта, dakle kao kod imenica muškog roda. Nije u našoj jezičkoj građi sa terena
zabeležen ni jedan primer Konavlaтa. Informatori koji redovno imaju pó rupāт, рд
ћivат, na zidinüт, u odgovarajućem padežu ovog toponima stalno imaju nastavak -іта,
znači ova imenica se u paradigmi nije uklopila u kategoriju imenica ženskog roda.
I u monografijama objavljenim pod naslovom Копаvle oblik dativa, instrumentala
i lokativa je u muškom rodu, pa tako nalazimo: u rodniт Копаvlima, nad Копаvliта
se slomilo carstvo, pri posjeti Копаvliта. . . (Міјović-Коčan: Коnavle, 6, 13), и Копа
уlima nalazimo, о Копаvlima počinje (Вenc-Воšković: Konavle, 5, 24) i sl.
Оvakva paradigma toponima Konavle upučuje na zaključak da je ovaj romanizaт
иšao u kategoriju tponima u kojima se „gotovo na celom prostoru pružanja našega jezika
sačuvalo e iz nastavka za nominativ množine imenica muškog roda tipa kaтепе, u okame
njenom obliku (ovaj nastavak se prenosi na nazive mesta koji ga ranije nisu mogli imati)“.
Na ovakav zaključak upučuje i činjenica da se često u govoru naših informatora
nazivi sela Močići, Cilipi, Popovići, Višnjići, Mikuliči. . . javljaju u nominativu sa na
stavkom -e, kao u primeru snimljenom na magnetofonsku traku: Сilipe, Mдčiće, Рдpoviće
i Grйda nijèsu strädali.
Аko je navedena pretpostavka tačna, onda nije neočekivano da se javljaju dve vа
rijante naziva ove oblasti: Konavli i Konavle. Pogotovo je očekivana pojava da se u
rečnicima i enciklopedijama nalazi varijanta Konavli. Вelić kaže da se „u ovim nazivima
е često i u narodnom jeziku, a još više u književnom, zamenjuje glasom i“”. Таkva je
i sudbina toponima koje Belična istom mestu beleži: Grižane, Brežane, Zabare, Воževice,
Сrniče, Ranovce, ili ih u rečnicima nema ili imaju nominativni nastavak -i, kao Zabari.
Аko se „dvojstvo oblika u toponimima kosi sa osnovnim načelom koje se primenjuje
kod pisanja i promjene ovih imena — ako — tu treba da daju odlučujuću rijeć oni koji
znaju kako se ovo geografsko ime izgovara, koji to ime nose u svom rječniku“, onda
možemo smatrati da je naziv ove oblasti Könüvle (pluralia tantum sa paradigmom Кô
navle — Кônavälä — Кônävlima), a nazivi stanovnika te oblasti: Коnävljanin i Konä
vбka. U ovom radu će se upotrebljavati ovakav naziv oblasti i nazivi njenih stanovnika.
2. ОSNOVNI GEOGRAFSKI I ISТОRIJSKI РОЦЈАСІ О КОNAVLJМА
„Оblast Konavala zahvata krajnji jugoistočni dio današnje Hrvatske, odnosno ne
kadašnje Dubrovačke Republike, pružajući se od sjeverozapada prema jugoistoku, od
Vučjeg ždrijela do Debelog brijegа. Оna sa istoka graničі Воkom Коtorskom, sa sjevera
hercegovačkim planinskim grebenima, sa zapadа Саvtatom, a sa juga Jadranskim mo
rem“. Рovršina Konavala je 209,16 kvadratnih kilometara".
* Beliči istorija, II, 1. 14.
* Beliči istorija, II, 1, 14.
* Ресо: Konavle, 95.
* Vukmanovići Konaviі, 3.
"Grujić, Konaviі, 41,45, 46.
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Granice Konavala su često u ranijim periodima bile predmet spora sa susedima.
Istorija je zabeležila nekoliko sporova i dva krvava rata u XV veku, koje su Dubrovčani
vodili da bi državne granice pomerili što dalje na jug i na istok od plodnih Konavala".
U Konavlima se jasno razlikuju tri predela: primorski krš, polje i krševiti unutrašnji
deo (u kome dominiraju planine od kojih su najviše Sniježnica i Вjelotina).
Рrirodne razlike ovih predela su uočljive, tako da se u narodu od davnina Konavle
dele na „Primorje (primorski krševiti dio uz more), Donju Goru ili Bandu (Konavosko
polje s niskim brežuljcima prema Primorju), Gornju Bandu (padine Sniježnice prema
Коnavoskom polju) і Рlanine ili Površ, pojas na sjeveroistočnim padinama Sniježnice“.
Коnavosku morsku obalu čine strme i nepristupačne stene, visoke od sto do trista
metara. Zbog toga su sva konavoska sela, osim Molunta, udaljena od mora najmanje
pola sata hoda. Pored Molunta, koji se nalazi na obali malog zatoma, pristupačan izlaz
na more imaju još Рopovići.
Коnavosko polje, koje se proteže sredinom Konavala, relativno je uska kraška alu
vijalna ravan. Dugo je devet kilometara, a najveća širina mu je 2,2 kilometra. Površina
polja je oko petnaest kvadratnih kilometara.
Вrdski deo Konavala — Рlanine ili Površ — veoma je sličan susednim hercego
vačkim predelima. To je suri kamenjar sa vrlo malo obradivog zemljišta u uskim dolo
vima okruženim stenama.
Коnavle su, zahvaljujući pogodnom geografskom položaju i povoljnim uslovima za
život, bile naseljene još od najranijih vremena. Različita su mišljenja o tome ko su bili
stanovnici ove oblasti pre Ilira.° Шire su pokorili Rimljani i Konavle su postale značajna
rimska provincija. Iz rimskog perioda, koji je trajao sve do IV veka, nađeni su mnogo
brojni ostaci materijalne kulture: novac, komadi grnčarije i mozaika, delovi natpisa. Naj
značajniji dokaz prisustva Rimljana na ovim prostorima je melioracioni sistem u Kona
voskom polju i akvadukt koji je dovodio vodu iz rečice Ljute do Epidaura (današnjeg
Саvtata). Аkvadukt je izgrađen u I veku. Počinje od Malog vrela u Vodovadi i proteže
se preko Gabrila i Zvekovice do Cavtata. Dugје 20 kilometara. Оstaci akvadukta mogu
se i danas videti na pojedinim mestima u Konavlima i Саvtatu“.
Sloveni, zajedno sa Avarima, prodiru na ovo područje u VII veku, zauzimaju i ruše
Еpidaur. О procesu privikavanja Slovena na novu postojbinu malo se zna. Prvi put se
u pisanim izvorima Konavle pominju u X veku i to uporedo sa župom Travunijom.
Vizantijski car Konstantin Porfirogenit u delu „De administrando imperio“ piše da su
Konavljani za vreme cara Mihajla, zbacivši vlast Romeja, postali „samoupravni i samo
stalni pokoravajući se isključivo svojim arhontima“. Оd XI veka Konavle su u sklopu
Duklje, od kraja XII veka do 1378. pod vlašću Raške, a od 1378. godine su vlasništvo
bosanskih velikaša“.
"vukmanović, Konavli, 4.
* вепс-воšković, Konavle, 11.
* vukmanović кораviі, 15.
* obad. Vodovod, 5.
* Ferjančić:Vizantijski, 79.
* Lučić: Prošlost, 18.
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Dubrovačka republika je dugo nastojala da dođe do Konavala — „Мisira Dalma
cije“7 — kako bi svom stanovništvu obezbedila dovoljno poljoprivrednih proizvoda, što
Dubrovčanima polazi za rukom tek početkom XV veka: istočni deo su 1419. otkupili
od Sandaljа Нraniča, a zapadni deo 1426. оd Radoslava Pavlovića°.
Dubrovačka Republika je vladala Konavlima 400 godina, a od 1806. do 1814. go
dine su pod okupacijom Napoleonove Francuske. Padom Napoleona, Konavle zajedno
sa Dubrovačkom Republikom ulaze u sastav Austrije, a posle prvog svetskog rata postaju
deo Jugoslavije“.
3. РОREKLO STANOVNISTVА
Каda su Sloveni, u prvoj polovini VII veka, pristigli u Konavle, tu su zatekli ma
lobrojne Romane i romanizirane Ilire. Vremenom Sloveni i na ovom prostoru postaju
dominantan narod.
Рodelom Rimskog carstva na istočno i zapadno, Konavle su dugo bile pod vizan
tijskom političkom i crkvenom upravom, u sastavu Travunije“.
U ranom srednjem veku, pa sve do XV stoleća, u Konavle se naseljavaju stočari
iz dinarskog zaleda“.
Kada su Konavle potpale pod vlast Dubrovačke Republike, počelo je i vođenje
određene demografske politike. Prilikom prve podele zemlje 1423. godine bilo je do
zvoljeno seljacima iz Bosne, koji su živeli u Dubrovniku duže od godinu dana, da se
mogu naseliti u Konavlima“. Роdizanjem dva franjevačka samostana počelo je pokato
ličavanje dotad pravoslavnog stanovništva, što je uticalo i na to da se agrarni, društveni
i etnički odnosi koji su vladali u Dubrovniku prošire i na Konavle“.
Dubrovačka Republika je, takođe, brinula i o zaštiti bogatih Konavala od najezde
hercegovačkih pastira sa stokom. Nekoliko puta je Vijeće umoljenih izdavalo zabrane
prelaženja pastira u konavosku župu“. Меđutim, stočarima je dozvoljeno da se naselja
vaju u predele koji su za to pogodni. Tako je, recimo, Veliko viječe donelo odluku 4.
januara 1430. godine da se Planine nasele Vlasima i drugim kolonistima. Tada je nase
ljeno pleme Вjelica iz Zete, i to 50 do 60 kuća, koje je pristalo da se bavi stočarstvom
prema dubrovačkim propisima i da služi Republici kao i drugi stanovnici Konavala“.
„Prema raznim izvorima, koji su poslužili za ispitivanje porijekla stanovnika o čijim
se precima nešto zna, najveći su udio u naseljavanju Konavala imale susjedne oblasti.
Glavna matična područja su bila Hercegovina, Crna Gora sа Воkom Коtorskom, Dal
macija sa Dubrovnikom i Bosna, a bilo je doseljavanja i iz drugih krajeva — Srbije,
* Roller Agrami, 237.
*тruhelka:Konavoski rat, 145.
* Sišić. Рregled, 485, Оbad Konavle, 66—70.
“Јirećek—Radonič:Istorija I,52.
* Grujić: Konavli, 82, Јirećek—Radonić istorija III, 58.
* Roller Agrami, 242.
* Tadić, Dubrovnik, 585.
* Jirećek. Vlasi, 197.
* Jirećek vlasi, 197.
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Slovenije, Hrvatskog primorja, Arbanije, Italije. Dubrovnik je služio kao etapno mjesto
iz kojega su pojedinci, poslije zadržavanja od godinu dana, slati kao kmetovi na posjede
u Konavlima. U starijem naseljavanju najjača migraciona struja je dolazila iz Crne Gore,
a u mladem iz Dalmacije.“26
U istim životnim uslovima, konavosko stanovništvo se mešalo, izjednačavalo i naj
zad pretopilo u jednu etničku grupu. Procesi asimilacije su ubrzani endogатijom koja
je sve do naših dana vladala u ovoj zatvorenoj etničkoj grupi. Stvoreno je homogeno
stanovništvo, a ta homogenost se ogleda u govoru, običajima, folkloru i nošnji.
4. DOSADASNл РоDАci o ovом GovоRU
U našoj dijalektološkoj literaturi nema radova koji se posebno bave govorom Ко
navala, pa ni njegovim pojedinačnim osobinama. Međutim, ne može se reči da ne postoji
interesovanje za ovaj govor. S obzirom na geografsku i etničku bliskost sa susednom
Нercegovinom, podrazumevalo se da su njegove osobine bliske ili istovetne sa osobinama
govora istočne Hercegovine. Ili se, s druge strane, podrazumevalo, s obzirom da su
Коnavle od XV veka u sastavu Dubrovačke Republike, da je ovaj govor blizak dubro
vačkom.
Vuk Karadžić saopštava da je govor u Konavlima kao u Hercegovini. Iz Budma
nijevog rada o dubrovačkom dijalektu”, ne može se sa sigurnošću zaključiti gde se po
jezičkim crtama svrstavaju Konavle. Prema Budmaniju, Dubrovnik i Саvtat, u kojima
se govori dubrovačkim dijalektom, „odasvud su okoljeni od Ercegovačkogа“. Оn ističe
da je šira okolina pod uplivom dubrovačkogа. Оd te šire okoline pominje ostrva, severna
sela i Dubrovačku župu koja deli Dubrovnik od Саvtata. Konavle i ne pominje. To bi
moglo značiti da Budmani smatra kako u Konavlima nema uticaja dubrovačkog dijalekta.
Luko Zore potvrđuje činjenicu da je konavoski govor blizak hercegovačkom, ali
naglašva da, ipak, postoje razlike. Оn kaže: „vas govor za seljačke poslove i narodni
život čisto je hercegovački,... а što je idiotizama u Нercegovini, popravili su cavtajskim
izgovorom. . . U Konavlima je divanјеak, komu je sve prosto i narodno, bez manijere,
bez nakita, samoniklo, nenavrnuto.“
Раvle Ivić ističe da je od svih govora Dubrovačkoga primorja nauci najpoznatiji
govor Dubrovnika i Саvtata. А mnoge pojave koje nalazimo u ovom govoru zastupljene
su i na ostalom delu zemljišta nekadašnje Dubrovačke Republike. Tako je u Konavlima
zabeleženo drugariсат, оvети, и čijom kući i sl. Оd hercegovačkih osobina uočljivo je
gubljenje glasa h i najnovije jotovanje, koje je prošireno i na konsonant s“.
U Pregledu srpskohrvatskih dijalekata profesor Ресo ukazuje na činjenicu da mnoge
osobine dubrovačkog govora nalazimo u njegovoj široj okolini — do Саvtata i Kona
vala30.
“Vukmanović, Konaviі, 60.
* Budmani Dubrovački, 155.
*zore. Konaviі, 418,419.
* Ivić, Dijalektologija, 139, 140.
* Ресо. Рregled, 75.
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Dragocene podatke o konavoskom govoru s kraja prošlog i početka ovog veka na
lazimo u Zborniku za narodni život i običaje. Тu se nalaze tekstovi o narodnim običajima
iz Konavala. Autori su Nike Balarin, Nikola Ljubidrag i Paulina Bogdan-Bijelič. Теkstovi
su pisani narodnim jezikom. Međutim, činjenica da je ovde bilo bitno da se zabeleži
autentičan narodni običaj, a ne autentičan govor, umanjuje vrednost ovih tekstova kao
jezičke građe za analizu konavoskog govora. Kada se tome doda da tekstovi nisu ak
centovani i da nam nije poznato do koje mere su redigovali tekstove sami autori, a do
koje mere redakcija časopisa, ostaje nam mogućnost da ih sa rezervom koristimo napo
redo sa današnjim govorom.
U ratu, verovatno 1806—1808. godine, izgorela je konavoska kancelarija, tako da
je jezička grada za ispitivanje osobina konavoskog govora iz perioda Dubrovačke Re
publike zauvek izgubljena. Sigurno je i to jedan od razloga što u literaturi ima malo
podataka o govoru Konavala.
5. МЕТОDOLOSKI PODАСІ
Рreliminarno ispitivanje govora Konavala pokazalo je da je govor u priličnoj meri
u stadijumu dekompozicije. Naše vreme je i imaće dovelo do gubljenja jasnih razlika
između ruralne i urbane sredine, a u Konavlima je ta razlika izgubljena više nego u
mnogim drugim sredinama.
Ustanovljeno je već u početku ispitivanja da je jedna od bitnih karakteristika ovoga
govora veliki broj dubleta i fakultativnih varijanti u mnogim jezičkim crtama.
Navedena saznanja odredila su i metod prikupljanja jezičke građe za analizu. Di
rektnim korišćenjem upitnika ne bi se dobile adekvatne jezičke osobine, pa je građa
prikupljana spontanim razgovorom, bilo sa pojedincima ili sa više sаgovornika. Za pri
premu razgovora korišćeni su postojeći upitnici za ispitivanje srpskohrvatskih govora i
dijalektološka literatura o govorima sličnog tipa. Pored toga što je ispitivač i ranije de
limično bio upoznat sa načinom života, običajima i mentalitetom Konavljana, posebnu
pomoć za pripremu razgovora pružala je antropogeografska studija Konavli, Jovana Vuk
1118110V1Са.
Informatori su birani po utvrđenim dijalektološkim kriterijumima. Te kriterijume
nije uvek bilo moguće ostvariti zbog toga što su i među najstarijim Konavljanima nepi
smeni prava retkost. Тreba istači izvanrednu predusretljivost, komunikativnost i sprem
nost informatora da prilično dugo razgovaraju o raznim temama i da dozvole da se to
snima na magnetofonsku traku. Zbog činjenice što su sаgovornici znali da se razgovor
snima (a to je moglo uticati na autentičnost govornih osobina na početku razgovora),
prvih pola sata snimljenog razgovora nije korišćeno za analizu.
Terenska ispitivanja obavljana su u kraćim vremenskim intervalima od 1979. do
1983. godine. Ukupan boravak na terenu trajao je oko tri meseca. Ispitano je svih 29
sela (u Konavlima ima 29 sela sa 83 zaseоka) i snimljen razgovor sа 60 informatora.
Grada je skinuta sa magnetofonskih traka i akcentovana. Deo jezičke građe nalazi se u
ovom radu kao prilog.
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Pored primera koji se navode u analizi osobina konavoskog govora date su skraćeni
ce sela u kojima su zabeleženi. Konavoska sela su sledeća:
1. Вrôtnice В 16. Мikuliči Мk
2. čilipi č 17. Мôčići М
3. Drvenik Dr 18. Мölunat (zaselak!) Мl
4. Dfbä D 19. Pavlje Brdo Рb
5. Dubråvka (Мrcine) Dbr 20. Рlóčice Рl
6. Dünave D11 21. Рoljice Plj
7. Düriniči Г) 22. Рópovići Р
8. Gabrile Gb 23. Рridvбrје Рr
9. Grtida G 24. Radövčići R
10. Јasènica Ј 25. Strävča S
11. Кômaje К111 26. Silješсі S
12. Кünä К 27. Uskoplje U
13. Lövбrna L 28. Vitaljina V
14. Lјütä Lј 29. Vodövada Vd
15. Міhaniči Мll 30. Zastolje Z
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Za poređenje osobina konavoskog govora sa susednim govorima, pored dijalekto
loške literature, korišćena su i terenska ispitivanja punktova Sedlari i Lastva u jugoi
stočnoj Нercegovini. Terenska ispitivanja ova dva sela (popunjavanje upitnika) ispitivač
je obavio u okviru projekta Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks— sinhronijska
deskripcija i odnos prema standardu.
Lastva se nalazi oko 12 km severoistočno od Тrebinja, a Sedlari na jugoistočnom
rubu Popova polja (30 km zapadno od Тrebinја).
Korišćene su i dijalekatske karakteristike Zakova, ispitivačevog rodnog sela. Zakovo
je najzapadnije selo Trebinjske šume. Nalazi se 24 km zapadno od Тrebinja, na granici
dve mikrodijalekatske oblasti — Тrebinjske šume i Popova polja.
Рrilikom analize pojedinih fonetskih osobina konavoskog govora (priroda dvo
složnog refleksа ё, frikativi š i 2) korišćena je spektrografija.
Za uspešnu spektrografsku analizu potrebni su laboratorijski uslovi snimanja govora.
I pored toga što govor nije sniman u laboratorijskim uslovima, kvalitet snimaka na mag
netofonu marke UНЕR omogućio je da se jedan broj primera analizira na spektrografu.
Iz spontanog razgovora sa informatorom (žena od 56 godina iz Drvenika) snimljenog
na magnetofonsku traku izdvojeni su pojedini primeri za analizu. Jedan deo ovih spek
trograma priložen je u poglavlju o ё.
Analiza je izvršena na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Korišćen je spek
tralni analizator — SONOGRAF. То је audiofrekventni analizator koji grafičkim putem
prikazuje svaki tip kompleksnog zvuka u opsegu od 80 do 8000 herca. Rezultat analize
je spektrogram. Na njemu se u tri dimenzije prikazuje razložen analizirani zvuk. Fre
kvencija se nanosi na vertikalnu osu, trajanje na horizontalnu, a intenzitet je predstavljen
zacrnjenjem zapisa. S obzirom da je za prepoznavanje glasa značajna promena ukupne
zvučne energije, na spektograme je nameta i kriva totalne amplitude. U analiziranim
primerima bilo je bitno što vernije praćenje spektra pojedinačnih glasova, pa je zbog
toga filtriranje izvedeno pomoću filtra šireg opsega od 300 herca.
Pošto je bilo moguće spektrografski analizirati relativno mali broj primera i govor






1. Vokalski sistem u govoru Konavala relativno je stabilan i mogli bismo ga pred
staviti na sledeći način:
i Ul
С o + r
Artikulacija vokala, uglavnom, odgovara artikulaciji vokala u govoru istočne Нer
cegovine, odnosno artikulaciji ovih glasova u našem standardnom izgovoru°. Izuzetak
predstavlja vokal a, koji se ponekad izgovara nešto zatvorenije. Pojava nije karakteri
stična za sve predstavnike ovoga govora. Kod informatora koje smo smatrali nosiocima
dijalekta, zatvoreno a (koje je ponekad i labijalizovano), javlja se sporadično. U obimnom
materijalu snimljenom na magnetofonske trake mogu se izdvojiti malobrojni primeri koje
nije moguće sistematizovati ni po poziciji, ni po kvantitetu, ni po kvalitetu, jer se u istim
pozicijama, kod istih informatora pojavljuje ovaj glas standardne artikulacije. Napomi
njemo da smo u svim selima nailazili na informatore u čijem se govoru nije pojavilo ni
jedno zatvoreno q.
2. Ipak, na osnovu malobrojnih primera možemo reči da se zatvoreno a najčešće
javlja u dugom slogu, mada smo našli potvrde i u kratkim slogovima. Navešćemo primere
za ovu pojavu:
znáт, Рфve, Мqto, Кфte, stäle, Мqre, тgli, Stфте, ітдт, тálo, strašnё, dräg rдdi,
дbičдji, Lápad, Jädrán, kфži, grüdü, тдntдётё, nёčeš nač, nija, zna, vjenčфће, јф, пё
тдто, dva, vršaja, čёјдd, stдri, ovфca, strдпи.
Primere za vokal a standardne artikulacije nećemo navoditi, jer se potvrde za to
mogu videti iz tekstova koji su dati kao prilog ovome radu.
* Ресо. GIН, 33.
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Рriroda vokala u govoru Konavala zanimljiva je sa dva aspekta. Prvo, očekivalo bi
se, s obzirom na pojavu zatvorenog a u Dubrovniku°, Саvtatu°, Воki i Paštrovićima34,
zatim u nekim perifernim crnogorskim govorima° i s obzirom na geografske, kulturne
i političke veze ovog područja tokom nekolika veka sa Dubrovnikom i Саvtatom, а і
ekonomske i kulturne veze jugoistočnog dela Konavala sа Воkom, da ova pojava zahvati
i govor Konavala. Međutim, na osnovu stanja koje smo mi uočili boraveći na ovom
području u više navrata od 1979. do 1983. godine možemo sa sigurnošću tvrditi da je
zatvoreno q novija pojava. Da je dijalektolog ispitivao ovaj govor pre dve decenije,
verovatno, ne bi našao ni ovoliko potvrda za odstupanje od standardnog a.
Drugi aspekt ove pojave je relativna oprečnost sa odnosom dijalekta i standarda u
novije vreme. Моglo bi se očekivati da je odstupanje od standarda kod predstavnika
mlađe generacije u opadanju, međutim, ovde to nije slučaj. Кulturno prestižan Dubrovnik
uticao je na mlade, koji se uglavnom školuju u Dubrovniku, neki putuju na radno mesto
iz Konavala, da svoj govor prilagode govoru Dubrovnika, a ne standardu. Pa je kod
predstavnika mlade generacije svako dugo a zatvoreno, čak labijalizovano.
3. Da je vokalski sistem Konavala bliži govoru istočne Hercegovine nego dubro
vačkom govoru i govoru Саvtata, potvrđuje i vokalno r, koje u hercegovačkim govorima
može biti i dugo i kratko, kao uostalom i u standardnom izgovoru, dok je u Dubrovniku
„samoglasni r svagda kratak“, a u Саvtatu „silabem je i // uvijek kratak“”. U govoru
Коnavala dobro se čuva distinkcija između dugog i kratkog r Brojni primeri koje smo
našli u svim mestima to potvrđuju:
kratko r
йzbrdo Gb, йzbrdom Gb, пävrčёто Ј, u pastrvи Р, Uskrs P, zäтrkla Dr,
pºs ć Dr D, dºvo MI D, vº R, srce M, i srcu V, kºvi М, p?tit D, тjvica D, pºvб
D, сfйё D, pºstёn Dr, dºžб Dr, kºpicu V, shifklo Dr, grtice P, тrга Р, kºs U, kºsno ime
Gb Dr, kisnё slave Р, Gci Gb, frtal U, tjºšla P, tvrdè U, tvrdüyü Мl, vºlä С, brdo D,
bj da Gb М, bjºdima Dbr,
kistit Db, kјºsti Gb Dr, kistü Gb, kistio D, Кjstov dan Gb, тјtav Gb L, тјtva R L,
тјtvo L, тјtački Gb, djiži se L Gb, dižali D, dižalo P, dižavа Мl, državi R, сjnice Dbr,
pºvб Ј, Сjvik Dr, u kišu Pr U, čevitánje Dbr, viste U, objsti В, četinёs Pr, svišava U,
iskrcali Мl, pјlávo U, četvitina P, četvrtica Dr,
dugo r
živºie D, živi D, grko Ј, kih М, тftva ć, GFbal L, уfs zèmје В, brzo Gb, svako
уfsnбgа Р, svrši D, сfna D, сfni D, рfубgа Р, pfyü Ј, prvije Db, tvrd Dr, tvrdo U Мl,
sfр Р, sfрот Dbr В, crkva Gb U R Pl, сfkvi D, й сFkvи М, сfпо U,
brzom D, kºnka Р Мl, tfnili Dr, svFпио L, istijale Dr, vrste В, Сfºnčević Dr, živћіта
D, ирfskale Ј, od Grká Gb, tvrdo Мl, na tvrdи Мl, potvrdit D, malo pfria R, zagºni D,
* Budmani. Dubrovački, 156; Rešetar Stok., 104.
* вrozović: Саvtat: 497.
* Rešetar: Stok., 104.
* Stevanović:ICD, 18, 19; Bošković. О prirodi, 182, 183; Vujović: МD, 122, 126.
* вudmani. Dubrovački, 156.
* вrozović. Саvtat, 497.
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zagrпио D, dºva U D Dbr Gb, тftav Gb, тftva L, тftvu Gb V, итfla Gb D U R, уftг
U, zavºti Dr, završila Gb Р, svršilo Gb R Мl, vršü Gb D Кm, vºli Gb Dr, vrla Dr, obrla
D, vršlo Dbr, vršli D,
йтFla L Мl, йnifio L Кm, йтfli V R, рöтfiі Кm JU, рöтFlo Km, säтFlе В,
izитfla R, izитFlo C, öd тFivijem Gb, u crkvи М Dr С В Р Рl, okó crkvё Gb, prè
crkvбт Dr D, na vrh Ј, йtvrdiто С, дbгnёte Gb, u tvrdi D, дdарFliР, pröstFla L, пävºnüto
U Dbr Кm, četvrtё Gb V, дdFli D, дdFte bråve Gb.
Коlebanja u primerima tipa mitav//mftav, mitva//mrtva//mftva više govore o akсе
natskim osobinama ovoga govora nego o gubljenju razlike u kvantitetu slogotvornog r.
Као što se iz navedenih primera može videti, slogotvorno r je najfrekventnije u
interkonsonantskoj poziciji. Susrećemo i potvrde za primere tipa jºšё, zäržё, Жda, zarda
(u svim mestima), a takođe i specifičan primer četi ure, kada broj postaje proklitika (o
ovoj pojavi govori se u poglavlju o akcentu i redukciji vokala), a r ostaje vokalno ispred
početnog vokala akcentogene reči.
Као і u većini štokavskih govora i ovde se susreće devokalizacija ru poziciji ispred
vokala u radnom glagolskom pridevu:йтrб, säтrб, izитrб, pröstrб i sl.
Devokalizacija nije sprovedena u slučajevima gde se gubio konsonant h, pa će se
pojaviti poneki primer tipa sa önog via Pr, lani sam svè дbrб Кm, pored sve sam övršб
Кm, viha, vija i viva Pr. Сuvanju vokalnog ru ovim slučajevima doprinelo je, verovatno,
retko pojavljivanje ovakvih primera jer se paralelno javljaju likovi sa h i bez h u pri
merima tipa vrh, vº, a pojavljuju se i likovi sa zamenom glasa h glasovima v i j vју і
vјј. Destabilizovana situacija u vezi sa glasom h nije dozvolila da se uopšti lik sa vо
kalnim r ispred vokala, pa da se onda devokalizuje kao u radnom glagolskom pridevu,
gde nema paralelnih likova.
U radnom glagolskom pridevu glagola *vrhti (infinitiv je u ovom govoru vriječ i
vrš) javljaju se takođe naporedo vјб i višб i u trećem licu množine prezenta vçü i vršü,
pa je i tu naporednost likova doprinela da ne dode do devokalizacije r. Naporednost
likova ovoga glagola prisutna je u mnogim govorima srpskohrvatskog jezika, „Do per
formacije infinitiva samo ovog glagola došlo je, svakako, i zbog toga što taj infinitiv
čini nešto posebno u našoj konjugaciji. Time se, upravo, i objašnjava veći broj fonetskih
likova toga glagolskog oblika u našem jeziku“* Pošto se infinitiv javlja u više likova,
javljaju se i drugi oblici u različitim likovima. U našem slučaju ti različiti likovi nisu
pogodovali devokalizaciji vokalnog r u položaju ispred vokala.
Takođe u govoru naših starijih informatora nema devokalizacije u primerima ºžani
са, jºšaná släma i ržana släma, sёkrva, jёtrva, grka kafa, gičica. Kod mladih informatora
ponekad će se pojaviti i lik görka, što je uticaj standarda.
ZАМЕNA VОКАLА
U ovom govoru susrećemo se sa pojavom zamene vokala. Na osnovu naše građe,
može se konstatovati da ta pojava u Konavlima nije frekventna niti predstavlja nešto
posebno u odnosu na srodne govore. Može se čak tvrditi da je reda nego u susedstvu.
Navešćemo neke od karakterističnih primera za svaki vokal pojedinačno.




U velikom broju opisanih govora, pa i u srodnim istočnohercegovačkim°, u nekim
leksemama susreće se zamena vokala a vokalom e. U Konavlima je ova pojava retka.
Javiće se samo primeri tipa jатасјётас, i u pozajmljenicama aréna/eréna.
Оvde je uvek samo: vrābac/rābac, ras(ti), kräs(ti),
а : і
Zamena vokala a vokalom i u ovom govoru je veoma retka. Za razliku od susednih
govora, ovde je samo dale i vázda, najčešće je dösta, ali će se ponekad čuti i dösti. Lik
dдsti javlja se u zdravicama, pa možemo pretpostaviti da je preuzet sa formom zdravice
iz drugog govora. Ovaj prilog se u formi dдsti često javlja u istočnoj Нercegovini“.
а : 0
Nešto češće se vokal a zamenjuje vokalom o. Оvu zamenu susrećemo u našim
rečima, kao: öпото, дdövlё/ödбblё/ödбblёп, дtбle, ali je samo: daleko, тâипа/тähuna.
Оvi vokali se zamenjuju i u pozajmljenicama: köтіп, könб, ра і: Кônávle, Копа
vlanin/Копаvjanin, Konávбka, konávбski.
1.2. Као što se može i očekivati, ovde je poluglas, kada se vokalizovao, davao
vokal а. Оvako dobijeno a se svojom fiziološkom i akustičkom prirodom ne razlikuje
od istog vokala drukčijeg porekla. Navešćemo neke pojave vezane za sudbinu poluglasа:
а) Predlog s(а) najčešće ima standardnu formu, pojavljuje se ili kao s ili kao sa,
zavisno od glasa kojim počinje akcentogena reč. Меđutim, nalazimo jedan broj slučajeva
u kojima se umesto a javlja o ili u uz brojeve i zamenice koje počinju konsonantom:
sй tijem V D, sй čijem Gb D D V, prošб su četiri R, prošб sй рёt R, sö tijem Dbr.
Оvu pojavu susrećemo i u istočnohercegovačkim govorima“. Vušović pretpostavlja
da je su moglo biti dobijeno prema dubletima suproč/Sproć, suviše/saviše“, a da je vokal
o u so dobijen iz neke zamenice koja počinje vokalom o (s ovim, s onim, s onoliko i
sl), pa se docnije ovaj vokal mogao osetiti kao sastavni deo predloga s“.
b) Pored frekventnijih likova pёdal, živай, u ovom govoru susrećemo, verovatno
analoške, likove pёdl, živћ.
с) U paradigmi imenica šav i pás javlja se: šava — šavи — šavi i pásа — рäsи —
päsi.
Рojavu vokala a umesto nepostojanog a u ovakvim primerima Моguš smatra izrazito
čakavskom tendencijom“. Меđutim, „pojava jake vokalnosti, tj. vokalizacija polugla
snika i tamo gde je imače ne bismo očekivali, može se javiti i u nekim što-govorima.
Naime, oblici sana — sanu, pasa — pasu mogu se sresti i u dubini štok. područja, i u
onim govorima koji su dosta udaljeni od čakavskih granica, čak i onih granica koje se
*vušović: Dін, 12, Vuković GPD, 8—11; Ресо: GІН,33—35; Рižurica. GОК, 60—61.
* Ресо: GІН, 35.
* Ресо: Gін,36, Vušović, DiН, 12.
* Vušović. Njegoš, 60.
* Vušović: DІН, 12.
44 Моguš: čakavsko, 21.
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pretpostavljaju za stariji period razvitka našega jezika, za predmigracioni period“. Pro
fesor Ресo daje potvrde za ovakve likove iz zapadne Нercegovine, istočne Нercegovine,
Сrne Gore, Bosne (Zvornik) itd.
Jednosložne reči sa nepostojanim a podložne su pojavi jake vokalnosti u paradig
mi“, pogotovo ako se javi još neki od uslova kao što je težnja da se očuva značenje
reći. Pojava pás — рäsа — pásu u govoru Konavala i drugim govorima sličnoga tipa,
uslovljena je i potrebom da se sačuva značenje reči. Naime, u ovim govorima se kon
sonantska skupima ps uprošćava tako što se pgubi, kao u primerima: sйje, sёto. U slučaju
da nema jake vokalnosti paradigma imenice pás bila bi: sa — su, pa bi se ovakvi likovi
teško mogli značenjski vezivati za imenicu päs.
d) Sekundarno nepostojano a u pozajmljenicama ne altermira sa e, pa je ovde re
dovno: тёtar, kilometar.
е) Na čitavom području je дžica, дžičica (Iьžica). Dosledno je i üş, йšliv (vьšь).
2. Иokal o
О : d
Zamenu vokala o vokalom a nalazimo u primerima: özgär, özgä, дzdа, дzdal, sa
тäuk/sатдиk. Оvakve likove susrećemo i u jugoistočnoj Нercegovini". Оva zamena se
javlja i u pozajmljenicama pa imamo dubletne likove aperacija/operacija, zaôloški/zод
loški vit.
Оvde je redovno: stät, stдjб, sйbota, дvāто/vато, тдtika, tolikб.
О : е
U prezentu glagola moćі** nema alternacije o :e pa je redovno: тöre, né тоre/тдže,
пè тоže. Samo je: ёvo, ёio, ёno, ovlikб/vlikб, tolikб. Nepoznati su likovi eve, ete, ene,
zabeleženi u okolini Kolašina“. Таkođe je nepoznato evliko, teliko, koje se javlja u
Нercegovini°9.
Na čitavom području je grдb, grдbje, gröbnica, ali se u toponimima susreće: Grёbak,
дbügай grёb i sl.
U zbirnim brojevima i brojnim imenicama na ovom području je samo -ero: četvero,
pèlero, četvérica, petèrica. Tako je u Dubrovniku i Sutorini“, u istočnoj Hercegovini,
jugozapadnoj Сrnoj Gori susreću se ovi oblici naporedo, znači i –ero i -oro°, a u Рivi,
Uskocima i okolini Kolašina samo oblici na -ого°. U jugoistočnoj Нercegovini, u našim
kontrolnim punktovima, takođe je samo četvero, pёtero, četvérica, petèrica.
“Ресо, Ikavskoštakavski,48.
* Belič: Fonetika, 64.
"Kontrolni punktovi: Sedlari, Lastva, žakovo.
* Ресо: Gін,37.
* Pižurica. Gок, 65.
* Ресо: Gін, 37.
* Budmani. Dubrovački, 174; Remetič:Upitnik.
*vušović: DІн, 65; Ресо, GІН, 37.
*vuković: GPD, 67; Stanič: UG, 59; Рižurica. GОК, 65.
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U ovim primerima nije reć o zameni vokala o vokalom e nego su u upotrebi stariji
likovi ovih brojeva i brojnih imenica, koji su ranije bili znatno češći u upotrebi. Мiklošić
daje oba lika za ove brojeve“.
Оblici pokaznih zamenica tègä, дуegа, дnega i sl. javljaju se samo u ovom liku na
čitavom području. Оvakvi likovi susreću se i na području severozapadne Воke i u Du
brovniku, od štokavskih govora, a karakteristični su za čakavski dijalekat.
U govoru Konavala u zameničko-pridevskoj promeni susrećemo završetak -ega,
-ети i kod tvrdih osnova, ali samo kod zamenica.
О : ul
Zamenu ovih vokala najčešće susrećemo u pozajmljenicama ili u složenicama koje
su iz jezika administracije ušle u širu upotrebu. Takvi su sledeći primeri:
bétün Gb, betйпа Мl, vägün Мl, wagйпа Мl R U, ёrodruт R, restйrán Мl, kâtuličkё
D, prºfesür L, prºfesüra U, profesйrica R.
Tako i na poluprivrednбm dobru R, poluprivrednбт С, póluprivrednбт D i slično.
Pored ovih likova naići ćemo i na likove sa neizmenjenim o.
О se zamenjuje sa u kada se nade ispred nekog sonanta (п, т, l, r), a u primerima
poluprivreda, prvi deo složenice se, verovatno, u svesti govornika, ne vezuje za polje
nego za polovinu (pola > polu-privreda > poluprivreda). Interesantno je da o pred na
zalnim sonantom u pozajmljenicama altermira sa u dok u našim rečima ne beležimo takvu




Redovna je zamсna u primerima präта, ali se na celom području naporedo javlja
i prёта. Такоde se naporedo javlja i prija i prije, ali je samo prijašnji u svim mestima.
Takođe se naporedo javlja i malašan i malёšan, a i oblik gйšanica/gušenica.
е : і
Е se zamenjuje glasom i u pozajmljenicama: Ingleska, Inglézi. U ovom slučaju se
ne radi o zameni vokala, nego je verovatnije da su ove lekseme prihvaćene u datom
fonetskom liku prema italijanskom izgovoru.
4. Иokal i
Retka je pojava zamene vokala i nekim drugim vokalom. U našoj građi našli smo
samo primere u pozajmljenicama: bёblijё Рr, atelèrija Gb.
5. Иokal и
U pozajmljenicama, kao i kod ostalih vokala, susreće se zamena, kao Rözvёit i sl.,
što je, verovatno, prihvaćen originalan izgovor.
* мiklošić: Lexicon, 1114—1115.
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VОКАLSКЕ SКUPINE
Jedna od karakteristika distribucije naših vokala je da se retko u govoru dva vokala
nalaze jedan pored drugoga, pogotovo ako jedan od njih nije pod akcentom. Pošto se
usled glasovnih promena, tvorbenih procesa ili morfoloških pojava ipak vokalske grupe
nađu u govoru, najčešće dolazi do sažimanja ili se na neki drugi način otklanja hijat.
Naravno, to ne znači da neki razlozi ne pogoduju očuvanju vokalskih grupa. To mogu
biti semantički, prozodijski ili koji drugi, ali, u svakom slučaju, ponekad se i u ovom
govoru javljaju dva vokala jedan pored drugogа.
1. Najfrekventnija je vokalska skupina -ao, koja je u najvećem broju slučajeva na
stala u rezultatu promene sonantal na kraju sloga. Na učestalost ove skupine utiče fre
kventnost kategorija reči u kojima se ova promena izvršila. U vezi sa ovom skupinom
u govoru Konavala možemo izdvojiti nekolika tipa primera.
а) Каđa su vokali neakcentovani, redovno dolazi do regresivne asimilacije, tj. do
asimilacije u korist drugog vokala iz skupine. Tako -ao 2 б, u primerima.
иsköрд G D, rèzб D, иkrcб Dbr R, итfуб se Dbr Dr, дstб L Gb М G V D, pokazб
V, ітб L С DrЈ В Мh Кm Р Мl R Pr V D, йdб Dr G, kipovб V, páštovб se Gb, pitб
Мl В D U, тörб U С Gb, plaćб L В D, kйpб se Gb, glèdб Кm, kāzд В D Gb, blagosivб
Gb, zakličб L, ručavб L, дrб L, йbrб L, дkиkб L, zaklučavб L, nasmijб se L, trèbб М,
prèstб R V, иkдрб Мl, silovб V, иživб V, дdmicб Кm, nèstб С, prezivб V, пävrtб R,
иspijèvб Р, yrébб С, fёrтб М Кm, kйkб М, pбstojб V, sačйvб L, vladб U, trgб D,
pričeká С, igra L V G, poznб V Pr, иkicб Dbr R, zaküzü Dr, kövб L, nabijб D, prдdб
L V, pјèvб L Pr, sйтб С, pisб R Pr V, dºžб LР Рr, napisб V, čitб R, рдslб R, ležб D,
пüzvб В, ујёnčб В, ispisб D, дbećб D, isб se L, iskјсб R, тіјёšб V, spavб Мh V, šёtovб
L, izтёtд Ј, dočekб R L.
Таkođe redovno -ao 2 бu primerima gde je a rezultat vokalizacije poluglasa, kao:
iš5 L ć М В Dbr Мh P R G V D Gb, naša LU Pr V G, došб LМ Dr В Dbr
Кlm Р мі в к Рr G U V D Gb, pošд С Dr Dbrм Р R Pr D Gb, оfišб L В Р Gb, izišб
Р G Dbr, digб G L D, діёgб Gb, najegб D, šёkб Gb L, rёkб Рr С Dr D Dbr P Gb D
R L G, izdübб D, тдgд G V L С Dr Mh Кm РD Gb, дbükб L, snaša V, йjegб R,
рдтоgб V, prošд С, пайsб В, návikб D, рдsб Gb G Pl Р D, ра і: Копаvбka, konávбski.
Rezultat asimilacije je dugo o koje se u govoru redovno čuje. Коd tipičnih predstavnika
ovoga govora ne pojavljuju se primeri sa grupom -ao, gde nije izvršena asimilacija.
Оvakvu asimilaciju susrećemo u severozapadnoj Воki, jugozapadnoj Сrnoj Gori,
istočnoj Нercegovini, Dubrovniku i Саvtatu, tj. u svim susednim govorima°.
b) Kada je u skupini akcentovan vokal, u Konavlima se čuju dva načina izgovora.
Sporadično se čuju oba vokala, pa imamo i bråо, släo, däo, zvao, znao, ali je znatno
češće kod istih govornika došlo do asimilacije u govoru pa se čuje dugo о: brб se gim
D К. Dr, brд se viš D К Ј, ja sam mu sló R D V, žд mi je Pr Lj Gb, dд тi je Gb Мl
Dr М L И J D Кт Рr zvд В Dr Мl Gb D R L V G, znó J D P Gb Pr R L U, gövica
(u većini mesta), tako i Mдёići < Маоčići. Jedino u primeru zava, koji se sporadično
javlja, pored češćeg zдva, imamo progresivnu asimilaciju.




Sažimanje sekvence ào u dugo o kao stalna pojava susreće se u govoru Dubrovnika
і Саvtata“, kao frekventnija varijanta (pored redeg izgovora oba vokala) u govoru se
verozapadne Boke, jugozapadne Crne Gore" i kao retka pojava (pored znatno češćeg
izgovora oba vokala) u govoru istočne Hercegovine°. Рo ovom tipu asimilacije (ăо -
б) Коnavle se razlikuju od svog zaleđa. Kada stanovnici jugoistočne Нercegovine оро
našaju Konavljane, onda ističu ovu osobinu.
с) Zanimljiv je glasovni lik poredbene reči kao (koja se pojavljuje i kao akcento
vana i kao neakcentovana). U Konavlima se ona ne javlja u punom obliku. Нijat se
оtklanja dvojako:
— Sažimanjem sekvence -ао (йо) u dugo о:
kó da je mója L, kб što i očе С L, kö pensiónér С, kб što se Ј, kб méd D, kб da
si döšб М, kб da mi је Кm, zinё kд äždajа Кm, vidi, kд fin gospodin Km, kб sréstvo
R, kб čela L, kб makovo zimo Pr, öbijes kó danas Pr, ko sa döbro auto V, йje kб kruškovас
V, kб sарün Dbr, küva kб рüra Gb, сfna kб vrag Gb, nije kб ја Gb, takб kб dèca U.
Navedeni primeri pokazuju da se asimiluju vokali i kada je vokala akcentovan i
kada nije. Оvakvo otklanjanje hijata u poredbenoj reči nalazimo u slučajevima kada
sledeća reć počinje konsonantom. Međutim, kada je sledeća reč u govornom nizu veznik
i pojavljuje se drugačiji glasovni lik, kao u primerima:
— ima žčna ka i muškaraca V, ka i svaki L, ka i öna R, ka i бn Mi, zna ka i ja
D Мl, ka i prvi püt Кm, istб ka i vi Km, ka i danas D, ёvo ka i jä В, östari ka i ја М.
U ovim primerima poredbena reć, veznik i akcentogena reč čine akcenatsku celinu.
Pošto je to izgovorna celina, u govornom nizu bi se pojavila tri vokala jedan za drugim. Та
skupina se, verovatno, uprošćava gubljenjem vokala u sredini. Druga mogućnostјеasimilacija
sekvence ao progresivnom asimilacijom. Međutim, pošto je u našim primerima a kratko, to
verovatno nije reć o asimilaciji, jer se u rezultatu asimilacije dobijaju dugi vokali.
2. I sekvenca -eo (i finalna i medijalna) svodi se na -б.
provб je četiri dana D, йzб L G K D Кm Мh D, рдčб V U в D L мі РБ, vёsб
L, vlastбski Кm С Dr.
Меđutim, ova asimilacija nije dosledna kao u sekvenci-ao. Pored navedenih likova
susreću se i pröveо, йzeо, débeо, рдčeo, vёseо (u svim mestima). Redovno je grôta (u
većini mesta), zatim Grдti (naziv zaseоka), prб рödnё Gb М Кm V Мh D Dr Pr С, prô
baštinё R Lј U М, prбрüta R J К D, nögu prб nögé Кm U J Lј, prд рёt СМ Кm Рl,
pró dän L.
|-
b) Kada je jedan od vokala pod akcentom, ova sekvenca se ne asimiluje, pa u svim
mestima imamo: klèо, plёо, žёo, srёo//srijo, jёo//ijo.
Sudbina sekvence -eo-ne razlikuje se mnogo od sudbine ove sekvence u Dubrov
niku, Саvtatu, Воki i istočnoj Hercegovini°.
* вudmani Dubrovački, 156; Rešetar: Stok. 107; Brozović: Саvtat, 499.
* мusič:szв, 33; Vušović: Dін, 13.
* Peco Gін,42, Kontrolni punktovi Sedlari, Lastva, Zakovo.




3. Grupa -ae-u neakcentovanim slogovima svodi se na -ё-: dvanёs, sedатnёs itd.,
i to dosledno u svim mestima.
4. Sekvenca -eа- (ea < eka) asimiluje se u dugo a u primerima, nakav/nakav, пäkvije,
пäkije, nakvи.
5. U 3. І. pl. prezenta glagola imati redovno se sažima sekvenca au (< ајu), pa u
svim mestima susrećemo lтü, ređe se čuje nётü. Zanimljivo je da kod svih drugih
glagola ovoga tipa čujemo redovno sekvencu -аи; padаü, glédaü, pričaü, odbijaü, raz
govaraü se. Ovo je karakteristično za Dubrovnik°.
б. I dva identična vokala kada se nađu jedan pored drugoga, u rezultatu gubljenja
nekih od sonanata, sažimaju se u jedan dug vokal stat, stäla, stäla, stäli (a < aа <аја);
spali, spale (a < aа < ava); svédno, znaš de Grüda, kad тё bilo vója (e < eе < eје).
РОЈАVE U SANDHIJU I GUBLJENЈЕ VОКАLА
1. Аfereza u govoru Konavala nije česta, iako je nalazimo i u našim rečima i u
pozajmljenicama.
а) Javiće se izostavljanje inicijalnog a; plaudirali su mi, ёrodrom/ёrodruт (u svim
mestima).
b) Nešto je češće izostavljanje vokala o u inicijalnoj poziciji u oblicima zamenica
i priloga. U svim mestima se može čuti: vakб, väka, väki, näkб, nakā, пüki, viida, váто,
vlikб, уlika, vlikü, потапе/пдтаdne, ali nisu nepoznati ni glasovni likovi ovakб, ovaka,
ovaki, onakб, опäka, onäki, övиdа, дváто (veoma retko), оvlikб, оvlika, ovlikü, отдmad
ne. Stiće se, ipak, utisak da su glasovni likovi bez inicijalnog o češće u upotrebi, a da
se lik öváто skoro i ne čuje, naporedo se upotrebljavaju vато і ато.
2. Elizija vokala u sandhiju je živ proces, mada nije redovna pojava.
а) Vokal a elidira u enklitikama: p onda Dbr Мl L, р йzб tóјаgu L, d idё prigleda
L, neće d idё Мl, plйпиvog u jezik L, da g idё tužit L. Каko se iz navedenih primera
vidi, vokal s kraja enklitike se izostavlja ako akcentogena reć počinje vokalom. Međutim,
to nije redovna pojava. Znatno je više primera, kod istih govornika, gde se vokal ne
izostavlja.
b) U sandhiju će ponekad biti izostavljen i vokal o: između vega Dr, našб nü malü
L, kako se nб zove Dr, köјё пб gödinё Dbr, ak ima kö Мl; u ovim slučajevima može
biti sažimanje.
с) Vrlo retko će se čuti elizija vokala u, kao u primeru: da s öni znali D.
d) Nešto je češća elizija vokala e u sandhiju, kako j бn L, kб što j i bila L, da j
rèkб D, kä bi s imб prèsvüć М, što sönб dogodilo Кm, više bi s uradilo P, tüј östб
Мl, nij övб za pričat L.
е) Eliziju vokala i u sandhiju susrećemo u sledećim primerima: išli b u Тrébinje
Gb, istб b ostale Gb, dè b östalo Gb, pa b on L, da b бn L, ili b öni Мl, pa b önda
Dbr, ka b öna D, što b östavili Ј, tako b one Ј, pa b ovakб pričali М.
Рonekad se u imperativu gubi vokal i: bjёё tämo Dbr, bjё2 й lad М, bjёžjädna М.
* Rešetar Stok., 113.
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3. Sinkopa je, takođe, retka. U našoj gradi našli smo samo nekoliko primera: йdrit
čete Рl, itdrila D, уlikб В, vlikü Кm, onlikб V, da se prèzvü V, bjèšte М С Кm.
REFLEKSI ё
Refleksi ё и dugim slogovima
1. Govor Konavala spada među govore sa klasičnom ijekavskom zamenom ё. U
današnjim dugim slogovima na mestu nekadašnjegglasа ё najčešće je dvosložna glasovna
sekvenca ije.
О fiziološkim, akustičkim i intonacionim osobinama ove sekvence dosta je pisano
u našoj dijalektološkoj i fonetskoj literaturi“.
Zbog različitih stavova o glasovnoj vrednosti ove sekvence, ona je različito i obe
ležavama.
U beleženju građe na terenu mi smo pozicionu varijantu glasa (foneme).j obeležavali
odgovarajućom grafemom za taj glas. Сinjenica je (što je delimično, koliko je to bilo
moguće, jer je materijal sniman na terenu, i eksperimentalno provereno) da je u govoru
Коnavala umesto dugog ё sekvenca ije. Оsobine glasaj su sigurno i fiziološki i akustički
obeležene intervokalskom pozicijom. Relativno malo primera koji su poređeni kao: пї
jedan : bijedan, nijedna i vrijedna, ukazuje na to da je j u refleksu jata i j u primarnoj
sekvenci ije skoro identično. To je veoma kratak glas, kraći od j u drugim pozicijama.
I u ostalim pozicijama glasj je kraći od drugih glasova, ako pokušamo da ga produžimo,
prelazi u artikulaciono polje vokala i.
Analiza sekvence ije na spektrogramu pokazuje nedvosmisleno da su izgovorena tri
glasa. U intervokalskoj poziciji izgovoren je veoma kratak glas Da je to sonant, za
ključujemo po padu energije. Тај niži intenzitet, karakterističan za sonante, traje određeno
vreme, da bi posle toga nastupio porast energije karakterističan za vokal e. „Antiformant“
glasaj u ovoj poziciji nije izrazit kao u inicijalnoj. Do pada energije dolazi u trenutku
kada se prednji deo jezika izdigne prema tvrdom nepcu da bi se artikulisao sonant.j, ali
pošto je prednji deo jezika u znatno nižem položaju pri artikulaciji narednog vokala e,
jezik se ne približava dovoljno nepcu da bi se stvorio tesnac i nastao karakterističan
šum, a tesnac bi doveo do još većeg pada energije. Na spektrogramima se vidi ovakva
poziciona varijanta glasaj i u refleksu jata i u primarnoj sekvenci ije (spektrogrami se
nalaze na strani 269).
2. а) Na mestu nekadašnjeg glasа ё pod dugosilaznim akcentom u Konavlima je
najčešće je: liječiš G, bijel5 G Мh U, bijela Gb D, bijeli Gb Pr, bijelбga Gb Dr. bijelбт
Рr, bijelп Dr, bijela Vd Dbr, bijeliто G, Пјері G Кm, Пјерü Мh Dbr U, Пјерё L V,
Tijepo Gb Dr D D J Кm к L Lј м Рl Dbr Pr R, Пјерб D, svijet G Dr D L Dbr М Рr
R, svijeta D Кm, svijetom V, prije (u svim mestima), siječай G, cijeli Gb D КU, cijelбgа
Dr, cijela Gb V Р, cijelё Pr, cijelü В Dr Мh С, cijelб Dr D К Lј U, cijelim R, тіješa
В Dbr Рć, тіješaº D, тіiješапа Мh, dijelena Km, dijelene Vd, sйjene Vd, brºjeg Vd Р,
brijega K, тіјейa Gb М, тіјећато Gb, тіјећајп Pr, тіјећај U, Пjek Gb, vijek Gb, nijeka
* Rešetar Jekavski, 313—316, Stok., 52—90: Вelič: Fonetika, 86 95, DIJS, 126; Stevanović: 1СD,
25—26; Мiletič: СG. 314; Vuković: GPD, 12-16, Рitanja, 33; Ресо: GІН, 47 -56. Оvo pitanje nisu zaobilazili






Мh, sijeno DrК, sйjene Мh, dvije Gb D D K L Мh М V Pl Dbr Pr R ć, lijevбт Dr
R, lijevi Dr, lijeva P, rijetko Dr Мh V PrР, snijeg D, snijegа Мh, cijenim p, riječ Р
К Мh Мl С, riječi PrК, srijensa Ј, rije: Кm КV Dbr P R U, rije Lј, riječe R, riječето
L Pr С, dijete Кm, lijerica К С, тіje L; fijesna L, sijeda L Pr, svijetli L, vrijes Мl,
Nijemâcá Мl, slijeváš D, йjes Мh, dijeli U, dijelü V, skupocijená Рl, zvijer Pr, Pijerovića
Р, srijedи R, Иijesnik P, сviječe U, сviječет R, bijednik R, bijedan Кm, bijedna ć,
bijedno R, prijeti R U, vijes R, cijey U.
b) Ređe i u znatno manjem broju primera naići će se i na jednosložnu zamenu ё u
dugom slogu: тјёsü Dbr, dragocјёnosti R, Bјёli kamen Pl. Navedeni primeri su jedini
u kompletnoj jezičkoj građi koja je prikupljena na terenu.
с) Іma u građi i nekoliko primera gde je drugi deo sekvence ije dug: riječ, prijё,
smijёha М, sйјёne, svijet, snijёg L. Isti informatori su sve druge slučajeve izgovarali sa
kratkim e.
3. а) U slogu pod dugouzlaznim akcentom najčešće je ije: svijetu G V Gb D J L
мl U, dijete G Gb Dr. Кm L Мl Pr P R, porijeklот G V, піјèsат В V Dr K Lj Pr Р
U С Кm, nijèsiКm Мl Dbr, nijèsmo Gb DrD Мh, nijèste G, nijèsu Кm Мl Dbr, svijetla
L, svijetli G, rijёtko G, тіјёhat Ј, тіјёйali Dr, promijёпиi Dr, promijёnilo Мl, proтіјёnila
Ј, promijenili G V L, promijenile Gb, патіјènili L, izтіјёnula Dbr U, zaтіјёnili P, тіјёšб
V, тіješali J Pr, promiješat Dbr, izmiješalo G Gb Мl, izтіјёšala D, sтrijёkи В, сіјёdila
В, procijédi D V, procijédilo Lј, sviječa V Vd, na sviječи Мl, zvijezda V, sijёrak V,
tijèsno V, vrijёте V Vd Gb D Lj Dbr М РU С Мh, brijёте D Ј, dijela Dr Lј Мl,
dijelu мh, dijelilo se Мh Dr, dijelili L, роdijelijо Кm Мh, podijelili V Gb LР, izdijelili
Dr Pr, vrijedi V Кm СРІ, vrijedijo R, vrijedno D, vrijedna DrМh Р, slijetalo V, slijёtale
Ј, prelijёtali P, rijeka Pr, rijekё Мh U, rijёсі V Vd, donijela Vd ЈК Мh, odnijela D,
iznijela Мh, manijela U, тlijeko P, тnijёko VdЈ Кm, тіјёko Ј, тlijeka DrКm, тnijeka
D K, тіjeka D, тlijčku Dbr, siječe Vd D Pr, posiječeš Gb, posiječето Ј, posiječete Dbr,
prosijècali Ј, isiječeš К, isiječete Gb, lijёра Gb Dr R U L, lijёре Мh, yrijёska Gb U,
lijeka Gb, liječijo Pl, cijёpat Gb, bijelo Gb ЈК, bijela Pr, Віјёle Pr, bijёlet Ј, zabijёli se
Мh, Sniježnica Gb, na Sniježnici Dr, vijenac Dr, vijёпса Мh, vijёпси R, тіјёsit Dr,
тіјèsili Ј, итіјèsi D, cijena Dr, cijeni R, сіјène Dbr, cijёпата Мh, procijёnila R, snijeli
Dr, zanijela Km, polijèvat М, polijèva Ј, polijèvajй Р, polijevala Мh, zalijёуд D, prili
јерiva D, sijёlo D, sijela Мh, plijèvla D, kosijère D, Stijёро L Pr, Stijёpović D, Сvijёto
R L, naslijёdit R, naslijedili Km, zaplijeni L, slijёpac D, оdijelo L, sтіјёšna L, Popijёvalo
Рr, priptièvalo L, pripijèvaliМ, grijёћи L, ogrijёšili L, роgrijёšilaМ, pogrijёšili R, sijёda
L, сvijetu L, сіјèvi Мh, zahtijèvб Мl, pijёsak Мh Мl,pijèskom U, vijèsti М, stijéniМ, sti
jena M R, srijeda ć, na srijedi Pr, porijeklo Pr, bijedno Pr, zvijeri P, иspijёуб Р. иspijèvaü
R, glijetom R, lijetom R, zaprijёtijo U, iskorijёnit U, priтijёtila R, pripovijёdб R, oblijèni
јo R.
b) I u ovom slučaju ima nekoliko primera gde je e dugo brijёте, sviječe, yјёки
L, сіјёli М, svijetla Vd, vijérпо D. Оvo su takođe jedini primeri u jezičkoj građi. Infor
matori su sve druge primere izgovarali sa kratkouzlaznim akcentom.
4. а) Refleks é u dugom neakcentovanom slogu najčešće je ije: póslije G Gb Dr D
Ј Мl Dbr Р ć, naprijed В Кm М1М Рr С, naprije D, дždrijebi B, dönije Уd R. dônijela
Рr, dönijeli Gb Кm L Мl М, дdnijet Pr, ödnijela D, дdnijeli Gb Кm L М1М Vd, prènijet
V, iznijela Dbr, iznijeli Ј, iznijet Dr, raznijeli Pr, йspijeva V, пèvrijeme Vd J R, prócijediš
D Dbr, pröcijediто Vd Ј, }scijedi D, iscijedё U, йтrijet Gb М, izйтrijet Ј, razйтіješ
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Gb L, razйтіjete Кm, zädijeva Gb, prôтіjenišР, prôтіjeni Gb, пäтіјейeno D, йvijek
Gb ЈDbrМР RС,póтіješато Dr, prômiješато Ј, izтіješâто D Dbr R, дprije D, тäloprije
DrКm, najprije Кm L Мh М Рl P, polijevа Мh R М, pºlijevâte Mh, prèlijeva D,
рдvrijeden D, дbijeli L, рó dvije Lј, пäslijeđena P, дbijesпа С, дdijejeni U, nánijeli Мh,
kölijevčica Мh, дgrijev Dbr, pógriješі М, proždrijet М, рдrijetko Pi, skирöcijena Pl.
b) Kao i u prethodnim slučajevima i ovde se pojavljuju primeri izgovora sa dugim
е: рдslije Vd Dr, razйтіјёš L, körijёni D, najprijё В, йvijёk МР С, razйтіјёт Б.
с) U zameničko-pridevskoj promeni u instrumentalu jednine i dativu, instrumentalu
i lokativu množine redovno je samo je kao refleks ё, дvijem G Gb D Р Кm L. Мh Мl
Рr U, svijem G Vd Кm L С, дnijem G Vd Gb D D J Lј Мh Мl Dbr Pr R, йјет В V
Vd Dr D J Кm L Lј Мh Dbr Pr P R, svačijет в К, sasvijem в D Мl Dbr М Рr Р.
svojijет Vd Dr D L М С, пёkijem Vd Gb Dr М Dbr, vášijem Gb, sй čijem Gb D К,
za čijeт Кm, nёčijem Gb, йégovijem Dr L, fihovijem Dr б, täkijет D, zä kiјет Кm, s
kºjет М, тóјіјет L М, istijem Dbr, tудjіјет М, пёkakvijem Pr, jäkijem G, bösijет В,
stranijem Vd, cijelijem Gb, тftvijem Gb, тnadijem Gb, glavatijem Dr, sühijem DrК,
starijem D L Pr С, radnijет Ј, prirodnijem Ј, zèlenijem К, döbrijem Кm Pr, dйbrovački
јет L, tvrdijem L, primitivnijem Мh, тälijem Мl, narodnijem Pr, velikijem Pr, pükijem
Рr, svёtijет Р, Пјеріјет С, pjvijem Р, drйgijem D Кm К Мh Dbr М Р.
d) U genitivu množine zameničko-pridevske promene najčešće je ije: nášije G V
Рr Dr, našljeh L, піјovije G, дnije GL Мl P, дnijek В, дnijeg Ј, дnijeh Dbr Gb, i nekijeh
В, пёkije Мl, йје V Gb D D Мh Dbr Р, йjeg D Pr, fijeh Мh С, is tijeh В, övije Dr Ј
Кm Lј Мl Dbr Pr, övijeh В Gb Dr Мh М, övijeg D, svakije Vd L, sväkakvije Gb,
sväkakvijeh Ј, svije Мl, kojije Lј, takije Km R, тójijek Gb, kakvije G, nikakvije D Pr
Р, nikakvijeh М, тnādije G, тladijeh Кm, starije G Кm Мh Рl, starijeg Pr, starijeh Gb
Кm, атèričkije V, tйrskije Vd, crтдgorskije Vd R, talijanskije Vd, népismenijeh V,
патještenijeg Vd, gölije Gb, тіiškije Gb, тіiškijeh Gb, lijёріje Gb Pl, lijepije Рr, lijёріjeh
Р, сfnijeh Gb Dbr, сfnijeg Ј, krivije Gb, prijašiіijeh Gb, görhijeh Gb, civenijeh Gb,
тдdrijeh Gb, дtvorenijeh Gb, züdliije Dr, sатije Dr, vélikijeh DrМ, vёlikije Мl, vёlikijeg
Рr, bдjijeh Dr, malije D, таlijeh Dbr, тälešnije Рr, divije L Dbr, divijeg Ј, kºsnijeh Ј,
дрčinskije Km, praznije L, пèvбlnijeg L, tüžnijeg L, kripnije L, пövije Мh, žёnskije Мl,
ženskije Pr, cijёlije Мl, stranije Мl, väliskije Мl, йtopjenije Мl, francüskije Мl, žütijeh
Dbr, štёtnijeh Dbr, sºpskijeh Р, svakovFsnijeh Р, grйbije R, париštenije R, vёzánije R,
rüzličitijeh М, višіје М, lüdije Pr, lüdijeg Pr, nèиkijeg Pr, pйčkijeh Pr, raznije Рl Р,
raznijeg Р, döbrije Р, döbrijeg Gb, jednije K, drйgije Р Lј Кm, drйgijeh D.
Меđutim, u ovom obliku pojavljuju se i slučajevi sa dugim ё: пёkijёh В, istijёh В,
pºtenijёh Dr, zinskijёh Dr, svijёh L, тдjijёk Gb, дnijёh Gb, дvijek К, živijёh R, raznijёh
R, пèkakvijёh R, stärijёh R, тladijёh R.
I u genitivu množine zameničko-pridevske promene dugo e se pojavljuje retko,
odnosno daleko je više potvrda da se izgovara kratak vokal. Međutim, ovi izuzeci su
brojniji od izuzetaka u prethodnim slučajevima, a u zameničko-pridevskoj promeni ta
dužina se pojavljuje samo u genitivu, dok u ostalim padežima ne mailazimo ni na jedan
primer izgovoren sa dugim e. Potvrda je relativno malo, ali ipak kao da je tendencija
da se dugo e izgovara u slučajevima gde je na kraju sačuvan glas h, ili je zamenjen
nekim drugim glasom. Nema ni jednog primera sa dugim e u slučajevima kada je h
izgubljeno na kraju, pa se oblik završava sekvencom -ije.
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5. Dakle, na osnovu iznetih brojnih potvrda iz svih punktova može se zaključiti da
se na mestu nekadašnjeg glasа ё u dugim slogovima u govoru Konavala izgovara dvo
složni refleks ije. Ova glasovna skupina se po akustičkim i fiziološkim osobinama ne
razlikuje od primarne sekvence ije.
Моže se reči da je u principu u dugom slogu pod silaznim akcentom ovde -ije-, da
je u dugom slogu pod uzlaznim akcentom -ijé-, a u dugom neakcentovanom slogu -ije-.
Меđutim, mali broj izuzetaka, koji se nalazi u našoj građi, u skoro svim kategorijama
primera svedočeo svojevrsnoj nestabilnosti kvantiteta drugog dela sekvence -ije-.
S obzirom na principe distribucije vokala u našem jeziku, ne može se očekivati
stabilnost sekvence -ije-u govornom nizu. Već je rečeno da intervokalska varijanta glasa
ј ima samo tonsku strukturu, elementi šuma, karakteristični za sonante, u ovoj poziciji
izostaju. Zbog toga se u govornom nizu pojavljuju jedna za drugom tri tonske realizacije,
što sigurno mora dovesti do različitih pojava nestabilnosti kvantiteta. S druge strane,
ovaj uzastopni niz tonskih elemenata utiče i na nepreciznost naše percepcije, pa je dosta
teško precizno odrediti šta u stvari čujemo, da li čujemo dug ili kratak vokal.
što se tiće sekvence -ije-i sekvence -ijё-, neosporno je da se vokal e u njima
razlikuje. Akcentovan vokal ё iz druge sekvence superiorniji je u pogledu jačine, visine,
pa i kvantiteta u odnosu na neakcentovan vokal iz prve sekvence. To se može videti
poređenjem primarne sekvence u primerima nijedan/nijedna (tako je informator izgovorio
sl. 1) i jatovske sekvence u primerima bijedan, vrijedna (sl. 2). Моglo bi se reči da e
iz primera nijedan, nijedna, bijedan, vrijedna, iako različite dužine kod istog govornika,
spada u „kvantitetsko polje“ kratkog vokala.
što se tiče zamene é u dugim slogovima, govor Konavala se ne razlikuje mnogo
od susednih ijekavskih govora svoga zaleda“, ali se znatno razlikuje od stanja u Воki,
Саvtatu i Dubrovniku° gde u dugim slogovima alterniraju jednosložni refleks.je i dvo
složni ije.
Prema potvrdama iz jezičke građe prikupljene na terenu, moglo bi se reči da refleks
ё u dugim slogovima u Konavlima ima najviše sličnosti sa istočnijim govorima herce
govačkog tipa“.
Refleksiè и kratkim slogoviта
1. U kratkim slogovima najčešće je na mestu nekadašnjeg ёje ili esajotovanjem
prethodnog suglasnika.
a)Susreću se i poznati primeri gde je e u sekvencije dugo, a dužina je sekundama,
nastala posle zamene ё. To su sledeći primeri: тјёsta Vd Gb Dbr Мl L Мh D, prдтјёna
Dbr, vјёra Dr, zйтјёrüт Vd, pјујёnče Dbr, osjećaju Р, sјёčат se Dr, пè sјёčат G,
prдsјёk U.
b) Posle labijala b, р, т, v danas se u Konavlima čuje samo je; bjёčve В Lj Dbr
Gb Pl P V J Pr Vd, bjačava Dbr Dr Gb, дbje D L, bježi PG, bjёži K, bjèzü Р, bjёž М
° Ресо: GlН, 47—56, Vušović: DІН, 7; Vuković: GPD, 12—16, Kontrolni punktovi u jugoistočnoj Нer
cegovini.
* Brozović: Саvtat, 497; Вudmani: Dubrovački, 156; Rešetar:ЈМD, 129, DZ, 161—162, Stok., 84;
Мusič: SZВ, 33; Dostanič: Zapažanja, 77—83; Remetič:Upitnik.
“Stanič: UG, 65—67; Рižurica: GОК, 67—68.
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Dbr, bjёžalo D, bjёžali Мl, рдbjeglo R G, рдbjeć Gb, рöbjegla Dbr, bjèžat L, рöbjegli
Рr, pдbjeglo bi V Dbr, bjёlice U R V, bjёlica Dr Vd, bjёlača Pl Pr, Вјèlotina Pr Dbr,
Вјёlotinё Vd,
Кipjelovac Pr, tºpjet G М, tºpjeli М, pјёškё G J Gb V, pјёšača R, йspjeli Pr R,
zapjeni Lј, pjeskövito V, pјёsта Dbr, pјёsте R М, pјёsâта D М, u pjesmi P, pjevači
Gb, pièvāhe Li P Gb Pi, pјèváйа Р, pјёva se Dr, pјèvale bi м, pјèvali D Кmм к,
pјёvalo se Dbr М, pјёvalo se Мh Gb Dbr С, pripjevaliМ, дpjeváne Р, napjevá С, pјèvaj
D L, рјèvačkбти zböru С,
тјёsto Vd М D L Pr D Pl Кm G, тјёsta P Pr L U Gb В, й тjestu Мl Pr, тјёštanin
L, патješten Km М, патještaj R Мh, патjesti R, пäтjesto Мh, тјёsёс D Кm Мl Gb,
тјёsёca Vd Gb Мh L Pr R D Dbr U, тјёsёси Dr, mjeséса Мh Кm Мl, u mjesёси D,
тjesécіта Мh, тјёri Dbr L, тјёrit Gb, izmjerijо Мh, тјèrili U, zäтjerit Dr, тјèrата
Dbr, йтjeren R, йтjereno Gb, ne záтjerite Pr, nйтjerijo se Кm, nйтjeri se М, prômjer
U, sтјёli R V, smјёsё Vd, sтјёšё В, тješanijё Кm, патjesnici Gb, izтјёйivá Мh, prô
тјепа Р, razйтjet R, gi тjelo Gb,
vјёra V Кm, vјёrё Р Lј, ујёти Vd č, ујèrцјет Dbr Мі, ујèrujёт Кm, vjeruješ L,
ујёrovat Кm, vјёrovát Dbr D Pr, vјёrovб V D, ујёrüj R K Gb, ујёrovale Мh, ујèrüјte
С, јёtar Gb Dbr Кm Мl Dr, vјёtra Dbr, yјёtri Pr, yјёčito Dbr, vjekövito L, ујёkovima
V, јёпćat Р Мh, yjenčajiā Р Dr, ljenčaria Pl, yјёпća se М, ујёnčб В, ујènčala Gb,
ујёnčali D, prдујенće Dr, razvјёnčavā М, ујèridbe Р, ујèridbu Dr, vјèreni Gb, ујèrenički
Dr, yјёrijo D В, 1јёri Pl, Иjèsnik Pl, wјèštačkбg Dbr, vјёžba R, svježi V, prèvjesili R,
sanjes Dr, zapovjednik Мl, dva sујèská rata Pr, prдsvjetni R, za rüsvjetu P, Pávještine
Рr, Сујёtković Мl, závjet V, zavjetom R, čдjek Gb V Мh G, áójek Кm, čдујеk V, čovjek
L Мh U, ćºjeka Mi, čojeka Gb, čoёка Кm, čovjeka Мh, čovjeka R, ćºjekи Gb, ćojekи
Рr D, čovjekи R, пènjesta K Dbr СРl Gb DrМ Lј, пèvjesti Pr Dr, névjestu Кm G U,
živjet Gb Pr D, preživjet Km, šljela R Gb Dr, živjelo P Pr В, živjelе Мh, doživjelo Кm,
živjeli С D МІР Рr L R, dvјёsta Vd Мh Dbr Р Рr Б.
с) Каđa se é našlo u kratkom slogu iza nazala n, njegov današnji refleks je e sa
јotovanjem prethodnog suglasnika:
росfielo Gb, оžediteli D, оgladieli D, Nemačkü Мl, Nemačká Кm, й йedriта Dbr,
za fiedriта Lј, štiègovi D.
d) Današnja situacija u vezi sa refleksom ё u kratkom slogu iza laterala lje trojaka:
— Sporadično se čuje sekvenca je-, a lateral nije jotovan, kao u primerima ljёti
С Рr Dr, ljёtnim Мh, próljećе Мh, ljёuse D, иljèvšat D.
— češće je -e-sajotovanjem prethodnog suglasnika nasledie L, döle LР Dbr, ni
leti Lј, slёрüçkü školu D, slёраčki D, létnikбусі Рr, pдtle L Gb, železnica Мh, železот
Мh, šёlešnica Мh, lёрše V, (ёšйakе В, bijёlet Ј, slepôtilia Gb, klènovinё G, (ёta Кm,
lёkove М, najlёрšё Рl, yölela bi Gb.
— Danas se najčešće čuje je-umesto cele sekvence -lè. Јotovanjem laterala I do
bijeno je l, koje je kasnije zamenjeno glasom j: dдје Кm Р Мl D R Pr G V Gb U Dr
Ј В Dbr D K Vd, dºjek Lј, dдjeká Мh Мl, döjenüka D, рдіје Кm В D DbrК, јёto Dbr
Мh, јёti Pr Gb J Dbr, jёtuje Dr, prºjeće V DrЈ Мh, premajeće Dbr, na kojena Ј, kojeniта
D, obдjela Мh, razbдjele se Ј, razbдjeli se Мh, sйтjelo Мh, sатjela K, тјёlo se Dbr,
тјёli V, пdsjednik Dbr, ёёjeli bi В, žёjezо В, žёježnica Pr, žёježničar G, žёježnički Dr,
žёješničkбт Мh, šёješničkё Рr, pјёva Dr Dbr Km, najevak D (videti zamenu laterala l).
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е) U primerima gde je kratko ё u poziciji iza nenepčanih suglasnika t, d, s, z, с,
danas u Konavlima nalazimo dvojako stanje.
— U relativno malom broju primera čuje se je-:
lёijeli М, діjeli Мl, hijёli GР, tjesköbaВ,
dièca U V Gb, dјёсі Ј, dјёсё Dr, dјёси ć, dјёyёr Gb, djeloviР, djevºjka Dr, dièvºjke
Dbr Рl, dјèvajkи СМ, dièvojäká М, djevajčica C, gdjё Gb, пègdje C, бvdје Мl,
sјёčат se Мh, né sjećат Р, pósjetu Dbr, дsjetila D Кm, ösjećali М, ne ösjetiто
Мh, sјèvётё R, дsjekla Ј, sйsjedi R, Sјёnište Pr, sјёте J Dbr, sјёdi se М, sјёli Dr, sјèdiš
Pl, sјèdü öndа С,
za sekvencu -zје- nema potvrda,
procјейivalo Мh, precјёdiváт Ј.
— Znatno su brojniji, i moglo bi se reči da su oni osobina govora Konavala, slučaje
vi u kojima je j iz refleksa kratkog ё јotovalo prethodne suglasnike t, d, s, z, с.
požйčela К, šćёрāna D, lèéeli Ј, izlèčeli М Dr Dbr, nalèčeli Ј, čёli R, čёla Мl Мh,
дćeli Мl, дšćeo sam Кm, nè šćeli Pl, izlèće D, döčerat Кm, döčeráš Dbr Ј, döčeraj Ј
U М В, дčerб Gb, дčeráт Кm, дčerali R, рöçeraj М, načeraj J D, išćerat D, išćerali
Gb, пüçerala R, ilçeraj kóñе Кm D, ilçeralo bi se Мh, ilçerali bi Мh, itéerá К,
пädes Мl, nádeli D, ideli В, dёјёт G, ždёjalo Gb, дdeјд R, dèla Pr, požйdela L,
izlüdela Dr, dèvёr Dr, dèvera Gb L, тèdedа Ј, иsidelica Dbr, osidelica Pl, иsidelice Gb,
kйdeја Рl, kйdeju Dbr, kildelu Dbr Рl, ponèdёhik G, ponedèlak R, пèdeja Dbr, nèdeјё
Dbr, u nèdeји Gb U, u nédelu L, пèdejбт Мh Dr, пèdelбт L, dèd L Gb, dédo Gb Dbr
Dr D, dèdа РD, dédovi Pr, prädedovskё Pr, dèca Gb P R Dbr Lj D В, dècё Gb, dèci
Кm, dèси GbР Рr, dètetu Gb, sa dècбт Мh, dečetina R, devºjka Dbr PR Gb U, dèvºjci
Ј, po devºjkи С U, devºjkáт bijak Gb, devºjke V Pr М Р Кm D J D, dèvojak М,
dèvojäká М Кm Gb, dèvovāhe Gb, dèvºjkё С, dèvбјčica L, devojčice L, vide M Dr,
vides Pr Dbr, videt Gb Р Кm R D Dr G, videčete Pr Dbr, videla Dbr R D Gb Dr Lј,
videle Ј, videli J Pr Gb Мl Кm V, za videla Gb, na videlo R, dè Dbr Gb М СМІР V
L Кm Pr Рl G D Lј U, degoj Vd K D В, degoć Gb K D в деgod С Gb, бde Vd Gb
М СМh Dbr D Мl Р Кm V L R Pr K J Dr U G В D, бdeká КМ Кm, бdená Мl,
бdenüka D, vбde Lj Dbr R Pr Pl Dr, vбdenä Мl, буde Vd Gb Мl Р Рl G, vбуde L, бnde
D U Мh, пбde R, podèko Lј, пède В D Dr J Мh D R LР М, nide Pr G Lj Dbr Dr Gb
Р Кm LР D V, ide U Lј, svйde Gb, svйd D,
kbşeričет Кm, Senökos Dr, gišenica Ј, prošek U, дšenač R, šёсат se B, sйšed
Dbr, ščkira D, ščkiru G, süşedi D, šёkirбт Gb, дšetijo Dbr, дšetili MI, šёtovб L, šёtovali
L, šёtováše ć, šёте Lj Dbr J КВ, šетéna D, Seriva D DrЈ К Мh, šёr vйnё Dbr, u
šerivi D Dr, serivбт Мh, pošeć L, рösekб Gb, рдsekli Pr Мh L, рдšeklo Кm, šёkб Gb,
$ёkli Кm Dbr, işekб L, prôšekli D, zašećёпо D, Sédat Gb, šёdi L Gb, šёdiš D, šёdё
malo R, šёde Ј, šёdiМ Мh, šёdäli D, Sёdб sam М, šèdala Dbr, šёli smo R D, šёdali
G, pošèdali bi Dbr, zašednü G, šedeći Km L В, šёdnica Мl,
тfZela L, тfZeli L D В Lј,
ćèdilo D, pročètaloК В Кm Рl G, četalo ć D Dbr.
2. Као što se iz navedenih potvrda vidi, u govoru Konavala refleks kratkog ё
najčešće je sekvena je, kao i u drugim štokavskim ijekavskim govorima. Оno što ga
čini donekle posebnim i u odnosu na svoje zalede i u odnosu na govor Dubrovnika, to
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su rezultati ijekavskog jotovanja. О tome će biti više reči u poglavlju koje se odnosi na
konsonantski sistem ovoga govora.
3. Zamena ć u kratkom slogu iza r nije ujednačena.
а) U skupini v + ré susrećemo u ovom govoru dvojako stanje. Na celom području
nalazimo primere u kojima se posle r javlja sekvenca је:
görje Gb Мh Dbr, görjeli L Pr V, рдgorjeno Кm, okörjeli G, rјèčica Pr М, iako
navedeni primeri nisu neobični dobija se utisak, po broju potvrda, da se znatno češće i
u skupini v + rё javlja e na mestu ё, pa tako imamo: göre Vd Gb Dbr G V Кm PrК
Dr U Lj D В L, izgörelo U D В К J Pr Lj Dbr Vd V D Мh Р Рi č М, оköreli J в
Мh.
b) Кratko ё iza r, ako je ispred njega neki konsonant, redovno je zamenjeno glasom
e, kao u primerima.
vrётепа РrМ Рl, vremèna Pr R, vremèпіта Рr, nevreméná R, smrèkinia D, smrёkihâ
В, smrékovina J Мh Dbr V, smrékovo dºvo Gb Lј Кm, vrèsovina D К Кm Pl, greška
Dr R Lј L С Кm Pr D КVd, grešan М Кm Pl, napredno U J, brègovima U Lj Vd,
bregövima L.
4. Refleksi ё u prefiksu pré-dvojaki su:
а) U današnjim dugim slogovima susreće se umesto é dugo e kao u primerima:
prérod U Lј КVd D V М Рl, prévoz Кm G Gb U J В, prelaz М Б V Dbr Dr, prétres
R Pr, prèstup R D, préstupna gödina U Pr. |-
b) Меđutim, nailazimo i na jedan broj primera sa sekvencom -ije-umesto ёu dugom
slogu prefiksa pré-, kao: prijenos P V D, prijelaz Lj.
Маda ovo nisu brojni primeri, niti su frekventne lekseme sa pré- u dugom slogu
da bi se moglo zaključivati koji se lik češće upotrebljava, stiće se, ipak, utisak da su
slučajevi sa refleksom e umesto ё običniji.
с) Kada je u pitanju prefiks pré- u današnjim kratkim slogovima redovno je е
umesto ё:
prènovjeno Мh, prèpadб Vd, za prèradu U, prerađuje U, prèrodi U, preletivale V,
prèrodг Рr, preprédat Dbr Ј, pretдčilo В, prèvara D V Мl Vd К D.
5. Prema refleksu kratkog č iza r govor Konavala bi spadao u zapadnije ijekavske
govore štokavskog dijalekta° u kojima se umesto sekvence -rё-susreće -re-, ali nije
neobična ni skupina -rје-. Skupina -rје- nije neobična u sekvenci v + r + ё, što ovaj
govor vezuje za zapadnije govore, ali se ne susreće u sekvenci c + r + ё što više odgovara
istočnijim ijekavskim govorima štokavskog dijalekta.
6. I ovde se susreću stalni ekavizmi: пёko, nёšto, nёkad, пёki, сèsta (u svim mesti
ma), дzleda K D R, slezèna R Pr.
7. Ni ovom govoru nisu nepoznati fonetskim putem dobijeni ikavizmi“.
а) Kada se é nalazi u poziciji ispred glasaj redovno daje i nije (u svim mestima),
stärijёти L Dr, stäriji М, петдčniji М, тilijё L, bijahü Рr, bijak Gb, griješ D, йgrije
* Peco:Sudbina kratkog ё, 254.
* o četiri pozicije u kojima ć daje i govore: Maretič: Gramatika II, 46—47; Вelič: Fonetika, 93—94; Ste
vanović: Savremeni I, 84—85; Ресо: О nekim „ikavizmima“, 57—63; a problemom se bave u konkretnim govo
rima i skoro svi ispitivači ijekavskih govora.
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Dr Gb, йgrijana J Мh, smije se М, smijб se L М, smijü se U, smiji se М, smijala se
R, nasmija se Gb, nasnijб se L, nasniješ se Km, sijalo se G М Р Кm Рl, sijalo D,
sijali Vd К, sije V, né sije R, sijali Ј, sijala Gb, рдsijali D Dr Pr, prösije se G Lj, рдsi
žito L, né sijето Dbr.
Pored ovih najčešćih likova, sporadično će se čuti i primeri tipa šejalo se žitoМ,
sтјёje se С. Isti informatori su u drugim slučajevima izgovarali sijalo se i smije se.
Dobija se utisak da su ovi likovi šejati, smjejati nekad bili znatno rasprostranjeniji, danas
ih informatori retko upotrebljavaju jer ih doživljavaju kao zastarele i smešne. Primere
kao šejati, pošejati nalazimo u nekim hercegovačkim" i crnogorskim° govorima.
Vušović smatra da se tu radi o analogiji, dok Miletić pretpostavlja da ovi likovi pred
stavljaju starije stanje.
Rešetar° navodi da se u nekim govorima susreću i oblici snijeјет se (Zvornik,
Vareš, Кreševo), smijejat se (Оzriniči, Ubli). U tim govorima je, verovatno, naknadnim
duljenjem nastao dug slog na mestu nekadašnjeg ё. U Konavlima je u tom glagolu i
danas dug vokal kao što svedoče navedeni primeri tipa: smije se. . . Sasvim je logično
da se na tom mestu pojavi -ije- kao i u imenici smijeh. Рitanje je odakle je na mestu
dugog ё, kada je, kao što potvrđuju brojni navedeni primeri, dugo ё u Konavlima za
menjeno dvosložnim refleksom. Jednosložni refleks, kao što je već ranije navedeno, nije
stran dubrovačkom govoru, ni govoru Саvtata, pa je sasvim moguće da je oblik sтјёје
se preuzet iz govora Саvtata. Ovo tim pre što su potvrde ovih malobrojnih primera iz
sela najbližih Саvtatu (Моčići i Сilipi).
b) Таkođe susrećemo i od ё u vokalskoj skupini ёo < ёl;
želijо Мh, polйdijo G, srijo L, preživijo ć, najijo se Pr, тііјо Мh, пädijo ime Рr,
polètijo Pr, tºpijo G, сіјo Dbr, razйтіјo L, дstarijо Кm, volijoМ Кm, izlétijo Dr Мl,
živijo Gb Мl Кm L Dbr, dönijoМ Gb Pr V, dijо Мl R Pr РU, sтіјo bi J G Gb Кm,
vidijo D Gb R L Кm, sijo na kamén L Кm G, hйјo G С, sйјo G, йјо Р.
U svim primerima se pojavljuje intervokalnoj koje je sigurno nastalo posle zamene
kratkog ё vokalom i. Оvo hijatskoj javlja se i u drugim narodnim govorima. To je jedan
od načina da se izbegne dodir dva vokala. Već smo videli da je ta tendencija da se
asimilacionim ili nekim drugim putem izbegne spajanje dva vokala jača u govoru Ко
navala nego u susednim hercegovačkim govorima (ovde se asimiluju dva vokala i kada
je jedan od njih akcentovan).
U drugim oblicima, u kojima l nije prešlo u o, kratko ё zamenjeno je sekvencom
је (kao što je poznato u nekim govorima se analogijom ovo i prenosi i u oblike u kojima
l nije prešlo u o), pa tako imamo želela/&ёjela, polйdjela/polйdela, srёla, prežiyjela,
пājela se, тјёla, nádjela//nädela, polèijela/polёčela, tºpjela, cijela, razйтjela, yölela//wд
jela, östarjela//bstarela, izlèijela/izlèčela, šivjela, smјёla, vidjela//videla, sјёla//Sёla, htјё
la//&сёla.
Analoški proces, u kome se i umesto ё prenosi u druge oblike i pozicije u kojima
nije bilo fonetskih uslova za pojavu vokala i nije potpuno zaobišao ni govor Konavala.
"vušović, Dін, 9.
* Rešetar:štok., 69, Miletič: СG, 248.
* Rešetar: Stok., 69.
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Таko smo u našoj gradi našli primere tipa: tºpili su me Km, živilo se U. Primeri su
malobrojni i predstavljaju izuzetak, ali ipak svedoče o pojavi.
Likovi tipa sјёo/$ёo, srёo, zrёo, veoma retko se čuju od starijih informatora. Ро
ovome su Konavle bliže Dubrovniku, za čiji govor Rešetar kaže da „nema nikada mlađih
oblika na eo (sreо, јеo, zreо)“, nego svom zaleđu7", gde su ovi likovi u relativno čestoj
upotrebi.
с) I ovde je i od ё ispred l (j) vezano za grupu ёlё” pa tu, verovatno, dolazi do
pojave vokala i u disimilacionom procesu°. Tako se ikavski refleks pojavljuje u prime
rima:
zabiježili Кm Dr Pl V, biježijo D Lј, biježit R Pr, zabileži G М, Віješka D К. Van
skupine élé i ispred l, kao i u većini іjekavskih govora susrećemo sekvencu je;
пёdela L, пèdelбт L, ponèdelak R, пèdeja U Dr, nèdeјё Dbr V, пèdeји М. R G,
kйdelu Рl, kideja Pl, kйdeји Dbr, ždёjala L Lј, ždёјёто J.
d) Relativno je mali broj primera sa i umesto ё ispred d. Samo u sekvenciédé javlja
se ikavski refleks, kao u primerima: sidet Кm, иsidelica Vd DbrК, osidelica Pl, иsidelice
Gb Lj D, zapövidet L Мh Кm. Kada se kratko é našlo u poziciji ispred d koje nije
nastalo u rezultatu ijekavskog jotovanja danas imamo sekvencu je pobjédије, иbjèdије,
rёde//rјёde i sl.
Primeri u sekvencama élé і ёdè „upučuju na zaključak da su suglasnici lj i d u
današnjim grupama ilje i ide od élé і ёdè bili nešto palatalniji od istih glasova dobijenih
ranijim jotovanjima“.
Sekипdarпо ё
1. I ovde su relativno frekventne reči u kojima se javljaju refleksi é na mestima
gde etimološki nije bilo ё nego neki drugi vokal (najčešće i ili e).
а) Рojava je reda u našim rečima, ali je, ipak, susrećemo u primerima sa morfemom
ir vдdijer J М R, kösijer (potvrde u svim mestima), дstrožijer Dbr Vd V К, košèrić L
LјУd, košeričет Кm, şeronašak L, kao i uskišёlijo G Gb D, kipjena D КЈ С, dètelina
К СКm.
b) Znatno češće susrećemo sekundamu vrednost é u romanskim pozajmljenicama
umesto sekvence ir gistrijena V Gb D JК, gйstrijenu V Ј, gйstijerna В Dbr, gйstijerти
Lј, gйstijerne Мh, bistrijene V Мl, brücijere V, gvantijera Gb Pl, kipijerta Мh L, kao
і: podйтіjenat Dbr, podiтijenta D Pr, podiтijentána В Рr, dдtrijenica Gb, rôтіjenča
D J.
U primerima: тistijo, mišćela M Dr Lj Vd, barijo, bürjela D Dbr U, tйnijo, tйnela R,
preneo se, verovatno, odnosiz kategorije dio, dijela, udio, иdjela, predio, predjela i sl.
О pojavi sekundarnih vrednosti ć dosta je raspravljano u našoj dijalektološkoj lite
raturi. Pojavu ije ili je u našim rečima kao sekundarni refleks ё tumače stranim uticajem
"Rešetar:NDР, 32.
"" Ресо: GІн, 32; Vušović:DIII,9.
* Peco o nekim „ikavizmima“, 63.
* Rešetar štok., 170.
“Ресо, o nekim „ikavizmima“, 63.
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Vajan i Vušović°, а Ivšić, Rešetar i Maretič7° smatraju da je do ove pojave došlo
fonetskim putem, tj. da je i u poziciji ispred r moglo da se diftongizira. Profesor Mihailo
Stevanović77 smatra da je do ove pojave u imenicama tipa kosijer/kosir došlo zbog toga
što je ova reč u praslovenskom mogla imati različite sufikse, tj. mogla se javiti u obliku
kosérь (što je normalno dalo kosijer) i kosirь (što je dalo kosir u ekavskim govorima),
a za ovom imenicom su se mogle povesti i neke druge slovenske reči sa sufiksom -ir.
„Verovatno paralelno obrazovanje starijeg datuma“ u primeru kosijer vidi i Miletič7°.
Za oblik kupjena (prema književnom kupina) Rešetar”* da je mogao
nastati analogijom prema pasivnom participu glagola kupiti, dok Miletič° i za ovu ime
nicu pretpostavlja paralelno obrazovanje.
Imenicu detelina, u ovom obliku, nalazimo i u nekim drugim jekavskim govorima.
Оvde umesto nazalnog vokala e imamo jatovski refleks°.
ж
1. Rezimirajući ukupnu vrednost jatovskih zamena u govoru Konavala, možemo
reći da je ё u dugom slogu zamenjeno sekvencom -ije-, a u kratkom slogu najčešće
sekvencom -je-; da su i ovde prisutni fometskim putem dobijeni ikavizmi i pozicioni і
leksički ekavizmi, a nisu izostale ni sekundarne vrednosti ё. Јatovska dvosložna sekvenca
ije ne razlikuje se po fiziološkim i akustičkim osobinama od primarne sekvence ije.
а) Na mestu vokala ё u dugim slogovima koje je bilo pod akcentom silazne into
nacije ovde je je u najvećem broju zabeleženih primera. Skoro su pojedinačne potvrde
za jё і іјё.
b) U slogu pod dugouzlaznim akcentom, takođe u najvećem broju zabeleženih pri
mera, refleks é је јё. Postoje, doduše, pojedinačne potvrde i za ijé. Vokal e iz sekvence
ije razlikuje se po kvantitetu od vokala e iz sekvence ije. Pošto je nosilac akcenta (iako
kratkog), kvantitativno je superiorniji od neakcentovanog vokala e, ali se ipak nalazi u
„kvantitetskom polju“ kratkog vokala.
с) U dugom neakcentovanom slogu umesto ё ovde je ije. Javiće se pojedinačni
primeri gde je izgovoreno ijё. Za razliku od pojava duljenja drugog dela dvosložne ja
tovske sekvence u akcentovanom slogu, koja su retka i nesistematična, u neakcentovanim
dugim slogovima kao da postoji tendencija da se ijё javlja nešto češće (mada daleko
manje od ije) u genitivu množine zameničko-pridevske promene.
d) Na mestu ёu kratkom slogu najčešće je sekvenca je. Jota iz ove sekvence redovno
јоtuje prethodne suglasnike t, d, s, z, с, п, l, ali nikada labijale p, b, т, y.
е) U poznatim pozicijama (kao i u ijekavskom standardu) nalaze se fometskim putem
dobijeni ikavizmi i, takođe, pozicioni ekavizmi. Prisutni su i karakteristični leksički eka
vizmi.
* vailant:Zlatarić I, 234; Vušović: DІН, 10.
* Ivšić. Posavski I, 167; Rešetar Stok.,73—74, Maretič: Gramatika II, 55—56.
"Stevanović. ICD, 27.
* мiletič, сG, 254.
* Rešetar Stok, 74.
* мiletič: СG, 255.
* Ресо. GІН, 61.
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f) Sekundarne vrednosti ё nalazimo i u nekim našim rečima umesto sekvenci ir i
er. Zbog velikog broja romanskih pozajmljenica sa prvobitnom sekvencom ir, ove se
kundarne vrednosti su veoma frekventne. Ovde susrećemo sekundarne pozicione jatovske
ikavizme u pozajmljenicama tipa tйnijo, tйnela, тstijo, mišćela, gde se mogao preneti
odnos iz kategorije dio, dijela, иdio, иdjela i sl.
2. Оsim malobrojnih izuzetaka, ukupna vrednost jatovskih zamena je veoma bliska
standardu, odnosno bliska je najklasičnijoj ijekavskoj zameni ё.
В. КОNSОNANTI
1. U konsonantskom sistemu ovoga govora javlja se veliki broj dubleta i fakulta
tivnih varijanti. Dok je vokalski sistem relativno stabilam, za konsonantski se može reči
da je u stadijumu dekompozicije.
a) Оdstupanje od štokavske artikulacione baze ogleda se u sonantima i і I. Artiku
laciona baza sonanta l je najčešće štokavska, ali se oseća i uticaj primorskog blago
palatalizovanog I. Na mestu sonanta ljavljaju se tri varijante: najčešće ovaj sonant al
termira sa sonantom j, u relativno velikom broju potvrda susreće se i štokavsko l, a u
malom broju primera javlja se i neјotovana skupina lj.
b) Za skupinu ploziva možemo reči da su stabilne artikulacije i da u okviru njihove
distribucije nema većih odstupanja od standardne štokavske baze.
с) Frikativi u artikulacionom pogledu ne odstupaju od štokavske baze, ali se u ovoj
skupini javlja veliki broj dubleta i fakultativnih varijanti. To se, pre svega, odnosi na
glas h i na glasove š i 2.
d) Kao što se može i očekivati, s obzirom na postojanje odnosa š — š i ž — 2, u
govoru Konavala je potpuno izdiferenciran izgovor afrikata ć — ć i ž — d. Afrikat 3 se
sporadično pojavljuje kao alternant glasa z.
Konsonantski sistem konavoskog govora možemo predstaviti sledećim tablicama:
Sonanti Sumni konsonanti
V 111 p b f
l r n t d
ј l й с (3) s z
ć d ($ ž)




1. Kada je reć o sonantu l, možemo reči da se i u Konavlima oseća uticaj opštepri
morskog blagog palatalizovanja ovoga glasa. Tako ćemo od pojedinih informatora čuti:
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bila, požйčela, dölazi, plâti, йlazijo, ródila, udala, ubråla, blago, kölać, тlädбs,
рдsla, lako, rälo, yölovi, bürjela, bilo, bölovб, stradalo, pričalo, krénulo, žènilo, иdä
valo, škдfи.
Оvo palatalizovanje ne ide prema glasu i kao u nekim drugim perifernim govori
ma°. Рrilikom artikulacije ovoga glasa vrh jezika se većom površinom i intenzivnije
pritiska na alveole nego prilikom artikulacije štokavskog l. Tako priljubljen vrh jezika
se brzo odvaja od alveola, što dovodi do pojave pratilačkog poluglasničkog elementa.
Аkustički utisak ovog specifičnog glasa je uočljiviji ispred vokala zadnjega reda jer je
njegova artikulacija slična artikulaciji štokavskog l ispred vokala prednjega reda, ali je
moguće i ispred vokala prednjega reda uočiti razliku između štokavskog l i ovog pala
talizovanog Т.
Маda ne možemo zanemariti navedene potvrde ovoga dalmatinizma, ipak možemo
reći da to nije opšta osobina govora Konavala. Za palatalizovano l možemo reči, kao i
za zatvoreno, labijalizovano a, da je novija pojava, da je sporadično prisutna u govoru
starije generacije, da se nešto češće javlja u govoru srednje generacije, a da se u govoru
mlađe generacije može smatrati opštom.
Sonant {
1. а) Supstitucija sonanta l sonantom j može se smatrati osobinom ovoga govora.
Тu se jednako ponaša i l nastalo u rezultatu starijih jotovanja i l nastalo u rezultatu
najnovijegijekavskog jotovanja. Primeri supstitucije glasa i nastalog u rezultatu ijekav
skog jotovanja navedeni su u poglavlju o refleksima kratkogа ё. Оvde se daju potvrde
supstitucije glasa l koje je nastalo u rezultatu starijih jotovanja:
ikajá К, раја К.jägа Мh, prodüjili Мh, na tётеји Ј, дdijejeni U, ozbijё Dbr, sдjeno
Gb, brèžujäká U, istºjб se K, istºjale Dr, jёgија Dbr В, zетājski L, dösejena Pr, kèceја
Рr, žёјат Кm, pošajёт R, kükoj Gb, tёjig В, pétrцје Мl, petrójačе М, prègjače Gb,
iskјйći Dr, iskјйčijo D, kйdeja Pl, kйdeји Dbr, kйdejбт Мh, йjezё V, йjezёт Мh, najegб
Gb, najeglo Ј, izjegó Кm, navajivб С, provajivat Кm, dövбјno Gb Мh Ј, zadovºjnijё
Мh, säтоvºjno Dr, najйti se D, najйtiš D, nè јübi Dr, jйbavnё Gb, zajйbijo se D, уёји
R В, vёјün Km R, vºjača G, za kraja R, krajica Km, тёје Мh К, тёјü D V, sатејü
D, češjali K, češјüто Dr, pročešја Dr, pročešjavala Dr, češjala L, köјётоtèle Dr, zakojё
se télić Ј, köјü za zimu D, zakojü se K, zakoji közle D Gb, brava za kºjivа М, рösteја
Pl, is pösteјё М Кm Мh, u posteјі Р, pri posteji Gb, sejáci D, sёjačke D, sёjačko Ј,
sèjački Km, za sejaka Gb, róditeј Dr, rдditeјі Кm Р Мl Gb Dr Dbr, rдditeје Dbr, za
róditeја V, od róditeja Gb, rдditeјіта М R Мh, čёjad R Pr Dr Vd, ćejäde М Мl Мh,
ćºjädi Km Dr Мh VD, йје Мl Pr V Dr Dbr K, йја М Б R Gb U J Мh Lj Vd, йјет Р,
košија МР Мh Pr Vd, köšијі Vd Dr, köšији Мh, köšuje Gb Dr Vd, potkošйjak Vd, pºje
Кm Рl R Pr V Gb Dr D Ј, pºja D Pr V U, рôји М КРl D R Gb U Мh Кm, vаја С
М Кm D R Pr Gb U DbrК Ј, nè vajä М Рl D Pr Gb J D Мh К Ј, vajalo Gb Мh,
vajali su V, јüdi к Мl Pl D Pr G V U J D Мh Vd, јйdi Km Pr V Gb D Vd, јйсka Dr.
vesёје ć М Gb Dr В, vesèје Ј, vesèја Мh, vesèја Рr, fатіја Кm Мl D Pr, fатiji R,
* Stevanović iСр,42—45, Miletič: СG, 278—282.
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јатіји Рr, fатіјбт Dr, fатіје РV Ј, jäтіja R, іjadu Pr Gb U DbrРІ Кm, jäda Pr J Dbr,
hijadи Dr, düје СV Gb, dajё Кm DК, najdajё Dbr, böје МКm Pr GbU В DbrК, böја Р
V Dr DbrК, büја Мh, büji D V Gb Мh, böјёga D, böjijeh Dr, najboji Gb U D, najboja
Dbr U, najbojё GbК, najboje Gb МU Мh, najbojem Dr, prijateji P Gb Dr, prijateје Мh
V, prijatёјіта С, prijatёја Dr, prijateја С, prijateји Кm Pr, prijatёjica Dr, sprijatёjili R,
пёdeja DrС, пёdeјё Gb Dbr nédeји GbU, пèdejбт М Мh Dr, vºjёк, vºji Pмі, vºju Pr
Dr, пèvoja R G Gb, пèvojё Кm Pr Мh, пèvoji Gb, пèvoju Кm, Оbajena Dr, Иajala Vd,
Кrajevа Мh, Razdaje D, Киkijice Km, Иasijev gај Мh, Radéjeva Dr, Zastoje Р, Јйbёnko
D, Јйbić Dr, Jйbuški Gb, Рёješас Мh, Nikoj dan Dr, Nikoja dana V, Nikoja crkva Vd,
Кrajević Рr М, Кrdji Pr, Krajevića Pr, Jüta Pr Lј, Јütü Vd Db Lј, u Jütбт V D Dbr,
Siješci Gb, Sježaká Gb Ј, u Sješcima J D, Иitajna Мl V, Иitajina G, Йtajnё D, Иitajni
Мl, Иitajini Pl, Иitajnбт Ј, Иitajanin V, vitajská löza V.
b) Pored navedenih potvrda za supstituciju glasa l, susrećemo i veliki broj primera
u kojima se javlja štokavski sonant l:
удlа Мh ć L, za volu L, volna ć, пèvбlni L, пèvбlnijeg L, vesёle L, vesёla L, falivá
L, zafaliváт vi L, lüdi Мh G R Р Кm, lüde L, lüdi Кm Pr Gb Мh Vd, lüdima G,
lйckбти L, prijateli L, prijatele L, u prijatela L, пéprijatele L, sprijatèlili Gb, välä Dbr,
väläт L, nè vala Dbr yülalo je Мl Vd, Grbal L, Lübić R, рölubac Dr, lйbav L, lйbavi
М, lübim L, sèlük U С, seláci G, sèlačkü Рі, тёlё L, böle M Pr Мh, böle Lj Dbr, u
bolёти С, najboli L, пèdela L, пèdelбт L, ilüdü L Dbr, hiladu P G Мh, дbitel Р,
дbitelstvo P, zadövбlпо Мl, stèla L, stёlё Pr, Кrali Pr, kral L, špila Gb, spile L, рöle Lј
Pl, popušthvijä М, йlegб L, пälegб L, йlegla L, йles Dbr, izlegб Dbr, ižlegli Кm, ožèglače
L, ičešlat L, osmöletka R М, šliva Ј, šlivá Рl Мh, rдditёla Vd, róditele L, рökolü städo
К L, klüć Кm, priklučak Pr, zaklučavб L, kдšula Dbr М, kдšule Lј, Иitalina Pl Dbr,
Иitalünka V, dülü Dbr, dili L, tèlige L, иčitélica R Мh, йčitel L, ротёtlivо Кm, nasela R,
dijelena Km Vd, Иёlё bfdo P, famila RР, йle Lj P, и{йnё U, пèdela Dbr, ponèdelak R,
kйdelu Рl, Béretlika Pr, дzbilno Pr, ozbilnijё Б, paživi R, Сёle R, phila Pr, popitlat Pr,
Сkäla Pr, čavèlat Pr, Nikol dän V Dr, Міјol dän V, välda Vd, slabйlava Lј, poloprivreda
Dbr, pédl zèmјё D, sažalávajü Мh, Lütü Lј, u Lütбт Dbr, Radélević Мh, želno Dr, šalё
Мh, poščili Мh, izdalгga Dr, frtal U, иgostitélstvo U, batalóna V, na Мlètu V, Рèlešас,
bjºblavi Gb, páleће Мh, däје Мh, йdülenбs U, istrla Dr, pflavo U, tjºšla Р.
Primeri u kojima je l nastalo u rezultatu ijekavskog jotovanja navedeni su u poglavlju
o refleksima kratkogа ё.
Оvako veliki broj potvrda za pojavu glasa l može ukazivati na uticaj standarda.
Меđutim, to je malo verovatno, s obzirom na noviju pojavu nekih dalmatinizama u
govoru Konavala. Pre će biti tačna pretpostavka da se l i njegov supstituent i upotre
bljavaju paralelno kao fakultativne varijante, stim što se j ipak pojavljuje češće.
с) Таfakultativnost upotrebe ovih dvaju glasova na mestu glasal, mogla je dovesti
do pojave neјotovanih primera:
ljёti č Рr Dr, ljёtnim Мh, próljećе Мh, ljёvše D, иljévšat D, ljüdi R Мh, naselje
Pl, iseljёйa Pr, doseljeni Dr, йlје Мh, йlja P, йlјет R, йliaru Мh, уesèlje R, йdaljenost
U, Lјütüm U, nè ljübi Dr, poljübü se C, pokoljétie R V, bilје Мh, najbolji U С, najboljё
U, bölje Dr, jйтilja R, dalje U, iljadu Gb, isèljava Dr, pºljavбт Мh.




2. Рojava supstitucije glasa l glasomј је „dalmatinizam nastao u rezultatu ukrštanja
dvaju glasovnih sistema slovenskog i romanskog“. Оva pojava prisutna je u većini
govora jadranske obale. Susrećemo je u govorima čakavskog dijalekta kao „novu osobinu
poniklu u Primorju, većinom pod stranim uticajem“, a nije zaobišla ništokavske govore
na obali Jadranskog mora koji su na određen način bili u kontaktu sa romanskim*
sovnim sistemom. Tako je prisutan u govoru*ја od Graca do Makarske°, u
govoru Dubrovnika“, Саvtata” i severozapadne Boke°. Оva izoglosa susreće se i u
nekim kontinentalnim govorima°.
Na osnovu današnjeg stanja supstitucije i saj u Konavlima, možemo zaključiti da
je ova pojava nastala pod uticajem zapadnijih govora, koji je očigledno kasniji od her
cegovačkog uticajа. Оtuda lé = le > je.
Sonant т
1. Zanimljivo je da je sonant тstabilan glas u svim pozicijama, pa i u finalnoj.
Моglo bi se očekivati, s obzirom na postojanje već pominjanih dalmatinizama, da se i
u ovom govoru finalno m supstituiše glasom n kao u Dubrovniku, Саvtatu, Воki, Роd
biokovlju. Međutim, od pravih predstavnika govora Konavala nismo čuli ni jedan takav
primer. Redovno je samo:
rükбт, пдgбт, iglбт, пè znāт, pitáт, prèčezo sат, vojskбт, vèzivот, vёlikбт,
пёköт, s köјіт, піihovijет, idёт, піјèsат itd., kao u govorima zaleda. Doduše, enklitike
sат i vат će se često pojaviti bez finalnog т, kao u primerima: što sа ја Кm Мl L, za
övб sa se smijб L, što sa radijo L, pa sa sve znó L, što sa naučijo D, sa va se to
napuštilо Мl, tó bi va ja mogб С, stim što se javljaju naporedo i forme sa finalnim т.
Vokal a u ovakvim slučajevima nije nazalizovan, ili nije nazalizovan do one mere do
koje je nazalizovan u govoru Саviata“. Ukoliko ovde nije reć o nestabilnosti (do gu
bljenja) finalnog konsonanta u enklitikama i proklitikama kao kod ploziva, onda ovi
primeri kod starijih informatora mogu biti potvrda delimične nestabilnosti finalnog т.
Аko se danas na teritoriji Konavala ponekad čuje n umesto finalnog т, onda ga
sigurno izgovaraju mladi ljudi školovani u Dubrovniku i Саvtatu. Mada danas na osnovu
obimne građe možemo tvrditi da ove osobine nema u Konavlima, u najskorije vreme če
zbog ekstralingvističkih faktora sigurno supstitucija finalnog m sonantom n zahvatiti i
ovaj govor.
činjenica da ovaj „dalmatinizam“ nije do naših dana zahvatio govor Konavala,
svedoći o tome da u ranijem periodu zapadni govori nisu imali presudan uticaj na razvoj
ovoga govora.
* Ivić: Dijalektologija, 140.
* Moskovljević: GК, 5.
* Ресо. Ikavskoštakavski, 119.
* Rešetar. Stok., 123,
* Brozović: Саviat,498.
* čupič: Laterali, 813.
“Ресо. Ikavskoštºхаvski, 117—121.




1. Sonant j je i u ovom govoru, kao i u standardu i govorima neposrednog dubro
vačkog zaleđa, glas čije su artikulacione i akustičke osobine veoma zavisne od pozicije
u kojoj se nalazi Artikulaciono polje ovoga glasa dosta je široko, pa se kod istih go
vornika kreće od pravog tesnačnog šumnog glasa do skoro pravog vokala sa tonskom
strukturom, veoma bliskog vokalu i. Prema Miletiču° bitnu razliku između i i j treba
tražiti u položaju jezika i u načinu kako vazduh struji kroz prolazi pri j je jezik na
srednjoj liniji malo udubljen, a vazdušna struja je brža i jača tako da i pri širem prolazu
proizvodi šum°.
Spektrografska analiza akustičkih osobina ovoga glasa takođe pokazuje da postoji
razlika između vokala i i sonantaj Sonantј, i kada ima tonsku strukturu i kada su mu
formanti na istom frekventnom području na kome su i formanti vokala i, slabijeg je
intenziteta od toga vokala. Najuočljivija razlika između ova dva glasa je u trajanju. U
svim pozicijama kod istog govornika sonant j traje znatno kraće od neakcentovanog
vokala i. Za razliku od vokala i koji se u govornom nizu može produžavati (akcenat,
dužina, objedinjavanje artikulacionog procesa dva identična glasa), sonantј ostaje kratak
i kada dođe do objedinjavanja artikulacionog procesa dva identična glasa.
2. Priroda glasaj i njegova distribucija u govoru Konavala ne razlikuje se mnogo
od prirode i distribucije ovoga glasa u standardu i u susednom govoru istočne Нercego
},ъ293
V111e"-".
а) U inicijalnoj poziciji glas j se čuva ispred svih vokala, pa tako imamo: jako,
jači, jäbuka, jäsenovina, jado, jёdi, jedno, jёčат, јèsат, јёzika, jiće, jóš, jörgan, jйпас,
јйnäk, jйtro.
U ovoj poziciji glasj ima najizrazitije konsonantske osobine. U našoj građi nismo
našli slučajeve u kojima bi se j gubilo iz inicijalne pozicije.
b) U medijalnoj poziciji, ispred i iza konsonanata, j takođe čuva svoj konsonantski
karakter, pa imamo: bдёјёти, bдёја, пäručje, odjavit (рдgorjeno, pјèvat, yјёtar i slični
primeri koji su navedeni u poglavlju o refleksima kratkogа ё), zatim slйčajno, rüjna,
тајka, svajta, čijte, йјde, vдjsku itd.
Dakle, i za ovu poziciju može se reči da je stabilna, tj. da se glas j u njoj jasno
artikuliše, pa u govoru ne dolazi do njegovog gubljenja.
с) Nešto je složenija slika ovoga glasa u intervokalskoj poziciji. Artikulacione i
akustičke osobine prethodnog i narednog vokala izrazito utiču na prirodu glasa j.
Каda se j nađe između dva vokala zadnjega reda, ono i u ovom govoru čuva svoju
izrazitost, pa imamo: дbičaja, zägrlaja, stójб, тојбј, tvojбј, radujü, plandијü, prekrajб,
рöznajü, prodajü, рöstojü, svoju, тóju, sдja, krдja, uzrйјбse, strйja i sl.
Primeri gubljenja glasaj u poziciji a + j + u u 3. І. pl, prezenta glagola V vrste“.
ітай G R D Gb U, пéтаü Gb Dbr, pädaü G D, gledaü LР В, pričaü Мl D, odbijaü
В, razgováraü L, ујènčaü С, zavijaü В, иzgäјаü С, иspijèvaü R, pitaü В, т.бraü R,
* мiletiči izgovor, 66.
92 О prirodi srpskohrvatskogaj i pitanjima vezanim za ovaj problem isр. Вelič: DIJS, 126—135.
* Ресо. GІН, 83—86.
* Stevanović:Savremeni I, 342.
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obädaü Dbr, zbijaü К, пè sаü К, stāyјаü Dbr, polijèvaü V, bücaü U, strädaü R nisu
uslovljeni intervokalskom pozicijom. Do gubljenjaju ovom slučaju došlo je analogijom
jer se u ostalim licima ne pojavljuje taj glas. To potvrđuju i oblici 3. 1. pl. prezenta glagola
IV vrste В obrasса° gde se redovno pojavljuje ji ciküјü, ирдznajü, pródајü, йdājй.
Оd govora istočnohercegovačkog tipa ova pojava prisutna je u govoru zapadne Crne
Gore“, a široko je rasprostranjena u cmogorskim govorima”.
Nešto su slabije izražene osobine sonanta, ali još uvek su jasne, u intervokalskoj
poziciji kada je ispredj neki od vokala prednjega reda a na drugom mestu neki od vokala
zadnjega reda, kao: bogatija, napijali, Міјо, рідріјü, köтёdiju, litйrdiju, zabléja, iz ти
zёja, sa sёјбт, sёји.
Još više se gube šumni elementi u poziciji kada je na prvome mestu neki od vokala
zadnjega reda, a na drugom vokal prednjega redа: дbičaje, rasprodaje, дbičaji, višaji,
bдje, poköјё, tróje, pójedёт, izbrójite, kºji, dvójica, kйријето, šalujete, strйјі.
Najneizrazitija je artikulacija glasa j između dva vokala prednjega reda. U ovoj
poziciji je to glas samo sa formantnom strukturom. Elementi šuma izazvani trenjem u
tesnacu potpuno izostaju. Već je rečeno (u poglavlju o refleksima ё) da su ovo formanti
veoma kratkoga glasa, znatno kraćeg od neakcentovanog vokala i kod istog govornika,
i slabijeg su intenziteta. To slabljenje intenziteta formanata i smanjivanje trajanja karak
teristično je za sonante, pa možemo reči da se i u intervokalskoj poziciji između dva
različita vokala prednjega reda čuva ova poziciona varijanta sonantaj, kao u primerima:
тиzèji, bléji, Makedonijё, kдтšije, nezgödnijё, zтіје (i već navedeni primeri dvosložne
zamene ё).
Sonant.j čuva se i između dva identična vokala prednjega reda, kao: тиzёje, vesёје,
пäseје, Bibliji, zdraviji, miliji, čiji, stim što je artikulacija između dva vokala i ponekad
neodređena do gubljenja, ali nemamo potpuno sažimanje tipa zdravi, тili, stari. Jedino
u primerima Ilin vi, Ilin dän imamo potpuno objedinjavanje artikulacije, znači i gubljenje
glasaj iz ove pozicije. |-
Kada su u pitanju osobine sonantaj u inicijalnoj, medijalnoj u kombinaciji v + ј
+ с і с + j + v i intervokalskoj poziciji, možemo reči da stanje u govoru Konavala u
priličnoj meri odgovara stanju u standardu, te da su postojeće varijante fiziološki uslov
ljene pozicijom u izgovoru.
d) I u finalnoj poziciji j čuva svoju individualnost, kao u primerima sličaj, ºbičaj,
kraj, raj, гдј, zтај, znaj, bråј, тдj, tудj, svoj, slйšaj, дstaj, ујёrüј, пётбј, čёkāj, dдčeraj,
dürüј, pјёvaj itd. |- |-
U našoj građi našla su se i nekolika primera 2. 1. jednine imperativa u kojima se j
na kraju gubi: ukrcü samare (L), пётб örat L, priča önб dède L. Primeri gubljenja j u
imperativnu iza vokala zadnjega reda su u govoru Konavala veoma retki, oni su karak
teristični za crnogorske govore°, ali se u Konavlima redovno gubiju imperativu kod
* Stevanović:Savremeni I, 342.
* Vušović: DІН, 22.
* Stevanović ico, 29—30, Реšikan:ssLIG, 118—119, Miletič сб, 116—117, Vujović, мD, 185;
Rešetar Stok., 113; Сupič: GВ, 40.
* Rešetar Stok., 194; Vušović: DIН, 23; Мiletič: СG. 319—320, Реšikan: SSLJG, 118, Vujović: МD,
184; Сupič: GВ, 43.
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glagola čija se osnova završava na -i, pa imamo: йbi böže, napi se vódё, рдsi žito, sävi
granu, zavi rüku, iтi se itd. Оva pojava široko je rasprostranjena u velikom broju na
rodnih govora.
е) Ni govoru Konavala nije nepoznato sekundarnoj. Рojavljuje se u pojedinim lek
semama u inicijalnoj poziciji, kao:јёрё, јёрёt, jöрёta, Jercegovina, ali se ove reči javljaju
i u likovima дрёt (rede), Еrcegovina (najčešće) і Нёrcegovina.
Redovno se j izgovara između i i o u radnom glagolskom pridevu: йdarijo, polétijo,
dônijo, bijo, pógazijo, častijo, narйčijo, polйdijo, vдdijo, stävijo, vratijo, йbijo, zaradijo,
govórijo, odrédijo, tražijo, činijо, дdijo, jašijo, gönijo, pa i u drugim rečima kao prelazni
glas između i i o: radijo, kaтіјбn, avijбn itd. |-
Sporadično se u govornom procesu u proklizi i enklizi pojavljuje sekundarnoj, kao
u primerima i jóna, i jóno, i jóni, i jon, i jónda, i joče, i jako, i jöyü i sl., zatim: іта
ji, stvórijoji bog, grizla bi ji sävjes, kйpit.ji, da jіт је lako itd.
f) U govoru Konavala susrećemo se sa pojavom da drugi suglasnici alterniraju sa
glasom j. О alternaciji l: j već je bilo reči, a dešava se sporadično da se u finalnoj
poziciji umesto afrikata ć i d pojavij, kao u primerima, pбј, dбј, пај, prдj, nikиј, štдgoj,
dègoj i sl.
3. Каđa analiziramo prirodu i distribuciju glasaj u govoru Konavala, s obzirom na
njegovo postojanje u pozicijama gde mu je etimološki mesto, s obzirom na pojavu se
kundamog j i s obzirom na altermiranje drugih glasova sa njim, možemo reči da je ju
ovom govoru stabilan i vrlo frekventan glas.
Sопатt v
1. Glas v u Konavlima odgovara prirodi ovoga glasa u centralnim štokavskim go
vorima. To je sonant u kome su prisutni tonski i šumni elementi. Tonski elementi su
dominantni, pa se ovaj glas ne obezvučava ni u jednoj poziciji.
а) Karakteristično je za ovaj govor da je v nestabilne artikulacije između dva vokala
o, kao u primeru gövori. Doduše, susrećemo izgovor gövori, ali znatno češće se čuje
göori ili gдri. Оvu pojavu susrećemo u Dubrovniku, Саvtatu i Sutorini, a nepoznata je
govorima zaleda.
b) I ovde se kao i u mnogim narodnim govorima v pojavljuje kao hijatski glas, bilo
da se javlja na mestu glasa h (o čemu će biti reči u poglavlju o glasu h), bilo da otklanja
hijat između vokala zadnjega reda, kao u primerima: avuto, рапиvo, svºmиvo, ёйvo, dävo.
Меđutim, ovo sekundarno v ne javlja se dosledno čak ni kod istog govornika, pa se
naporedo čuju i likovi auto, pйпио, svfпио, čйo, düo/dб i sl.
с) Sporadično v ispred r u reči vrijёте altermira sa b, pa se čuje brºjёте, stara
bremena, kao u Dubrovniku, Воki і Саvtatu”, ali je znatno više potvrda za fonetske
likove vrijёте, vreтёпа.
Takođe je vrlo živa pojava asimilacije u konsonantskoj grupi уп, pa y altermira sa
т kao u primerima: däтno, gйтпо, бтті, отпоyi, Dilbrбтnik, räтno, raтnina i sl.
* Budmani: Dubrovački, 157; Rešetar: Stok., 115—116; Brozović: Саvtat, 501.
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Оva pojavaдіана je u govoru Dubrovnika, Саvtata, istočne Нercegovine i u govorima
Сrne Gore100.
d) Sonant v se gubi i u ovom govoru u primerima: тèded, gдžde, šёdok, čдjek,
srésto, srösto, bogästo, бde, тјtac, kдčka, sёkar, sёkrva i sl.
Uprošćavanje suglasničkih skupina u navedenim primerima gubljenjem glasa y ima




1. Govoreći o glasu h Vuk veli da se „osim u Dubroviku glas ovoga slova čuje
kako onuda po okolini, tako i gore k jugu po svemu primorju naroda našega i po Сmoj
Gori do samoga Skadra, ali slabo de zdravo, postojano i na svakome mjestu u riječi“.
Danas za govor Konavala možemo reči da se h nalazi u sastavu njegovog konsonantskog
sistema, i to u svim pozicijama, ali ni u jednoj postojano. Na osnovu građe sa terena,
zaključujemo da postoji naporedna upotreba fonetskih likova sa h i bez h, i da je gubljenje
glasa h iz svih pozicija u dobroj meri zahvatilo i ovaj govor. Navešćemo potvrde za
gubljenje i, na drugoj strani, za čuvanje glasa h po pozicijama.
а) Inicijalna pozicija. Glas h se gubi u sledećim primerima: läd D Vd К Dr U, ü
lād М, po ladи К, lädovali D, rasВ Б, na rastu В, rästovi Dbr, na jри Кm L, na iрiси
К, йka MI М, дdi L, дdijo V, дdila V D Мl, дdili D V, дčи Рr D Gb М L, дčeš Dbr
мh к D P V мі кrm м L, дće R Vd D в I DrР Gъ V GР Кm С L, дčето R мh
Lј М С, дčete Dbr G Gb R V, oš próda P, дće R, йјo je L, діjeli Мl, čёla Мl, дli Dbr,
дčijoК, ränu Gb, rani Dbr, ranбт Vd, ranit Мh, nè rüniто Dr Gb, ranё D В, rünü se
Dbr, ranilo se Gb, ranila je Р Рl, ranili R Pr J Dr U P Pl, ranile Мh.
Takoi: Ајde Lм Кm G Gb D R U D Dbr Lј К Мh, ājd Р, йje Dr. Dbr, ajte M,
йјdето Кm, ајетоte R, āraтbaša L. В D Кm, ajduci L, ајdüka L, prösi Ајkи Gb, іjada
R, tjadи Кm Gb U Dr Pr Мh Dbr, jade R Pr, jädа Кm Мl Dbr Ј, ilada L G Gb, ilād
L, дtel М Кm, predдtelот Рr, otéli Km, po дteliта М, Еrcegovina Pr, Еrcegovinё Мl
D, Ercegovini Мh, Ercegovinu Gb Кm, ёrcegovački G, ёrcegovačkё Мh, Ercegovac G
Gb, Ercegбусі G V Dr D R, Еrcegovácá Рl Pr, Ercegбусiта G М, Еrcegövka Km U
R, Еrcegбуkи К. D.
Navedeni primeri bi mogli upučivati na tvrdnju da se glas h izgubio iz inicijalne
pozicije.
Меđutim, postoji i značajan broj primera u kojima se h u ovoj poziciji izgovara:
hlad Dr, po hladu М, hlädnбт Ј, hrästovina G, hranё G В, hranu В Мh, hйјo V
G ć, hijёla R, hijёliР, hдdili L.
Таkoi: hajde Dbr, himber Gb, hibridа Мh, Нölister Pr, hlöra V, hidroföra Мh,
Нälifak Dbr, hôtelu Gb, hiladi Мh GР, Нölündija Dbr, hёktüra G, hâјdük G, Нèrceg
"Budmani Dubrovački, 158; Rešetar:štok., 115; Brozović. Саviat, 501; Ресо: GlН,94, Vušović DІН, 27.
* Ресо: GІН, 82, Vuković: GPD, 29; Stevanović: ICD, 36; Рižurica: GОК, 90.
* вrozović. Саvtat, 506.
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Novom R V, Нèrceg-Növбт D, Нèrceg-Novбga U, Нèrcegovac М, Нèrcegovinu G, Нèr
cegovinбт Р, Нёrcegovini Мh.
Оdnos potvrda za gubljenje glasa h iz inicijalne pozicije i potvrda za njegovo čuva
nje nedvosmisleno govori da je u Konavlima h u ovoj poziciji bilo izgubljeno. Naime,
kod svih informatora, kada se radi o rečima iz svakodnevnoga govora, češće se pojavljuju
primeri bez h. Tako se reči: hlad, hrast, hrana, hдdit, hйјde, htјёti, hilada, Нèrcegovina
i slični primeri znatno češće, i kod znatno većeg broja informatora, pojavljuju bez glasa
h. Оvaj glas je relativno stabilan jedino u rečima koje su u najnovije vreme ušle u
leksički fond ovoga govora, kao: hidroför, hibrid, hёktär, hlór, hôtel, Halifüks, Нölister,
Нölündija i sl. Кагакteristično je da se, doduše retki, turcizmi pojavljuju bez ovoga glasa,
kao: Ајka, йјdük, araтbašа, Мётеd, što, takođe, upučuje na potvrđu da je h iz inicijalne
pozicije bilo izgubljeno.
b) Меdijalna pozicija. U medijalnoj poziciji h se gubi u sledećim primerima.
уflo Мh, vºli Dr Gb, obfla D, yºšli D, уfб D, vršü Gb, päat D, рäâј Dbr, päali
Dbr, náodi L, пäode L, ölüdi K, prölüdi D, oladiće se K, dörüni Мh, doránili Gb,
рörünim Ј, іiovi R, priodlia Dr, grдti Pr, grдte Ј, grôtuša Pr, čaure D, Сèović Рr, тánü
rükбm L, теánicё L, тàéea L, Мётёda Pl, záitijo U, тânit L, Иlайtin Gb.
Na mestu izgubljenog h danas u medijalnoj poziciji imamo hijatsko v, nešto ređe
j, a ponekad se i u ovoj poziciji h zamenjuje glasom k, kao u primerima:
у итesto h
rйvo P1 М LК Мh Gb Dr, rйva Pl, ruvôtioša Gb, тйvа Кm, bйva D G V D, дrávü
Pl, düvá Мl, püva R, strèvа М R К, strèvün Dr, pävа Кm, pávaj Кm, opävali D, krйva
D D Gb Мl Кm, diván D G Pl, duvana K Кm, dйvánskü Кm, sйvo D Dbr D, süvo D
Ј, süvб zlato Pr Gb, sa süvа Мl, sйva zlata Pr, süyü D D, kйvat Ј, kйváт Gb, kйváš Lј
D, kйva J Dbr Gb, kйvalo LјР, kйválo В, kйvála Gb, kйváno Gb, skйvät Dbr U, skйváš
Lј, skйva D, sküyüто Gb, skйvali Ј, йkиvāt Dbr, йkиva se Vd Gb, йkиvalo se Lj.
ј итesto h
Міјo Dbr, Міјol dan V, ášdаја Кm, fijov J D, fijova J Pr, fijovo В, fijovije G,
иfijat Dr, ukljiva Vd.
k итesto h
parökijа Мl L Кm, parökiji Pr Мl.
Pored navedenih potvrda za gubljenje glasa h iz medijalne pozicije, u našoj gradi
postoji značajan broj potvrda i za postojanje ovoga glasa u toj poziciji:
vihбr Р, јйhâli L, nahдdijo L, rйho Pl ć, i uho ć, dйhân Ј, duhâna V, snaha ć,
bijahü Рr, sährane Мh Pr, grijёћи L, zahtijèvа Мl, i orāhâ Dbr, sтіјёhaМ, slüha М,
slühoт Кm, na poslühu L, viha Vd, na vihи Мh, sühiјет Кm Dr, sйhбте Dr, gräha
Lj Dr. Кm, krйha Pr R DrР Кm, u kruhu Dr, öhladi J Dr, zahladiloМ, pröhбdaj Dr,
straha V, östraha R, strahövito U, pröhtije se Gb, iza Tihё R, таћипе Рl, pähali Dr,
u Grahovu R, Иläho Gb, Міhбčević Рr, kйharie D, kйhât Ј, kйhâ Рl, kйhб М, kйhâla Dr,
kйhali D, kйhiйё Мh, u kићійі V, йkuhâ Dr, skihâ Ј, skйhâli Dr, fihovi Dr Ј, јйћи Gb,
arhivи Рr, тäheri U, špäher G, paröhija Gb, пähija Pl.
I pored toga što bismo na osnovu navedenih primera mogli reči da se h u medijalnoj
poziciji javlja češće nego u drugim pozicijama, verovatno je to novija pojavа. Сinjenica
je da se kod istih informatora pojavljuje i jedan i drugi fonetski lik. Коd starijih infor
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matora su brojniji primeri bez glasa h. Ipak, može se reči da je medijalna pozicija naj
pogodnija za ponovno uspostavljanje glasa h.
с) Finalna pozicija. I u finalnoj poziciji susrećemo više mogućnosti u vezi sa glasom
h. Моže da se gubi, zamenjuje drugim glasovima (v, ј, k, g) ili se izgovara.
Glas h se gubi u sledećim primerima:
grá К, grä D, у? К, тіje vödё L, дdта ć Рr P R, stra Рr, praznije L, pйnije L,
raznije D, krivije Gb, vёzánije R, lijёріје Рr Gb, napuštenije R, tйrskije Vd, crnogorskije
R Vd, talijanskije Vd, атèričkije V, bдsanskije Р, йиstrinskije Р, тnadije Pr, starije G,
lйdije Рr, ženskije Рr, gölije Gb, sirôтаšnije R, váriskije Мl, züdliije Dr, lóšijije Dr,
пёkije velikije Мl, takije Кm, тójije L, nášije Pr G V, drйgije Km Р Lј, svakije L Vd,
дnije Dbr Dr, kojije Lј, svije Мl, nikakvije Рr, övije Km Мl Pr U J Lј К, ni övije dômačije
ni stranije Мl, fije D V R Gb В Dbr Мh, ja bi R, kako bi ja rékб Мh, if D Pl, bilo i
је Кm, ako i vidi P, da i pitaš Мl, vräg i znao Pl, imali smo i R, de i je bilo R, da će
i smaknut Gb,ógülimo i V, ima i K, škölova i Мh, önda i viđe Ј, posla i čа Кm, da ji
nè bi V, grizla bi ji sävjes Dr, stävijoji bijo D, ima ji D, küpit.ji Dbr.
U našoj gradi našli smo potvrde za pojavu drugih glasova umesto h u finalnoj
poziciji. To su sledeći primeri:
v итesto h




vidok В, drйgijek D, пёkijek В, тójijek Gb, önijek В, ifik Мh, više ik radilo Мh,
ja sam ik vidijo D, da ik ima Gb.
gитеsto h
ifig К, ig D PrК Кm Мh, дvijeg D, дnijeg J D, йjeg Pr D, kºjijeg Pr, сfnijeg Ј,
tüžnijeg L, пèvбlnijeg L, raznijeg Р, velikijeg Pr, nèиkijeg Pr, starijeg Pr, lйdijeg D Pr.
Naporedo sa primerima gubljenja i zamene drugim glasovima pojavljuju se i primeri
čuvanja glasa h u finalnoj poziciji, kao:
krйh G Gb Dr Dbr, glüh Gb, дrah Pr, strah Pr Gb, gräh V D Dbr Мh, vih G J Pr,
дvijeh görüijeh crnijeh mödrina Gb, дnijeh prijašnijeh Gb, bдjijeh Dr, püčkijeh Pr, nё
kijeh В, тіiškijeh Gb, kºsnijeh Ј, starijeh Кm, népismenijeh V, тnadijeh Кm Gb, nika
kvijeh М, nášijeh К L, svakijeh Ј, svijeh L, йjeh В Vd СМh, дvijёh К Dr, fih J Кm,
ffih М, čkб йіh Ј, й йіh Gb, zä йіh V, ima ih R Кm V, pa ih uvéži В, vodi ih Ј, bilo
ih je М, vёjah Кm, ne bih DrКm.
I ovde treba napomenuti da se kod istih govornika javljaju i primeri u kojima se h
gubi i primeri u kojima se izgovara. Kod starijih informatora je manje likova sa h (ali
se kod svih, ipak, pojavi po neki). Razlika između sela postoji jedino u zameni glasa h
glasom g. Оva pojava prisutnija je u selima gornje strane, tj. u selima planinskog područja
koje je uz granicu sa Hercegovinom i Sutorinom, mada će se sporadično čuti i u seloma




Danas u Konavlima na mestu skupine hv susrećemo tri mogućnosti.
а) Glas h se gubi, pa imamo: vätat D, vätáš D, väta Gb V, vätajü Ј, vätali Мl,
йvatičeš D U, йvate L, йvatite, L, йvatijo R D K Dr S D, йvatilо Мl R, privati L D Vd
S, privatilа Кm М Dr Gb Dbr, svátiš D, svátili R Мl, kávи К.
b) Skupina se zamenjuje glasom f, kao u primerima: fala М Кm Dr Dbr, pofälit
Рr, zafalivат L, роfülili L, kafa D Мl R, kafё R D Gb Ј, kafи К. G Р.
с) Susrećemo i primere u kojima se ova skupina čuva: hvala Km P, роhvalili Мh,
zahvaliт Кm, hvátāт Мh, prihvati С.
Primeri u kojima se čuva skupina hy su nedvosmisleno novija pojava nastala pod
uticajem standarda.
Veliki broj primera u kojima se glas h gubi iz ove skupine još je jedna potvrda
koja upučuje na zaključak da je u glasovnom sistemu ovoga govora h bilo izgubljeno.
Сinjenica da se ova skupina u rečima hvala i kafa najčešće zamenjuje glasom f; vezana
je za sudbinu foneme fi specifičnost ovoga govora kada je u pitanju sudbina fonema h
i f.
3. N osnovu iznetog materijala možemo zaključiti da se u današnjem govoru Ко
navala h pojavljuje kao sastavni deo konsonantskog sistema, ali ne kao stabilan glas
nego samo kao jedna od fakultativnih varijanti u svim pozicijama. Сinjenica da se kod
starijih informatora pojavljuje ređe, upučuje na zaključak da je h bilo nestalo ili je bilo
na putu da potpuno mestane iz glasovnog sistema ovoga govora. Međutim, pošto među
našim informatorima nema ni jednog koji, bar u malom broju slučajeva, nema ovaj glas,
možemo pretpostaviti neki kontinuitet postojanja glasa h u minimalnoj meri. Minimalni
kontinuitet ovoga glasa mogao je podržavati govor Dubrovnika i Саvtata gde je h sačuva
no kao sastavni deo konsonantizma“, a neosporno gubljenje, koje možemo pretpostaviti
na osnovu današnjeg stanja u govoru, sigurno je uticaj neposrednog zaleđa gde je h
izgubljeno°. Мinimalni kontinuitet je doprineo mogućnosti da se h lako uklapa u kon
sonantizam konavoskog govora.
Frikativ f
U nekim narodnim govorima glasovi h i fsu slične sudbine. Naime, u govorima u
kojima se gubi glas h ili zamenjuje nekim drugim glasom i glas fºje često nestabilan,
zamenjuje se glasovima bliskim po načinu (v) ili po mestu tvorbe (p). U govoru Konavala
to nije slučaj. Videli smo da je h podložno gubljenju i zameni, a fstabilan glas u kon
sonantskom sistemu ovoga govora, i to u svim pozicijama, što ga čini bliskim nekim
govorima zaleda i govoru Dubrovnika i Саvtata°. To možemovideti iz sledećih po
tvrdа:
frônia Gb, fora Gb, federacija Мl, fizider Gb DrК, јoriná Кm R, frёška Gb,
јеudalizam D, Frário C, filoksèra Мh, fišek D, farтасёutkи Мh, ne fali Km Мh, füli R,
jaliva L, jälila М, fºtal U, fёrija Dr, fizičkбт U, Frèzno Pr, jöka P, San Francisko V
"vuk Karadžić. Poslovice, XIV.
"вudmani, Dubrovački, 158; Brozović: Саvtat, 498.
*vušović, DІН, 18—20, Ресо. GІН, 68—79.
* Ресо: GІН, 80—82; Вudmani: Dubrovački, 158; Вrozović: Саvtat, 502.
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R, јапайčniji R, fйdbal V, fütün G, јёnilo G, flašи D, јlášice G, јёs M Dbr, financі мі,
finānská Мl, Francüzі Мl, francüski L, francüskije Мl, fèrбР Мl Lj D G, jeräle Мl С
Кm, frâtar L, fratri Кm, fratarski L, jakiltёt Мh R Gb РU, fèrтај Кm, fèrтüvá Мl,
јèrтбМ, jerтаvala Gb, jerтаvali Gb D Vd, festa Gb, јèstu М, festi R, јèste Vd, föklar
С Dr, folklóru R, folklбra Pr, fin Km, fina Dr Pl Кm, fina V, fino G Gb D Pl V Dr Ј
Мh, fino U, fini Dbr Pr М К Кm, finü D, finu U, fйтіја D Кm Pr, fйтіјё Ј, famiji R
Р V, fйтіји Рr, fйтіјбт Dr, fйтіје РV, famija RР,
šёfovi U, trèf V, hidrofön Мh, prºfesür U L, prºfesбr РR V Мh, nüftё U, štйјат
Dr, štifüte Gb, telefön V Dr, magnetoföh Кm, geografskü V, filozofР, trüfo-stanica Кm,
šöfёr Km V, Kalifornija R, trèfilo Gb, рôtrefila R D G К, strёfila D R Кm, preforávat
К, kйја D Мl R, kafё R D Gb Ј, kafй К. GР, kafапи R,
gröfКm, Kºf L.
U romanizmima tipa važбla (ven. fasolo, it. fagiuolo, mlet. fazolo), podйтijenta
(lat. fundamentum) susrećemo zamenu ovoga glasa glasovima v i p. Оvaj tip zamene
poznatije i drugim govorima u čiji su leksički fondušli ovi romanizmi, a koji u glasovnom
sistemu imaju glasif". Jedino za romanizam pйnjestra, koji se u Konavlima upotrebljava
samo u ovom fonetskom liku, možemo reči da donekle upučuje na zamenu glasa fglasom
р (u Dubrovniku je samo funjestra)°. I turcizam söfra ovde se može čuti kao sдpra,
ali to ipak nije potvrda za zamenu glasa f, jer se ovaj lik čuje samo u zdravicama i
verovatno je zajedno sa zdravicom primljen iz govora koji ne zna za glas fºu svom
konsonantskom sistemu.
Frikatiyi š i ž
1. Glasovi š i ž kao odlika glasovnog sistema Konavala, diferenciraju ovaj govor
od govora Dubrovnika i Саvtata i približavaju ga istočnohercegovačkim i crnogorskim
govorima. Ovi glasovi nastali su u rezultatu ijekavskog jotovanja, a susreću se i primeri
јotovanja gde grupe sj i zj nisu posledica jatovskog refleksa.
а) Glas & znatno je frekventniji, jer su frekventnije i kategorije reči u kojima se
pojavljuje skupina sј, pa tako susrećemo:
šeriva J К Мh Dr D Vd D S В..., Кёr vüné Dbr D V, košèrić, šenökos, gйšenica,
prдšek, дšenač, šёćat se, sišed, šёkira, дšetit, šёtovat, šёте, рдšeć, šёs, šёdnica. . . (Ро
glavlje o ё),
kao i: páši život D, šйtra М Р Кm D R U, šйtri dän C R U, prekošutri dan ć Р
V, prošutra J В D Dbr Dr R.
b) Za glas & imamo manje potvrda, ali je neosporna njegova prisutnost. Susreće se
u primerima:
тffela L Lj, тffeli K L Кm С,
kao i: közі К D L Кm D V Рl Мl R М, ižes K Dbr, ižestit Gb, ižedё Gb, ižedü L,
}zelo Pr, išeli K Gb.
с) Nije neočekivano da skoro svi predstavnici ovoga govora upotrebe ponekad gla
sove š i ži grupe sj i zj kao fakultativne varijante. U navedenim primerima najstariji




informatori vrlo će retko upotrebiti grupe sj izj. Аu primeru šeriva grupu sj ne izgovaraju
ni mladi. Kod svih se susreće samo ovaj fonetski lik, jer im standard nije nametnuо
drugi pošto živi kao leksem u svim oblicima. Саk i oni koji se izrazito trude da ne
govore dijalektom na pitanje kako se zove neoprana vuna odgovaraju šeriva, a poneko
upita: „Јe li to pravilno?“
Јеdina razlika u upotrebi ovih glasova u istočnohercegovačkim19° і сrnogorskim110
govorima i govoru Konavala je u tome što se u Konavlima ne javljaju ovi glasovi kao
varijante drugih glasova u hipokoristicima. (Моžda se i javljaju u minimalnom broju,
jer ispitivaču koji nije meštanin, i pored toga što dugo spontano razgovara sa ljudima,
hipokoristici mogu promaći.)
d) Pošto su ovi glasovi po svojim fiziološkim i akustičkim osobinama identični sa
frikativnim delom afrikata ć i d (na spektrogramu se može videti da su koncentrati šumne
strukture na istoj frekvenciji, da je isti raspored koncentrata energije, jedino je razlika u
trajanju, jer u prvom delu afrikata nema energije pošto traje okluzija koja se otklanja
stvaranjem tesnaca), to će se i ovde desiti da u govornom nizu dođe do asimilacije, pa
se može čuti: grдžde, gözde, ždёjat, iz Dйrinića, uz dèvбјkи, išćerât, šćётerit, lišće, iš
ćoška, is čipa i sl.
Frikativis, 2, 5, 2
Оvi glasovi su u govoru Konavala u artikulacionom i akustičkom pogledu identični
sa s, z, š, š u najprogresivnijim govorima štokavskog narečja.
U govornom nizu, u asimilaciono-disimilacionim procesima, glasovi s i z veoma su
podložni promenama (o konkretnim slučajevima biće reči u poglavlju o glasovnim pro
menama). Najveći broj promena u vezi sa ovim glasovima prisutanje i u većini іjekavskih
govora.
РLОZIVI
Artikulaciona baza glasova p, b, t, d, k i g je takođe štokavska. Jedino se za
ponašanje glasova i i d u govornom nizu može reči da svojom izrazitom sklonošću da
se na kraju reči gube donekle odstupaju od štokavske baze.
а) U govoru Konavala često se susreće infinitiv glagola na -ti bez ikakvog završetka
(potvrde se navode u odeljku o infinitivu). Upotreba ovih oblika nije vezana za mesto
u govornom nizu. Naime, oni se javljaju i u sredini i na kraju govornog takta. Informatori
celo svoje izlaganje završe ovakvim oblikom. Može se reči da je upotreba oblika sa
finalnim -t i bez njega fakultativna čak i kada je u pitanju jedan govornik. Кvantitativna
analiza pokazuje da se, ipak, češće javlja supinski oblik.
Рojava gubljenja glasa t iz finalne pozicije supinske forme infinitiva zabeležena je
i u nekim drugim govorima". Milija Stanić daje potvrde za ovu pojavu u Uskocima,
° Vušović: DІН, 16—18; Ресо: GІН, 63—64, 92—93; Vuković: GPD, 44—45; Stanič: UG, 79—85;
Рižurica: GОК, 86—88.
"stevanović, сD,34—35; мiletič. Со,341—343, Cupič: Gв,44—46.
"" stanič: UG, 232; Рižurica: GОК, 154.
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ali primećuje da ona nije postala izrazita karakteristika ovoga govora. Mato Pižurica
beleži ove oblike kao najčešću mogućnost u govoru okoline Kolašina.
Оva pojava nije i najčešća mogućnost u govoru Konavala, ali je kao fakultativna
varijanta izrazita osobina ovoga govora.
Gubljenje glasa i iz supinske forme infinitiva često je uslovljeno pozicijom u go
vornom nizu. U futuru se ispred enklitike koja počinje afrikatom, u procesu uprošćavanja
suglasničke skupine, gubi glas t. Na isti način se gubi ovo t kada se u sandhiju nađe
ispred reči koje počinju plozivima i i d, afrikatima ili frikativima s i š, da bi se izbeglo
udvajanje identičnih glasova, afrikatizacija ili udvajanje sličnih elemenata različitih gla
SОVа.
Роšto se iz navedenih fonetskih razloga često u govoru javlja infinitiv bez finalnog
t, takav oblik se morfologizirao, pa se susreće i u pozicijama u kojima nema fonetskih
uslova za pojavu ovakvog lika.
Pored infinitiva na -ti, gubljenje glasa i nalazimo u predlozima i prilozima, kao pй
mene G, jöрё radi C, jдрё vidiт Р, дрё zna svè Кm i sl.
Оva pojva je naročito česta u brojevima, pё säti Мl, dèvё säti V, dèvё žena L, dèsё
gódina Vd, desè godinä Р, desè krüna P, devedèsё Мl, šezdèsё gödinä С, реdèsё gödina
Pl Gb, реdèsё pété Р, pedèsё milijóna R, šésё gödinä Кm i sl.
Вrojevi u ovom govoru često postaju proklitike, pa se ploziv iz njihove finalne
pozicije mogao gubiti na isti način kao i kod priloga i predloga, u procesu uprošćavanja
suglasničke skupine nastale u sandhiju. Pošto u govoru često dolazi do stvaranja uslova
za takvu vrstu uprošćavanja, likovi bez finalnog t osećaju se kao potpuni, pa se upotre
bljavaju naporedo sa potpunim oblicima u svim pozicijama.
b) Glas d se često gubi s kraja priloga i predloga, pa tako nalazimo: ka je pitб Gb,
ka je lüd L, ka je u nas D, ka me najütiš D, ka nije bilo Мl, ka neće D, ka vam dam
Dr, ka vidi Gb, ka taje L, ka tvri Dbr, ka u Novбm V, kä bi mi D, kä bi malo S, ka
bi. . . L Р! СМ Gb, ka ga fi G, ka polüdiš Dbr, ka pjeva L.
bilo je nёka V, nika nijésu Рl, nika ništa Мl, nika umrijet Gb,
što gö vidite Ml, náza jèno Мl, kд ћеga L, sa više né Dbr Кm, sa vi D, sй је V
Мl, sa nè moremo D,
na sre kuće L, na sre gümna K, isрд йі S.
Меđutim, primeri: ká se. . . R Dbr D, ká su R L Dr D, ka sistära Gb, ka sam imб
L, ka stané D, ka znaš Gb, дtka sam Dr Gb, дtka su Мl Ј, nika čüо Мl, дsvбga G, о
svile G, дsad L, vrata ösobёР, дstida R, po šporetom G, рд spilu L, ko stärije jüdi
G, sa se idć Dr, sa smo dobro V, ispo zvonika R, isрд stoké D, ispo šatбra Мl, prё
živinu D, u srё sèla Кm,
sa treba D, 5 šta L, рötü pločicu L, kй češ МЈ Кm Gb U Мh, prè crkvu М, isprè
стkvé D, o danas Ј, o dikć L, o dvādes Кm, o dјёсё R, д dva litra R, o takije R, о časija
L, o čoèka L, ko čérké D, ispo časti R fonetski su uslovljeni pozicijom u kojoj su se
našli. Da ne bi došlo do udvajanja identičnih glasova, afrikatizacije ili udvajanja sličnih
elemenata različitih glasova, došlo je do uprošćavanja sažimanjem ili gubljenjem jednog
od glasova, u ovom slučaju ploziva s kraja predlogа.
Pošto su navedeni predlozi frekventni, fonetski uslovljeno gubljenje ploziva s nji
hovog kraja moglo se morfologizirati, pa se zbog toga naporedo upotrebljavaju i predlozi
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bez ploziva d na kraju i predlozi u potpunom obliku nezavisno od pozicije. Na sličan
način su se donekle mogli morfologizirati i oblici priloga ka, sa, nika, дtka, nёka, jer je
gubljenjem ploziva na kraju razrešen problem suglasničkih skupina u govornom nizu,
koji se imaće u većini srpskohrvatskih govora, pa i u standardu, razrešava pokretnim
vokalima.
с) Рojava ****** ploziva t i d s kraja predloga, priloga i brojeva susreće se u
istočnoj Нercegovini° i u nikšičkom govoru°. Меđutim, u konavoskom govoru ovo
gubljenje je izrazitije i zahvata više kategorija reči. Sirinu pojave uslovila je karakteristika
akcenatskog sistema u kome često i akcentogene reči postaju proklitike, pa se tako češće
stvaraju uslovi za uprošćavanje suglasničkih skupina u sandhiju.
АFRIКАТІ
1. Sobzirom na nestabilnost afrikata u govoru Dubrovnika“, a u novije vreme
i u govoru Саviata°, moglo bi se očekivati da je neizdiferenciranost afrikata ć — č
i d — š u nekoj meri prisutna i u ovom govoru. Меđutim, naša građa pokazuje da
su oba para stabilna. Nismo naišli ni na jedan primer nestabilnosti ovih glasova.
Stabilnosti afrikatskih parova sigurno je doprinelo postojanje odnosa š — š i ž — ž
u glasovnom sistemu ovoga govora. Postojanje ovih glasova, čiji elementi predstav
ljaju frikativne delove afrikata, čuva njihovu artikulacionu i akustičku izdiferencira
11ОSt.
Lekseme dётреr, sèndvić, palačinke, očale (koje se javljaju isključivo u ovom fо
netskom liku), nisu potvrda nerazlikovanja afrikata, jer su one u ovoj fometskoj formi
ušle u leksički fond Konavala. Navedene lekseme se u ovom liku javljaju i u neposred
nom zaleđu, gde je izdiferenciranost afrikata nesumnjiva.
Аfrikat 3 javlja se kao postojan glas u leksemama 3ingа Мl D ć М Lj V, brôngin
R К Lј Ј, dakle u rečima kojih nema u književnom jeziku. U slovenskim rečima spora
dično se čuje umesto z koje se nalazi u „bliskom susedstvu“ sonanta r: prд3ore L, prô3ori
Кm, језего мі Рі, 35rka D. Оva pojava susreće se u Dubrovniku i Cavtatu"°.
U konavoskom govoru se u ovoj poziciji znatno češće javlja glas z: prözor М Мh
Р, јèzero Dr Lј, Zдrka (u svim mestima).
3. Izdiferenciranost afrikata isto tako pokazuje da je konavoski govor imao svoj
vlastiti razvoj. Маda je bio pod jakim uticajem svojih suseda Dubrovnika i Саvtata,
sačuvao je izvorne fometske vrednosti — bez pojave svođenja afrikata na jedan par ili
umekšavanja afrikata ć i ž
Оdnos urbani — ruralni govori ovde može biti relevantan za još uvek jasne razlike
između govora Dubrovnika i Konavala.
* Ресо: GІН, 105.
*vušović: DІН, 31.
* Budmani Dubrovački, 159.
* Brozović, Саviat,498.





1. Rezultate starog jotovanja glasova t, d, s, z i n nalazimo u svim kategorijama
reći u kojima se ono izvršilo, pa se tako danas u Konavlima javljaju potvrde tipa:
дbråden, prèsāden, izgraden, näsäden, йрüčen, vraćen, náрийen, naslorien, pókošen,
рдtrošеп, дтražen, izgažen, дprošten. . .
dºšćёт, glödёт, dišёт, rёžёт, ištёт, bištёт. . .
ličijйći, lйdi, täйі, bºžі. . .
utvrđivat, vraćat, opraštat, snižavat. . .
Роšto se imperfekat samo sporadično javlja, to ne navodimo primere ovog glagol
skog oblika kao opšte potvrde rezultata starog jotovanja.
2. U ovom govoru danas (doduše, vrlo retko) nalazimo uspostavljanje starog stanja
kada je u pitanju jotovanje sonanta l, pa tako susrećemo: bölje, dalje, najbolji, najboljё,
döseljeni, йdaljenбst, isèljava. . .
Već je rečeno u poglavlju o sonantu l da se ovi primeri javljaju retko, i to kod
mlađih predstavnika ovoga govora.
U najvećem broju slučajeva na mestu sonantal nastalog u rezultatu starogјotovanja
(kao i na mestu l koje je nastalo u rezultatu drugih jotovanja) danas imamo ili l ili j.
Alternacija l: j, odnosno naporednost upotrebe i likova sa sonantom l i likova sa so
nantom j sigurno je doprinela da se u govoru pojavi skupina lj.
3. Rezultate jotovanja labijala u procesu starog jotovanja danas u Konavlima skoro
da ne možemo naći. Ovde je uglavnom uspostavljeno staro stanje, pa imamo:
а) pl> pј: pјйпё Р, йtopjenije Мl, рôtopjeni Мl, stópjena Pr, säsipје Ј, kйрјёhe Gb,
prikйpjala Мh,
b) bi > bji izgubjeno P, onesрдsobjene Р, zдbjё Pr, izobjü D, ü dubje Ј, izdübjena
Мh,
с) ті - тji zèтја Кm Р Рl R G V DrЈ В, zèтјё P R Pr G Gb Dr J D Lј, zèтji
мh в мі Рr, zèтju м Рl D R Pr Gb I D Dbr 2ётјат м Dbr zemјасі м, zётjištu G,
zётjopis Pr, zèтjanбК, zётјоtrès Мh Vd, zётјоtrёsa Dr М, snimjena R, йzітјё& R,
йzimјё Ј Кm, itzimјü Мh.
d) v/ > wј: prènovjeno Мh, javјајü U, zabдravја Мl, döbayja Gb, пäbayjäто U,
дbayjähe Р, sastavja Gb, sastavjali R, дzivje se Dr L, nazivјето Мh, tдујепо Gb, йtovjeno
Мh, stävјат Gb, stävjaš Vd D, stävја Ј В Vd, stäyјаü Мh Dbr, stävjat J D, stäујеп Кm,
stävjena R, stävjalo Мh U, stävjalo se В, stävjali U, stävjali Gb Ј, stävјај Ј, рдstavјат
L, рöstavjeno L D, рдstavjala U, рöstavjeni Мh, postavjajte Dr, prepostavја V, йpravја
Мl, pripravја Рl P, napravjaš Vd, napravjale Vd, napravjeno D Мh, napravjena P,
napravjene Vd, pópravjät М, pópravјато В, рдpravjali Gb, рдpravјата В, sprävja L
Pl, sprävjala L, spränjala Pl, sprävjali Gb, sprävjali Pr.
е) U kompletnoj građi nađeno je samo nekoliko primera u kojima se posle labijala
pojavio glas l: plйпиvo L, ироtreblávali (što je standardni lik), konóplika (odgovor na
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pitanje: Je li rakita ili konoplika?), Мlёt (isti informator je nekoliko puta izgovorio
Мjёčanin і Мјёčanka).
f) U ovom slučaju uspostavljanju starog stanja sigurno je najviše doprinela paralelna
upotreba lij, a proces.je podržala uobičajenost grupa pј, bj, yј, тј, u kojima nije izvršeno
jekavsko jotovanje.
Novojotovanje
1. Ni po rezultatima novog jotovanja Konavle se, sa izuzetkom l, ne razlikuju od
većine ijekavskih govora. I ovde je redovno:
prйće, cviječe, pдbrde, käтёће, grane, grдžde, göžde, lišće. . .
tèleći, järieći, gövedi. . .
2. Nalazimo i rezultate jotovanja skupina sj i zј.
rw
páši život, рáša vјèra, kao i šйtra, šйtri dan, prekдšutri dan, prбšutra, prekösutra. . .
közi sir, közё mnijeko.
3. Као što se može i očekivati, ako se u govoru javlja paralelnost upotrebe l, ј, lj,
ona se može pojaviti kod svakog l nezavisno od porekla, pa i kod l koje je rezultat
novog jotovanja. Tako susrećemo (veoma retko): naselje, vesèlje, bilje. . .
U najvećem broju slučajeva kod najstarijih informatora na mestu l koje je nastalo
u rezultatu novog jotovanja danas imamo naporednu upotrebu sonantal i sonantaj (pri
meri su navedeni u poglavlju o sonantu ().
4. I kod rezultata jotovanja labijala u procesu novog jotovanja, paralelnost upotrebe
| i j i neizvršeno jekavsko jotovanje labijala, doveli su do uspostavljanja starijeg stanja,
pa je danas redovno: |-
а) pl> pji sпдpje Dbr D V D М, shдpја Dbr, köpje V, Uskopje Gb,
b) b/ > bj: gröbje Рl Dbr Мh Vd, grдbju Pr, säbjё L, dübja Dbr,
с) т/ > тј. gfтje РG V,
d) v} = ji krávјё Dr, dћje R, сrèује Ј Мh Р, zdravje L Gb, zdravja Gb Мh К,
zdravји С, divjač Рr Мh КVd, divја Ј В, divјё L Pl Ј, divјü U Мh Ј, divjäk V, divjakи
Ј.
4. Рojava destabilizovanja rezultata starog i novog jotovanja u skupinama pl, bl, yl
і тl poznata je u manjoj meri i drugim ijekavskim govorima", a posebno je izražena
u govorima neposrednog dubrovačkog i konavoskog zaleda. U Sutorini, Popovu polju i
Тrebinjskoj šumi zabeležili smo zèтja, spräyja, stävja, zдbjё, йzітјё, javja, sпдpje, zdй
vje, gröbje. . . Коd starijih informatora ovakvi likovi preovlađuju.
Јеkavskojotovanje
1. Рo rezultatima jekavskog jotovanja govor Konavala se razlikuje odgovora Du
brovnika i Cavtta°. Оvde se redovno jotuju suglasnici, t, d, s, z, с, п і 1 kada se nađu
ispred je od ё.
"” Ресо: GІН, 67, 87—88; Рižurica: GОК, 94, Vuković: GPD, 38; Vušović: DІН, 24—26; Stevanović:
ICD, 36—37; Мiletič: СG, 346—347; ćupić. GВ, 56.
*Budmani. Dubrovački, 152; Ivić. Dijalektologija, 140; Ресо: Pregled, 76; Brozović: Саvtat, 502.
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а) Na čitavom području nailazimo na potvrde u kojima grupa je (је < ё) > če:
požйčela, Sčёрâna, lečeli, izlèčeli, nalёčeli, čёli, čёla, дćeli smo, дšćeo sam, né
šćeli, izlèće, dдčerat, dдčeráš, dдčeraj, дčerб, дčerāт, дčerali, počeraj, načeraj, išćerat,
išćeráli, načerali, načerala, йčeraj köne, йčerälo, йčerali, йčerât. . .
b) Рotvrde za de umesto dje su veoma brojne, pa susrećemo:
пädes, пädeli, иdèdi, dёјёт, ždёjalo/2dёjalo, дdejб, dèla se, požйdela, izlüdela,
dèvёr, dèvera, иsidelica, osidelica, иsidelice, kйdeja, kйdeји, kйdelu, ponédétik,
ропèdelak, пèdeja/nédela, nédeји/nédelu, пèdejбт/nédelóт, déd, dédo, dèda, dédovi,
prädedovska, dèca, dèce, dёси, dècбт, dètetu, dećétina, dèvбјka, dèvбјci, dèvбјku, dèvбј
kбт, dèvбјke, dèvojäk/dèvojaka, dèvдjčica, devºjčice, devójčicu, vide, vides, videt,
viđečete, videla, videle, videli, za videla, na videlo, dè, dègoj, dégoć, dègod, dègod, бde,
бdeka, бdenäkā, yöde, yбđenā, буde, vбуde, бnde, nöde, nёde, niđe, ide, svйde, svйd. . .
dètelina, тèded.
с) Da grupa sје - 5e potvrđuju sledeći primeri:
košèričет, šenökos, gйšenica, prôšek, дšenač, šёčат se, sišed, sйšedi, šёkira, šёkiru,
šёkirбт, šёте, šетénā, дšetijo, дšetili, šёtovб, šёtováli, šёtováše, šeriva, šerivi, šerivбт,
šёr vünё, рдšeć, рдsekб, рдšekli, pošeklo, šёkб, šёkli, išekб, prèsekli, prošekli, zašećёпо,
šédat, šèdi, šèdiš, šёde, šёdi, šёdüli, šёdб, šёdala, šёli, šèdali, pošèdali, zašednü, šedeći,
šёdnica. . .
Јotovanje susrećemo i u primerima gde su se sije našli u dodiru nakon uprošćavanja
suglasničke skupine, kao šёdok (svё > svje = sје), šedдčila, a javlja se i u primerima
sa sekundarnim ё: šeroтášak, uskišёlijo i sl.
d) Za grupu zje koja daje že ima manje potvrda, ali zbog njene male frekvencije i
ovi malobrojni primeri potvrđuju pojavu:
тrzet, тfZela, тrželo, тrželi.
е) Оvaj govor zna i za jotovanja skupine cје < сё koja daje će čedilo, čёрапіса,
ćepalo, a samo sporadično čёtat, četa (cvé - сује > cје) jer je češće u upotrebi glagol
сävčet/cávijet, cavti.
f) Skupina nё > йe, pa imamo:
* "", "
ožedйeli, ogädieli, u fiedrima, za fiedriта, йёžan, pocrfielo, šйёgovi, Nётіса,
* м" - - - чч ww w" мч т. - w. w" ww. |- х |- *Nemačka, ali je samo: nёko, nёšto, nёki, pónešto, nekoliko, nёküko, пёkakve119.
Navedene potvrde u prethodnim tačkama pokazuju da je stanje u Konavlima u vezi
sa jekavskim jotovanjem suglasnika t, d, 5, 2, с, п skoro identično sa stanjem u istočno
hercegovačkim i crnogorskim govorima“.
11° Sve potvrde zajotovanje već su navođene sa nazivima mesta u kojima su zabeležene u poglavlju o re
fleksima ć (ovde su ponovo date radi sistematičnosti). Тапno su navedeni i neјotovani primeri koji se danas mogu
ćuti. Sigurno je da se u ovom vremena mogu očekivati paralelni likovi, koji se uspostavljaju pod uticajem stand
arda, ali naši pouzdani informatori najčešće imaju jotovane likove. Da su neјotovane forme novija pojava po
tvrđuju i lekseme lokalnog karaktera, jer se javljaju samo u jotovanom liku, kao na primer şeriva.
12° Ресо: GІН, 61—64; vušović: DІН, 15—18; Stanič:UG, 106—108; Рižurica: GОК, 95—96; Stevano
vić: ІСD, 34—36; Мiletič: СG, 344—345; ćupič: GВ, 54—55; Vuković: GPD, 44—47.
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2) Nešto je složenija slika rezultata jotovanje grupe lé. Ranije je rečeno da se u
Копаvlima i supstituiše saj, ali je u ovom slučaju ipak moguće rekonstruisati jotovanje.
Danas na mestu grupe lé imamo dve mogućnosti.
а) lё = le kao u primerima, döle, léti, slepački, slépačkü, léthikбусі, železnica, žele
zот, Тёрše, lёšйake, bijёlet, slepдtiћа, klènovina, léta, lékove, najlёрšё, najlevša, völela.
b) lé 2 (1 = j) > je, kao döje, dºjek, dºjeka, dºjenüka, jёto, jёti, jёtuje, prºjeće,
preтајеće, kºjena, kºjeniта, obдjela, razbдjele se, razbдjeli se, тјёlo, тјёli, säтjelo,
sатjeli, nasjednik, 2ёjezo, 2ёjeznica, žёjezničar, žёjeznički, žejezničköт, žejeznička, pјèva,
пdjevak. . .
с) Naporednosi upotrebe l i j sigurno je poremetila doslednost jotovanja grupe lé і
omogućila pojavu (doduše ne mnogo rasprostranjenu i ne kod najstarijih informatora)
neјotovanih likova, kao: ljёti, ljёtnim, próljeće, ljёvše, ulјèvšat.
Neјotovani primeri javljaju se u selima donje strane, i to kod nešto mlađih infor
matora. Na ovu pojavu su verovatno uticala dva faktora već pomenuta zamena i saj i
govor Dubrovnika i Саvtata, gde je ova pojava takođe prisutna°.
3. Іjekavskog jotovanja labijala p, b, у, тu Konavlima nema. U celoj našoj građi
nije nađen ni jedan slučaj.
a) Оvde je samo: Кipjelovac, tºpjet, tºpjeli, pјёškё, йspjeli, zapjeni, pjeskövito, pјè
Sта, pјёsтё, pјёsте, pјёsті, pјёsтата, pjevači, pјёvarie, pјёvána, pјёva, pјёvale, pјèvali,
pјёvalo, pјèválo, pripjevali, дpjeváne, дpjevána, napjeva, pјèvaj. . .
b) Таkođe i: bjёčve, bjёčavā, дbje, bjёži, bjёži, bjёžü, bjёž, bjёžalo, bjёžali, póbjeć,
рдbjeglo, póbjegla, bjёžat, рдbjegб, рдbjegli, bjёlice, bjёlica, bjёlača, Вјёlotina, Вјèlo
tinё. . .
с) Redovno je: ујёra, vјёrё, ујёru, vјёrцјет/wјёrцјёт, ујёruješ, ујёrovat/wјёrovát,
ујёrovб, ујёrovále, yјёrüј, ујёrüјte, yјёtar, yјёtra, vјёtri, vječito, vjekövito, wјёkovima,
vјёnčat, yjenčaћа, јёnča, yјёnčб, ујёnčala, yјёпčali, prдујепće, razvјènčava, yјèridbe,
vјёridbu, vјèreni, yјёrenički, vјёrijo, wјёri, vјёštačkдg, wјёžba, svјèži, prèvjesili, sayjes,
zapovjednik, svјèski rat, prдsvjetni, rüsvjetu, Pávještine, zavjet, zavjetoт, пèvjesta, пè
vjesti, nèvjestu, šihjet, preživjet, živjela, živjelo, živjeli, doživjelo, dvјёsta. . .
d) Nema jotovanja ni u grupi тё, i tu je samo: тјёsto, тјёsta, тјёstu, тјёštanin,
патješten, náтještaj, патjesti, nйтjesto, тјёsёс, тјёsёса, тјёsёси, тjeséca, u mjesёси,
тjeséciта, тјёri, тјёrit, izтjerijo, тјёrili, záтjerit, тјёraтa, йтjeren, йтjereno, za
тjerite, патjerijo se, nйтjeri se, prômjer, smјёli, smјёsё, sтјёšё, тješanijё, патjesnici,
izтјёйivа, тјёšina, razйтjet, giтijelo.
Моže se ovde postaviti pitanje da li su navedeni primeri potvrde da jotovanja labijala
nema, ili ga je ipak bilo pa je i iz grupa pl, bl, yl, тl zamenjeno glasom j. Оvakvu
pretpostavku opovrgavaju dva argumenta. Prvo, na osnovu već navođenih potvrda za
paralelnost upotrebe l : j (u poglavljima o ё, sonantu l i u ovom poglavlju) može se
videti da nema nijednog slučaja pojave glasa l u grupama pё, bё, vё, тё. Drugo, iz
literature je poznato da ni ijekavski govori sa najdoslednije izvršenim jekavskim joto
vanjem nisu proces јotovanja labijala u ovim grupama sproveli do kraja. Pogotovo ovaj
proces nije sproveden do kraja u govoru neposrednog zaleda, tj. u današnjoj istočnoj
* Rešetar Stok., 143; Brozović: Саviat, 498 і 505. Verovatno je i u Dubrovniku i Caviatu naporednost
likova sa / i likova saj dovela do ove pojave.
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Нercegovini"??. А najneposrednije zalede u jugoistočnoj Нercegovini (naši kontrolni
punktovi: Sedlari, Zakovo, Lastva) takođe skoro da ne zna za jotovanje ovih grupa.
АSIMILАСИЈА КОNSONANАТА
Рo ovoj vrsti glasovnih promena (sem manjih izuzetaka) konavoski govor ne odstupa
od standarda, ni od drugih ijekavskih govora. Navešćemo samo najkarakterističnije po
jave vezane za asimilaciju suglasnika.
1. I ovde se uvek asimiluju po zvučnosti dva šumma suglasnika kada se nađu jedan
pored drugoga zvučni i bezvučni, odnosno bezvučni i zvučni. Оva asimilacija je uvek
regresivna.
а) Pored asimilacije po zvučnosti u okviru jedne reči, skoro uvek je susrećemo i u
okviru izgovorne celine u proklizi i enklizi, kao u slučajevima:
is Könavälä Ј, iş Котдjä Кm Dr, is kösä L, is kºga Pl, iş kuće Gb КV, is Cºnё
Görё Мl R, оt Köprivica R, дt krayё Gb КS, оt köza SD, дt kućё М, дt pjesата D,
оt četiri Dr, ot svega Dbr, дt sedam Gb, köt kućё С D, kot kдgа К, ispot krila L, nis
poje Gb, krös poje R, иs tipezи Рr, kat će bit СР, kat köјёто Dr, kat se vјèri Pl, kat
se ösüşi Dr,
z drйgё Кm, z gövediта Lј, z bróda Gb, z brådбт L, z gületбт Dbr, z bºda G, z
društvот Кm, z gránice K, z dдgovбroт М, z glйvatijem Dr, z drйgijет М К D, dvajèz
godinā Кm R Vd Pr, dvajez dünü Vd.
b) Pored redovne asimilacije konsonanata po zvučnosti u okviru jedne reči, i u
okviru izgovorne celine, u enklizi i proklizi, ovu pojavu ponekad susrećemo i u sandhiju
kada u dodir dođu konsonanti različite zvučnosti s kraja jedne i početka druge akcento
gene reči, kao u primerima:
пёkut pдć j, sât šйlujete V, sât pó таloК, bjёš tйто Dbr, müş рдdё Dr, da bбk
рдтоžё Кm.
Da se u navedenim primerima ne radi o obezvučavanju konsonanta na kraju reči
nego o asimilaciji po zvučnosti, potvrđuju sledeći slučajevi u kojima bezvučni suglasnik
s kraja akcentogene reči prelazi u zvučni parnjak ispred zvučnog konsonanta s početka
druge akcentogene reči:
dvajez dèvёtё Рi, prije jёz bijо дbičaj С.
2. Аsimilaciji po mestu i načinu tvorbe podložni su konsonanti: s, z, y, l, т, р.
а) Каđa se frikativi s i z u govoru nađu ispred prednjonepčanih palatalnih suglasnika,
najčešće se asimiluju s njima po mestu tvorbe pa prelaze u fikative š i ž.
Do direktnog kontakta fikativa s i z i prednjonepčanih palatalnih glasova najčešće
dolazi u proklizi, pa je tu ova pojava i najuočljivija. Tako se redovno javlja:
& йіт Gb LР, š time D Gb Dbr G V J R, š ne R, š ióтеS L ć V R, š iіта Рr
L М Gb, ра і: пè šiele Lј,




I kada nije u pitanju direktan dodir ovih glasova, nego su prednjonepčani glasovi
š i č u susednom slogu, može doći do asimilacije, pa se javlja:
šйša U, šйše Gb, şüşi Gb Vd, şüşüто U, šйšijoМ В, šйšilo Gb Lј, šйšila se В,
* * * * м" ~А w=
ošйšit R, pošйšile se Кm, prišйšilo Ј, šačбт Vd, iž Йštićа Мl.
I ova vrsta asimilacije je najčešće regresivna, ali će se javiti i po neki primer pro
gresivne asimilacije na daljinu, kao:
žёješnica S Pr, žёježnički Dr, žeježničkё Pr.
I u ovom govoru će se javiti asimilacija frikativa s i z ispred palatalnih afrikata č
i d u čijem se rezultatu dobijaju glasovi š i z, kao:
grözde Dbr Vd Мh, gözde Dr, išćeráј К D, 2 dètetom Dr U Lј, š döska Km.
Sve navedene slučajeve asimilacije frikativa s i z susrećemo i u drugim srodnim
. 1 ~) 3 |- |- - - |- |-
govorima°. Меđutim, zbog paralelnosti upotrebe lij u Konavlima se vrlo retko, i kada
se izgovara glas l, asimiluju glasovi s i z ispred l.
Моglo bi se reči i da je asimilacija na daljinu nešto češća u Konavlima nego u
susednim govorima.
b) U skupini vn sonant v se najčešće asimiluje po načinu tvorbe sa nazalom n, ра
se javlja:
Dilbrбтnik R J D, Dйbrбтnika Pr Dbr D, Dйbrбтnikи DrР, glaтnina Pr, glйтnб
К, glйтnё К, gläтnё svojté Dr, дsnбтnё М, dатno Dr R L, o dатnina Ј, ráтno R D,
Räтni Vd, izräтnilo D, пäráтno R.
Redovno je gйтno (u svim mestima), što potvrđuje običnost skupine тп u ovom
govoru.
Оva asimilacija po nazalnom načinu tvorbe je karakteristična i za Саvtat i Dubrov
nik***, a nije nepoznata ni u susednim hercegovačkim govorima“. Zabeležena je i u
сrnogorskim govorima“.
Profesor Peco navodi da su u istočnoj Нercegovini običniji primeri sa neizmenjenom
grupom vn, međutim u Konavlima su primeri sa neizmenjenom grupom vn prava retkost.
с) Оvde nalazimo i progresivnu asimilaciju sonantal po načinu tvorbe prema pret
hodnom nazalu т. Sasvim su obični primcri:
тnijeko Vd D КРІ Кm, тnatijo Dbr, отnätili D, йтnači Vd, тnädikи D, тnādбs
R V СМ D В, тnādosti Pr, öтnadina R, тnād G Pr, тnāda D, тnadi P Gb L G Dbr,
тnādё V D, тnadijem Gb, тnädi Dr G, тnáda Gb, тnadića Gb, тnadića R, тnin D
Gb, тnini Dbr, тniná Gb.
Вudmani kaže da u Dubrovniku „ima ko govori i mnad“. I u jugoistočnoj Нer
cegovini, u našim kontrolnim punktovima, beležili smo тn umesto ml kao čestu pojavu.
* Ресо: GIII,95—96, Vuković, GPD,47, Vušović: DІН, 27.
* вudmani. Dubrovački, 158; Brozović: Саvtat, 501.
* Ресо: Gін,94; vušović, Dін, 27.
* Rešetar: Stok., 115.
* Budmani: Dubrovački, 158.
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Рitanje je otkuda u celom sistemu regresivnih asimilacija pojava ove progresivne.
Verovatno je sistematsko pojavljivanje skupine тn umesto vn doprinelo da se тn uopšti
i umesto skupine ті.
d) I sonant т kada se nađe ispred ploziva t, d i k, frikativa s i š, afrikate c, u
procesu regresivne asimilacije po mestu tvorbe prelazi u sonant n, pa se, kao uobičajeni,
javljaju sledeći primeri:
pāntit D, nё рапtiт D, йpāntijo L, zapāntijo Pr, zapāntit Pr, zapānti R,
sedandèsёt Pr Km L, osandèsёt Lј ć М Б,
ó stбnka R, kºnka P,
könšije Pr ć D,
zinskё Gb Dr, zinskбga Pr, дsanstб R Pr, тдnci d.
Оvakva asimilacija sonanta m poznata je i drugim srodnim govorima***.
е) Kada se ploziv p nađe ispred frikativa s i š i afrikata ć u pojedinačnim primerima,
on u procesu asimilacije prelazi u sonant y. Tako redovno nalazimo:
kávsa L, kávse Рl, kävsё Gb, u kävsат Рl, kövča Vd, kövčica Кm i ponekad lèvše,
иlèvšat D.
Оva pojava zabeležena je u Dubrovniku, Саvtatu i srodnim hercegovačkim govo
:rло 129111118 “”.
DISIMILАСfЈА КОNSONANАТА
1. Disimilacioni procesi u konsonantskim skupinama nisu tako česta pojava u govoru
Коnavala. U velikom broju narodnih govora, pa i u susednom istočnohercegovačkom,
do disimilacije najčešće dolazi u skupinama od dva nazala“. Меđutim, u Konavlima
je uobičajena pojava da se dva nazala izgovaraju jedan pored drugogа. Оni se ne raz
jednačavaju, pa je redovno:gйтто, дgrбтno, täтпо, тnögo (пдgo), sedäтnёs, osäтnёs,
diтiak, sйтйат. . . А videli smo da se u procesu asimilacije pojavljuju skupine od dva
nazala umesto drugih skupina.
а) Uočljiva je disimilacija frikativa su govornom nizu. Jedan od načina da se iz
begne udvajanje identičnih glasova u sandhiju je i disimilacija. Kada se s kao finalni
glas predloga ili čak i akcentogene reči nađe ispred glasa s kojim počinje naredna reć,
on u procesu disimilacije po mestu tvorbe prelazi u prednjonepčani frikativ š. (Оvo se
odnosi i na z koje je u procesu asimilacije po zvučnosti u sandhiju prešlo u s.) Таko če
se često susresti:
iš sèla D, kroš svoju R, krдš sela P, beš svega P, й паš sи бde D, й паš se zöve
Dbr, й паš se kažё Рr, ja bi važ zvд Кm, váš sklädnё дbraze zagovorijo L, а јёš süşa
К, današ su izgibili P, šёš strйтâca Dr, dvādeš sёdтё R.
Оvo nije jedini način uprošćavanja navedenih konsonantskih skupina u sandhiju, ali
je kao jedna od pojava karakteristična za Konavle.
* Ресо, он,93—94; vusović рін,27 vuković GPр,29, Рйurica Gок, 100.




|- b) Verovatno je disimilacioni proces po načinu tvorbe i u skupini vl koja daje bi u
primerima:
dбble R Мl, дdбblг Рr D, дdбblёn Dr.
UPRošćАVANJE SUGLAsNičкінsкUPINA
Inicijalna pozicija
а) U distribuciji konsonanata po pravilu se uprošćava inicijalna skupina u kojoj je
na prvom mestu neki od ploziva, a na drugom neki drugi šumni konsonant, tako što se
ploziv gubi.
Redovno ovde.
p& & & &ёnica Dbr D В Vd Pr R Мh D P, šenica ć Dr Gb, šenicu мh Ј G, šènišnб
Gb Vd, šènišnбga Dbr, šènišnё Gb,
рё = ё, ёёla ć L D К Мh, ćelё D V мі Р. Еёlu м Vd G Gb,
ps > s:sövat Кm, sйје Мh Vd, sèto J В D,
pt = t: fica ć Кm М D В, йčёна Dr,
kć > ći čёr Gb К Рr DrР, čèri Кm, ćerkё М R, samo smo jednom zabeležili šćèri
Gb,
di > l: lijёto ć V, lijetom R D, ali i glijёtoт R.
Рojava gubljenja ploziva iz inicijalne pozicije ima daleko širu areu. Većina nave
denih uprošćavanja je poznata i susednim govorima°.
b) Zanimljivo je da se sonant m iz inicijalne skupine тn u ovom govoru ponekad
gubi kao i plozivi. Pored primera u kojima se ova skupina čuva, pojaviće se i slučajevi
gubljenja sonanta т, kao:
пдgo S D Gb V К. Dbr Р, nögi D Vd Dbr K.
Меdijalna pozicija
Pored opštih asimilaciono-disimilacionih procesa (o kojima je bilo reči) koji dovode
do uprošćavanja suglasničkih skupina u medijalnoj poziciji, iz te pozicije mogu pojedini
suglasnici da se gube.
а) Моže se gubiti jedan od ploziva iz skupine od dva ploziva, kao:
klüko S, klükи D, klüka Dbr, otèretile Мі.
b) Таkođe, može da se gubi ploziv iz skupine sastavljene od ploziva i nazala. Tako
se gubi d iz skupine dп, kao u primerima:
pänё G К, драпё К, дpanü Dr, prдрапё Gb, po pónё Gb, отдтапе Ј, jana Dbr D,
јйni vladika R, јёто В, ali su znatno brojniji slučajevi u kojima se ova skupina čuva.
Роtvrde za čuvanje ove skupine u primerima pбdnё, опдтаdne, jädna, jedno zabeležene
su u svim mestima.
Najčešće se gubi ploziv g iz skupine gii:јähe G Gb, јайeta Gb Dr, jatici Dr, дjani
Dbr D Dr, дjahila J. Vd Dr.
* Ресо. GIН, 102; Вudmani: Dubrovački, 159; Вrozović: Саvtat, 501; Rešetar: Stok, 150.
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Рojava gubljenja ploziva iz ovih skupina poznata je i susednim govorima°.
с) Рonekad se plozivi iz medijalne skupinets, ds gube, pa će se javiti:
bråski Pr, grüski Кm М Р, grüskije R, beógraski Pr, gösposkб Мl.
Меđutim, i u ovom govoru može doći do afrikatizacije ove skupine, pa se susreće:
brücki Gb, grückб R, göspocká Рl.
d) I ploziv k iz medijalne skupine kš gubi se u nekim slučajevima, kao:
lášе Кm D Dr, láši P, najlašё Pr, тёše D Pl D, тёša J.
Pored ovakvih primera u kojima se skupina kš uprošćava, javljaju se i znatno brojniji
slučajevi u kojima se čuva.
е) U Konavlima se redovno gube frikativi s i š iz medijalnih skupina sc i šć:
präca D Dbr Km Gb, präci K U Мh, präce Gb Pr, prácima JК Рr,
praćička U, prčićevinu D, йbručić М D K Dbr Vd Pr V Кm Рl, йbručiće L Р,
ičèšlat L, ičešjána М L Кm Рl К.
Оva pojava je karakteristična za dubrovački govor°.
f) Sonant l može da se gubi iz skupina šl, sl, pa se sporadično javljaju primeri: išо
se daleko Dbr, döša cistèrna, döša kiša Ј, mi smo dбši R, dбši su Кm, pбši tamo М,
рбše dèvбјke D.
Finalna pozicija
U finalnoj poziciji redovno se uprošćavaju skupine st, za, št tako što se gubi ploziv.
kºs U, Tºs R, pºsР ć м Dr D, іis P Dbr G, gйs K, ras В D, vrs kämena D, čas
D С, таs K, sävjes Dr, vijes R, prдšlбs Pr, bölёs В, тnädбs В D М СРr R V, тilбs
R, йdalenбs U, žalбs Ј, starдs D Pr Gb, svećanбs R, čis D, près Dbr, zapres D, дples
Dr, pójes G, šёs Кm Мl R С DrР Vd Lj Pr Dbr D, jedanёs, dvanёs. . .
priš D, priž ć, grдz Dbr Vd D V Мl.
Uprošćavanje ovih skupina u finalnoj poziciji je pojava svojstvena velikom broju
narodnih govora, i o njoj nije potrebno ovde posebno govoriti.
132 Рojava gubljenja ploziva iz ovih skupina poznata je i susednim govorima, isр: Рeco: GІН, 103; Vuko
vić: GРD, 3.




1. Govor Konavala pripada govorima sa četvoroakcenatskim sistemom. Izdiferen
cirana su dva akcenta silazne i dva akcenta uzlazne intonacije. Neakcentovana dužina
javlja se samo u postakcenatskoj poziciji. U principu su silazni akcenti vezani za prvi
slog višesložnih reči, a jednosložne reči znaju samo za silazne akcente. Finalni slog ne
može biti pod akcentom.
Сinjenica da se uzlazni akcenti mogu javiti na ultimi dvosložnih proklitika (i na
ultimi akcentogenih reči koje ovde relativno često mogu preuzeti ulogu proklitika), kao
i na jednosložnim proklitikama, ne isključuje četvoroakcenatski sistem, jer proklitike u
ovim slučajevima postaju inicijalni slogovi višesložnih izgovornih celina.
2. Вrojne pozajmljenice uključile su se u potpunosti u četvoroakcenatski sistem,
tako da ćemo u njima vrlo retko nači silazni akcenat van prvog sloga. Kada su u pitanju
pozajmljenice, ovde, kao i u Dubrovniku, možemo govoriti o tzv. hipernovoštokavskom
pomeranju akcenta prema početku reči, pa se javljaju najčešće akcenti tipa républika,
Атеrika, tйrizат, тёrcёdes, kömisija, politika. . . (u poglavlju Iz leksike date su brojne
potvrde).
3. Vokalno r može biti nosilac sva četiri akcenta i neakcentovane dužine (potvrde
su date u poglavlju o vokalima).
кANovАčко DULJENJE*
1. Nestabilnost uzlaznih akcenata u dvosložnim i trosložnim rečima, kada se nadu
ispred kratke ultime, odvaja u akcenatskom pogledu ovaj govor od srodnih mladih ije
kavskih govora.
а) U dvosložnim rečima ispred kratke ultime nalazimo pojavu duljenja kratkouzla
znog akcenta:
* o kanovačkom duljenju kao akcenatskoj pojavi i njenoj rasprostranjenosti u srpskohrvatskim govorima
ima dosta podataka u literaturi: Vuk: Rječnik I, 295; Мiličević: Кneževina, 118; Dordević: Kanovački, 132—
139; Rešetar: Вetonung, 37; Вelič: О čakavskoj, 29—30; Ivšić: Prilog, 149—150; i šić: Sарtinovačko, 116—
118; Моskovljević: Dijalektološka karta, 1064—1065; Ivić: Galipoljski, 28; Нraste: Kanovački: 59—75; i drugi.
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jećат ЈК U Dbr D Pr Кm Р Рl, jećта Dr J Lj Vd G Gb, böја Ј, ВözičР, žena
Кm, séla G V Кm Мl, séstra Pr Gb, рôtok R, бtac Кm, lбza Ј, séstre Pr Gb, sndha ć,
јédra na čamсu Мl, döbro Ј Кm, dбbra С, bliski V, danas Кm, böте М, na méku dušeku
Мh, тéki Мh, bбrbu D, јésат Кm, nösit D Мh D, nije Dr Ј, léglo je dijète D, тógli
R, rekla Dr D R, rékli Dr J Dbr Vd Gb Кm М, išla Dr L R, išlo J. V Gb Р, išli K Vd
Pl, pбšla D РL U Мh Dr, pбšа Кm Dr, pбšlo D Кm K U Dbr, pбšle Km Ј, pбšli Dbr
D U G Мl R, döšla Dr JU Мh Dbr D V Gb L Pl R С, döšlo Dr U Gb J Dbr В D V
Кm РБ R М, dбšlе Мh Кm Р1 М, došli U Dr J Gb Vd Мh D Pr V Кm L. Мl Pl D R
С, našlo D, našla Мh R L, našli L D R, prošla Dr G, prošlo Dr, prošli Pr R, sášla Dr,
sášli P, préšla Ј, préšlo Dbr, préšlе Мh, zašlo Dbr.
Меđutim, u istoj toj poziciji i kod istih informatora javiće se i brojne potvrde krat
kouzlaznog akcenta:
Вbzič Рr Gb, Uskrs Gb, život č, kösa Dr. grдba R, пдga Dr, kдћа Кm L, sèloМ
Кm Dr, sèla М L P G, žèna L G Pr Dbr Dr СМ, zène P Gb V G, діас Рr Km L. С
М, sèstra Dbr Gb L, sèstri Gb, sèstrе М С Dr, rekli Dr Gb Кm Р СМ, тдgli V Pr
Кm, nije М, dobro DrКm L СМ, тóje Dr L, danas Km МС, svºje Km, йègov С,
časno С, läsпо С, böте М, išla С U P Gb, išlo М Gb Dr, išli Pr Мh, döšla Dr, došle
V, pošle V, рôšlo Vd.
Reklo bi se da primeri bez kanovačkog duljenja nisu novija pojava, nego da napo
redo postoje kao fakultativne varijante, tj. da kanovačko duljenje nije sistematski zahva
tilo ovaj govor nego je primljeno kao jedna od akcenatskih varijanti.
b) Kao dokaz za prethodnu tvrdnju mogla bi poslužiti i pojava nestabilnosti dugo
uzlaznog akcenta u dvosložnim rečima ispred kratke ultime. Kao što nalazimo naporedo
pojavu primera tipa žena/žena, tako isto nalazimo i varijante tipa: léda/léda. Pojava
skraćivanja dugouzlaznih akcenata ispred kratke ultime nije dominantna, ali su sasvim
obični primeri:
stablo R Мh, način Ј, stäbla R, svila Vd, viste U, tvrdo Мh, lèda Vd D, glavа В,
davno V, тіті Gb, vrata Gb, plätiі Мh, vrйća Dr, znâte Dr, тјtav Gb L, тhtva R L,
тhtvu L, vino D, stranciС, glädan Pr, žédan Ј, ра і: poläko М Мl Кm.
Naravno, naporedo sa navedenim primerima javljaju se i primeri sa dugouzlaznim
akcentom, kao uobičajeniji:
stablo, način, stabla, svila, vºste, tvrda, léda, glava, davno, тіпті, vrata, plâtit,
vrйća, znate, тFtav, тFtva, vino, stranci, poläko, glädап, žédan, i to kod istih informatora.
с) Alterniranje kratkouzlaznog i dugouzlaznog akcenta u dvosložnim rečima i ne
izjednačenost akcenta prideva neodređenog vida verovatno su uticali na pojavu trovari
jantnog akcenta dvosložnog radnog glagolskog prideva.
bila P1 М ć Рr R LР Кm Gb G Pr D Dbr мh Dr, bila Dr JU Мh Pr V мl R
м, pa i bila Drмі Gb Pr D кмh, bilo м С Рr D Мі Р Gb V G Vd Dbr Lј Мh, bilo
Dr JU К Ј Мh Pr G V Gb Кm Р Мl СМ, bilo М С R Мl P L Кm Gb V G D Мh
Vd J K U Dr, bile Рl Pr Dbr, bile DrЈ V МІ Кm, bile Dr R Pl P L Pr D Мh Ј, bili
Vd Мl V Pr, bili U Dr М, bili Dr М L Pr Gb G Vd U, däli V Мl Pr, däli U P, dali Р
L Dr U, zvála Мl, zväla D Мl Vd, zvala L Pr В К.
d) Na pretposlednjem slogu trosložnih i višesložnih reči, ako je finalni kratak, ume
sto kratkouzlaznog akcenta može se javiti kratkosilazni:
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domaćin L R ć Gb, vesёje Drв J Pr Gъ м ć L, тilºsti L, yručini Dr, ротдdi L,
dijälet Pr, grтёпа Dr, Burdèlez L, Вjelóša L, visina Km, nebёsа Кm, površini L, ітёna .
Рr, bešköta Gb, živôtu Pr, glaninini Pr, vremёna Pr,
dиbдko U, daleko U К Кm, izdalёka D, poštёno L, пероštèno L, vesèla ć, većèras
Кm, zelёпа Кm,
donёsi Dbr, vesёli L, provёli Pr, izášla U, ротдgla Ј, ротógli Кm, ротözi L, utёkla
L, iznёsi L, dovёdi L, dovèzi L, роklópi D, poklópit Gb, ойšla L, ožёnit М, ladövat М,
nakдtiі Кm, porotйlat Кm, govдrit Pr Кm, obпетдgli М, posöli М, оglädni М, оžёdni
М.
Тreba istači da su daleko brojniji primeri u kojima se javlja kratkouzlazni akcenat.
Кratkosilazni akcenat na penultimi razlikuje se, po akustičkim osobinama, od krat
kosilaznog akcenta u inicijalnom slogu. To je kratki akcenat koji po početnoj realizaciji,
po porastu toma i intenziteta, podseća na kratkouzlazni, ali kod koga u drugom delu sloga
i tom i intenzitet naglo opadaju kao kod kratkosilaznog akcenta; za ovaj akcenat se može
reći da je jedna od varijanti kratkouzlaznog akcenta u kanovačkom položaju.
е) U ovom govoru se proklitike dosledno ponašaju kao sastavni deo reči uz koju
stoje, pa, verovatno, zbog toga dolazi i do pojave da se na inicijalnom slogu dvosložnih
reći sa kratkom ultimom, ako se ispred njih nalaze jednosložne proklitike, umesto krat
kouzlaznog (ili kanovačkog dugouzlaznog), ponekad javlja kratkosilazni akcenat:
і тёded Pr, po nöçi L, и sèlu Кm К, na kória Ј, na kдћи L, na köhe Gb К, i žёna
Рr, za yöla L, ра дri L, і јёsто М, na sänduk М, па Böžić К, i kйриs К, i pátria Gb,
o döта Кm, i pдrez L, pa döbro Pr, и dйgи L, kro život Кm Pr.
Оvaj kratkosilazni akcenat istih je aksutičkih osobina kao i kratkosilazni u kano
vačkom položaju na penultimi trosložnih i višesložnih reči. Сinjenica da se akcenat u
ovim slučajevima nije preneo na proklitiku potvrđuje njegovu drukčiju prirodu.
Imaće, sve navedene reči pojavljuju se kod istih informatora i u još dve akcenatske
varijante, ili sa kratkouzlaznim ili sa dugouzlaznim akcentom.
f) Kanovačko duljenje kratkouzlaznog akcenta u dvosložnim rečima pred kratkom
ultimom, i pojava kratkosilaznog u trosložnim i višesložnim rečima na penultimi ispred
kratke ultime, ncdvosmisleni je uticaj dubrovačkog i cavtajskog“ govora.
Na osnovu naše građe prikupljene na terenu, možemo reči da je ova pojava poznata
konavoskom govoru, ali nije u potpunosti postala sistem. Dovela je do potpune nesta
bilnosti uzlaznih akcenata u kanovačkom položaju i do pojava dvoakcenatskih i troak
cenatskih varijanti.
РRENOSENЈЕ АКСЕNАТА NA PROKLIТІКЕ
Da je novoštokavska politonija u potpunosti zahvatila ovaj govor, svedoći i skoro
dosledno prenošenje silaznih akcenata na proklitike. Naravno, rečenični akcenat ponekad
uslovljava da se ovaj proces ne vrši, ali su takvi primeri retki.




Silazni akcenti se prenose na predloge i veznike, a često i akcentogene reči preu
zimaju ulogu proklitika, naročito brojevi.
1. а) Nalazimo brojne potvrde za prenošenje silaznih akcenata na predloge bez
promene intonacije.
й grād М Р Рr Dr, й lбу L Gb, й јüz R, й lüd М, й тrük Dr, i dбт L, й süd Мl
L, й brбd Dr, й Вёć Gb, пà vrât B Dr, ná dün R Мh Dr, na zid D, na rёd Pr, ná drбb
L, na stд С, пä vбz Gb, й рёć L, sй тnбт Dr Мl L Кm Dbr, pó dva Dbr КР Gb В,
рд tri Pr Dbr JU Dr,
ó strüha R, östida R, дd rёda R, д düba D, özrüka Ј, iz grada R Мl Dbr K Dr,
zä küта L, й rükи М Gb D Vd, i düşи М, zй zіти D, pri glavи Кm, iz Dübё Gb, й
тёso Ј, za lüdа Кm, nй рFyü Dr,
й boga М Gb, й svijet М, пä brode R, дd rodа К, zä bedёт В, kröz тоzak Pr,
й zemји R, й kose L, й vodu Vd Кm, ná поge L Dbr J Dr, й jesёn RР, й рrsi Gb,
й starбs L,
пй цje Dr Dbr K, й uho ć, й grožde M, й оkи Кm, й тоги МІ М, na ili Gb Ј, па
ruvo L, nй grobje Рl, dö пеba Pr,
й što Dbr, i nešto М Dbr, й пеkü М, pó tobбт Кm М, prèsobбт Рr М, й onбт V,
zá stara М, ná sitno Dbr JU, nй lako D, it toplo Ј, й dugo Pr, i dubje Ј, iz doma
R Gb Ј, pó pola, pó dvije D Lј, dº osат Dr, pó deset D,
пä kojiіта Dr, öd kamena R, pº vrijeте Кm, i planiни L, i dubinu Ј, i srijedи
R, pri nekijem Vd, pó petere Gb, pº nekoliko P,
pa i na negaciju: пё vaja Ј, пè pozná С, пё poznaš Мl, пё poznajü Dr. . .
b) Каđa je rezultat prcnošenja na dvosložne predloge kratkosilazni akcenat, on je
uvek na prvom slogu predloga, kao:
дkд yrâta Мh, йza strünu Gb, prèko pбdnё М, iza iіё Кm, дkб пё D Мh,
дkб ruva L, рökráј тога Мl, дkб fiega L, prёko fiegа М, prèdа й Рr, iza iіё Кm,
krözü йи Рl, тёdü nas Кm, ökб пах U, ökб йіh Ј, тёdи йіта U.
с) Сеsto je ovo prenošenje i na veznik i:
i sin Dr Ј, і тüё Dr D, i dva G, i tri K Dbr G D, i pёt Dr U Dbr V Gb D Кm, і
šas D G L, i pб Dr Dbr, i vräga D, i zёca Gb, i ziata Km Gb, i sina V Gb, i žёdan D,
i glüdan D, i bilo D, i bila L,
i koloМ, i deci Gb, i jedna Lј, i dvije Dr Lj Gb D Мh, i osат Dr PrКm, i devёt
Рr Gb LР, i oni D, i doma K, i onda V Pr, i više Vd D, i prije Dbr Gb L Мh, i četvero
Gb, i petere Pr,
pa i na daljinu kada se veznik i predlog ponašaju kao dvosložna proklitika: i u poje
Кm, i u dvije D. |-
d) Javlja se prcnošenje silaznih akcenata bez izmene intonacije na akcentogene reči
koje preuzimaju ulogu proklitika, kao:
štº ja Dbr Vd VР, štä ti Vd, svё пás M D, svё tri L, svá tri L, svё tб L,
štй ітü D, kö іта Р, тóre bit Pl.
2. Znatno je češće prenošenje silaznih akcenata na proklitike u čijem se rezultatu
javlja kratkouzlazni akcenat, a u značajnom broju slučajeva i dugouzlazni.
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а) U našoj građi našli smo brojne potvrde za ovakvu vrstu pomeranja silaznih ak
cenata na predloge, pa ih navodimo kao ilustraciju širine i stalnosti pojave;
пà püі Рl, na kraj М R Dr, pдd йіт L Pr Ј, дd йё L V в Рi č м, й йбт LU D
Кm Мh Ј, kдd nás G, za taj Vd, nй ід Кm L Dr J P R Vd, i tбт М, pó tü Мh L Gb
С R, рó tё М1 Кm G,
д stбnka R, na sünce D Vd Lј, kroz vrata Мh Dbr, й škбlu D Lј Мh K Gb, й
Jütбт Lj Dbr, i Dübбт Dr, i štirkи Dr, it crkvи С Рl Р В L Dr Gb, it tvrdi D, ná vrâta
М Кm Dbr, па тајkи Gb, рд Ваčkдт Кm, b svojtё Dr, öd тürvё J Gb, дt kürtё К, д
süşё Gb, za crkvбт Рr Lj Dr М, bèz Lükё Dbr, iz тдga Dr D, й тдти Gb, i svбти
Кm, is köga L Pr, pó köте L, i dбіідт К Lј, й rimskü L, й starё Gb D, рд sküрё М,
pri starбт Lј,
рд тürvата Dbr, prèd vratiта D Vd Dbr,
й тnin В Рl, i špag Ј, й rat Gb R, пà pjat К, na pod Dbr, za prs D, na smrt R,
пä sve D, пà lak R,
iz vria Dr, za brata Dr, дd rata Gb Кm, po kaтёn D, рд тjesёс Б, na istбk L, й
časи С, it cara L, й Risпи Dr, дd gusta Gb К,
iz brda Dbr za jeta DrР, рд žilo Pr, na kluko Dbr U, па тjestu J Мl, na zdravје
С L, й čиdи Рr, it hedra Dbr, i ime L,
пà pјаси V Dr, na pašи Gb Кm V К Dr, nй тisu Gb Ј, пä kući Gb Кm V К Dr,
na sreći L, пä ите R, пà poštu R, па ііiviМ, й тladбs Pr, i smokve М, й šити L Мl
Кm, i pjesmi R, i bačvи J Dbr, й tećи Vd Gb, й kћigи D, й šakи D, й Lastvи К, й
Воkи Мh, iz draču V, iz gиsle М, iz Bosnё R Pr, za pare Dr R, na svadbu R, па три
Кm, nй Grudi Pl G Dr, pó voji Мl, дd vunё Gb Dr, ödiйё D, дd bahё М R, дt kиčkё
Ј, д stokё Ј, дd robё Рl К, дt kravё Gb К Ј, i barāт Lј, й knigäт В Gb, i vrećат L,
i kućüт Рl М,
й тепеU Gb Dbr Мh ВЈ М R D Кm, pó sebi U В К. Gb Lј, i tebe M U, й йega
Кm L. Dr U J Pr K, пä temü М L Gb R Ј, b tegä Gb Vd J Dr Pr, sй tijem V D J Lј,
й onбК, si čijem D, й пеkд L,
пá drugi Мl L V D Кm Dbr, i dosta D К J LК, й таlo Lј ЈК D, na više Vd
Dr, na grešo Dr, i vrelo JVd, й gori D, na istбт Gb, пá desnбт Dr, pó turski Gb, рд
naški Vd, zä kada Lј, do sadä М,
й Sibenik К, na poslühu L, do doktora Dr, is Котаја Кm Dr, й рорбva Vd, й
Сilipe Gb, i svatove L, пä kojiіта L Gb ЈК,
i projeće Vd, дdјайeta Gb, za videla Gb, dö kojёna Ј, й пеdriта Vd Dbr, й brdiта
Мl,
й Катааi Dbr, i baštinu R Lј М, й tećici K, й konobu Р, й pastrvи Р, й šyajeru
Б, i kºpici Vd, ná иdicu D, na odrini Pl, na srijensи Ј, na skriћи Gb, па godinи Gb R
L, na nadnicu Кm, na mlinicu Р, дt potrebё L Lj, o stotinё Кm, na kokoši Vd, i vrećice
К, nä balice K, пà pećice Lј, kroz novine Vd, kroz kºjižine Pr, na babine Dr, да таština
Lj Dbr, bi poklada Vd, po godināт М, й Вrotnicüт D, i bječvат Gb,
й пеkogа М, na lijevбm R Dr, na velikб Dbr, i drugбga U М Б,




b) Kada se silazni akcenti prenose na višesložne predloge sa promenom intonacije,
u rezultatu tog prenošenja javlja se uzlazni akcenat na finalnom slogu predlogа:
isprè crkvё D, preko Stravčё D, izй Јütё Pr,
prema drugдj D, оkötega L, isрд stokё D, теdй lave L,
prekó godinё Pr, prekó bubrёgä Gb.
с) Као što se može i očekivati, redovno je prenošenje na negaciju:
пé daj Dbr, nè znāт Dr Lj Dbr Pr Km P, пè ránim D, пè рântiт В, пè пüdü V,
пè јübi Dr, né dбde Dr Vd, пè rüdü Р, пё lüćim Dbr, né slüžі Кm, nè kažёт Dbr, nè
тnačin Ј, пè krёčё Dr, né sтёtá Dr D R, пè rüdi Dr U PR М, пè pitä Dbr D, пè lütü
R, пè pričат L, пè şüşi Gb,
пè bi М, пè perё D, пè idё Dbr R, пè krizта Р, пё тоIі Кm, nё nosi Мh Dbr Gb
Кm, nè rečё Кm, nè falі Кm, пè gleda R, пè padü R P, пè piješ Мh, пè kaštri Vd, пè
čisti J Lј, пё sije Dr Pr, пè vidim Dbr, пè legü D, пé dajü Dr, nè čudim Dr, né spat R,
пè budё Dr D V,
пё prešite Кm, пè vadino Ј, пè rečёто G, пè smijete Dr, nё vjeruješ Мl, né
тејёто Gb.
d) Рrenošenjem su zahvaćeni i veznici, i, ni, a, da, te, dok, ka
і рüt L, dä bбg Кm, а ја ć Кm L, і і В Dbr, i vi V Мl Кm, tè бn L, і йü U, а
ті L, i tü Рl D, i pёt Кm, i zná Кm, ni stät Dbr,
i škбlu Кm, i crkva Vd, i pára Lј, пі тајka Dbr U L G, пі тürvё Dbr, i stāri U
М, i dбћі V, ni pёtё V, i šёstё М,
i pričа Кm, i pitáт Рr, i nётâт Lј, і пёčе К, i radiš Рr, i plütü ć, da pišeš Р,
dдg dбdё Dbr, ká dбdü Кm Gb Dr Pr,
і тіin Lj i nas Pr, i jes & Dr, i bit Gb U К, a sad L,
i rodük Pr, i jasёn K, i prstёn Dr, i graha Lj Dr,
i žito D Рl, i ralo L, i žensko P V,
i tata Dbr, i kuća Pr, і таčka Pr, і тата Dbr, i tica Gb, i krava R, i stela L, пі
stoke D, i tetku D, i čačи L, i silбт R, i gиsle K, i starдs Pr, i prokule Dr,
} nešto L, ni tegä Мl, i svaki L, i sretan М, і тnadi Dr, i jadпо Кm, i više R P, і
dobrü L, i druga Gb L Кm, i sedтё Gb V Pr,
i pazit K, ni dizat Gb, da widiš U, da ima V, da bude L, da idё D U, da rodi R
D, i bičе Кm R, i joče L, ni znali D Dbr,
običaj D, i troskota Gb, i vezove Dbr,
zdraviси L, і тиzikи Рl, і тladosti Pr.
veselo LК, i turskije Vd, i mladёти L, i velikijeg Р,
da budeто Кm U, da widite U, i sijalo М,
čak i: i na rükе К, i ne vaja Gb, i u drugё Кm.
е) I ovde neke akcentogene reči mogu preuzimati ulogu proklitike, reklo bi se nešto
češće nego u drugim mladim ijekavskim govorima.
Вrojevi najčešće postaju proklitike, pa je u ovom govoru sasvim obično:
četiri düna Ј, osйт пrü Р Dr, desèt ürü Gb, desè krünü Р, stä kilü Gb,
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dvijè godine J Pr, dvijè žice D, dvijё litre D, četi ure R, pè stotin Pr, pè čutürü
Gb, pè godiná Кm, šèz godinā Кm, osат godinā Кm, desè godina Gb Р, desèt ijáda
Кm D, dvajèz godina Dbr Vd Pr Km, dvajèz devёtё Рl, stó те!âra D, stó dukâta L.
Pored brojeva, ulogu proklitike mogu preuzimati i druge reči, kao:
što jä L, kö пёčе В, svaki dün K DrD В Vd, dè bilo Gb,
kó zná К V Gb U М, kд оčе В, kд іта Gb, štд іта К. D, štó očе Кm, što budё
Рr, dè оće Vd, svй godinu К.
3. U govoru Konavala je dosta široka pojava dugouzlaznog akcenta na proklitici u
rezultatu pomeranja silaznog akcenta sa izmenom intonacije. Uočavaju se tri slučaja u
kojima se na proklitici javlja dugouzlazni akcenat.
а) Каđa se umesto punog zameničkog oblika posle proklitike upotrebi enklitički
oblik, u tom spoju enklitike i proklitike javlja se dugouzlazni akcenat, kao u primerima:
й те Кm, ná те Кm, na se U Dbr, na te М.
b) Rezultat prenošenja silaznog akcenta sa jednosložnih oblika ličnih zamenica na
proklitike je takođe dugouzlazni akcenat:
za йи СМ Dbr В L, pó йи U, й ііи D J М С Кm, па йи Dbг, бd nas M L, köd
nasМ Мl G Pr Мh, za nas V, dб nas Мh Р, i nas V, й па$ С Dr J K Lj Dbr Vd Мh
D Pr V Gb РБ, бd was U, й was J К Кm М, köd was C, й йі М, za fiih V, па ћі Ј, pб
йі L, й йіh Gb,
pa i kada se dobije trosložna izgovorna celina: й waskе М, й па.skе КЈ Мh М, što
može biti analogno prenet odnos iz dvosložne izgovorne celine.
с) Dugouzlazni akcenat se javlja i kao rezultat prenošenja silaznog akcenta (i dugog
i kratkog) na jednosložne reči koje su preuzele ulogu proklitika, a imale su dug akcenat:
|- dva dana P, dva sina Pr, dva tri D, pé šёs D Мl, pб йё Кm, kraj ћё Gb, оkб crkvё
Gb,
рбите Vd, pб godinё Dr. Кm, pб svijeta L, dva brata Pr, dva prsta D, dva metra
Р, dva mjesгca R K L Dbr, tri ure Gb Pr Dr, tri kuće D, tri тjesёса Рr, pйt тепе G,
kraj tije Gb, prб baštinё R, prб godinё Ј, оkб skriћё Gb, oko kuće G, оkб tegü Кm D.
Na pojavu dugouzlaznog akcenta u navedenim primerima moglo je uticati čuvanje
postojećeg kvantiteta vokala u rečima koje su preuzele funkciju proklitika.
4. Рrenošenje akcenata na proklitike dosledno se vrši i u govoru Dubrovnika i Саv
tata13° i u srodnim istočnohercegovačkim govorima13°. Takođe je ovim govorima po
znato i uključivanje brojeva u proklitike. Ipak je ova pojava u Konavlima šira nego u
Нercegovini.
Dosledno prenošenje silaznih akcenata na proklitike (u koje se, takođe, dosledno
uključuju i veznici), uključivanje akcentogenih reči u repertoar proklitika, pojava dugo
uzlaznog akcenta na proklitikama, nestabilnost uzlaznih akcenata (i dugog i kratkog iza
zvana kanovačkim duljenjem, pa stoga pojava dvoakcenatskih i troakcenatskih varijanti),
doveli su do izrazitog razlikovanja rečenične melodije konavoskog govora od rečenične
melodije istočnohercegovačkog govora.
* вrozović, Сама, 503.




U govoru Konavala nema pojave skraćivanja postakcenatskih dužina. Nezavisno od
toga da li dolaze posle uzlaznih ili silaznih akcenata ili posle neakcentovanih slogova
dužine su stabilne. Stabilnost Daničićevih dužina ne remeti ni uzastopni niz dugih slo
gova, pa se tako čuvaju i po tri uzastopne dužine, kao: brèzüjaka, prèvitaka, тйškürücü
i sl.
Рojavljivanje dužina u postakcenatskim slogovima ni u ovom govoru ne poklapa se
uvek sa Vuk — Daničićevom normom, ali podudarnost postoji u velikoj meri.
Navešćemo karakteristične potvrde za stabilnost dužina koje se poklapaju sa nor
1110111:
а) svādbё, удdё, stдkё, тladдžейё, šёпісё, lözё, strйјё, räkijё, glavё, rükё, rášё,
svilё, zèтјё, vojskё, kйčё, dračё, trävicё, štёtё, škölё, stranё, dèvбјkё. . .
b) silбт, pédinбт, тёtlicдт, tipezдт, пèdejбт, većinбт, тојбт, startnбт, plóčбт,
trgövinбт, дstavštinбт, тôtikбт, kösбт, srёčбт. . .
с) štёtä, ženā, тliná, дrāhâ, тіjendela, gйsälä, prèpelica, zaseläkā, йkvicá, Сrпд
gorâca, bjёčava, tórbica, тёtara, döтбуа, Иištića, vйkбva, tvºdava, smöküva, kйnica. . .
d) stari, сfni, prisдjni, mladi, тnadi, zèleni, lijepi, bijeli. . .
е) prдdān, züklün, skйvān, sйтän, prèotёt, skinüt. . .
f) bijäh, vёjäh. . .
g) јёdüći, idüći, pјèvajüći, bjёžёći, vézüći, trèsüći. . .
h) kökбš, prôšlбs, žülбs, тnädбs, bölёs, йdalenбs, stärбs, тilбs, svёčanбs. . .
i) plâtim, kažёт, pitäт, skićёт, značіт, süşіт, pantim, sviräт, тislim, vidiт, lég
пёт, dignёт, šälim, idёт, rёčёт, vraćёт, gövoriт, većeráт, razgйёčіт, дblačіт, raz
göváráт. . .
ј) igráiіе, дrane, köpāhe, pјèvāhe, kдšёйe, vèslüће, plivarie, kipјёће, сärovāhe, dèvо
várie. . .
k) stйdёn, pјstёn, čёjád, yºšaj, käтёп, дbičaj, kölüć, dèvбјka, kölüjna, pдtrès, jäsёп,
vinogrād, köтād, тјёsёс. . .
1) ујёrüј, büсај, počerüј, porazgöyürüј, dдčerüј, sačüyüј, рölijevaj, sйтрогај, ујё
rüјte, fèrтај. . .
NESТАвILNE DANIčićЕVE DUŽINE
а) U Konavlima nije nepoznata dužina u prezentu glagola prve vrste koji neposredno
ispred prezentskog nastavka imaju dugouzlazni akcenat. Ali ta dužina nije stabilna, pa
se javljaju kod istih informatora i primeri sa dužinom i bez nje. Tako nalazimo:
тüzет Ј, prédem D, vézет К, obйčет Dr, vézeš Dbr, prédе КМ, sтіје М, veze
Dbr М, opréde Vd, običе Мl, ротйzето ЈVd.
U istim mestima kod istih govornika naići ćemo i na poneki primer sa dužinom,
kao:
prédё& D, prédё М Vd, vézё se Dbr.
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Ipak se stiče utisak da su brojniji, i da se češće javljaju, primeri bez dužine.
Вez prezentske dužine mogu se javiti sva tri lica jednine i prvo i drugo lice množine.
U trećem licu množine uvek je dug nastavak: prédü, vézü, тüzü, obükü, smijü.
Оd srodnih govora dužinu up* ovih glagola nemaju Uskoci, okolina Kolašina,
nikšički govor, Pljevlja i Оrtiješ°7. Вez dužine su i naši kontrolni punktovi u jugoistočnoj
Нercegovini. Za naporedno javljanje oblika sa dužinom i bez nje zna samo govor Рive
i Drobnjaka°.
b) Nestabilna je u Konavlima i prezentska dužina glagola tipa: zvati, plesti, peći,
teći, sjeći/šeći.
Javljaju se oblici prezenta ovih glagola bez dužina, kao:
zóует D К Lј, zöveš Vd, zöve В Р М, zöyето Dr Мh К, tèće D, pèče Dr Gb,
sijёće Vd, posijёčeš Gb, posijёčete Мh, isijёčето Ј, isijёčete Gb,
ali su brojne potvrde u kojima postoji prezentska dužina:
plété М, plètёт Vd, tèéё D, pèéё Vd č, pèéaš Dbr, zövёт Кm Vd P Gb, zöva Gb
Кm Р Мl L Dr J Lj Dbr D В Рr, zovёто Lj Dr Мl Gb, zovёто Ј, zovёне Мі, zöyü Р
U, zazovёš В, züzovё С.
Dug prezentski nastavak navedenih glagola imaju Рljevlja, Uskoci, Рiva i Drobnjak,
nikšički govori okolina Kolašina°. U ovim govorima je u 1. і 2. 1. pl, redovno dug
akcenat na nastavku kod glagola bez prefiksа.
Današnje stanje prezentske dužine kod ovog tipa glagola u Konavlima bliže je za
padnijim govorima u kojima je ova dužina takođe nestabilna, a u 1. 1, pl, nije dug akcenat
na nastavku“.
с) Dvojako stanje nalazimo i kod glagola koji u prezentskom nastavku imaju je.
Сеšće su potvrde za kratak vokal e u ovom nastavku:
čijem Gb, čiješ Dbr М, čije Gb, snйје Кm, pije Dr D ć, griješ D, šköluје Мh,
kйријето G, odrèdије Кm, pröbije Ј, rüzbije Рl, wјёrцјет Мl, smйјето U, йlijето Gb,
zälijето Gb, izlije Vd, próliješ U, йтіješ D, nasädијет G, postaje Р, rastajete se U,
osakuješ К, osäkијето Dr, napijem L. Кm, pónapije Р,
ali će se nači kod istih informatora i slučajevi u kojima nalazimo dužinu, kao:
čijё& Dr, čijё Dr, šijё М, йbijё Кm, döbijё Р, дstajё ЈР, йgrijё Dr, vјёrцјёт Кm,
kйријёš М.
Оvako dvojako stanje poznato je i u Pivi i Drobnjaku“. Оrtiješ*** ima redovnu
dužinu u* glagola ovoga tipa, a Pljevlja, nikšički govor, Uskoci, okolina
Kolašina*** nikada nemaju dužine. Nikada nema dužine ni u našem kontrolnom punktu
(Zakovo).
* Stanič: Uskočki, 82; Рižurica: GОК, 21; Vušović: DІН, 61; Ružičić: Рljevlja, 149; Ресо: Оrtiješ, 45.
* Vuković. Аkcenat, 319.
*Ružičić: Рljevlja, 149; Vuković:Аkcenat, 320, Stanič:Uskočki, 166; Рižurica: GОК, 21.
* Ресо: Оrtiješ, 45; naš kontrolni punkt Zakovo nikada nema dužinu u prezentu ovih glagola.
* Vuković, Аkcenat, 319—320.
*Ресо. Оrtiješ, 45.
* Ružičić: Рljevlja, 149; Vušović, DІН, 64; Stanič:Uskočki, 83, Рižurica: GОК, 21.
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d) Оvde je redovno: тдgи— тдreš/тдžeš, hдčи/дčи — hдčeš/дčeš, kao i u srodnim,
već pominjanim govorima.
е) Prema ovoj jezičkoj crti, tj. relativnom čuvanju starog stanja, odnosno nestabil
nosti nove dužine kod glagola na e u prezentu“ Konavle su bliže hercegovačkim go
vorima nego Dubrovniku. Naime, u dubrovačkom govoru sva tri pominjana tipa glagola
imaju prezentsku dužinu“.
DUŽINE КОЛН NЕМА КОD VUКА I DANIčićА
I u ovom govoru nalazimo izvestan broj dužina, u nekim kategorijama reči, kojih
nema kod Daničića.
|-
1. U malobrojnim slučajevima kada se javlja nastavak -aтa u dativu, instrumentalu
i lokativu množine imenica ženskog roda na a, prvi slog tog nastavka može biti dug ako
mu ne prethodi dug akcenat ili kratkouzlazni akcenat. Tako će se javiti:
vilüта J Dr, й Dunaváта L, stäјата Vd, it godināта Dr i sl.
Оva dužina nije obavezna. Kada se javi novi oblik dativa, instrumentala i lokativa
sa nastavkom -ата, on je najčešće bez ove dužine.
Меdutim, oblik na -ат, kao: vilüт, ribüт, pó kućат, рд тират, na zidināт i sl.
uvek ima dug vokala. Tako je i u Dubrovniku“. Za dug prvi slog ovoga nastavka
znaju i drugi govori, a od srodnih, dužina je pod navedenim uslovima karakteristična za
nikšički, uskočki i okolinu Kolašina“”. U Pivi i Drobnjaku se javlja kao jedna od
mogućnosti°.
2. Sporadično se javlja i dužina pridevskog nastavka -ay:
pflávo U, bäläy Gb, gäráv Dbr Vd. . .
Меđutim, daleko je više potvrda za kratke pridevske nastavke -аv, -as(t), -at.
3. а) U ovom govoru je najčešće dug osnovinski vokal infinitiva na -пи(ti), -а(ti),
-i(ti) ukoliko prethodni slog nije uzlazno intoniran.
slüşüt D, stävi č G Dbr, stävi Pr, kipli Gb, рünüt Gb G, stävjät D J, pirit D, pйtit
Кm, pйšit Кm, jačit Кm, šalit se Km Gb, spravi Gb, čйdit Pr, rèzüt D, kapät D, spüzi
Рr, rйšit Gb, kitit D, skйvāt Dbr, prigät Dbr, vādit D Мl, skinüt Ј, kйhât U, läјât Gb,
тйčit D, glèdât Km L Dbr, čistit Pl, trajät Vd, päntit D, lópovát L, zabдravit Мl, izтиčit
D, йtrтüt Кm, išćimât L, dolazit Мl Dbr, pöstavit U, рökupit U, йkиvāt Lј, tövarit Dbr,
дkretät U, prèpadüt U, рдpravit Dr, napravit Vd, škölová Р Рr, йlazit Dbr, póтrškât Pr,
prдpanüt D, йzimat D, razlikovát D, пävrta Dbr.
Рojava dugog osnovinskog vokala pod navedenim uslovima nije obavezna, pa će
se javiti i primeri sa kratkim vokalom i kod istih informatora.
* Beliči istorija II.sv. 2,93.
* Rešetar. Вetonung, 185, 186, 187.
“вudmani Dubrovački, 171.




izvadit Dr, pravit Dr, záтjerit Dr, nastavit R, zйтislit Pr, sijat Pr, prèpadat Dbr,
pāziі К, trèsпut P, zabavit Кm, postavit Кm, našalit С, йkinut М, prдčistit М, pópravjat
М, glёdat L, йprtit V, prikupit Gb, izvadit Ј, kйpit Мh, stävi Кm. . .
Оvde se dužina može pojaviti i u slučajevima udvajanja infinitivnog završetka kod
glagola na -sti:
јёstit Кm L Gb R Pr, dövestit K, najestit L, gristit L, рójestit U, рästit Gb, 5ёstit
Gb Ј, srèstit Мh.
I u ovom slučaju se paralelno pojavljuju i likovi sa kratkim vokalom.
јёstit Dbr R, dövestit М, krästit L, prèstit Ј, ižestit Gb, дprestit Dr, pójestit Pr.
b) Dug osnovinski vokal kod pominjane kategorije glagola, i u istim uslovima (tj.
ako prethodni vokal nije uzlazne intonacije) zadržava se i u radnom glagolskom pridevu.
Моže se čak reči da u radnom glagolskom pridevu u ovoj poziciji dug vokal preovlađuje.
skйpila D L, kйvala Gb, slüşüla Gb, vādila В Мl, stävila L, dizüla Gb, čistila V,
trapila Gb, izlazila В, prèvjesila R, dödijala D, дjajila G, prólazila Ј, рökupila М,
püdülo Vd, stävјülo U, stävila Lј, trajälo Мh, slävilo ć, igráloМ, trápilo М, vádilo
Мl, ribalo Мl, kápálo D, sijaloМ Gb, glédalo G Gb, slázilo G, pјèvalo Dbr М, kйválo В
Lј, dibrilo Vd, ilkиvalo Lј, zašитilo Мl, idesilo G, дslabilo D, porèтеfilo Мl Pr, načicvilo
Рr, дštetilo Dbr D, isрисäloМl, izimalo Lj, рдpuštilo P, zaratilo L, dolazilo Lј,
vütüli Мl, päsäli L, bävili Мl, тйčili Ј, glédali L Vd, čёkäli Gb, kйpili D, skйpili
К, krizтáli L, jähâli L, vādili Dbr, pátili U, krétali L, srйšili G, prävili D, künüli Vd,
sprävjäli Pr, kйhâli D, vraćali D, trägäli D, sijali D Vd, stävili D, рдpravjali Gb, рдginüli
Gb, prikupili М, napuštili R, dölazili Gb КБ Рl, postavili Pl Ј, köristili U, zabiježili D,
рдsijali Pr, йdesili G, öтrazili L, йzітüli K, tövarili Dr, návrtüli Ј,
pünüle Мl, дparile Km, pйсäle Gb, pravilе В, kipile Мh, počinüle Gb.
Isti kvantitetski odnosi čuvaju se i u futuru І: -
w - "
pünüčи Рl, stünüçи D, tjºgüçeš D, тійčičeš se K, рüdüće Ј, släviće D, sijačeš М Мl
Р, dödijačete mi D. . .
d) Dugosnovinski vokal infinitiva pod navedenim uslovima od srodnih govora imaju
Nikšić, Рiva i Drobnjak, Uskoci i okolina Kolašina“.
Govori u današnjoj Hercegovini ne znaju za ovu pojavu“, a za nju ne zna ni
dubrovački govor°.
Dakle, ova dužina poznata je govorima koji imaju dužinu u dativu, instrumentalu
i lokativu množine imenica ženskog roda i koji imaju duge preidevske nastavke -ау,
-ast i -at.
Rešetar je uočio ovu pojavu u govorima Сme Gore i Воke i ograničio ju je na dvo
akcenatske sisteme°. Nad Rešetarevom tvrdnjom da su ove dužine sekundame, preо
vladalo je mišljenje da su ovo očuvane stare dužine koje su se u našem jeziku skratile
* Vušović: DІН. 62—65; Vuković: Аkcenat, 303; Stanič:Uskočki, 77; Рižurica: GОК, 23.
* Ресо. GІН, 159; Ресо: Оrtiješ, 44—45; naš kontrolni punkt Zakovo.
* Rešetar: Вetonung, 159—160.
* Rešetar: Вetonung, 34—35, Stok.,89.
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najprepoа starim akutom, a dalje se po analogiji skraćivale i u slučajevima gde nije bio
akut153.
ж
Na osnovu iznetih opštih činjenica o akcenatskom sistemu konavoskog govora
možemo zaključiti da je u akcenatskom pogledu ovaj govor pretrpeo uticaj tri tipa su
sednih novoštokavskih govora, ali da se po svojim osobinama nije u potpunosti uklopio
ni u jedan od njih.
1. Dubrovački govor izvršio je uticaj u domenu kanovačkog duljenja i zadržavanja
starijeg stanja u akcentu prideva neodređenog vida“. Nijedna od ovih osobina nije u
potpunosti uklopljena u akcenatski sistem konavoskog govora, nego postoje kao nesiste
matične varijante. Međutim, postojanje ovih varijanti dovelo je do opšte nestabilnosti
uzlaznih akcenata (i dugouzlaznog, tip: léda/léda i kratkouzlaznog, tip: žena/žёna/žёna,
pa i tip: bilo/bilo/bilo) u dvosložnim i trosložnim rečima ispred kratke ultime. Та је
nestabilnost i kvalitativna i kvantitativna. Postojanje dve i tri varijante, kod istih govor
nika, dovelo je do promene prirode ovih akcenata. Akcenti u ovom položaju razlikuju
se po svojoj prirodi od akcenata u progresivnim novoštokavskim ijekavskim govorima.
2. Рo prirodi i distribuciji akcenata van kanovačkih pozicija konavoski govor je
sličan najprogresivnijim istočnohercegovačkim govorima. Sličan im je i po čuvanju di
stinkcije između dugog i kratkog vokalnog r.
3. Рo arhaičnoj crti čuvanja starih dužina (tipa pflüy, fiyaтa, slйšât, slüşüla), koje
su se u progresivnijim govorima skratile, ovaj govor se razlikuje od dubrovačkog i
istočnohercegovačkog, a sličan je istočnijim ijekavskim govorima hercegovačkog tipa.
* Belič: Istorijaті, sv. I,47, Vuković: Аkcenat, 225—227, 303—304.
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U fonetskim i prozodijskim osobinama konavoski govor, u odnosu na govor Du
brovnika, čuva dosta osobenosti koje ga vezuju za istočnohercegovačku maticu. Маđutim,
morfološke crte ga znatno više približavaju govoru Dubrovnika.
ІМЕNIСЕ
ІМЕNICE MUSKOG RODА
1. Каrakteristike dvosložnih ličnih imena
а) Dvosložna muška lična imena: Иlaho, Lüko, Józo, Иido, Bбžo Düro, Péro, Mâto,
Ivo, Niko, Miho/Міjo, Pavo, Jako, koja imaju dugouzlazni akcenati koja se u nominativu
završavaju vokalom -o, zadržavaju u svim padežima paradigmu imenica muškog roda.
Prisvojni pridevi od ovih imena izvode se nastavkom -ov, Иlahov, Lükov, Józov,
Иidov, Böžov, Dürov, Pérov, Mâtov, Ivov, Nikov, Mihov/Міјov, Pavov, Jakov.
b) Zanimljivo je da se dvosložna muška lična imena sa dugouzlaznim akcentom,
koja u nominativu imaju završetak -е: Ийle, Ante, Иice, menjaju kao imenice ženskog
roda (Ийle — Ийlё — Ийli — Ийlu — Иüle — Ийlбт — Ийli), a prisvojni pridevi od
njih se izvode nastavkom -in: Ийlin, Antin, Иicin.
с) Рojava da se dvosložna muška lična imena na-o i -ene menjaju po istoj paradigmi
tipičanje „dubrovčanizam“. Za nju zna Dubrovnik°, neposredna dubrovačka okolina,
Konavle i jedan deo južne Hercegovine u neposrednom dubrovačkom zaleđu°.
Kao što je poznato, u većini govora imena ovoga tipa s nastavcima -o i -e u no
minativu dele istu sudbinu: ili se menjaju kao imenice muškog ili kao imenice ženskog
roda.
Do pojave razdvajanja deklinacionih tipova muških imena na -o i muških imena na
-e mogao je dovesti uticaj centralnohercegovačkog govora u kome ovaj tip imena (i na
* Budmani Dubrovački, 170; Rešetar Stok., 165, ЈMD, 163.
* U samo jednom od naša tri kontrolna punkta u Hercegovini (Zakovo) imena tipa Jovo, Péro menjaju
se kao imenice muškog roda, a tip: Јбle, Räde kao imenice ženskog roda.
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-о, i na -e) ima paradigmu imenica ženskog roda°7. Sobzirom na činjenicu da dubro
vačko zaleđe, i ono koje pripada današnjoj Нercegovini i ono koje pripada današnjoj
Сrnoj Gori, zna samo za promenu ovog tipa po paradigmi imenica muškog roda°,
pretpostavljeni centralnohercegovački uticaj je malo verovatan. Prihvatljivija je pretро
stavka da su ovom razdvajanju doprinela dvosložna ženska imena koja u ovom govoru
imaju u nominativu -e, kao: Mare, Ane, Stäne, Jéle, Páve, Nike, Lice, pa se muška
imena tipa: Ийle, Ante, Иice, svojim finalnim -e uključuju u istu deklinacionu kategoriju,
kako je to i u dubrovačkom govoru.
Рomenuta imena imaju isti oblik nominativa i vokativa, samo se u vokativu javlja
dugosilazni akcenat. U ostalim padežima ostaje nepromenjen dugouzlazni akcenat.
Оblicijednine
U oblicima jednine imenica muškog roda nema naročitih odstupanja od standarda,
jedino bi se moglo reči da se nešto češće, nego u drugim govorima, uopštava instrumen
talni nastavak -от iza palatalnih suglasnika, pa se javlja:
prijateјот СМ Рl G, пбёот D, тüžот DrК Dbr, köйот Ј, plйčот Dr, райот В,
gospároт Рr D Lј Рl М1 С Кm, bсот Кm Pr, pravcom U, znóјот К, gйдјот В, čekićот
R, svéсот Р, viсот Рr.
Меđutim, ovom govoru, ipak, nije potpuno nepoznatni oblik instrumentala sa na
stavkom -ет ра nalazimo: prijateјет Dr, köсет В, tigбусет Р, pйteт М.




Nотinativ — 1. Već je u uvodnom delu rečeno da je naziv oblasti Könavle (koji
se u govoru naših informatora javlja samo u ovoj formi) verovatno stari oblik nominativa
množine (kakav su imale imenice tipa kamene)°. Naziv Könüyle ima ovu ustaljenu
formu, a odredbene reči uz ovu imenicu u nominativu dolaze u ženskom rodu. Međutim,
po nastavku -ima u dativu, instrumentalu i lokativu zaključujemo da se ova imenica nije
uključila u kategoriju imenica ženskog roda.
Za stari nominativ množine na -e, koji se ustalio u nazivima mesta° nalazimo na
terenu još potvrdа:
jedan zäselak se zove Grйšiće, a jedan Иighе Кm, sèlo Popoviće je dobilo ime Р,
dóje Popoviće, Иitajna i Mikuliče činü klačine Dbr, Cilipe, Mдčiće, Pдpoviće i Grüda
nijèsu strädali М, bijo Düra, Mika i Višйa, pa ti tako nazvani Dйriniče, Mikuliče i
Иišljiće D, Иinograce R.
Оsim naziva Könüyle, koji je ustaljen, za ostala mesta se znatno češće javljaju u
govoru nazivi sa množinskim oblikom nominativa množine na -і: Grйšići, Иigйі, Рдро
vići, Mikuliči, Иišnjići. . . što može da se tumači i uticajem administracije, kako se često
javlja u jeziku.
“Ресо. Gін, 15.
* Ресо: GІН, 129, Vušović: GІН,35.
* Budmani. Dubrovački, 170.
“Вeliči istorija, II, 1, 14.
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2. Іmenice tipa ті5, koje u našem standardu proširuju osnovu morfemama ov/ev,
ovde su obične i bez proširenja:
тіši, od miša Lј, rйčki Dr, listi, überёš mnäde liste na strüku D, dvбri U Lj V D
РІ Кm, vбlti Gb, rözi Gb, ујёtri Pr D P, brдdi, nä brode R, gölübiР, pósli, velikijeh
рдslü М, tröški, ne činü trдškе М, lävi, među lave L, snópi Dbr, štapi, uza štape D.
Javljaju se i primeri sa proširenjem osnove, kao:
vükovi L Vd č, sºpovi М D Dr, bдrovi Мl Pr, völtovi Gb K Lј, dédovi Pr, bдgovi
D, јёtrovi D Кm, ali za neke od ovih imenica, kao što su: тіš, dvor, u našoj građi nisu
nađene potvrde sa proširenjem.
S druge strane, javljaju se s proširenjem imenice u kojima ono nije uobičajeno, kao:
zйbovi Мh, pälcovi Dbr, sünovi К, — pored zübi J Dr. Кm, palci D Lј, sni L.
U vezi sa navedenim primerima treba istači da ovakvo morfološko dvojstvo su
srećemo i u susednim govorima Hercegovine i Crne Gore°, ali bi se moglo reči da su
u Konavlima oblici bez proširenja dominantniji.
Genitiv — 1. U genitivu množine imenica muškog roda beležili smo uglavnom
nastavak -а:
тliná Р, sатürü L, daná МР, kória G, bråvá М, дrāhâ Gb, тіjendёla Gb, vºšaja
Gb, záseläká Кm, пövácá G, razrёdä Р, dikata L, zècбvá РЈ, vйkбvá Ј, dubövá Мh,
першtöva Dr, vezöva Gb, döтбуü Рr, koräká Кm, vragóva D, prijatela L, brдdбуä Мl,
strünücá Рl, bдrбуá Рl, дbičajä М, тüşkürücü Мl М, prèvitäká Dr, brèzüjaka J.
2. Samo nastavak -a u genitivu množine imaju imenice:göst, pºst, nökat, par, тјё
S62С:
göstā Кm Dbr K Lј В, nökütü R ć Рr, s deset pfsta R Vd, dvädes para čaraра К
Gb D, dèvét mjeséса Мl Кm.
Nastavak -i našli smo u tri slučaja:јйdi//йdї (u svim mestima), тirisi Vd Gb Lj D,
тоždanї Рr.
Оblici na -іји — kao oblici starih dvojinskih padeža — nepoznati su ovom govoru.
3. I ovde se mogu sresti oblici genitiva množine bez nastavka, i to samo uz brojeve.
trista dikât L, šès továr L Vd.
Navedeni oblici genitiva susreću se i u susednim govorima°.
dativ, instrumental i lokativ тnožine. — 1. U ova tri padeža redovno je nastavak
-іта, znači morfološki sinkretizam je u potpunosti ostvaren:
w.
brégovima U Lj V, bregövima L G, kитдvima L С Gb, kйтоvima Dr, prijateliта
L, prijatejima D, sipovima V, srpöviта К, köйіта КL Dbr V, bjkoviта Мh, brköviта
Мll.
Imenice tipa miš u ovim padežima imaju ovakve oblike: тіšіта Lј, läviта L, brô
dinia R.
* Beliči istorija, II, 1, 14.
“Ресо. Gін. 117—118, Vuković: GPD, 52, Stevanović, ICD, 66.




Оvakvo stanje je u dubrovačkom govoru, a u istočnohercegovačkom je najčešće
nastavak -ima, mada se ponekad susreće i -та°.
НМЕNICE SREDNJEG RОDА
1. Вudmani za dubrovački goуor kaže da „mnoga srednja imena u svom pluralu
pred padežni svršetak umeću -ij“°. Оva osobina nalazi se i u konavoskom govoru, ali
samo kod imenice vrata:
lüрајй öna vratija R, sve progore i vratija sam učinijo sam L, vāja da napravü sva
vratija K, iznijeli önü vratija Мh, lupaju vratijima R.
Imenica vrata se takođe javlja u svim mestima. Forma vratija se upotrebljava
da označi više pojmova, a naročito kada se želi naglasiti da je to mnoštvo. Samo se
ova imenica proširuje (nismo u gradi našli selija, morija i sl.), a proširenje omogućuje
da se ovom imenicom u uobičajenoj formi označi jedan pojam, a proširena označava
više pojmovа. Оstale imenice srednjeg roda na -o i –e tipa: sèlo, kölo, nёbо, čйdo,
тдre, pºje/póle, sünce, ne proširuju osnovu i imaju paradigmu kao u našem stand
ardu.
2. Рo promeni tipa: sёlo, рдje u konavoskom govoru menjaju se i neke imenice
koje u standardu proširuju osnovu suglasnikom n i t (tip: іте, kube), pa se tako susreće:
od йžа К, йžет К Dbr, čitav dan u йžи Gb, kölać od jednog jaja D, s ónog
dºva D.
Оva pojava zabeležena je i u istočnoj Нercegovini°.
3. Videli smo da u instrumentalu jednine imenica muškog roda postoji tendencija
da se uopšti nastavak -от i tamo gde je u standardu još uvek -ет. Меđutim, u ovom
padežu imсnice srednjeg roda dosledno zadržavaju distinkciju -ет іza palatalnih sugla
snika, a -от iza nepalatalnih suglasnika:
тдтет Мі Кm М, pºjem D K Vd, pólem L Lј, grдšdem Gb ЈV В К Lј, börјет
Рr, shôрјет Dr U J D Vd Dbr P R D, zdravjem Dr СМ Кm Vd V, grдbјет Рl, йžет
К Dbr, nйručет Dr. . .
sèloт D S Vd Рі, пёbот Рr, čйdom ć, йvот L, ºkom Dr Vd К.
4. Оbavezno proširuje osnovu suglasnicima t i n najveći broj imenica koje proširuju
osnovu i u standardu i u susednom istočnohercegovačkom govoru°": pile — pileta, tёle
— tèleta, jйће — јййeta, тüçe — тüçeta, čejäde — čejädeta, vrijёте/brijёте — yré
му *
тепа/brётепа, brёте — brётепа, šёте — šётепа, plёте — plётепа.
5. Оd imenica koje su proširivale osnovu konsonantom s, ovde se danas susreće
samo oblik množine: nebèsа Кm, nebésā L, пеbёsiта Vd С U.
“Ресо. GІн, 120.





ІМЕNICE ŽENSKOG RODA NA -а
1. Lična imena
Dvosložna ženska lična imena koja imaju dugouzlazni akcenat redovno se u nomi
nativu završavaju na -e: Mare, Ane/Jane, Jéle, Stäne, Páve, Nike, Lйce. (Zanimljivo je
napomenuti da su, izgleda, do naših dana ovih sedam imena bila skoro jedina ženska
imena u Konavlima).
Оblik vokativa ovih imena isti je kao nominativ, samo što se u vokativu javlja
dugosilazni akcenat: Мare, Jane, Јёle, Stane, Pave, Nike, Lüce. U ostalim padežima
ostaje dugouzlazni akcenat nominativа.
Dvosložna ženska imena sa završetkom -e u nominativu karakteristična su za Du
brovnik°, jedan deo istočne Hercegovine, tj. neposredno dubrovačko zalede“, a su
sreću se i u severnoj Dalmaciji i nekim crnogorskim govorima".
Иokativ jednine — Već je rečeno da dvosložna ženska imena imaju vokativ na -е:
Маre, Stane, tj. isti oblik vokativa i nominativа.
Retka ženska imena na -ica: Márica, Kätica, takođe zadržavaju isti oblik u vokativu,
tj. Vsg = Nsg.
Zajedničke imenice tipa: devójčica, kurijбznica, kükavica u vokativu imaju nasta
vak -о:
devºjčico В С Кm, kurijбznico jedna D, starä kükavico JU.
Меđutim, pojavljuju se i primeri sa nastavkom -е:
devºjčice Gb Dr, јердtice D.
Genitiv тnožine — 1. Іmenice ženskog roda treće vrste u genitivu množine imaju
samo nastavak -ā:
štёtä Кm, žená Кm, straná Мl, küçü Кm, kravá G, stijёná М, škölü М, тáslina V
Р, kйtija Km, prèpelica, fikvicá Кm, lisica P, kйnica P, tvrdavá Мl, ilāda L, gödiná Кm,
tipёzá Кm, tдrbica Dbr, prilika G. . .
а) Аko se osnova ovih imenica završava na dva konsonanta između njih se najčešće
pojavljuje nepostojano a:
ovaca P, güsüla Gb D, dèvojaká Кm М, pйšaka P, päläka Gb, удčaka P, smöküyü
L K D Мі Р, Стдgorüka Pl, Ercegovaká М, büçüva L, pjesата М РV, bjёčava Dr
Gb D, bükávа В, Iдkává Ј, сfkáva Gb, тölitävá С L Gb, тājäká Gb, vátāra Dbr.
b) I ovde se, kao i u istočnoj Нercegovini", ne pojavljuje nepostojano a između
sonanta na prvom i nekog drugog konsonanta na drugom mestu, kao:
träтра М Мh, kanta Pr, тölbā Р DrР Кm КU D, čavká Р, čбrba Gb, käsärта
Мl, svojta Dr.
Меđutim, obični su i primeri:
тājäká Gb, Нèrcegováká М, Стдgoräká Рl, dèvojaka (uvek).
*вudmani Dubrovački, 170; Rešetar: Stok., 167, Вetonung, 96.
* Ресо: Gін, 122—123. Takoje i u našim kontrolnim punktovima Zakovu i Sedlarima.
"Rešetar Stok., 167; Stevanović iСD, 63—64.
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I na osnovu ovo malo potvrda može se pretpostaviti da je dug prethodni slog jedan
od uzroka što se nepostojano a ne javlja u ovakvim suglasničkim skupinama.
с) Dug prethodni slog i skupina ploziv ili frikativ na prvom a sonant i na drugom
mestu uslovljavaju genitiv bez nepostojanog a u sledećim primerima.
šёtria U, rādia RМ Lj Vd Dbr, klädia D V, пôšia Pr Km V, тfºžйа М Рr, pažhâ
U, ali višайa JU K Vd172.
е) U našoj gradi nismo našli ni jedan primer za genitiv množine ovih imenica na
-і. Тако је i u susednim srodnim govorima°. |-
f) Našli smo nekoliko potvrda starog oblika genitivа:
sedandèsčt ilüd L, u kućam dèvojäk Gb, iz vrata öd Рil Мl.
Slični ostaci starijeg stanja zabeleženi su i u nekim drugim govorima: dubro
vačkom"?“, srodnim hercegovačkim govorima° i bosanskim govorima"°, te se ni po
ovoj crti Konavle ne izdvajaju od susednih govora.
g) Genitiv plurala imenica ruka i moga samo je rükā, пбga (u svim mestima).
I ovde je, kao i u Dubrovniku, „genitiva duala posve nestalo te se govori samo
ruka, noga, oči, uši“77. I u susednoj istočnoj Нercegovini najčešće je rüka, nбga, a rede
rikü, пдgü°. U srodnim govorima u današnjoj Сmoj Gori najčešće je rükü, поgü”.
U Sutorini je takođe rüka, nögа“. I u neposrednom dubrovačkom zaleđu je, takođe,
nestalo genitiva duala (tu je: rüka, пбgü; дčї, йši, pisї. . .).
Dativ, instrumental i lokativ тnožine — 1. U Konavlima je skoro uvek u ovim
padežima imenica III vrste nastavak -ат:
däli bйbüт Dbr, ni babüт Vd, prema kućат Рl, nösim dèvбјkam D, primiče se
višйат D,
prebâci vilâт Ј, s kºjižinam Pr, drugäricüm Dr, s prijatélicáт Рl, fijem tèéâт Gb,
u kućат Рl М, pó kućâт Кm Gb, pó baštináт Рl, u vrećат L, na zidināт L, й
kavsâт Рi, u bječváт Gb, po övijem väläт D, pó ііiváт М, pó godināт Кm, pó тират
К, pri pècināт Vd, u Barāт Lј, u Grudicáт Ј, u Brotnicüт В, u Strävčат К, й Котајат
Кm, u Мjcināт Рl L.
Doduše, nailazi se rede i na primere sa nastavkom -ата:
rikaта Мl, u kućата Мl, po svadbaта С, u godinaтa Dr, po prйgата L.
"Рeco: Gін, 125.
* Ресо, Gін, 125—126, Рižurica. GОК, 124.
* vušović: Dін, 37; Vuković: GPD, 56; Stanič: UG, 204; Рižurica: GОК, 124. U istočnoj Нercegovini
se javlja u malobrojnim primerima— Ресо: GIН, 126.
"Budmani Dubrovački, 171.








Моrfološko obeležје -ат kod imenica ženskog roda beleži i Budmani u dubro
vačkom govoru°. U Konavlima nismo zabeležili nastavak -атi, koji nalazimo kod
Вudmanija. Završetak -ат nije nepoznatni hercegovačkim govorima°, ali on u njima
nije dominantan. Najverovatnije da je ovde dativni oblik nametnut i instrumentalu i lo
kativu.
ІМЕNICA ŽENSKOG RоDA NA SUGLASNIк
1. U jednini imenice tipa: či (čёr), тах, уlas, kös, čas, savjes, vijes, prôšlбs, bölès,
тnädбs, тilбs, žalбs, stärбs, svećanбs, kökдš, јйbav, vёče imaju samo dva oblika. U
svim padežima sem nominativa i akuzativa je nastavak -i čёri, тästi, vlasti, kösti. . .
Nismo zabeležili ni jedan primer oblika na -ju u instrumentalu:
s čёri sam bila u Sarajevu D, sa stürostiti dödü i bolesti Кm, s časti i poštétiem
pó bijelбm svijetu М, gospodini böže, stvójбm тilösti L, s velikбm žälosti D, s mälбm
sävjestiti öni radü Dbr, sрдтоći böga Gb.
Instrumental bez nastavka -ju je češći i u nekim susednim govorima°.
2. U genitivu množine samo je nastavak -і:
ćèri D Gb Vd Кm, kösti V D, koköši Lј J D М, йši D В.
3. U dativu, instrumentalu i lokativu prema našoj gradi nastavak je -іта:
u köstima D U, s čèriта Кm D Dr, daj kokдšima Gb D, u pisiта К.
ZАМЕNIСЕ
LIČNE ZАМЕNIСЕ
1. а) Рuni oblici ličnih zamenica za 1. і 2. lice i povratne zamenice sёbe odgovaraju
tim oblicima u našem standardu. Аkcenatski se podudaraju sa mnogim govorima „jugo
zapadnog dela štokavskog dijalekta“, tj. u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu jednine
imaju kratkosilazni akcenat, umesto kratkouzlaznog: тёne, tёbe, sёbe; тёni, tёbi, sёbi.
b) U enklitičkim oblicima ovih zamenica, ipak, ne postoji podudarnost sa stand
ardom. Pored standardnih enklitika u genitivu i akuzativu: те, te, se, nas, was і ті, іі,
пат, vат u dativu, javlja se i enklitički oblik dativa vi, koji se upotrebljava naporedo
Sa Val}}l:
javi lübim rüke L, svaka vi je küća imala V, takб vi je V, ja ću vi reč V, bilo vi
је V, to vi je kakovi je gödina V, dobrovi je V, néću vi govori Vd. . .
Postoji daleko više potvrda za enklitički oblik vат. Вudmani kaže da se vi i ve
ćuje u Konavlima°. Меđutim, mi nijednom nismo zabeležili ve, a vi retko u najvećem
* вudmani Dubrovački, 171.
* Ресо: Gін, 127, Vušović: DІН,38.
* Ресо: Gин, 128; Vuković: GPD, 58; Budmani: Dubrovački, 176.
* Belič:Istorija II, 1, 105.
* Budmani Dubrovački, 173.
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delu oblasti. Jedino se u jugoistočnom delu, koji gravitira Herceg-Novom i Sutorini,
nešto češće pojavljuje ovakav enklitički oblik.
Nismo, takođe, zabeležili si ni ne.
2. а) Lična zamenica trećeg lica on javlja se u ovom govoru u dva akcenatska lika:
дп і дn. Рo broju potvrda kod istih informatora i u istim mestima za oba akcenta, možemo
zaključiti da je upotreba fakultativna. Ova zamenica se oblički i u punoj i u enklitičkim
formama podudara sa standardom.
Меđutim, u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu javlja se kratkosilazni akcenat:
піёgа, піёти. U oblicima genitiva i akuzativa nismo zabeležili dugo -a (fièga), što se
može susresti u susednoj istočnoj Нercegovini°.
U akuzativu se javljaju tri forme, tj. puni oblik йёga, enklitički ga i enklitika i uz
predloge:
üza й D Gb V, prèdä іі ć Кm K D Vd Dbr Pl, niza й GР Кm K U.
Еnklitika i se javlja i u slučajevima kada se odnosi na bića i na predmete.
Nalazili smo potvrde za dvojake oblike instrumentala s predlogom s:
š йіт Gb L R, š йіте D Gb Dbr G V J R.
3. а) Lična zamenica za treće lice ženskog rodа дna u nominativu, genitivu i in
strumentalu i oblički i akcenatski se podudara sa standardom.
U akuzativu je puni oblik iій, a enklitički samo je. Nismo našli ni jednu potvrdu
za enklitikuju. Za tu formu ne zna ni dubrovački“, a ni govor dubrovačkog zaleđa188.
b) Рuni oblik dativa i lokativa i enklitički oblik dativa u Konavlima glase йдт,
јбтјот:
gövorim йдт Gb, da iідт stävї L, davam tó йдт Dr, ja tó підт їštёm В, jöpet tб
йдт rёčёm Vd,
na йат кrn Rмh J. V Рі мі ć м Dr, й йёт Кm U L Lj Pl Dbr K D J S G Vd,
рајот säd Мh, öndа јот rüvo idё Рl, müžjбт Dbr, ako jбт rečё Ј, da jбт dämo
К, da jáт бstб D, dèver jáт Dr, umro jбm müž Dr, ako jбт ne ogülim Gb, da jбт
kaže P L, öna jбт ćer С. -
О izjednačenosti nastavka dativa s nastavkom instrumentala govore i sledeće po
tvrde:
šta je йбте većèraske K, daću ga йбтё L.
Оvom svojom osobinom da umesto nastavka -ojima nastavak -от u dativu i lokativu
zameničko-pridevske promene konavoski se pridružuje jednom tipu govora na različitim
stranama srpskohrvatske jezičke teritorije, kojima se pridružuje i pokanovačkom duljenju
uzlaznih akcenata ispred kratke ultime. Оd govora na zapadnoj strani naše jezičke teri
torije ova pojava zabeležena je u Dubrovniku°, dolini Neretve i Rame“, od štokavskih
govora, a od čakavskih u govorima koji se dodiruju sa štokavskim pa su pretrpeli njihov
“Ресо: GІН, 133.
* вudmani. Dubrovački, 173.
* Ресо: GІН. 134.




* (istočni deo Нvara i Korčula)°. Za ovu pojavu znaju i ekavski govori u šuma
diji192.
Početak ove pojave Daničić vezuje za XVI vek°. Меđutim, Vajan*** tvrdi da su
potvrde za ove oblike počeletek od početka XVIII veka. On smatra da je elizija finalnog
j mogla dovesti do pojave ovih oblika ima mišljenja° da je analogija prema oblicima
muškog roda zameničko-pridevske promene uticala na pojavu nastavka -от u dativu i
lokativu jednine zamenica i prideva ženskog roda.
Nesporno je da su se dativ i lokativ jednine ženskog roda u zameničko-pridevskoj
promeni izjednačili sa oblikom instrumentala jednine te iste promene. Moguće je da su
ovo izjednačavanje podržali dativ i lokativ jednine muškog roda zameničko-pridevske
promene. |-
4. Оblici množine (i puni i enklitički) zamenice trećeg lica u principu se podudaraju
sa standardom. Nestabilnost glasa h i pojava sekundarnog.j doveli su do pojave različitih
likova punih oblika genitiva i akuzativa, kao i enklitičkih oblika genitiva, akuzativа і
dativa množine. Pa se pojavljuje.




ima ih R Кm V, pa ih uvёže V, vodi ih Ј, bilo ih je М,
ima ig D PrК Кm Мh,
više ik rädilo Мh, ja sam ik vidijo D, da ik ima Gb,
bilo ї је Кm, ako i vidi R, da i pitaš Мl, vrag i znao Pl, imali smo i R, dè i je bilo
R, da će i smaknut Gb, ögülїmo i Vd, ima i K, škölova i Мh, önda i viđe Ј, pósla i ča
Кm,
da ji ne bi V, grizla bi ji savjes Dbr, slavijoji bijo D, küpiš ji Dbr,
da im däm ЈК, da im rèččm Gb, dènu im kaži М, Гіјеро їт rècі К,
kadjim sväne Lj, onda jim bacїmo Vd, pa jim vide Dr, štajim kažй Dbr.
Iz navedenih primera se vidi da puni oblik dativa i akuzativa može naporedo imati
dugosilazni i kratkosilazni akcenat.
Каrakteristično je za sve likove enklitika ih (ih, ig, ik, i, jї) і іт (іт, јіт) da se u
njima uvek realizuje dug vokal.
Sve pomenute mogućnosti realizacije punih i enklitičkih oblika nalazimo i u istočnoj
Нercegovini, samo u Konavlima nema: йіha, ћihana, йіhakar, hi, hig, hin, hiт, što se
susreće u Hercegovini°°.
“ нraste: Нvar,32, Moskovljević GК, 201.
192 Dordević, Kanovački, 137—138; Ivić, Dijalektologija, 75; Ivići Galipoljski, 213; Ресо. Рregled, 47,
Remetič: GСS, 274, 292 i dr.
* Daničić istorija, 166—167, 186.
“Vaillant:Zlatarić II, 133—134.





Рrisvojne zamenice— 1. Zamenice тдj, ºvaj, svдj, (і тóje, twдje, svºje) karakteriše
upotreba sažetih i nesažetih oblika u zavisnim padežima:
тдga brata Dr, тдти životu Gb, тдти sinu Pr, mдga küčka V, ü т.бти mjestu
Рr, svдga pója Lј, i svбga gimena Gb Dr, u svбти mjestu Кm.
Nesažeti oblici se ređe javljaju, ali se ipak susreću, kao:
тójega sina Кm, тóјёти dündu Pr, tvójega rüvа М.
I u susednim istočnohercegovačkim” češće se upotrebljavaju sažeti oblici. Iz pri
mera se može videti da se, za razliku od Нercegovine, u Konavlima kao pokretni vokal
u dativu i lokativu jednine uglavnom pojavljuje u, što je osobina dubrovakog govora“.
2. U instrumentalu jednine i genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu množine, kod
pravih predstavnika ovoga govora, susreću se samo nastavci starih tvrdih osnovа:
ја тојіјет рütem, titvojijет М, s тдjijem sinom L, svojijem Vd Dr D L М С,
пègovijem Dr L, тójijёk Gb, vášijek Gb, vášijem Gb Dr G К В Рі Мі, піјovijет Р К,
riihovijem Dr С.
3. U dativu i lokativu jednine prisvojnih zamenica ženskog roda redovno je nastavak
-О/11:
po svojom vбјі Р, svak svojбm küći Pl, na svºjбm svädbi Lј, u tудjбт küći Dr, u
тójбm baštini Pl, tудjбm séstri Ј, tvºjбm svбјti D, sijeda kösa je slava glavi ћёzinбт Рr,
пášбт snazi Pr, vášбт rücі К.
4. Umesto zamenice йёn -а, -о, ponekad se javlja йёzin, йёzina, йёzino:
róditeјі йёzini Мl, majka fièzina Dr, glavi йёzinбт Рr, ali se najčešće upotrebljava
genitiv jednine lične zamenice опа:
пё bäto.nije naspan K, tó је йё müž Dr, he sèsra K Dbr, йё auto Gb, йё bråt Dr,
йё vèzivo D, йё kümovi С, йё čèri Ј, пё dijète G.
Рo ovoj osobini je konavoski govor najbliži govoru Dubrovnika°. Вudmani kaže
da u Dubrovniku uopšte nema posebne prisvojne zamenice ženskog roda trećeg lica,
nego da se samo upotrebljava genitiv йё. Videli smo da je u Konavlima ovo najčešća
mogućnost, ali da se javlja i zamenica йёzin, -а, -о. Рojedinačni primeri ***** ovakvog
posesivnog genitiva zabeleženi su i u drugim govorima“ i kod pisaca“.
Рokazne zamenice — 1. Umesto standardnog ovaj, taj, onaj u nominativu jednine
muškog roda po pravilu je övi, tā, дni.
bvi stariji sin Dbr, bvi mali Dbr, дvi način Мh, дvi kläk В, дvi bбrР, дvi bråt Lј,
övi sat L, övi svijet L,
* Ресо: GІН, 137.
* Budmani Dubrovački, 171.
* вudmani. Dubrovački, 173; Rešetar Stok., 185.
* Ivšić: Posavski II, 114; Ресо: GІН, 138.
* Rešetar:NDР, 91, ЈМD, 199; Маrković: Ančić, 106; Vušović:Njegoš, 63; Stevanović: Njegoš, 23.
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tä köret Pr, tä knёz Pr, ta sastanak R, tä könб Мl, ta plan Мl, ta göre mjesёс Кm,
ta majstor L, ta sat L, ta profesür R, ta čójek С, ta jéčam М,
дni sät L, дni bädай Dr, дni püt Pr, дni dän Pl, дni izvor Мl, дni pôtrès Мl, дni
jedan Km.
Оvakve oblike navedenih pokaznih zamenica od srodnih govora nalazimo u
nikšičkom govoru, Pivi i Drobnjaku, Uskocima i okolini Kolašina°. U istočnoj Нerce
govini se paralelno upotrebljavaju: дvaj/дyaj, taj, дnaj/дnaj, prema övi/дwi, ta, öni/дni°.
Iz Budmanijevog rada“ saznajemo da se u Dubrovniku krajem prošlog veka govorilo
samo övi, ti, дni. Rešetar kod dubrovačkih kancelara konstatuje da se najpre razvio i
utvrdio oblik oni, jer se oseća potreba da se razlikuje imeničko on (er) od pridevskog
оп (jener), a da se za njim povelo ov, dok su praslovenski oblici тъ і сь, uz prvobitne
oblike ta(j) — sa(j) tek kasnije postali tі — si°.
Тä umesto fi ili Vukovo taj, po Вeličevom mišljenju, nastalo je u narodnim govorima
gubljenjem*} pod uticajem kosih padeža. Dokaz za postojanje j u toj formi vidi
u dužini vokala a°.
b) Kao i u Dubrovniku”, navedene pokazne zamenice övi, ta, oni u genitivu i
lokativu umesto završetka -oga, -оg, -оте, -оти, -от uvek imaju -ega, -ети:
bvega ć L Pr V Gb J р кDbr, ièga JU Lј кмh D в Gь мі Р м ć L V R,
ônega K Dbr D J Gb V Pr С L, дуетü Dbr Dr D Кm, tётü ЈК В U Dr Gb Pr R Кm
L, önemü Vd Мh D В Рr.
U jednom delu jugozapadnih štokavskih govora, u dalmatinskim govorima i u nekim
čakavskim govorima, izvršen je uticaj mekih osnova na tvrde“. Тај uticaj se osetio i u
konavoskom govoru, ali samo u genitivu, dativu i lokativu jednine zamenice ovaj, taj, onaj.
U navedenim oblicima finalni vokal uvek je dug. Рoreklo te dužine može se vezivati
za partikule°.
с) Оve zamenice u instrumentalu jednine i genitivu, dativu i instrumentalu množine
imaju samo nastavak starih tvrdih osnova.
bvijem G Gb D D Кm L. Мh Pr Мl U, йјет V В Vd Dr D J Кm L Lј Мh Dbr Pr
Р R, дnijem G Vd Gb D D J Lј Мh Мl Dbr Pl Pr R, дnije G LМl R, дnijek V, дnijeg
Ј, дnijeh Dbr Gb, дnijёh Gb, övijёk К, дvije DrЈ Кm Lј Мl Dbr Pr, дvijeh V Gb Dr
Мh М, дvijeg D, fije Gb D L Мh Dbr Р, йjeg D Pr, йjeh Мh СV.
Оblici s nastavcima starih mekih osnova čuju se samo u govoru mlađih školovanih
ljudi, ali i kod njih retko. Оvde nismo nalazili proširenje ez (zi) u nastavcima tvrdih
osnova za koje zna dubrovački govor“.
*vušović: DІН, 55; Vuković: GPD, 61;Stanič:UG, 211; Рižurica: GОК, 138.
* Ресо: GІН, 139—140.
* вudmani Dubrovački, 173.
*Rešetar:NDР, 70.
* Вelič: Prilošсі, 219.
*" вudmani Dubrovački, 173.
* Beliči istorijaП, 1, 123.
* Ресо: Gін, 140; Вelič: Prilošсі, 219.
*Budmani: Dubovački, 173.
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2. Рokazne zamenice ženskoga rodа дva, tā, дna, imaju izjednačene oblike dativа,
instrumentala i lokativa jednine, u dativu i u lokativu javlja se nastavak -от kao mor
fološko obeležје:
primäkni se övбт stölicі К, daj tó дубт devojčісі С, u дубт ökolici Мh, u övбт
kaznačitiі Кm,
daj tдт ženi Gb, u tдт küći Мh Pl L, u tбm söbi R, u tбт šköli М, na tбm grani Gb,
ka i önбт dèvбјci R, дnбт fèsti R, u дnбт ökolici Мh, u önбт рünčelici Dr, na
дnбт täraćici Dr, u önбт Вibliji Pr, po дnбm cijéni R.
Рokazne zamenice za kakvočи — 1. U govoru Konavala ove zamenice imaju sledeće
likove; дvaki/väki, ovakâ/väka, ovakó/vakб, taki, taka, takб, onäki/näki, onüka, onä
kб/nakб, što znači da imaju samo formu određenog vidа?":
ovaki je običaj Dbr, väka süša nigda nije bila Vd, yükб je bilo Ј, taki pôtrès né
pantim Мl, ka te taká tókä Кm, naki vinograd satrijet R, пäka dèvojka D D К, onäkü
žena Dr, nakó dobro grôžđe D, onäkб čete vi göre U.
Рokazne zamenice za količinu— 1. Таkođe se realizuju na više načina; ovoliki/ovli
ki/wiki, ovlikä/vlika, ovolikб/ovlikб/wlikб:
оvoliki narod Pr, vliki tratämenat Gb, оvliki vinograd R, ovolika kiša V, уlika vrućina
U, оvlikб póje Рr, vliko malб jäñe Dr.
Najčešće se javljaju sažete forme neodređenih zamenica: пäkav, пäkva, nakvo (а
nisu potpuno nepoznate ni forme пёkakav, -а, -о):
пäkav čójek došб Кm, nakva prikolica V, nakvo növб döba Gb.
Оdnosno-ирitne zamenice — 1. Оve zamenice u ispitivanom govoru, uglavnom,
imaju standardnu formu: kд, štд, šta, kºji, -а, -ё, čiji, -а, -ё, kakav, -а, -o i kölik, -а, -о.
I za njih možemo konstatovati sledeća odstupanja od standardа:
а) Zamenice kö i štº imaju u instrumentalu oblike s kºjem, s čijem***.
b) Stekli smo utisak da zamenica štд ima prevаgu u upotrebi nad zamenicom štä і
u značenju ,, was“.
štд češ me pitat K, štó češ tó pisat D, štó tб gövoriš Gb.
с) Zamenica koji češće u paradigmi ima sažete forme: kдga, kдти.
d) Kao i ostale pridevske zamenice, tako i ove najčešće imaju u dativu i lokativu
pokretni vokal и: köти, čёти, kдти, köјёти, čijёти, kakvбти, kölikoти.
е) Рridevske odnosno-upitne zamenice u instrumentalu jednine i genitivu, dativu,
instrumentalu i lokativu množine uvek imaju nastavke starih tvrdih osnova.
f) Рomenute zamenice ženskog roda u dativu i lokativu jednine imaju nastavak -от:
u kakvбт рösudi Dbr, o köјбт Мäri pričaš U, u čijбm küći K, kölikom priči se
nadate Мh.
Орšta zamenica za kvantitet— 1. Оvde ta zamenica, kao i u srodnim govorima“,
ima samo formu vás, sva, svё:
väs svijet takб radi Кm, svä köšuja mi je bila mokra Ј, svё рóje pôtopi Lj.
*** Takoje i u dubrovačkom (Budmani: Dubrovački, 173) i istočnohercegovačkom (Ресо: GІН, 141).
*Takoje i u Dubrovniku (Budmani. Dubrovački, 173).





1. I u ovom govoru još uvek nalazimo razlikovanje određenog i neodređenog pri
devskog vida.
а) Našli smo potvrde za svih pet oblika u kojima se ogleda promena prideva ne
određenog vida — nominativ, genitiv/akuzativ, dativ/lokativ jednine i nominativ i aku
zativ množine kod prideva muškog rodа:
nije zdrav lis Ј, ka je velik prérod U, treba da je čis D, тnad je G, nё vaja bit
пèsretan Pr, pošten glas C, stóji i gladan i žёdan D, ako je gladan i žédan Pr,
тftva sina L, тјtva vola L, gospodara sата L, lüda ćojeka Кm, imб sam tämo
bölesna sina Кm, östaviće te bдgata L,
u dйgи vijčku L, u tankи grijёhu L,
mi smo népismeni jüdi Pr, bili smo jüto gladni Pr, kä bi danas bili mirni Gb,
släbe sam prijateje inlб L.
b) Моgu se nači potvrde i za nominativ/akuzativ, genitiv, dativ/lokativ jednine i
nominativ/akuzativ množine prideva srednjeg rodа:
nè bi smijo tó тökro dävat, nego svè zdravo Ј, své da im je süvo i čisto Ј, tó döde
bijёlo U, kako je to bilo jérno D, dijète je bölesno G, kako češ vódit bölesno dijète G,
zimskб је оdijelo od vunё, сfno Pr, što növo imä Кm, tvrdo šlème L, tó ti mörä bit
čistoК, svё je sйvo D, své se növo stvara D, sa šenišno ne meјёmo Gb,
üzmёš släna mèsа Ј, zlata sйva vrijedi Pr, sa süva zèmjišta Мl,
da stalno stoji u vrйčи Vd,
žita su još zelena B, tó su vrijedna dèca Pr, strašna su tó bila vremena Km, gladna
su i dèca R.
с) Рotvrde za nominativ, genitiv, akuzativ jednine i nominativ/akuzativ množine
ženskog roda neodređenog vida su:
ka si stära Gb, öna je тјtva L, stära glava L, ako nije dobro gladna Pr, gladna je
ona Кm,
iz crvènё svité Р, daj sejäku gladnё zèmјё R,
lijèри riječ govori Pr, imб je dobru dômovinu Кm, reće samo gribu riječ М, staru
ktiču nè moreš očistit D,
nijèsu mogle bit göle nöge Gb, za dövestit škölovane na sèloМ, mölbe su bile česte
Р, i ćele su gladne D.
d) Iz navedenih primera može se videti da se i u ovom govoru (kao i u srodnim
ijekavskim govorima***) još uvek čuva osećanje za upotrebu neodređenog vida.
2° Ресо: GІН, 142— 146; Vušović: DІН, 49; Vuković: GРD, 62—65; Stanič UG, 214—215; Рižurica:
GОК, 142—143; Вudmani: Dubrovački, 171—172.
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Меđutim, ni ovde to nije očuvano do kraja. Da nema potpune izdiferenciranosti, svedoče
sledeći primeri:
óde je tдpli kraj V, imä bit da je jaki tèrén М, tó je čisti strük šènicё G,
najboje je pёčenб meso ć,
imб je dдbre five D, kä bi bila lijepa žёtvа М, to su Пјерё böје Рr, to su velika
razlike U, danas je vёlika potrošna U, bila je neka civena zèmја В, tó je bilo Iіјерё žütг
bóјёЈ itd.
2. Neodređeni pridevski vid je u konavoskom govoru karakterističan po akcenatskoj
nestabilnosti. Do ove nestabilnosti su dovela dva sistema, stariji dubrovački u kome svi
pridevi, koji menjaju akcenatu prilogu, imaju u nominativu, akuzativu, genitivu i lokativu
jednine muškog i srednjeg roda i u akuzativu jednine ženskog roda, te u nominativu i
akuzativu množine muškog i ženskog roda isti akcenat kao u prilogu*** i noviji herce
govački u kome se razlikuje akcenat priloga i prideva u navedenim padežima.
Susret ova dva sistema mogao je dovesti do naporedne upotrebe različitih akcenat
skih likova, kao: sйvo/Süvo, sйva/Süvа, тftva/тftva, gladna/gladna, živa/živa, živo/živo,
žédan/žёdап, žédna/žёdna, žedno/žёdno i sl.
РRОМЕNA PRIDEVА ОDREEXENOG VIDА
1. Već pominjane odlike zameničko-pridevske promene (u odeljku o zamenicama)
takođe se odnose i na prideve određenog vida.
а) U genitivu jednine muškog i srednjeg roda uglavnom se javlja nastavak -ogа:
grübбga rükopisa V, gosрдdinбga böga L, jakбga böga L, Svёtбga Nikolё L V,
рдštenбga domaćina C, дnegа тnadбga küčka L, Svetбga Sčepäna D, lijepбga kóña Pr,
starбga Antё Рl, žmüo vina bijelóga ili сfnбga Gb, slänбga mésa Lj.
Оvu osobinu da *ºtiv nigda ne gubi krajnjega samoglasa“ konstatuje i Вudmani
u dubrovačkom govoru***.
b) Таkođe, kao u dubrovačkom, i ovde je u dativu i lokativu jednine muškog roda
kod prideva određenog vida gotovo uvek nastavak -оти:
м “ v w" " .
pјèvačkбти zböru ć, патbйraškдти С, u času dobråти С, sadašйёти Рr, u tдpli
јёти К, u doћёти D, prдšlбти Dbr, strašnбти М, тnādбти Vd, starбти Dbr, dragóти
Кm, srёtnбти Рl, vrijednбти Мh, civenбти D.
с) I u instrumentalu jednine muškog i srednjeg roda, te u dativu, instrumentalu,
lokativu i genitivu množine sva tri roda, i kod oba pridevska vida, javljaju se samo
nastavci starih tvrdih osnovа:
jakijem G, bдsijem V, stranijem Vd, cijelijem Gb, тftvijem Gb, glavatijem Dr,
sühijem DrК, starijem D L Pr С, radnijет Ј, prirodnijет Ј, zèlenijет К, döbrijет Кm
Рr, dйbrovačkijem L, tvrdijem L, primitivnijет Мh, таlijет Мl, narodnijem Pr, velikijет
Рr, pükijет Рr, svёtijет R, Пјеріјет С,
тnadije G, тnadijeh Gb, тlädijeh Кm, starije G Кm Мh Pl, starijeg Pr, āтеričkije
V, tйrskije Vd, crnogörskije Vd R, пèpismenijeh V, патještenijeg Vd, gölije Gb, тйškije
* Budmani: Dubrovački, 172.
*Budmani. Dubrovački, 171.
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Gb, тйškijeh Gb Dbr, lijёріje Gb Pl, lijёріjeh R, сfnijeh Gb Dr, сfnijeg Ј, krivije Gb,
prijašnijeh Gb, görhijek Gb, civenijeh Gb, тдdrijeh Gb, дtvorenijeh Gb, zädйіje Dr,
vёlikijeg Pr, vёlikijeh Dr М, böjijeh Dr, malije D, тälijeh Dbr, тälešnije Pr, divije L
Dbr, divijeg Ј, kºsnijeh Ј, дрčinskije Кm, praznije L, пèvбlnijeg L, tüžnijeg L, kripnije
L, пövije Мh, ženskije Рr, cijèlije Мl, váriskije Мl, йtopjenije Мl, francuskije Мl, tall
janskije Vd, žütijeh Dbr, štёtnijeh Dbr, sºpskijeh R, grйbije R, napuštenije R, vezánije
R, višіје М, lйdije Pr, nёиkijeg Pr, raznije Мl R, raznijeg R, döbrije R.
Nastavci starih mekih osnova javljaju se veoma retko, a i kad se pojave očigledno
su uticaj standardа: дрčinskih Р, poluprivrednih Мh i sl. Nastavci starih tvrdih osnova
preovlađujući su i u susednim i srodnim ijekavskim govorima°7.
d) U dativu i lokativu jednine prideva ženskog roda po pravilu se javlja nastavak
-0/11. |-
тlädбm se döräni Мh, тйškбm i ženskбm dècі Кm, svakбm пајтайбm parcéli Pr,
тladбm névi Pr,
pri starбm küći Lј, po Glävskбт L, u Dübбт Gb Dr, pó Иitajnбт Ј, u Lütбт Dbr
Lј, starine u Нjvātskбт К, pó Ваčkбт Кm, pó СРnбт Góri Кm Мl R В, najäkбm vátri
Lј, zèlenбт mènestri Vd, po dèbelóт röbi Dbr, u konävoskбт róbi J Dbr, u dбћбт bändi
ničkбт Ј, u hlädnбm vodi Ј, u stйdenбm vodi Ј, na jakбт vátri Ј, o svilenбт bübi Dr,
pó očevбm liniji Dr, na lijevбm i dèsnбm rüci Dr, u novбm građevini R, u Kдsovskбт
ülici R, na lijevбт sträni R, na pütnбт аgénciji R.
О ovoj osobini zameničko-pridevske promene (već je o njoj bilo reči u poglavlju
o zamenicama) u dubrovačkom, Вudmani kaže da je „u dat. i lok.* ženskoga roda
toliko kod neizvjesnih pridavnika svršetak pogrešno от kao i u instr“ Naše potvrde
govore da je u Konavlima -от u dativu i lokativu jednine prideva ženskog roda, neza
visno od toga da li su neodređenog ili određenog vida.
2. Prisvojni pridevi se u većini slučajeva u ovom govoru menjaju po promeni ne
određenog vidа:
bråtova völa L, o Pétrovu dänu К, od Nikoja dana V, Ийlina sina D, Antina brata
Vd, od žёnina brata K, iz Pétrova sèla Ј, Јélina veziva Dbr, Stänina sina D.
Za ovakvu promenu prisvojnih prideva zna i istočnohercegovački govor°°, dok se
u Рivi i Drobnjaku pridevi izvedeni od vlastitih imenica češće menjaju po promeni
određenog vidа“.
3. Роimeničeni pridevi tipa mlada, stara, mala i, ovde česti, nazivi sela u formi
nominativa jednine ženskoga roda određenog vida, kao: Dübā, Кйna, Lüta, Lдубrпа
menjaju se po promeni prideva određenog vidа: Dübā — Dübё — Dübбт — Dübй —
Dübбт — Dübбт; Кйná — Кйnё — Кйnбт — Кйnü — Кйnбт — Кйтбт.
*? Вudmani: Dubrovački, 172; Vušović: DІН, 50, Vuković: GPD, 64; Ресо: GІН, 145; Stanič:UG, 219—
226; Рižurica: GОК, 146.
*вudmani. Dubrovački, 172.






1. Već su u poglavlju o glasovima navedeni brojevi kao potvrde za određene ka
rakteristike glasovnog sistema ovog govora. Tako se brojevi: šёs, jedanёs, dvánёs, de
vёinёs, dvādes, trides, četères, pésёi, šésёt, sedandèsёt, osandèsёt, ijada/ilada/hijada
najčešće razlikuju po svom fonetskom liku od ovih brojeva u standardu.
Таkođe je bilo reči o osobini osnovnih brojeva da često u govoru postaju proklitike
i da se naporedo javljaju forme bez finalnog ploziva i formes finalnim plozivom.
2. I u konavoskom, kao i u mnogim drugim govorima, samo broj jёdan ima dekli
naciju°. U promeni broja jedan takođe se ogledaju sve pomenute odlike zameničko
pridevske deklinacije:
јёdnoga völa L, јёdпоти čoёku Рr, jёdпіјет рütem G, däо јёdnбт žèni К.
U jezičkoj građi nisu nađene potvrde za promenu broja dva i tri u ženskom rodu,
koje se susreću u istočnoj Нercegovini i Dubrovniku***.
3. Оsobina da se brojevi od jedan do dèvet vežu za desetice veznikom i°, kao
dvades i dva i sl., ovde je sprovedena i u vezivanju desetica za stotine, pa se kaže:
stötinu i šesёt i jedno pismo Pr, stдtinu i šesёt i osат Рr, trista i dvádes i devёt Dbr.
4. U ovom govoru se umesto broja sto češće upotrebljava brojna imenica stдtina:
stôtinu püta mu treba rijet R, stдtinu gödinä К Lj Vd Dbr V Dr.
Сеšće se javlja dhјёsta Vd Мh Dbr Pr D nego u dubrovačkom dvјёsti ć22°, a obično
je i dºije stдtine K D Мl, tri stдtine Мl Мh Ј, četiri stдtine S В, pёt stдtiná Мh Dbr,w.
kao u istočnoj Нercegovini°, ali i pé stotin Pr, šё stotin & Кm, kao u dubrovačkom°.
ZBIRNI BROJEVI I ВRОЈNE IМЕNlСЕ
1. I u zbirnim brojevima i brojnim imenicama uopšten je stariji morfem -er za
njihovu tvorbu. Redovno je samo: četvérica, petèrica, šestèrica. . .
Моrfema —er za tvorbu zbirnih brojeva i brojnih imenica je jedna od karakteristika
|- * * * „227 ovačkog*** |- i u S ini229. U nikšičksvih hercegovačkih govora“, dubrovačkog“, a susreće se i u Sutorini“. U nikšičkom
* Budmani: Dubrovački, 174; Ресо: GlН, 147; Vuković: GPD, 66; Vušović: DІН, 65; Stevanović: СG,
82; i drugi.
* Ресо: GIН, 147; Вudmani: Dubrovački, 174.
* Ресо: GІН, 147, Vuković: GPD, 66.
* Rešetar. Stok., 191.
* Ресо: GІН, 148.
“Вudmani. Dubrovački, 174.
* Ресо. Ikavskoštakavski, 205.
* Budmani. Dutovački, 174.
*Remetič:Upitnik.
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govoru javljaju se да оtedo-oro i -ero“, a u Рivi i Drobnjaku, Uskocima i okolini
Kolašina samo -oro* Sto znači da se Konavle ovom svojom jezičkom crtom potpuno
slažu sa svim govorima u neposrednom susedstvu.
Оvi brojevi se, uglavnom, ne menjaju nego se padežni odnosi ostvaruju pomoću
predloga. Jedino se pojavljuje množina tipa: pètere növine Pr, sèdmere crèvje Р.
2. Umesto zbirnih brojeva koji u standardu i u susednim govorima označavaju sku
pove osoba različitog pola, u Konavlima se javljaju zbirne imenice, kao u primerima:
Na svadbu zovü muško i žensko is kuće öbavezno idü dvºjica P, моgli bi Düro
і Јéle. Pa neka idu fii dvojica Pl, Jéste li došli samo väs dvójica (u obraćanju mužu i
ženi — К), Na objedu bila petèrica: Јéle, Lüko, nёрüt i dvije néptiče Dbr.
REDNI ВRОЈЕVI
1. Redni brojevi u nominativu imaju, uglavnom, standardni oblik, jedino je razlika
u akcentu. Оvde je samo: pºvi, sèdті, дsmi (potvrde u svim mestima), kao u Dubrov
niku232.
2. U ostalim padežima redni brojevi imaju sve odlike konavoske (i dubrovačke)
zameničko-pridevske promene (videti poglavlje o pridevima). Navodimo samo neke po
tvrde:
p?vбga, drйgбga, sèdтбga, sedатnёstбga, pºvбти, drйgбти, sёdтбти, sedатnё
stдти. . .
phvijem, drйgijет, sèdтіјет. . .
pjvijeh/pivije, drйgijeh/drйgijek/drйgije...
trides i osmбm gödini R, u devedèsёt sèdтбт gödini R, ü drugбт gödini K, й
drugöm državi Мl, u ovбm drйgбт röbi Мl, јёdnбт i drugбт stranki С, nijednбm kökoši
L. . . |-
3. U Konavlima postoji jedna zanimljiva pojava vezana za označavanje dana i me
seci. Naime, meseci se ovde, uglavnom, ne imenuju nego se označavaju rednim broje
vima: prvi, drйgi... dvanёsti. Jedino se vёjača/vèlača i тärač imenuju, ali ne da bi
označili mesec nego neke od pojava vezanih za te mesece (klimatske, atmosferske i sl.,
kao: mačke uvatila vёjača, övб je kб тärač — misli se na promenljivo vreme, тärčanб
sünce). U ostalim slučajevima kada se nešto datira upotrebljava se samo redni broj za
mesec u godini. Dani u mesecu ne označavaju se rednim brojem nego osnovnim. Tako
kao redovnu pojavu nalazimo:
trides jedanёstбga Pr, tri dvanёstбga V, šёs sèdтбga Gb, šes četvrtбga Dr, sèdат
sèdтбga R, dva drйgбga Pr, sedäтnёs дsтбgа Кm.
Upotreba osnovnog broja za datiranje je direktni uticaj italijanskog jezika. U itali
janskom se za označavanje datuma upotrebljava osnovni broj.
*vušović: Dін, 65.
* vuković: GPD, 67; Stanič:UG,59, Рižurica: GОК, 65.
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GLAGОLI
INFINITIV
Infinitiv je u govoru Konavala frekventna jezička kategorija. Analiza jezičke građe
pokazuje da se u ovom govoru infinitiv iskazuje na nekoliko načina.
1. Standardni oblik infinitiva, sa završecima -ti, i -ći ne može se čuti od pravih
predstavnika ovog govora. U analiziranoj jezičkoj građi pojavilo se samo nekoliko pri
mera infinitiva sa ovim završecima, i to kod informatora koji su pod većim uticajem
standarda.
2. Najčešće se čuje oblik koji se završava glasom -i, što potvrđuje veliki broj primera.
vézat Gb, žёt Dr, zvät D, zöbat D, izbrisat D, kazat Ј, klät K, krétat Dbr, lägat D,
пävrtät Ј, дkretät U, дrat PrР R, pisat К, рôžet Dr, ротаgat Dr, rèzat D, йbrat М,
иkazat В,
dignüt R Dbr, pünüt Gb D, prèkinut М, prдpanüt D, skinüt Ј, trèsпut М R, йkinut
М, йskrsnüt Кm R, йtrпüt Кm,
bit U Lj V Gb В ć Ј, wit Ј, darovat L, kaživat Dbr, ladövat М, lajät Gb, ludövat
М, дdlit Dbr, päât D, pit U Lј К, рöstat Lј, sävit Мh, sášit Dbr, čit Gb,
automatizirat D R, 1јёnčat Мh, glёdat Кm L, dät U К Мh, zäimat Кm, zakidivat
D, zakйćat D, znät Pr В Мl Vd, izägnat D, imat P L, köpat Dr R D, kйpat R, kйhât Ј,
načitiat L, odgovarat P, оzейivat Ј, оkдpat Dr, pádat R, раćat D, pital К Кm, poznat
С L, ротіјёšat Dbr, prépadat U Dbr Ј, priznat R, pričat Кm L С, pródat Pr В С,
razgovarat Pr, svirat С, skйvát U, slйšât B, snimat U, stävjät J D, иživat U, йzёt Dr R,
uzdržavat К, йzimât D, upitat М, čavёlat Pr, čёkat Мh, češlat L, čitat К, čйvat Lј В,
šёtat U,
bácit Vd, yüdiі Мh, videt Dr. Кm Vd Gb P, удziі Мl, govoriі Кm R, gönit Gb D
R Dbr, gradit U Pr С, dolazit Мl, žalöstit Dr, živjet R D Vd, zabaviі Кm, zäitiі Мh,
zamislit Pr, zäтjerit Dr, zaradit R, izbrójit Dr, izvadit J Dr, izlйčit D, kvárit R, kistit K,
kйpit Dr Мh Lj, тästit Dbr, тјèrit Gb, naslijedit R, пášalit С, nastavit R, пдsit U Pr
D, пöçit М, odgovorit Кm, odöbrit М, оženit М, osvojit Lј, pravit Dr, pázit K, pantit
Б, plâtit R Мh LјР, ротirit Dr, pozajmit R, pokupit Ј, postavit Кm, potrošit Gb, preživjet
Рr, prikupit Gb, primit Pr, prösit L, proslavit Ј, prдčistit М, radit R Мl Кm М Vd С,
ránit Мh, ródit L D Мh, rójit Pr, sädit K, slävit Lј, sтólit L, sölit Vd, spréтіі В, stvórit
Б, süşit K, tražit R, trošit Мh, tйžit L, йprtit Vd, ирйtit Ј, urédit L D, йsirit D, йčit Pr,
častit Pr, činit R P, сіјèdit D, šalit Gb,
zäspat Gb, provištat Ј, spät Кm L.
Оvakav oblik infinitiva javlja se i u susednim govorima, samo što se u tim govorima
naporedo upotrebljava i puni oblik infinitiva i oblik bez finalnog -і**2. U crnogorskim
govorima se češće susreće oblik sa gubljenjem finalnog -i°, ili isključivo on“.
*вudmani Dubrovački, 174.
* Ресо: GІН, 159; Vušović: DfН, 56; Вudmani: Dubrovački, 175.
* Stevanović, ICD,84; Мiletič: СG, 244; Cupič: GВ, 89.
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3. Glagoli čiji se infinitiv završava nastavkom -ti, u govoru Konavala često se jav
ljaju i bez ikakvog nastavka, kao:
brå Lј Мh Gb, vika Dr, zakalajisа Ј, zvä D, kaza ć Dr Pr D, пävrtä Мh, napisa
Vd, opisa Gb М, pisa D, potpisа Кm, skaka Pl,
digти D, рünü Рl, prev&пи Кm, própanü D,
Бі Р Кm ć Gb, vјёrova Gb, kritikova P, парі Мh Мl, pi Gb, razlikova D, škölová Рr,
briga L, glёda Gb, dä R, döčera Km, zalijèva Ј, zná КМ, ispriča L, odüzё М,
оkйpa se Vd, páda Dr, pása Dbr, plaća Lj, рдgleda Dr, polijèva Ј, porotйla Кm, prepróda
М, prizna R, pričа Кm, probira Gb, pródа Р, pročita В, razgovára L, razйтje R, spava
Vd, sprävja L, йzё Кm С, ийја Dr,
báci R, bråni R, vádi М, vide Pr, vrati R, govori Km Vd D, göni Gb, gradi Gb,
dogödi Gb, živje Gb R, zabavi Km, zabдravi Vd, zäтjeri Pr, záiti D, zapövide Мh,
zaradi L, isklйći R, kipi Dr Vd, kйpi Gb R U М, јйbi Dr, najйti D, napravi Мh, načini
Gb, пósi Мl L, prèvari Мh, prirédi R, potvrdi D, рftі М, pйšti Lј, radi Кm Vd U D,
sagradi Мl, svrši М, spázi Pr, stävi Кm R Pr, traži R, troši Кm, йvati D, ирйti Кm,
иčini Gb R,
vrišta Pl, izdiža Lј Мh.
Upotreba ovih oblika nije vezana za mesto u govornom nizu. Naime, oni se javljaju
i u sredini i na kraju govornog takta. Govornici celo svoje izlaganje ponekad završe
ovakvim oblikom. Može se reči da je fakultativna upotreba oblika sa finalnim -t, i bez
njega, čak i kad je u pitanju jedan govornik. Кvantitativna analiza pokazuje da se, ipak,
češće javlja supinski oblik.
Рojava gubljenja morfeme -ti u infinitivu zabeležena je i u nekim drugim govori
ma°. Мilija Stanić beleži ovu pojavu u uskočkom govoru, ali primećuje da ona nije
postala izrazita karakteristika ovoga govora. Mato Pižurica beleži ove oblike kao najčešću
mogućnost u govoru okoline Kolašina.
Оva pojava nije i najčešća mogućnost u govoru Konavala, ali je kao fakultativna
varijanta izrazita osobina ovoga govora. Težnja ka otvorenom slogu prisutna je i u drugim
kategorijama reči. U infinitivu se ova pojava donekle morfologizirala.
4. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u ovom govoru se javljaju uvek bez
finalnog -і:
рдé Dr R М Ј, dдé DrКm Мl Gb R Lј, йé Dr, ispeć Dr, rèé U Кm Gb V P, дbać
Кm, йteć R, dić R J Pr Dbr, izač R, nač R, izvüć М, тдć Gb, lèé Gb, prдć Gb Мh Р,
рдтоć V.
U literaturi o susednim govorima zabeležena je pojava kao i za oblik na -ti ili je
naporedna upotreba punog oblika i oblika bez finalnog -i, ili je isključiva upotreba bez
finalnog vokala.
5. Рonekad se u ovih glagola finalno -ć zamenjuje sa j:
рај Кm R, daj Lј, prºj R, naj Pr, ipak se znatno češće, kod istih informatora,
javljaju oblici na -ć.
ovu pojavu beleže i ispitivači crnogorskih govora“.
* Stanič:UG, 232; Рižurica: GОК, 154.
*** Stevanović: ICD, 84; Stanič: UG, 232; Рižurica: GОК, 155; Vuković: GPD, 33; Vušović: DIН, 23;
Реšikan: SSLјG; Мiletič: СG.
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6. Glagol reči javlja se u obliku rèé Кm Gb V РU, ali znatno češće u formi rijet237
Р Кm D U Dr R Pr V К Dbr ili rije D R Dr.
7. Glagoliči* susreće se samo u starijem obliku it Km М Gb R Dr Lj.
Рojava udvajanja infinitivnog nastavka u ovih glagola nije zabeležena.
8. Оblici glagola na -sti upotrebljavaju se dvojako, i to: bez finalne morfeme -ti
(ređe) i sa udvojenim infinitivnim nastavkom (najčešće).
U ovih glagola otpadanje morfeme -ti nije ista pojava kao u tačсі 2.2. Finalnog -i
nema u unfinitivu kao ni kod ostalih glagola, a t se izgubilo uprošćavanjem suglasničke
skupine st u finalnoj poziciji u reči (tako je u svim susednim govorima). Меđutim,
primeri tipa: ižes Gb, јёs R, дples Dru govoru Konavala se veoma retko javljaju.
Znatno češće se na čitavom području Konavala čuju oblici sa udvojenim infinitivnim
nastavkom:
јёstit Кm L Gb R Pr, jёstit Dbr R, dövestit К, dövestit М, krästit L, najestit L,
gristit L, véstit P, prèstit Pl, ižestit Gb, pójestit U, дprestit Dr, pójestit Pr, pástit Gb,
šёstit Gb Ј, prèstit Ј, srèstit Мh.
Primere sa udvojenim nastavkom u glagola na -sti beleže Ресо° і Vušović“, а
Вudmani“ ovu pojavu navodi kao redovnu u dubrovačkom govoru.
Рojava udvojenog nastavka verovatno bi se mogla tumačiti činjenicom što su infi
nitivi koji se završavaju glasom -t najfrekventniji, pa je to -t u svesti govornika postalo
morfološka oznaka infinitiva uopšte. Pošto je fometsko uprošćavanje suglasničke skupine
-st dovelo do toga da se u ovih glagola infinitiv završava glasom —s (koji nije morfološka
oznaka infinitiva), došlo je do ponovnog dodavanja infinitivnog nastavka.
РREZENT
1. Nastavak -и za 1. lice jednine prezenta pored glagola тдgи, дčи/hдčи, u ovom
govoru redovno ima i vёlu/vёји/vёјün. Skoro u svim mestima našli smo potvrde za po
menute realizacije, stim što su likovi vёju i vёјün frekventniji. Kod istih informatora, i
u istim mestima, pojavljuje se i jedna i druga varijanta. Оblik velim ne postoji u ovom
govoru.
Samo sporadično javlja se vidu, a daleko je češće, ako ne i redovno, vidiт.
Оblik volu*** nepoznat je ovom govoru. Ovde glagol voleti ima samo oblike su
perlativa. Potvrde tipa najvolim zabeležili smo kod većine informatora.
Оstaci starog nastavka -u za prvo lice prezenta, pored тоgи i hoću i u standardnom
jeziku, susreću se i u drugim srodnim govorima. Tako Vušović* navodi da se u
* Budmani za dubrovački govorkaže: „Мjesto reči svagda se kaže rijeti“ (Dubrovački, 175).
“вudmani u dubrovačkom beleži „iti (ne iči)“—Dubrovački, 175.
* Ресо: GІН, 108.
*vušović: DІН, 56.
* Budmani. Dubrovački, 175.




nikšičkom govoru, pored vёlu i vidu javlja još: ипаvidu, zavidи, пардvidu. Vuković?“
u Рivi i Dbornjaku beleži vёlu, vidu i völu u komparativnom značenju. U istočnoj Нer
cegovini“ se takođe javlja vёји, yidи, yölu. Dubrovački govor nema 1. lice jedine pre
zenta na -и, izuzev тоgu i hočи“. Коnavle su po ovoj osobini negde na sredini između
svog zaleđa i Dubrovnika.
&# Analogijom je uopšten nastavak -u u 3. licu množine kod glagola VI і VII vr
Ste**/:
častü se č, tйтаčü C, prèkrstü se ć, i plütü C, рüzü ć, рölübü Č. ирдrёdü se М,
удdü Ј, držü Рі М, vidü se V, prävü Ј, yölü Dbr, dijelü V, stävü Dbr С Gb, radü Gb R
Р, létü Gb V, činü Р1 М С Dbr, gövorü СМ V Gb D R, dölazü Мl Кm Мh, bléјü Рr,
thčü D, zatvorü D, рüşü G D, дdredü Рl Р, vratü se Рl, napravü Dbr, isplovü Мі, йčü
dècu Pr, kipü Рl, büyü se Pr Мl, nösü М Dbr J Gb V, bjèžü R Кm, gönü G, рöstojü R
V, дčistü se Vd, propuštü М, gradü М, тislü Кm, činü Рl, sölü V, zämolü V, slävü V,
м -"-
trošü Gb, yüdü Ј, дdgojü Dbr, йvalü Dbr, rünü Dbr.
Оva pojava je u potpunosti zahvatila konavoski govor. Primeri sa nastavkom -e u
3. licu množine skoro su nepoznati. Pojava analoškog uopštavanja nastavka -и ima daleko
širu areu. Ovde je, oćigledno, uticaj Dubrovnika“ imao presudnu ulogu, jer je ovo
analoško uopštavanje veoma retko u govoru istočne Нercegovine (javlja se mali broj
primera koji su teritorijalno ograničeni}°.
3. Analogija se ogleda i u 3. 1. plurala kod glagola V vrste čija se infinitivna osnova
završava na vokal a, a osnova prezenta na dugo á. Оvi glagoli u Konavlima nemaju
nastavak ju, kao u standardu, i većini govora ovoga tipa, nego samo -и. Тако se redovno
javlja:
}тай G R P Gb U, тü Кm Vd D, пéтай Gb Dbr, pádaü G D, gledaü L R V,
pričaü Мl D, odbijaü V, razgovaraü L, ујènčaü С, zavijaü V, иzgäјаü С, иspijèvaü R,
pitaü V, тöraü R, obädaü Dbr, zbijaü К, né sаü К, stävјаü Dbr, polijèvaü V, bäcaü
U, stradaü R.
Analoškim procesom je u ovim slučajevima eliminisan sonant j, jer se kod ovih
glagola u ostalim licima ne pojavljuje taj glas. Da se ovde ne radi o uopštavanju samo
nastavka -и, ili o gubljenju glasaj iz intervokalske pozicije, potvrđuju oblici 3. 1. plurala
prezenta glagola IV vrste В obrasса° kod kojih se redovno javlja nastavak ju: chkajü,
ирдznaja, prodajü, йdајü, jer ovi glagoli i u ostalim licima imaju sonantј (ирдznajёт,
ирöznajёš. . .).
Оvde bi se mogao ogledati uticaj crnogorskih govora, u kojima je ova pojaya široko
rasprostranjena°, a od govora hercegovačkog tipa za nju zna samo nikšički“.
*vuković: GPD, 67—68.
* Ресо. Gін, 149.
“вudmani Dubrovački, 176.
* Stevanović:Savremeni I, 343—344.
* вudmani: Dubrovački, 175.
* Ресо: Gін, 151—152.
* Stevanović:Savremeni I, 342.
251 Stevanović, ІсD, 29—30, Реšikan: SSLJG, 118—119, Miletič: СG, 116—117, Vujović: МD, 185;




4. Glagol živjeti (infinitiv u Konavlima ima samo forme živjet/živje), koji se u stand
ardu menja po VI vrsti, redovno ima oblike prezenta po I vrsti:
živem L Мh Vd Р, živeš L Gb Lj žive Km P Gb Јв, zivето ć М D К, živete D
U, živü СМ Vd V.
I u dubrovačkom govoru se javlja ukrštanje nove forme infinitiva glagola živsti
(živjeti) i starih oblika prezenta253.
5. Glagol rijet/rije (javlja se ponekad u infinitivu i rёć) ima sledeće oblike prezenta:
rèčёт R L Lj V, rёčeš R D К L, rèčё Dbr М, rёčёто К U J. Vd, rèčгte Кm Мl
V, rèčü Рr М.
U našoj građi nismo našli potvrde za promenu ovoga glagola po obrascu III vrste.
Na promenu ovog glagola po obrascu I vrste nailazi se i u susednim govorima“.
6. Glagol ići (ovde u infinitivu ima samo stari oblik it) u prezentu ima standardnu
promenu idёт, idёš, idё. . .
7. Glagol sjesti (infinitiv ovde glasi sјёs/sès/sјёstit/sèstit) menja se po obrascu I
vrste: šёdёт, šёdёš, šёdё. . .
8. Sigurno će se nači još po neki glagol koji odstupa po vrsti promene od standarda,
ali ta odstupanja nisu brojna.
Već je rečeno da su nestabilne nove prezentske dužine kod određenih glagola, ali
da nema pojave skraćivanja prezentskih dužina.
Za akcenat oblika prezenta karakteristično je da se neki glagoli I, V, VI і VII vrste
javljaju u dve akcenatske varijante, tip: čitäто/čitäто, pёčёто/pećёто, želiто/želiто,
dižіто/držimo, ali znatno češće ovi glagoli u prezentu zadržavaju akcenat infinitiva, kako
je, često, u dubrovačkom zaleđu i drugim hercegovačkim govorima°.
АОRIST
1. U ispitivanom govoru još uvek se može susresti aorist. Kada kažemo još uvek,
mislimo na to da su potvrde retke i da postoji tendencija približavanja dubrovačkom
govoru u kome je „aorista tako već nestalo, da ga Dubrovčani pri čitanju ne umiju
izgovoriti pravim akcentom“.
U kompletnoj jezičkoj gradi za analizu ovoga govora nađene su samo sledeće po
tvrde aorista:
пädok Dbr, vidok В, sköći se jа Мh,
štó mi tº tó rёće L, йтоri li se, jana? D, što dövede, Lйko, bölesno dijète G,
izlèće D, döde L Мh, pбde L, ródi je majka ć, bök stvºri č Gb, izede Gb, дdnese
Dbr,
иčinismo Pr, blagövasто L, vinca pisто L.
* вudmani Dubrovački, 175.





Iz malobrojnih potvrda bismo, ipak, mogli zaključiti da oblici aorista u našem go
voru u dobroj meri odgovaraju standardnim. Naravno, i u ovom obliku se ogledaju odlike
glasovnog sistema, pa se javljaju odstupanja od standarda o kojima je bilo govora u
fonetici (nestabilnost glasa h, ijekavsko jotovanje. . .).
Navedene oblike (i slične fometske likove tih oblika) nalazimo u svim susednim
govorima°7, sem dubrovačkog.
ІМІРЕRFЕКАТ
Ni imperfekta nije „sasvim nestalo“. Оbična je upotreba ovog oblika od glagola
biti:
bija Pr, bijak Gb В К Lj Vd bijahü Рr Dbr Dr.
Susreće se i imperfekat od defektnog glagola véliт:
vёjäh Кm, vёjäk В, уёlak L.
Imperfekat od glagola yёlim beleži i profesor Ресo u govoru istočne Нercegovine,
Рižurica u okolini Kolašina° i Miletiču crmničkom govoru°.
Imperfekat šёtovášе МС, javlja se u zdravici, pa nije u potpunosti potvrda upotrebe
imperfekta ovog glagola u svakodnevnom govoru. Međutim, zdravice, iako gotove forme
koje su preuzimane iz zaleda, prilagođene su u mnogim elementima ovom području, ра
i u lingvističkim. Сinjenica da u njima postoje oblici imperfekta, govori o tome da nije
izgubljeno jezičko osećanje za ovaj glagolski oblik.
FUTUR I
U odnosu na standard, futur I u govoru Konavala ima nekih odstupanja. Та odstu
panja proističu iz karakteristika infinitiva u ovome govoru.
а) Аko se futur I iskazuje bez ličnih zamenica, njegova tvorba je identična tvorbi
u standardnom jeziku. Tako su i od glagola čiji infinitiv (i u standardu) ima završetak
-ti oblici futura:
рöznačи L D КVd, göničи U K Dbr, köpačи Lj Pr, ozейivače göra Ј, pitačи Мh.
Јеdino odstupanje od standarda kod pomenutih glagola (osim odstupanja u očeki
vanim fonetskim likovima) nalazimo u čuvanju stare dužine na završetku infinitivne
osnove, ako prethodni slog nije uzlazno intoniran (o ovoj pojavi videti poglavlje o ak
centima), pa se može javiti:
pünüčи Рl, stünüću D, tºgačeš D, тйčičeš se K, pädače Ј, slaviće D, sijačeš М Мl
R, dödijačete mi D.
Naporedo se javljaju ovi oblici i bez dužine u navedenoj poziciji, koji u potpunosti
odgovaraju standardnim oblicima, kao:
šaliču se Gb, kйhačи Ј, vādićи Мh, lājače Gb, izтиčiće D i sl.
*"vušović: Dін, 60; vuković: GPD, 72; Ресо: GІН, 154—155; Remetič:Upitnik.
*вudmani i za imperfekatu dubrovačkom govoru kaže da ga je nestalo (Dubrovački, 174).




b) Za razliku od našeg jezičkog standarda, i u ovom govoru futur I se i od glagola
koji se završavaju na -ći, kada se ne javlja lična zamenica, tvori srastanjem enklitike sa
()S110V0111:
ispeću Dr, dдću Dr U Мl Кm МЈ V Мh Lj, рômoću ti D, dičeš Dbr Gb, načete
U V. |-
с) Аko se javlja lična zamenica i enklitika, onda se ti oblici razlikuju od standarda
po tome što infinitiv ima supinsku formu, ili je bez ikakvog nastavka, ili ima udvojen
nastavak;
ti češ дstat U, ön če naslijèdit, ön če znât Мl, ti češ mu kazat Pr, öni će brånit
R. . .
mi čето kritikovа Мl, oni će prºgleda L, ja ću zvä Б, fi češ zaradi č...
ja čи рдć U, ti češ izač Lj, on će prдć Gb, öni će dдć Vd. . .
ti češ ižès Gb, ja ću дples Dr, öni će dövestit КМ, vi čete srèstit Мh. . .
d) Navedene oblike futura I nalazimo i u susednom hercegovačkom i dubrovačkom
govoru* i ugovoru severozapadne Boke“. Рomenuti način tvorbe futura i ima znatno
širu areu, jedino se forme sa udvojenim infinitivnim nastavkom glagola na -stit javljaju
na užem području (videti odeljak o infinitivu).
FUTUR II
1. Standardni oblik futura II retko susrećemo u ispitivanom govoru. Ipak, ima po
tvrda za njegovu upotrebu:
ako büdгš pläkala né dат tiМ, ako ga büdёš nášб, rèci ти R, ako büdёte döšli,
svratite D.
2. češće se za označavanje ovog vremena koristi prezent svršenih glagola.
ako dдdёtё, svrätite Gb Dr, ako napraviт, dačи јбт ć Vd, ako izvezет, poslačи
Dbr, ako iskјüčiš, čйčeš Dr, ako prдdeš, dбdi D. . .
3. I ovde se često javlja modalna konstrukcija prošlog vremena2°:
bičete čйli Km, biće säтjela K, biče izvézla Dbr, biču rékб Рr, biču glёdб L, bičи
radijo R, bičete videli U, bičete jёli D, bičete slüsali D. . .
ovu konstrukciju nalazimo i u dubrovačkom“ i u hercegovačkim govorima“.
РLUSКVАМРЕRFЕКАТ
U ovom govoru je u upotrebi varijanta pluskvamperfekta koja se tvori od perfekta
glagola biti i radnog glagolskog pridevа:
* Ресо: GІН, 155; Budmani. Dubrovački, 175; Rešetar:ЈМD, 191.
* Remetič:Upitnik.
* Ресо: Gін, 156.
* Budmani ovu konstrukciju futura I od glagola biti i radnog glagolskog prideva naziva „futur prošli“
(Dubrovački: 174).
*Ресо: GІН, 156; Рižurica: GОК, 169.
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пè bi bile videle Ј, prije bi bijo kйpijo G, bila sат išla pјёške Gb, täтân sат se
bila digla Dr, baš sam se bijo uтivб Dbr, öne bile izlèćele täто Мl. . .
Оvakvi oblici pluskvamperfekta su najobičniji u istočnoj Нercegovini“, a u nepo
srednom dubrovačkom zaleđu, prema podacima iz naših kontrolnih punktova, jedino su
oni u upotrebi.
ІМІРЕRАТIV
1. U tvorbi ovog glagolskog načina nema većih odstupanja od standarda. Naravno,
i u ovom obliku se ogledaju osobenosti glasovnog sistema (primeri su dati u poglavlju
o sonantu j).
2. Pored veoma frekventnih oblika za 2. 1. jednine i 2. 1. množine, ovde se, kao
dosta uobičajen, javlja i oblik 1. lica množine.
пé dајто Мh D, skйvајто Ј, pričajто Рr, pričekäјто ć Кm, rèciто D Мh Ј,
štédiто Lј. . .
4. Imperativ se u ovom govoru često susreće. Pored pripovedačkog prezenta, najo
miljenije je sredstvo slikovitog kazivanja.
RADNI GLAGOLSKI PRIDEV
1. Fonetski lik radnog glagolskog prideva muškog roda dat je u poglavlju o vokal
skim skupinama, pa o njemu ovde ne treba posebno govoriti. U tvorbi ovog oblika nema
odstupanja od standarda, izuzev već pominjanih fonetskih.
2. U obliku ženskog roda ogleda se akcenatska osobina koja odlikuje i dubrovački
govor° tj. kod nekih glagola posle dodavanja prefiksa ostaje isti akcenat koji ima i
prosti oblik: |-
иbråla м D к Dbr, udala ć м Кm Gb D, итria Gb R, ра і: игdržala ć, počela
U Мh D.
Меđutim, javljaju se naporedo i oblici sa pomerenim akcentom:
üdüla se Р Мl D, йтFla М Gb.
О pojavi trovarijantnih akcenatskih likova radnog glagolskog prideva već je bilo
reći (poglavlje o akcentima).
GLAGОLSKI PRIDEV ТRРNI
I u tvorbi ovog glagolskog prideva takođe nema većih odstupanja od standarda.
Redovno se javlja:
а) дpjeván — дpjevána — дpjevāno, йzorán — йzorana — йzorano, йskopän —
йskopāna — йskopäno...
b) čйven — čuvèna — čuvēno, isрёčen — ispećena — ispećeno...
*Ресо: GІН, 157.
*vuk. Poslovice, хLП, Budmani. Dubrovački, 177.
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с) skinüt — skinüta — skinüto, prèvrnüt — prèvrnüta — prèvrnüto, дkrёnüt —
дkrёnüta — дkrёnüto. . .
Меđutim, javiće se i primeri drukčije tvorbe, kao:
üdüta (potvrde u svim mestima), prдdât č М R, pºkrii L Ј, prёkrit DbrК, säkrit
U В, sütfta D, дdrte brave Gb.
Neki od ovih primera javljaju se naporedo i s drukčijim načinom tvorbe.
pokrivena V, prekriveno Pl D, sakrivēno Lj.
GLAGOLSKI PRILОZI
1. Glagolskog priloga prošlog uopšte nema u ovom govoru. Nema ovog oblika ni
u govoru Dubrovnika“, a susednom hercegovačkom govoru nije potpuno nepoznat, jer
se čuva po neki primer u ustaljenim izrazima“.
Рojava gubljenja ili izrazitog snižavanja frekventnosti glagolskog priloga prošlog
karakteristična je i za mnoge druge govore“.
2. Glagolski prilog sadašnji čuva se u ustaljenim izrazima, kao: пдsёča/noséća žena,
i novijoj konstrukciji létёće vrijéme М Vd.
Роtvrde van ustaljenih formi su retkе:
krijüći V, šedeći L В, stojeći L, letéčі В, тдgüčё Р.
Iz navedenih primera se vidi da je tvorba ovog oblika bliska našem standardu.
NЕРRОМЕNJIVE REČI
РRILОZI
1. Рojava gubljenja ploziva t i du sandhiju, koja je u ovom govoru vrlo frekventna
(o tome je bilo reči u fonetici), donekle se morfologizirala, pa se u ovom govoru javljaju
i prilozi bez finalnog ploziva van pozicija koje uslovljavaju njegovo gubljenje. Tako su
za Konavle karakteristične pomenute forme sledećih prilogа:
jöрё/дрё, kä, пёka, nika, дtka, sй, dösа, дdsa, náza, naprije, svйkи.
Pored ovih „krnjih“ formi, javljaju se i pune forme ovih prilogа:
јдрёt/дрёt, käd, nёkad, nikad, дtkad, säd, dösad, дdsad, nüzüd, naprijed, svйkиd.
2. Neki prilozi se naporedo javljaju sa dužinom poslednjeg vokala i bez te dužine,
kao:
döта М, Тёгё Р, bližё Р, jačё М, najlašё Pr, dajё Кm М К, тайё Gb М, bдje Gb
М, böla L, görё М, najgorг М Рr, više G Pr Dbr Dr LМ С R D PlР, najviše Dr L.
Ali i:
* вudmani Dubrovački, 174.




dдта Dr JU Lj Pr Рl Vd, tёže R Мh, bliže D В V М1 Кm, jačе Кm Р1 К, láše
Р, najlakše R, düје М, dale Ј, тähe Lј, böle Pr, bдje Gb Р М, göre Lj Pr Кm М Ј,
dóje U Dr J Gb, više Dr U Мh Pr V Gb Кm L. Мl СМ, пајтаће М, najviše С Gb.
Оd istih informatora su beleženi i prilozi sa dužinom i prilozi bez dužine. Ipak,
stiće se utisak da primeri bez dužine imaju neznatnu prevagu.
3. Ni ovom govoru nisu nepoznate partikule koje se, uglavnom, dodaju prilozima:
vüdür Dbr, tüdür L, дndär Р Рl R Dbr V J К,
övиdüra Мl, дndāra D,
дndarkе К ЈS Dbr, дzgürkе Ј, tüdürkе В,
дndakš, дndake K, danaske š М Ј К,
дklёn D, дdneklёn Pl, dönёklёn Lј,
görena V, буdena V, бdená Мl D, бdeká КМ Кm,
бdenāká D, táтопüka D, öпотопäka D,
dдjenüká D, öпотäka D, görenäká D.
Тreba istači da se navedeni prilozi neuporedivo češće javljaju bez partikula i kod
najstarijih predstavnika ovoga govora.
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VNЕКЕSINТАКSičкЕ ОsОВЕNOSTI КоNAVosкоG GovоRА
U sintaksi konavoskog govora oseća se uticaj sva tri govora iz neposrednog sused
stva. Nailazimo na neke osobine dubrovačkog, istočnohercegovačkog, pa i govora seve
rozapadne Воke.
iz SINТАкsЕ РАDEžА
1. Sporadično se javlja nerazlikovanje padeža cilja, tj. akuzativa s predlozima, od
padeža mesta, tj. lokativa. U našoj jezičkoj građi našli smo sledeće potvrde za ovu pojavu:
bila sат і пà pašи К, pèklo se ná vatru В, іта јèdna tvrdava öde na övб bºdo Мl,
ујèпčajü se it crkvи С, nije bilo vego četiri u svё Könüvle Km, и тóји тnādбs
-- - -
sasvijeт тälo je bilo В, naćihб sат öпотой GFbal L, ródila se й Мrcine göre Рl, bili
й СРnü Göru R, tд и Кönüvle zövü тдdrina Pr.
Primere za izdiferenciranost ovih padeža nećemo navoditi, jer u svim ostalim
slučajevima naši informatori su upotrebljavali jasno izdiferenciran padež cilja i padež
mesta (što se može videti iz priloženih tekstova) kao u našem standardnom jeziku.
Меsta u kojima smo nailazili na potvrde raspoređena su po celoj oblasti tako da ne
možemo reči da samo neka od njih znaju za ovu osobinu.
Оd susednih govora za ovu osobinu zna severozapadna Boka", a istočna Herce
govina samo u pograničnim mestima prema Crnoj Gori”. Вudmani kategorično tvrdi
da u Dubrovniku nema ove „pogreške“.
U uvodnom delu ovog rada (o poreklu stanovništva) naveden je podatak da se u
predeo konavoske površi doselilo 50—60 porodica iz plemena Вjelica iz Сrne Gore.
Specifična organizovanost života u Konavlima, a naročito endogamija, doveli su do
jezičkog ujednačavanja i stapanja novodoseljenih sa već postojećim adstratom, pa je
moguće da je ova jezička osobina (i neke već navedene u prethodnim poglavljima) osta
tak jezičkih crta donetih naseljavanjem, a ne uticaj susednih govora.
2. І ovde se u pojedinim izrazima javlja predlog и umesto predloga po u značenju
kretanja s ciljem da se nešto donese;
** Dostanič:Nekazapažanja,82; Мusič:SZВ, 34; Remetič:Upitnik.
* Ресо: GІН, 162.
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idёт й sтоkve, pa čuti dönijet da jёdeš М, дtišla su dèca й grožde, dönijeće böјёgа
Gb, išle žene u divа К, yüzda je išla й grт i donósila ga na lédima D.
Оvakva upotreba predlogа и, umesto predloga po, susreće se i u istočnoj Нercego
vini273.
3. Sasvim je obična upotreba akuzativa bez predloga za označavanje vremena kada
su u pitanju imenice koje označavaju vremensko razdoblje (jesen, godina, noć, veće, dan
i sl.):
bijo je övü јёsёn prošlü köd nas Pr, da će döј дvü јёsёn dôma Km, još će öyü
gödinu bit u Zadru Р, prôšlü пбё je bilo strašno vraćе М, дnб vèéё je bila mala izgrada
К, rékli döć öni isti dan Pl.
Naporedo sa primerima akuzativa u ovim slučajevima javlja se i genitiv bez pred
logа:
prдšlбgјёta je bilo mnogo turistä Мl, дvё gödinё je süša smrtimicё К, tдgá dana
ti öni pódü u Novi V. . .
Dobija se, ipak, utisak da akuzativ bez predloga u ovim slučajevima ima prevagu.
4. Upotreba predlogа и s genitivom vrlo je frekventna u ispitivanom govoru.
а) Genitiv s predlogom u ovde se često upotrebljava u funkciji odredbe završetka
kretanja u mestu prema kome se ono vrši, umesto genitivne sintagme spredlogom kod;
z granice su döšli й пах К, nijesmo nigda i drugдga išli zaimat Gb, je li svratijo
й tebe D, dölazijo je ta čójek і й тепе U, йjegli mi и Мürtinovićа С.
b) Upotrebljava se i u funkciji odredbe mesta u kome se privremeno vrši radnja uz
glagole mirovanja, takođe umesto genitiva s predlogom kod;
bijo sam ja и Иagnera G, stala sam и дvega drйgдga sina D, stó sam й пеkё Lйсё
ü Dunavam L, bila sam и тојё tété Lј, tó sème je bilo tamo й рорбva Vd, biće bila й
dитünü Gb, šèdali smo u Mâta Кm, većerali й kитбуа С, sijèlilo se vazda й тепе D,
nóčijo sam й йё G, danas je i dünda, göni fük Dbr, bölovб je tamo i brata Кm, bijo
Sam u sinбva Pr i sl.
с) Vrlo je frekventna upotreba genitiva s predlogom u u funkciji označavanja pri
laženja k pojmu u genitivu uz glagole kretanja:
idém й cara L, idü й йг ć, ide и рôра Р, ide й пеga Dr, pošli smo й Коstopёča
U, ēto nas mi ćemo i tebe nöčit М, idёй doktora Dr, póšб и Ийlё D, јèste li póšli и
Рéra Malбg R...
d) Vezom predloga u s genitivom označava se u ovom govoru „prisustvo omoga
što se kazuje upravnom rečju i u posedu, u službi, u shvatanju, u verovanju ili mišljenju,
u stavu pojma s imenom u genitivu“, što se u našem standardu označava vezom
predloga kod s genitivom naporedo s vezom predlogа и sa ovim padežom:
й паs se takörädilo Vd, takб је й паş vazda bilo Dr, і й was je ista pjesma Dbr,
й паs se prije böga mölilo Km, й йё ima téga dösta Lј, takб је й starё čёjädi В, biće
täkб і й vakе К. . .
е) Veza predloga u s genitivom često se javlja umesto posesivnih prideva i zamenica:
*Ресо: GІН, 165.
* Stevanović:Savremeni Ш, 294.
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dobar li je vinograd и КаR, и Lüka se üdala ćerDr, и Mare je vezivo od najbojije
Vd, и Иläha se slômila köla D, lijépe su dèvбјkе и Апtё М. . .
Рosebno su zanimljivi primeri u kojima se umesto prisvojnih zamenica тој, -а, -е,
tvoj, -а, -e, njegov, -а, -о, upotrebljava genitiv ličnih zamenica za 1, 2. і 3. lice s pred
logom и:
й тепе müž DrМ D K Vd Dbr Pl Ј, й тепе sin M D Gb Lj Dbr, й тепе ötac
Dbr, й йega braćа Мl Кm, й йega dündovi D, й tebe nёрüčа К, й tebe zètovi Dbr. . .
Sira upotreba predloga u s genitivom, nego što je to u sandardu, susreće se i u
drugim govorima“, međutim, u konavoskom je ta osobina veoma izražena na štetu
predloga kod i prosvojnih prideva i zamenica.
Govor Konavala je po ovoj osobini najbliži dubrovačkom, za koji Budmani kaže
da se u njemu „predlog u sgenitivom češće upotrebljava nego kod ostalog naroda“7°.
5. Već je rečeno da genitiv zamenice ona najčešće zamenjuje prisvojnu zamenicu
ћеп, -а, -o (poglavlje o zamenicama), kako je to i u dubrovačkom.
6. а) Sasvim je obična (i preovlađujuća) upotreba genitiva uz odrične glagole:
nijèsu nalazili blagа V, nёćemo prazna razgovбra U, pa ne našli pйta Ј, nemam
pénsijё L, sät se stärijёga ne poštuje Gb, nema nijedne бусё R, nije mi küріјo papra
Dbr, nёma ti ön lözё D, nije prèstб ni jedne йrё R, némajü öni städа В. . .
b) Таkođe nailazimo i na upotrebu genitiva uz potvrdne glagole, ako se pojam u
genitivu može shvatiti kao deo veće celine;
imäm döstavina i räkijё Кm, išli su na Jütü da sameјü bråšna D, dogónili su ötuda
kläka i nёkakvё griilё Мh, imб je moj čača i ovaca i govёdа Р D, daj tбm devojčici
тäntalё Gb. . .
7. Susreću se brojni primeri genitiva spredlogom za u funkciji dopune za određivan
je namene s kojom se vrši radnja upravnog glagola:
trapilo se za lözг М, uzimali vina zä krsnё slavёР, što se östavi za zітёК, bró se
gim za živora D, vézem za fудjё йdaje Gb, da osećem mesa za jйhe Dr, pećem pile za
pйta K, tó radi za klačinё С, östavimo najevak za sirišta D. . .
Genitiv sa predlogom za u ovakvim slučajevima ima „veću arhaičnosti dijalekatski
karakter, i pored upotrebe na dosta širokom prostoru“”.
Вudmani naglašava da je ova osobina svojstvena i dubrovačkom govoru?78.
8. а) često se umesto prisvojne zamenice тој, -а, -е, javlja enklitički oblik lične
zamenice prvog lica u dativu:
övа ті пèvjesta tipi Dbr, névjesta mistoji Gb, óna ті пёрüća ide u školu Dr, йпиka
тi tamo u gradu radi K, bråt тi žive tamo Dbr, övё тi köтšije prolaze Pr, övа тi čёr
udâta tamo Кm. . .
b) Konstrukcija je li kući?; kako tvoji kući? susreće se i u ovom govoru. Dativ
imenice kuća u ovoj konstrukciji u potpunoj je sinonimiji sa prilogom döта/dдта.
* Ivšić: Posavski II, 117, Stevanović:ICD, 102; Ресо: GlН, 166.
“вudmani Dubrovački, 178.
*” Stevanović:Savremeni II, 336.
* вudmani Dubrovački, 178.
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Оvako se oblik kući upotrebljava u govoru centralne Hercegovine?7°; Vuk navodi
ovaj oblik iz Dalmacije „kao i doma“, a susreće se u delu Нercegovine koja čini nepo
Sredno dubrovačko zaleđe.
9. Као і u većini naših govora i ovde se, pored socijativa, upotrebljava predlog s(а)
sa pravim instrumentalom:
nije s kösбт kösijo D, polijèvaü sa rдgoroт V, dovèzi s vдzот L, sa pijèskom i
kläkom građeno Мl, da se napije vódё s rükaтa Vd, šétajü s avutiта U, ugodila bögu
s тölitvбт С, sй zlütom izvezèna Р.
Sporadično se javlja i instrumental bez predloga s, kao:
köpala je тôtikбт Dbr, veživale žène rükovéti önijem istijem žitoт К.
10. а) Оvde se može susresti i po neki primer „apozitivnog“ instrumentala kojim
se skraćuje zavisna rečenica, kao:
ôna je prispjevala zimsköт sezónбт Мh, vrijedan čójek zітskбт sezónбт stvóriče
gümno Мh, Нèrcegovci radili nádnicбт Dbr, poznavala sam tvoju majku dèvбјkбт Gb.
b) Nailazi se, doduše retko, i na instrumental bez predloga umesto genitiva s pred
logom od;
ja sam samo vдdбт živjela i sökom od narančё Gb.
11. а) Umesto predloga o u ispitivanom govoru se s lokativom upotrebljava predlog
оd.
gövorimo od öпетü Кm, ne misli od névoji Gb, pričaü od дубт privredi U, svè
да тftvijem pričali Gb, pјèvale se pjesme od Milošи Оbiličи і дd Markи Кrajevićи М,
dati pričam ot Könüvliта Рr, da ti rečёm nešto od дубт göri В, némój me pita öd
našбm brüci Dbr.
Оvakvu upotrebu predlogа od ima dubrovački govor“, a nije nepoznata ni govoru
severozapadne Boke“.
b) Predlog od se ponekad upotrebljava umesto poredbene reči kao:
ka idém vide ünuka ovakб od Копävбkё se obüćem Dr, mi smo živjeli od bдjije
fйтіja R, övi mnadi od žena obučeni Кm. . .
Оva pojava zabeležena je i u Dubrovniku i predstavlja kalk italijanskog izraza tipa:
vivere da signore, vestilo da dona°.
IZ SINТАКSE ZАМЕNIСА
U Konavlima se od našeg standarda razlikuje upotreba* samenice sebe i
prisvojne zamenice svoj. Ni ovde se, kao ni u dubrovačkom°, ove zamenice ne upo
trebljavaju uvek kao u standardu, pa će se javiti.
privati i mene s tдbбт L, bög ga je stvorijo na sliku i priliku fiègovи L, ја öču
tvoje, a né däm ti тдје М, titvojijem pütem, ја тдjijem Dr, fi si tёbe oskrbijо Мh, mi
* Ресо: Gін, 167.
* вudmani, Dubrovački 178.
* Musić. SZВ, 34.
*Budmani. Dubrovački, 178.
* вudmani. Dubrovački, 178.
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ćemo náта nač D, ja sam тёni učinila kafu, ajde učini i tº tёbi Gb, idè Мâto u fiègovи
baštinu Рl.
Rešetar ovu pojavu tumači uticajem italijanskog jezika“, što može da se odnosi
na govor Dubrovnika i okoline, ali, s obzirom na to da se ova pojava javlja i u govorima
koji nisu bili pod neposrednim uticajem romanskih jezika, moguće je da se ona ovde
razvila i bez stranog uticaja°.
Pored primera u kojima se umesto zamenice sebe i svoj javljaju druge lične i pri
svojne zamenice, može se nači i niz potvrda o upotrebi ovih zamenica:
mёјёmo samo za sebe Lј, mёtni nešto na se Gb,
najboje je i svбga gimena Dr, radi i svбти mjestu Кm, ide svak svojбm kući Pl,
igrala na svºjбт svädbi Lј, najvolim priča sa svºjijет čёjadima М, (više potvrda dato
je u poglavlju o zamenicama u morfologiji).
2. U konavoskom govoru se, kao i u dubrovačkom“, ne odvaja rečca ni od odričnih
zamenica:
za nikoga tó nije dobro Gb, prèd nikoga tб ne bi iznijo Pr, za ništa ne bi takб
učinijо С, za ničijem ne žüdim Кm, дd nikoga nè bi iskala Dr, nè idü za ničіт R.
IZ SINТАКSE GLAGOLSКІН ОВLШКА
Upotreba infinitiva — 1. Оvaj glagoslki oblik se najčešće upotrebljava kao dopuna
glagolima nepotpunog značenja. Tako se javlja:
nè morešćйt Gb, ne mogu znät L, možeš pitat Lј, vaja njega pitat М, vaja jёstit
R, vaja it М, kad je trébalo it Km, kad imaš йsirit D, kad bi ga imali kistit K, ka sё
imб žènit R, ka su ga imali sādit R, imajü sādit Pr, počela pádat Dbr, počб йčit D, počб
frgät D, počб pёć В.
Pored ovog najčešćeg tipa dopune glagolima nepotpunog značenja u infinitivu, javlja
se i dopuna u prezentus veznikom da:
trèba da pásü бvce i krave R, vaja da postºji malo Dbr, nёće da zöbjё Pr, vaja da
niko nè priča Gb, vaja da slйša D, trèba da ima R.
2. I u našem govoru javlja se infinitiv sa predlogom za kao finalna dopuna:
ja sam slala za öprestit Dr, teško je za dövestit školovane М, da ide š nim za
иgovarat dèvбјku L, nije dölazijo za radit D, to je divno za pročitat R, treba dösta
vrèmena za véstit övё vèzove Рl, dônesё mi duvana za pйšit Кm, treba tri dana za sprävit
divo i za napravit stèlu L, tó je svè za иvéza(t) vola L, skupili bi se za šalit se Gb, ima
za utövit präce i za ranit kökošі Мh, sprémala se za it u školu К, svё što treba za öbüč
К, nösijo sam vreću za sјёstit Dr, imale smo йža za p?tit D, ne mogu nač övi skatatün
za otvóri(t) vrata Dbr.
3. Infinitiv se javlja i kao objekatska dopuna uz odrične oblike glagola jesат u
značenju „ne treba“.
* Rešetar:NDР,91.




ma övб nije za pričat L, nije tó za jёstit Gb, nije tó za vјёrová(t) Кm, tó nije za
glédat D.
Вudmani u dubrovačkom”, takođe, beleži upotrebu predloga za i bez sa infinitivom
i smatra da je to romanski uticaj, što se može prihvatiti i za govor Konavala.
U našoj gradi nismo našli potvrde za upotrebu predloga bez sa infinitivom.
Imperatiy — Jedna od karakteristika ovoga govora je izuzetno velika frekvencija
pripovedačkog imperativa. Kada govornici pričaju o svojim doživljajima, kada govore o
događajima u kojima su učestvovali, naročito kada prenose iskustva vezana za određene
poslove, imperativ je omiljen glagolski oblik:
pa önda önб šème veži i nösi Ј;
bpčina dбdi pa obäli Мl;
&nda bi išle radit, ali dôma prvб иrädi svё Gb;
vazda smo nešto pópravjali: razvali öni pód, prдbijaj püñestre i takб Gb;
počб grädi küću, a ne pitб gospara, göspar ga pozövi da ne smije G;
pripremi kačuo veliki, diži četères litara, onda pripréтi mèso i дčisti svё, pa u öni
kazan stävi i poklópi, nalóži ögай, ра ајde na misu prè сfku D;
pa náli vödu, pa uzavri, pa önda póli önü vünu D;
pa önda proköpāj mu dóje zèmju, pritisni dobro nögama i zagrni, tako je on pokбіі
radijo D;
оtidi žena, koja je domaćica, pa svè to fijepo sатёji u žrvnima, pa итіјёsi D;
bndа тôtaj na kluko i kasnije tó kfüko oprédi Ј;
дčisti svè ispod йіh, pa stävi drugi lis, svaki dan béri, svaki dan stävјај Ј;
рдtrgај, pa izтёći nögama bösijem, pa ga ispi u jednu bäčvu, stäni po tri, četiri
dana, pó pét, pa ga tadarke otдći i ili ü bačvu В.
U pripovedačevom kazivanju prepliču se narativni prezent, narativni perfekat i im





1. U leksici konavoskog govora u velikoj meri se odražavaju kulturno-istorijski
uslovi u kojima se ovaj govor razvijaо. Те оdraze nalazimo i na drugim jezičkim nivoima,
ali u leksici najviše. Slovensko stanovništvo se u ove krajeve doseljava u VII veku. Prvi
slovenski doseljenici sigurno nisu našli prazan prostor u tom delu rimske provincije, pa
je jezički supstrat (romanski) već tada morao delovati na adstrat. Kasnija istorija Kona
vala, kao dela Duklje, Raške i Bosne, mogla je obezbediti ovom govoru sličnu sudbinu
kao i drugim štokavskim ijekavskim govorima. Međutim, pripajanje Konavala Dubro
vačkoj republici početkom XV veka (istočni deo 1419, a zapadni 1426) svakako je znatno
uticalo na dalji razvoj konavoskog govora. Dubrovačka republika je četiri stotine godina
vladala konavoskom župom, a padom Republike nije prestao uticaj Dubrovnika, kao
kulturnog centra, na Konavle.
2. Urbana sredina uticala je na ruralnu u mnogim domenima, što se odražavalo i
na govor, a naročito na leksiku. U dubrovački govor romanska leksika je ulazila u di
rektnoj romansko-slovenskoj interferencijі*** Međutim, slovensko stanovništvo iz oko
line Dubrovnika, pa i Konavljani, primali su romansku leksiku posredno, iz slovenskog
dubrovačkog govora, a ne iz romanskog.
Kada analiziramo danas živu romansku leksiku u govoru Konavala°, uočavamo
da se ona ne razlikuje mnogo od dubrovačke. Najveća je razlika u količini ribarske i
pomorske terminologije. Ova terminologija zauzima veoma značajno mesto u dubro
vačkim i bokeljskim romanizmima, dok je u konavoskim samo sporadična. To je sasvim
prirodno, pošto su Konavle stočarsko-ratarska župa bez povoljnog pristupa obali. Ribar
stvom se bavi mali broj ljudi u Moluntu.
Као što su i Sloveni, koji su se doseljavali u Dubrovnik i gradove Воke, primali
urbanu kulturu, a preko nje i romanizme, tako je i ratarsko-stočarsko stanovništvo Ко
* o romanskim pozajmljenicama u dubrovačkom govoru i delimično o načinu njihovog pozajmljivanja:
Вudmani: Dubrovački; Zore: DТ. Paljetkovanje, Rešetar Stok., JМD, DZ; Deanović: ТМРR; Мusič: SZВ.
* Romanske рzajmljenice koje smo našli u našoj jezičkoj građi nalaze se u rečniku koji je databecednim
redom. U pripremi ispitivanja govora Konavala, pored upitnika za ostale jezičke nivoe, koristilismo se i radovi
ma koji se bave pozajmljenicama, kao: Budmani: Dubrovački, Zore: DТ; Rešetar:ЈМD, DZ, Stok.; Deanović:
ТМРR; Мusič: SZВ. Navedenim radovima smo se služili i u određivanju značenja i etimologije romanizama.
Pored ovih radova u definisanju značenja i određivanju etimologije služili smo se i rečnicima. RSAN, RЈА,
RМН, RМS, Skok: Etim. гj., SRIS.
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navala posredstvom Dubrovnika prihvatalo elemente urbane kulture, a preko nje i veliki
deo romanske leksike.
а) U kulturi stanovanja ogleda se veliki romanski uticaj, od građevinarstva do
nameštaja i drugih predmeta koji se koriste u svakodnevnom životu u kući. О tome
svedoći niz romanizama, kao: bänak, bäйa, bärjelo, bäио, bistrijena, bökara, bötija,
bдсün, britvйlin, brдka, brônzin, bйrд, bürsa, vaz, vétrina, yölat, günčin, gvantijera, grä
dele, dетіzana, žтйо, ітbula, kavälet, käтara, kanávot, kantinela, käntula, käntün,
kačио, kášet, küşün, kakara, kakarica, kläk, kläčina, költrina, köтіп, kominata, köтоstre,
könoba, körniž, köčёta, kmpatür, kйžina, kipijerta, kйpica, kйšin, läта, lâta, liksija, li
тica, linсио, likijernica, lukёйar, та), таса, таštel, тöbila, тйlara, náра, дmbrelo,
pala, pantäruо, parapet, pasabrбt, petrдjača, pižио, pilo, pjan, pjät, pjätača, pläћа, ро
dйтijenta, pólača, pйhestra, raštio, rôтіjenča, rubinet, sala, saloća, skále, skálin, skan
dälet, skatütün, skritia, sküra, sövrria, strйтас, tavaja, tavйlin, talijenta, tapit, taraca,
tёća, finel, tövjelica, travütüra, tйndela, fèrд, fèrsâta, civjera, šёga, šègün, škála, škähić,
škâtula, škrabica, špijerlica, šиgатân. . .
b) Veliki broj romanskih termina u oblasti kulinarstva, bilo da je reć o pripremanju,
začinima ili jelima, svedočanstvo je o prihvatanju i menjanju kulture ishrane nekadašnjeg
nomadsko-stočarskog stanovništva. U ovom domenu susrećemo: bèvanda, bёškot, biž,
bдkün, vášбla, vèrdüra, vёrza, gäleta, gärбfalić, granäriz, kähela, kapula, kašträdina,
kónsёrva, kontóriata, köstari, kйkитür, lóčika, тäntala, тästika, тёпestra, тёtvica, ті
jendel, тörüć, padišрай, pále, panāta, papar, pásta, petrйsin, pipüп, ротädбra, pór,
priganica, prökule, prošek, pišut, sёlёn, simйlâta, tдć, сükar, škänata, špica. . .
с) Prisutno je i dosta romanizama vezanih za odevanje, kao: büreta, bötüna, bötüп,
bйтbük, vèsta, vèstit, gète, gondйlete, zèре, kalčin, kartela, kölüna, kölür, kördün, köret,
kötula, kritžat, kйrdela, palèrina, palёtun, röba, tёla, travёrsa, fјдka. . .
d)Susreće se i značajan broj romanizama u imenovanju geografskih i atmosferskih
pojmova, kao: arija, banda, büra, väla, kaštijo, könб, kotóraža, kйrenat, тајstral, тärać,
тóntatia, pйć, förtüna, šilok, šipün. . .
е) Nisu neočekivani romanizmi iz domena religije, kao:
dôtrijenica, diiblijer, düтna, dйто, lётбzina, litйrdija, providancija, sakráтепаt. . .
f) U manjem broju, ali su ipak prisutni, i romanizmi za imenovanje telesnih osobina
i bolesti: vista, göba, тärca, asта, рôntüra, fёbra, fran3а. . .
g) Ni imenovanje srodnika nije pošteđeno romanskog uticaja, pa će se javiti dündo,
пёрüі, перüça i kalkovi prvi rodak, drugi rodak (оd talijanskog primo cugino, secondo
cugino). Ipak, u oblasti imenovanja srodstva, romanizmi u Konavlima imaju znatno užu
bazu nego u Dubrovniku i Воki.
h) Pored imenovanja navedenih konkretnih pojmova, pojavljuje se i niz romanizama
za imenovanje apstraktnih, kao: béleca, bulkan, gйs, kastig, kolitäta, köra3. körot, kri
јānca, kurijaština, pјйžer, prätika, providüncija, skandб, skйža, tratäтепа, йžanca,јјäka,
****
SBS. . .
3. Romanske pozajmljenice pripadaju različitim kategorijama reči. Prirodno je da
ima najviše imenica (do sada navedeni romanizmi su imenice), pošto se one najčešće
pozajmljuju. Najčešće se pozajmljuju iz dva razloga. Prvo, uticajem jedne kulture na
drugu pojavljuje se potreba za imenovanjem novih pojmova koji do tada nisu postojali
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u jednom jeziku i, drugo, imenice se kao samostalne reči, najlakše uklapaju u novi jezički
sistem.
а) Рorem imenica u Konavlima se kao romanske pozajmljenice pojavljuju i pridevi:
ávizan, göbay, gйlбzan, intijer, köçüt, krcat, kurijözan, liber, nёšesan, ranketiv, sigür,
siітап, йšestān, fin, šёsап, šökün. . ., glagoli: аvizat, alèvat, apèlat, arivat, ásistit, bälat,
bandйnat, bastat, bacilat, bešйтаі, vijašat, grätat, gistat, diplat, dйrat, žgärat, zakürtat,
zalampat, izvºintat, indivitiat, inkartat, intrat, intravèriat, isat, külat se, kürtat, köntat,
körotovat, krёpat, labat, läтраt, libérat, тijentovat, navégat, obädat, ogrančat, okürtat,
opitйrat, parat, pásat, paćat, pelйgat, pendйlat, pizat, plènkat se, popйlat, potarücat,
predйplat, prёšii, prigat, prospérat, profйndat, pйrgat, pйčit, raspačat, regälat, remйćat,
rovitiat, svoltat, sёkat, sèпćat, skálat, spénšat, sйтаt, sйrgat, téntat, tökat, tдčat, trätat,
ćapat, йёat, иskočitat se, иšёstat, fèrmat, figitrat, frègat, &ntat, šégat, štivat, štйfat. . .,
prilozi: alävija, veräтёnta, grёšo, drétom, drito, lёšo, lišo, prônto, prдpito, falco, föra,
&йsto. . .
b) Veliki broj danas živih romanizama, koji pripadaju brojnim kategorijama reči,
svedoći o snažnom romanskom uticaju na konavosko stanovništvo. О tome posebno
svedoće pozajmljenice za apstraktne pojmove i vrlo frekventni romanizmi u kategoriji
glagola, prideva i prilogа. Меđutim, ove i ovakve pozajmljenice, putpuno uklopljene u
slovenski jezički sistem, svedočanstvo su o sposobnosti nosilaca ovoga govora da asi
miluju veliki broj tudih reči, a da ništa ne izgube od svoje izražajnosti.
с) Prema Blumfildovoj“ klasifikaciji jezičkog pozajmljivanja, može se zaključiti
da je prelazak romanskih reči u slovenske govore na jadranskoj obali intimnog tipa°.
U odnosu na romanske govore, slovenski govori su bili pretežno zemljoradničko-stočar
skog tipa, nedostajala im je terminologija za mnoge vrste delatnosti i grane civilizacije
koju su morali pozajmljivati od urbanog stanovništva Dalmacije”.
Intimnog tipa su i romanske pozajmljenice u konavoskom govoru. Оve pozajmlje
nice, ukoliko su se proširile na malom prostoru, pokazuju tendenciju da nestanu i da se
zamene rečima koje su ušle u upotrebu na čitavoj teritoriji jednog jezika°. I pored toga
što Dubrovnik ima izrazito prestižnu ulogu, pa to danas može delovati kao elemenat
konzerviranja romanizama, što se delimično i dešava, jer se paralelno upotrebljavaju
romanizmi i njihove zamene iz standarda, najveći deo ovih pozajmljenica će, sigurno, u
najskorije vreme biti potisnut. Оstače samo one koje su ušle u upotrebu na širem srp
skohrvatskom jezičkom prostoru.
4. Iako Konavle nikada nisu bile pod neposrednom turskom vlašću, u leksici kona
voskog govora, pored dominantnih romanizama, susreće se i značajan broj turcizama“.
Рojava može biti neobična, ali ne i neobjašnjiva. Konavle se na severu graniče Нerce
govinom, a na jugoistoku Sutorinom. I jedni i drugi susedi su bili dugo pod turskom
*вloomfield. Language, 444—495.
* Musič:SZВ, 14.
* Skok. Рomorska, 89.
* Musič:szв, 15.
“Роd turcizmima se podrazumevaju reči orijentalnog porekla, koje su preko turskog jezika ili preko mu
slimanskih verskih obreda ušle u naše govore. Deo turcizama koje smo našli u našoj jezičkoj građi dat je u
rečniku abecednim redom. Prilikom definisanja značenja i objašnjenja etimologije koristili smo se sledećom lite
raturom:Skaljić: Тurcizmi, RSAN i RЈА.
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vlašću. Jedna od posledica ovih istorijskih prilika je primanje velikog broja orijentalnih
reći. U vreme turske vladavine, susedne Konavle su često bile pribežište pojedincima i
grupama, koji su iz različitih razloga bežali iz ovih krajeva. To je sigurno jedan od
puteva kojim su turcizmi ulazili u govor Konavala. Drugi, sigurno značajniji put posred
nog prihvatanja turcizama, su vekovne jake veze Konavljana sa zaleđem čvrste i kon
tinuirane su bile trgovačke veze. Skoro do naših dana zadržala se trampa poljoprivrednih
proizvoda između Hercegovaca i Konavljana. Hercegovina je bila stalno tržište za ulје,
vino i rakiju, a Konavle za stočarske proizvode: meso i vunu. Siromašnija Hercegovina
je bila i tržište sezonske radne snage za bogatu župu Konavle (bogatu za ovo podneblje).
Та stalna upučenost jednih na druge stvarala je i specifične prijateljske odnose između
ovih dvaju ruralnih sredina. Ovakvi odnosi su, sigurno, u velikoj meri uticali na pojavu
turcizama u Konavlima, a takođe i na pojavu brojnih romanizama u jugoistočnoj Нer
cegovin1.
а) Тurcizme susrećemo u oblasti stanovanja, bilo da se imenuju delovi kuće ili
оkućnice, delovi nameštaja ili predmeti koji se u kući upotrebljavaju: avlija, атbar,
ibrik, kadrта, kantár, тапgal, таiarica, таšа, тèleт, тösür, sатür, sänsija, sān, sèpet,
sinija, sinšir, sдpra, táva, ténžerica, tдprak, čётет, сèsa, hânşür, čürdük, čibuk, čivija. . .
b) Najveći broj turcizama vezan je za odevanje, kao antёrija, arać, äršin, gajtan,
dölата, ітbrišіт, јёčёrта, káiš, kövča, páриće, póšica, säruk, svilaj, tözluci, töke, čйrak,
јёrтеп, fёs, čérтica, šатädan. . .
с) Jedan deo turcizama je, verovatno, deo usmene književnosti, koja je ovde u formi
zdravica i danas veoma živa, pa se susreće: aždaja, ajdük, āraтbaša, bürjak, bёg, bèéär,
bйla, dйšтапin, duvèglija, kйbura, тègdān, tefèrić, čдrda. . .
d) Nešto je manje ove leksike u domenu kulinarstva, pošto preovlađuje romanska
kuhinja. Ipak se pojavljuje: bйt, japrag, pástrта, piláv, pášik. . .
е) Pored navedenih leksema za konkretne pojmove, u Konavlima će se pojaviti,
doduše u manjem broju, i turcizmi za apstraktne pojmove, kao: belājet, zèтān, zйluт,
inād, јајda, vajda. . .
f) U orijentalnoj leksici su daleko najbrojnije imenice. To je razumljivo, i očekivano,
zbog toga što je u ovom slučaju posredan međujezički kontakt. Upadljivo je odsustvo
prideva, osim izvedenih, tipa: avlijski, ajdüčki. U manjoj meri javljaju se glagoli: batälit,
zaintačit, kalajisat. . . i prilozi: bärem, bezbéli, тйkte. . . koji pored pozajmljenica za
арstraktne pojmove svedoče o jakim međujezičkim vezama.
5) I turcizmi koje susrećemo u konavoskom govoru pripadaju pozajmljenicama in
timnog tipa. Za razliku od najvećeg broja konavoskih romanizama koji, zbog toga što
su ušli u geografski periferne govore, nemaju mogućnost da se nametnu širem prostoru,
pa bivaju potisnuti, turcizmi su primani u centralnim govorima, pa su postajali opšti, što
je najvećem broju ovih leksema obezbedilo trajnost upotrebe na širokom jezičkom pro
storu. Svi turcizmi, koji su navedeni u rečniku, imaju znatno širu rasprostranjenost. Iz
uzetak od ovoga su lekseme: arać, рдšica i bätala (bâtalina) koje su lokalnog karaktera.
6. Pored navedenih pozajmljenica romanskog i orijentalnog porekla, u Konavlima
će se naići i na germanizme. Doba austrijske vladavine ovim područjem nije ostalo bez
posledica na govornu situaciju. Germanizmima nije poklanjama posebna pažnja zbog toga
što su retki, a i ti retki germanizmi imaju veliku širinu upotrebe na čitavom prostoru
naših govora koji su bili u sličnim istorijskim prilikama. Tako se ovde javlja bбgпо
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(okuka, krivina na putu — nem. Воgen — luk, svod, krivina), štrёka (železnička pruga
— nem. Streckе — rastojanje, pruga, daljina, put), špäher (štednjak — nem. Sparherd)
i germanizmi sličnoga tipa.
7. Pored opštih grecizama tipa tipeza, ovde ćemo susresti i neke specifične za uže
područje, kao:golökиd (kukuruz, grč. kolokynda), dikele (alatka sa dva kraka za kopanje,
n. grč. dikella), pèdepsa (briga, problem, grč. paidepsa), ala, alate (hajde, hajdete, za
podsticanje, grč. ela).
8. Jednom rečju, leksika u govoru Konavala predstavlja lingvistički zanimljiv teren
za proučavanje jezičkog kontaktiranja. Ovde se leksika daje samo u naznakama koje
mogu uputiti na šira i dublja proučavanja ovog problema. Ovaj jezički nivo je istraživan
i obrađen u onolikoj meri koliko je bilo moguće u jednom radu u kome se ispituju i
ostali jezički nivoi.
RОМАNIZMI
ädijo — zbogom — tal. addio (SZВ).
alävija adv. — u redu, kako treba — tal. alla via (SZВ, RSAN: imenica u značenju
sreća i prilog u značenju srećno).
älevat (se), -äm (se) — роdići (u značenju odgojiti decu), ustati, oporaviti se od bolesti
— tal. alevare i alleviare (SRIS).
арёlat, -äm — obraćati se, pozvati sa osobitim zahtevom, molbom — tal. appello (Etim j).
arija f— zrak, vazduh — tal. aria (RSAN, RЈА, SZВ).
arivat, -äm — stiči, prispeti — tal. arrivare (RSAN, SZВ).
äsistit, -im — dvoriti, pomoći — tal. assistere (SZВ).
äsma f— sipnja, zaduha — tal. asma (SZВ).
üvizan, -а, -о — dosetljiv, obazriv, bistar, oštrouman — tal. avvisato (RSAN).
ävizán, -а, -о — obavešten — tal. avvisato (SZВ).
аvizat (se), -äm (se) — dosetiti se, obavestiti — tal. avvisare (RSAN i SZВ).
bacilat, -äm — misliti na nešto, voditi računa o nečemu — ven bacilar (SZВ).
bäla f— uvezano breme, denjak, svežanj — tal, balla (RSAN, SZВ).
balancana f— plavi patlidžan — tal. melanzana (RSAN i SZВ: balančana).
bälat, -äm — igrati, plesati — tal. ballare (SZВ).
balйnača f— vrsta masline — tal pallone (RSAN: balünača, vrsta rane smokve).
bänak i bänak m — tezga, klupa — tal. banco (RSAN, SZВ). .
banda i bünda f— strana — tal. banda (RSAN, SZВ).
bandinat, -äm — napustiti, ostaviti — tal. abbondonare (RЈА, SZВ; bandünjat).
bäria f— kupatilo u kući — tal. bagno (RSAN, SZВ).
büreta f— okrugla plitka kapa bez štita — tal barretta (RSAN, SZВ).
barjelo i bärelo n— duguljasto i pljosnato burence za tečnost, mera za zapreminu razne
veličine — tal, barile (RSAN: barilo, SZВ: bärio).
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bästat — umeti, biti sposoban — tal, bastare (Upotrebljava se bezlično s logičkim su
bjektom u dativu. RSAN, SZВ: u značenju smeti, usuditi se).
bäио, bäula m — drveni sanduk sa devojačkom spremom — tal baule, ven baul (SZВ,
RSAN: bäul u značenju putnički kovčeg).
béleca f— lepota, zadovoljstvo, uživanje, bogatstvo — tal bellezza (Каže se: „Nijèsam
ni ja živijo u béleci“. RSAN, SZВ: samo u značenju lepota, lepotica).
bёškot m — dvopek — lat. bis coctus, — ven bescoto (RSAN, SZВ).
beštimat i besйтай, -апm — рsovati, grditi — tal bestimmiare (RSAN, SZВ).
bévanda f—vino pomešano sa vodom — ven bevanda (RSAN, SZВ).
bistrijena f— vrsta bunara za skupljanje kišnice — lat. cistema (SZВ: bistјёrna, RSAN:
bistijerna).
biž, biža m — grašak — ven biso (RSAN, SZВ).
bдkara f— poveći, obično drveni sud sa drškom, za vodu ili vino — ven bocal, —
tal boccale (SZВ: češće bökär m, RSAN).
bökün m — komad, parće — ven bocon (RSAN, SZВ).
bдсün, bocйna m — flaša veće zapremine — ven.bozzon (RSAN, SZВ).
bдtána f— prosto pamučno belo platno — ven.botana (RSAN, SZВ).
bдtija i bдtila f— stakleni sud sa grličem, flaša — tal bottiglia (RSAN i SZВ: botilја).
bötün, botйna m — dugme — ven bоton (RSAN, SZВ).
bråcijera f— dalmatinski jedrenjak za obalnu plovidbu, obično sa jednim jarbolom —
ven. brazzera (RSAN: bracéra tal. brazzera, SZВ: bracéra i bråсјёra).
brityйlin m — mali mož na rasklapanje koji se nosi u džepu — ven britolin (SZВ.
britüljn).
brдka f— kanta, sud od lima — ven.broca (SZВ, RSAN: u značenju krčag, pehar).
bråkulef pl. — vrsta karfola, obraslice — tal broccoli (SZВ, RSAN).
brônzin i brôngin m — sud za kuvanje ili držanje vode — ven bronzin (SZВ, RSAN).
brйške f pl. — drvca za izvlačenje na kocki — tal. bruschette (SZВ: bruškete, RSAN.
brušket).
bйcal m — čekrk za vezivanje jedra — tal bozello (SZВ: bücel, RSAN: böcel).
bulikán m — gužva, galama, svada — tal bulicame (SZВ, RSAN).
bйтbük, bumbäka m — pamuk, pamučna tkanina — lat: bombax, tal bombagia (SZВ,
DТ).
büra f— severoistočni vetar na Jadranu — tal. borra, ven.bora (RSAN, SZВ).
bйrб, burala m — sanduk sa ladicama — tal borale (DТ).
bürsa f—torba — sr, lat.bursa, tal. borsа (DТ).
büs m— komad zemlje obrastao travom, koji se izdvaja iz okoline— lat, buxus (RSAN,
SZВ, DТ, Еtim rј.).
butärga f— ikra — tal bottarga (SZВ, RSAN).
bйtiga f— prodavnica, dućan, radnja — tal bottegа (RSAN, SZВ, DТ).
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cіта (bärbeta) f— konopac za vezivanje barke pri kopmu — tal. cima (RЈА: u značenju
lišće do glavice luka, u repe i sl.).
civjera f— nosila za mreže i drugi teret, sprava na kojoj nose nešto dvojica među sobom
— ven civiera (SZВ, RЈА: civijera, DТ: samo u značenju nosila za mreže).
cükar, cükara m — šećer — ven zukaro, tal zucchero (DТ, RЈА, RМН, SZВ).
ćётрres m — vrsta drveta, kiparis — tal. cipresso (RЈА, RМН, SZВ).
ćapat, -am — zgrabiti, uhvatiti — ven ciaрar ili chiaрar (RЈА, SZВ).
demizána f— velika staklena boca opletena prućem — tal damigiana (RSAN, SZВ).
dôtrijenica i dötrinica f— propoved u crkvi, verske pouke —tal. dottrina (RSAN, RЈА).
drétom i drito adv. — pravo, u istom pravcu — tal. dritto, ven. dreto (SZВ, RSAN).
diublijer m — velika voštana sveća sa četiri fitilja — tal. doppiere (DТ).
düтna f— kaluđerica, redovnica — lat. domina (RSAN, SZВ, DТ).
dйто m — sveštenik — lat. dominus (DТ).
dündo m — stric, ujak, u oslovljavanju starije osobe nezavisno od srodstva — lat. do
minus (RSAN, SZВ: döndo).
dйplat, -äm — dvostručiti — lat. duplus (SZВ, RSAN).
ditrat, -äm — trajati — tal. durare (RSAN, SZВ).
&ardin, -ina m — vrt, bašta — tal giardino (RSAN: därdin, SZВ).
&дnta f— dodatak — ven zonta (SZВ).
&bntat, -äm — pridodati, priložiti — ven zontar (SZВ, DТ).
žornata f— dnevni rad, nadnica — ven zornada, tal. giornata (SZВ, DТ, RSAN: dör
nata).
&йsto adv. — baš, upravo tako — tal. giusto (DТ).
falco adv. — pretvorno, lukavo, lažno — tal. falso (SZВ).
fатija i famila f— porodica — tal. famiglia (RЈА, SZВ: familja).
fёbra f— temperatura, groznica — tal. felbre (SZВ, RМН).
fèrmat, -äm — zaustaviti, zadržati — tal. fermare (RЈА, RМН, SZВ: i fermävat, -ām).
fèrб, -äla m — fenjer, svetionik na moru — ven feral od grč. faros (SZВ, DТ). |-
fèrsâta f— pokrivač za krevet — mlet. fersata (DТ).
јёsta f— svećanost, proslava — tal. festa (RМН, SZВ: fёšta).
јèta f— kriška, komad — tal. fetta (SZВ, DТ: fјèlica).
figйrat, -äm — lepo izgledati, lepo se ponašati — tal figurare (SZВ).
financa m — carski stražar, finans — tal. guardio di finanza (SZВ: filanc i financ).
fin, -а, -о — ugladen, otmen, istančan, profinjen — tal fino (RЈА, SZВ, RМН).
jäka f— malaksalost, izmorenost, mlitavost — tal. facca (SZВ).
jöka f— mašnica, traka — tal. fiocco (SZВ: fjök m.).
föra adv. — napolje, van — ven fora (RЈА, SZВ).
förtüna f— nevreme, oluja — tal fortunale (SZВ: fortunб, RМН: förtüna i fortunel).
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frègat, -äm — ribati, trijati, čistiti četkom — tal fregare (SZВ).
frёšak, -а, -о — svež — tal fresco (SZВ).
fruštйlin, -a m — bić, šiba — tal. frusto (SZВ: frášta).
gajba f— rešetkast sanduk od daščica za prenošenje voča i živine — st. tal gaiba
(SZВ).
galeta f— okrugli dvopek — tal galletta (RSAN, SZВ).
gančin m— motka sa kukom na kraju — tal gancio (RSAN i SZВ: gänač).
garbün, garbüna m — ugalj — tal. carbone (RSAN, SZВ).
garбfalić m— karanfilić — tal garofano (RSAN, SZВ:garônfб).
garбfб, garбfala m — karanfil — mlet. garofalo (DТ).
gète, géta f pl. — dokolenice bez naglavaka ispletene od vune — tal.ghette (SZВ,
RSAN: géta).
gдbav, -а, -о — grbav — tal. gobbo (SZВ, RSAN).
gondйlete f pl. — vrsta ženskih cipela — tal. gondolette (SZВ:gondölete, RSAN:gon
dülete i gondölete).
gövica f— vrsta slatkovodne ribe — ven. gavon (RSAN: gäovica, SZВ: gavica, u
značenju sardelica).
grädelef pl. — gvozdena rešetka na kojoj se peće riba i meso — ven. gradela (RSAN,
SZВ, DТ:gradikulje).
granäriz m — pirinač — tal. grano rizo (RSAN, DТ).
grätat, -am — rendisati, strugati — tal. grattare (RSAN, SZВ).
grёšo adv. — sirovo —tal grezzo (RSAN i SZВ:grèz, -а, -о, u značenju sirov, neotesan
divlji).
grilia f— moljac u mesu i siru, moljac u obliku crvića u vunenim stvarima — ist. rom.
greiћа (Skok: Etim. rј.).
gróp m — čvor — tal groppo (RSAN, RЈА, Вudmani).
grüj m — ugor, vrsta morske ribe — tal grongo (RSAN).
grün m — grumen zemlje — tal grumno (RSAN, SZВ).
gйlбzan, -а, -о — halapljiv, oblaporan — tal. goloso (RSAN, SZВ, DТ).
gйs(t) m — ukus, uživanje, čud, prohtev — tal gusto (RSAN, SZВ: güšt).
gйstat — prijati, goditi, biti po volji — tal. gustare (Upotrebljava se samo u bezličnoj
formi. SZВ: guštat, DТ: güstati).
gйstijerna f— zasvođena jama ili rezervoar za skupljanje kišnice — lat. cistema (RSAN,
DТ, SZВ: bistijerna).
gutйnár, gutunara m — zarazna konjska bolest — lat. guttur (SZВ).
gvantijera f— poslužavnik — tal. guantiera (RSAN, DТ).
}тbula f— pokrivač od kostreti — tal imbugliare u značenju zaviti (SZВ: u značenju
džak, vreća u kojoj se drži mreža, RSAN).




inkartat, -äm — oblepiti malterom — tal incartare (SZВ).
intrat, -am — sresti nekoga, slučajno nači — ven intrar, tal entrare (SZВ).
intrâta f— rod koji zemlja u toku jedne godine da jednoj porodici — ven intrada (SZВ:
intrada).
intijer, -а, -о — sličan, istovetan — tal intero (DТ).
intravёйat, -äm — dogoditi se, nastupiti — tal intravenire (DТ).
isakivat, -ujem — сеditi vunu, rublje— tal secarre u značenju sušiti (RЈА i SZВ: sèkat,
izbacivati vodu iz čamса).
isat, -am — podignuti, izdignuti — tal isarre (SZВ, RЈА).
izdйrat, -am — izdržati, podneti — tal durare (SZВ, RМS, RЈА).
izvintat, -äm — izmisliti — tal. inventare (SZВ: izvéntat).
јёška f— mamac za ribe — lat. esca (RSAN).
kača f— mali poluloptasti sud sa drškom kojim se zahvata iz lonca — lt. cattia, tal.
cazza (SZВ, RSAN).
kačио, kačüla m — bakarni sud u kome se kuva jelo na ognjištu, kotaо — tal. cazuola
(RSAN, DТ).
kälat (se) — am (se) — spustiti, skinuti — tal.calare (SZВ, RЈА).
kalčin, kalćina m — kratka čarapa — tal calza (SZВ: kalca).
kâтara f— soba — ven. camara (SZв, RMS, RЈА).
kanávot m — kuhinjska krpa — ven. canevezza (SZВ: kanavaca, DТ: kanavас).
künkür m — rak (bolest) — lat. cancer (DТ).
kanйјёr, kantijéra m — dugačka greda pričvršćena horizontalno na zemlju na kojoj brod
u gradnji leži svojom palubom — tal. cantiere (RSAN, RЈА).
kantinela f— tanka krovna greda, letva — ven. cantinela (SZВ).
kantor m — vrsta ribe — tal. cantaro (RSAN, SZВ).
käntula f— slavina — lat. cannula (SZВ, RЈА).
käntün, kantüna m — ugao, kut, čošak — ven. canton (SZВ, RЈА, RМS).
kariac m — vrsta morske ribe — tal cangnazzo ili cagna (SZВ, RSAN).
kāhela f— slatka korica, cimet — tal. cannella (RЈА, SZВ: kanela).
kápula f— crveni luk — lat. caepula (RSAN, SZВ).
karävela f— jedrenjak sa tri ili četiri jarbola — tal. caravella (RSAN).
karijбla f— kolica sa jednim točkom i dve ručke — tal. carriola (SZВ).
kärtat, kartam — premazivati malterom, krećiti — tal. carta (RSAN, RЈА).
karte fpl. — vrsta četvrtastih grebena za vunu sa gusto raspoređenim sitnim zubima —
tal. cardo (RSAN).
kartela f— kesica boje za bojenje svile i platna — tal. cartella (SZВ: u značenju srećka,
mapa, korice).
käruce f pl. — laka kola, kočije — tal. carozza (RSAN).
kástig m — kazna, bruka — tal. castigo (SZВ, RМS).
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kášet m — sanduk — tal cassetta, mlet. caseta (RSAN, SZВ: kašeta i u značenju mr
tvački sanduk, DТ: kašeta).
kaštio, kašćela m — zamak, tvrđava — lat. castellum (DТ).
kašträdina f— sušeno bravije meso — ven castradina (RЈА, SZВ, RМS).
küşün, kaština m — veliki sanduk — tal cassome (RSAN, SZВ).
kavälet m — konjić, nogari za testerisanje drva — tal. cavalletto (SZВ, RМS).
kävsa f— mrtvački sanduk — lat. capsa (SZВ: kapsa).
kijerna f— morska riba — lat. acernia, tal. cernia (RSAN: kёrna, kijerna i kijernja,
SZВ: kérnja, kјёrnja i kёrna).
kikara f— šolja za belu kafu — tal chicchera (DТ, RSAN: kikara, RЈА i SZВ: čikara).
kikarica f— šolja za crnu kafu — tal chicchera (SZВ: čikara).
Кітаk m — stenica — lat. cimicem (DТ, SZВ, RЈА, RSAN).
kläčina f—peć za pečenje klaka ilijama u kojoj se peće ili gasi klak, krećana, vарnenica,
od imenice klak — lat. calcem (RSAN, SZВ: kläčnik i kläčina).
kläk m — kreć, vарno — lat. calcem (SZВ, RSAN, RЈА).
köçüt, -а, -о — tvrdoglav — tal cocciuto (SZВ: köçüt).
köčёta f— krevet (obično u brodskoj kabini) — tal. сucceta (SZВ, RSAN).
kölüna f— оgrlica — tal collana (SZВ).
kolitäta f— kakvoča, svojstvo, kvalitet — tal qualita (SRIS).
költrina f— zavesа — tal coltrina (SZВ, RМS, RSAN).
kölür, kolüra m — boja, šara — tal colore (SZВ, DТ, RSAN, RМS, RЈА).
köтіп, komina m — manja pomoćna prostorija koja služi kao kuhinja — lat. caminus
(DТ, RSAN: jedno od značenja, SZВ: u značenju dimnjak, odžak).
kominâta f— dimnjak — tal caminata (DТ).
koтódai (se), -äm (se) — snači se, dobaviti, smestiti se — ven.comodarse (SZВ, RSAN,
RЈА).
komóтila f— lekovita biljka — tal comomilla (DТ).
kömostre fрі. — lanac nad ognjištem na kojem visi kotaо — st. dalm camastra, grč i
n. grč komastre (SZВ, RSAN: prema grč kremastos, obešen, koji visi, DТ.
kömoštre).
könat, könta m — račun — tal conto (SZВ, RЈА, RМS).
kónб, konäla m — jarak, kanal — tal canale (DТ, SZВ, RЈА).
könoba f— podrum, prostor kućni pri zemlji — sr, lat. canaba (SZВ, RЈА, RSAN:
kónoba).
könop m — uže, konopac — lat. cannabis, sr lat. canapus (SZВ, КМS, RЈА).
könsèrva f— реkmez od rajčica koji se upotrebljava kao začin — tal conserva (RЈА,
SZВ).
köntat, -am — računati, brojati — tal contare (SZВ, RМS, RЈА).
kontóäâta f— slatko od dunja — tal. соtognata (SZВ: kotinjada).
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köraş m— hrabrost — tal.coraggio (SZВ: körađ).
kördün, kordüna m— gajtan koji se prišiva kao ukras —tal.cordone (SZВ, RЈА, RМS).
köret m — deo ženske nošnje, prsluk — tal corpetto (SZВ, RМS, RSAN).
körniž m — okvir, ivičnjak pored puta — ven cornize (DТ, SZВ, RЈА, RSAN).
körot m — žalost za mrtvima, crmina, crna traka, crni veo kao znak žalosti za nekim —
ital.corotto (DТ, SZВ: körota).
körotovati, -ujem — žaliti mrtvog noseći crninu — tal corotto (DТ, RЈА, RМS, SZВ).
köstari m — kesten — tal. castagno (SZВ, RSAN).
kдšćela f— koprivić, drvo i plod — tal castella (DТ, SZВ, RSAN).
kotóraša f— podzemni jarak — lat. cataracta (DТ: kotórada).
kotröbanat m — krijumćarenje — tal. contrabbando (SZВ: kontröbanat i kotröbanat,
RМS: kontröbänt, RSAN: kontrabänd).
kötula f— suknja — ven. соtola (SZВ, RSAN).
kövsa f— stegno krupne ili sitne stoke — lat. coха (DТ).
krcat, -а, -о — рun— tal. carico (DТ).
krёpat, -am — сrči, lipsati — tal crepare (SZВ, RМS, RЈА).
krёšit, -im — porasti, povećati se, poskupeti — tal. сrescere (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
krijánca f— odgoj, vaspitanje, učtivost — tal creanza (SZВ, RSAN, RЈА: krèänca).
kriješva f— trešnja — lat. ceraseus, grč. kerasos (DТ).
kritikat, -am — kritikovati — tal criticare (SZВ: pod uticajem dubrovačkog govora).
krpütür m — posteljni pokrivač, jorgan — lat. coorpertorium (RSAN, RЈА, DТ, SZВ:
korbatuо).
križat m— čohana kratka gornja odeća bez rukava— ven crosato (SZВ, RМS, RSAN,
RЈА).
kйkитür m — krastavac — tal cocomero (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
kipica f— čaša za rakiju — sr, lat. cuppa i tal copра (RЈА, DТ, SZВ: küpa u značenju
čaša, pehar, boja u italijanskim kartama, čašica za rakiju se zove bičèrin).
kipijerta f— krov kuće — ven. соverta, tal coperta (SZВ: küvjerta, RЈА: küvijerta,
DТ: kupijerta).
kйrdela f— pantljika, vrpса, uzica — tal.cordella (DТ, RSAN, SZВ: gürđela).
kйrenat m — morska struja — tal corrente (DТ, SZВ, RМS, RSAN, RЈА: kürёntija).
kurijбzan, -а, -о— znatiželjan, radoznao —tal curioso (RЈА: kurijбz, kurijбzan, RSAN.
kuriбzan u značenju neobičan, čudan, čudnovat, SZВ: kurijбžan u istom značenju
kao u Konavlima).
kйšin, kušina m — jastuk, uzglavlje — ven, cussin, tal. cuscino (SZВ, RМS, RSAN,
RЈА).
kižina f— kuhinja — ven cusina, tal. сucina (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
kvadro, kvadra — četvorougao — tal quadro (Каže se: kvadro lóze SRIS).
kvárat m — četvrti deo, četvrtina nećega — tal. guarto (SZВ, RSAN, RМS, RЈА).
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labat, -äm — piti zahvatajući jezikom i usnama, lokati — tal labbro (SRIS).
lâc m— uzica, omća, trak, zamka— sr lat. laccus, ven lazzo, tal laccio (SZВ, RSAN,
DТ).
laтa f— pleh, sud od pleha — tal. lama (SZВ).
läтраt, -äm — sevati — st. tal. lampare (SZВ, RЈА, RМS).
lapis m — olovka — tal lapis (SZВ, RЈА).
largat se, -am se — udaljiti se, popustiti — tal largare (SZВ).
lâta f— lim, kofa za vodu — tal. latta (SZВ, RSAN).
lèтбzina f— milostinja, milodar koji se skuplja u crkvi — ven lemosina (DТ, SZВ,
RSAN: elèmбzina prema grč. eleemon).
lèntrat, -am — naslikati, portretirati, fotografisati — ven retrar (SZВ, DТ: létrat, leträtat
i lèntrat).
lёšo, adv. — kuvano, obareno — tal lesso (SZВ).
lèut m — vrsta ribarskog čamса — tal. leuto (SZВ, RМS, RSAN).
liber, -а, -о — slobodan — tal libero (SZВ).
libérat (se), -am (se) — osloboditi se — tal liberarsi (SZВ).
libro n — knjiga — tal libro, lat. librum (DТ, RЈА, RМS, RSAN).
lijerica f— instrument sa tri žice — tal lira (DТ).
liksija f— сеd — lat. lixium (DТ).
liтica f— turpija za oštrenje metalnih predmeta — lat., tal lima (RЈА, RSAN).
linсио, fincün m — krevetski čaršaf plahta — vulg lat. linteolu, tal lenzudo (SZВ:
lèncuo, RSAN: lèncül, lincün).
lišo adv. — jeftino, bez štete, bez neprilika — tal liscio (RSAN, RЈА).
litйrdija f— služba božja, liturgija — tal liturgia (RМS, RSAN, SZВ: letürdija).
lóčika f— vrsta salate — lat. lactuca (SZВ, RЈА, RМS, RSAN).
lökünda f— gostiona — tal. locanda (SZВ, RЈА, RSAN).
lökürda f— vrsta plave ribe — lat. lacerta, st. dalm locarda (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
lörko i lбrko m — bauk, veštac, čudovište — tal. I' orco (RЈА, RSAN, SZВ: lörgo u
istom značenju).
lйkijernica f— uljana svetiljka — lat. lucerna (RЈА, RМS, RSAN: lükijerna, SZВ:
lükjerna, lükјёrnica i lükёrnica, DТ: lükјёrnica).
lukéliar, lukenära m— višekraki svećnjak sa svetiljkama na ulje — lat. lucerna (RSAN:
lukijèrnar).
тâca f— teški čekić, malj, bat — tal. mazza (SZВ, RМS, RSAN).
тâcбla f— drveni bat kojim se tuće meso u kuhinjі — tal i ven. mazzola (SZВ i RЈА,
DТ: macula). Ј
тäda f— slaba kiša koja leti smeta usevima — tal. macchia (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
тајstral, majstrб, -äla m — zapadni vetar — tal. maestrale (SZВ, RSAN, DТ. majstrб).
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тäl і тälic m — veliki gvozdeni čekić sa drvenom drškom, obično služi za razbijanje
kamena— lat. malleus, tal. maglio (SZВ і Вudmani, RSAN, RМS, RЈА: malj).
тánša f— jelo — ven. mangia (SZВ, RSAN, RЈА).
тапigбdo m — onaj koji čini zlo, prevarant — tal. manigolto (Вudmani, RSAN, RЈА).
тänina f— narukvica — tal. manina (SZВ, RSAN, RЈА).
тапtala f— vrsta slatkog jela od šire i brašna— tal. mantala (SZВ, DТ, RМS, RSAN,
RЈА).
тärač m— mart, ožujak — lat. martius, tal. marzo (SZВ, DТ, Вudmani, RМS, RSAN,
RЈА).
таrangün, marangüna m — stolar, drvodelja — ven. marangon, tal. marangone (Bud
mani, SZВ, DТ, RSAN, RЈА).
тärca f—gnoj, trulež — ven. marza, tal. marcia (SZВ, RSAN).
тästika f— rakija u koju se stavlja biljka tršlja — tal. mastica (RMS, RSAN, RЈА,
SZВ: maštika).
тáškara f— maskirana osoba, loše obučen čovek — ven. mascara (SZВ, RМS, RSAN,
RЈА).
тáštela f і тáštel m — omanja drvena posuda, čabar, kabaо, vedro — tal. mastello
(Вudmani, DТ, RSAN).
тènestra f— supa, čorba, dobro jelo uopšte — tal. minestra (SZВ, RSAN, RЈА).
тёštar m — majstor — tal. maestro (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
тіjendel і тіjendeo m— badem— ven, mandola, južno tal. ammenola (Budmani, SZВ.
menduо, DТ: mjendeо).
тijentovat, -ujem — spomenuti, imenovati — tal. mentovare (DТ: mјèntovati).
тilitär m — vojnik — tal. militare (SZВ i RЈА).
тїnat і тійat, -äm — minirati, bacati u vazduh — tal. minare (SZВ, RSAN, RЈА).
тistio, mišćela m — sud za pranje rublja — tal. mastello (SZВ, RSAN, RЈА).
тдbila f— nameštaj — ven. mobiglie (SZВ).
тóntatia f— brdo, planina — tal. montagna (Budmani, SZВ, RЈА).
тórać, moraća m — vrsta trave koja se upotrebljava u kuvanju — lat. amareceum, tal.
amaraco (Вudmani, DТ, SZВ, RЈА).
тPéa f— smreka — lat. myrtus (DТ).
тjºgih, тrginia m— međa, granična oznaka — lat. margine (RMS, RЈА, Вudmani, SZВ.
miginj i migin).
тrkâtulia f— dunja — lat. mela cotonia (Budmani, DТ).
тйlara f— sudu kojem se drži soljena riba— lat. mollia (Budmani, RЈА, SZВ: müljača).
тürga f— talog od maslinovog ulja posle ceđenja — ven. morga (SZВ, RЈА).
тйrina f— vrsta morske ribe zmijastog oblika — tal. murena (SZВ, RМS, RЈА). .
тürva f— dud, drvo i plod — lat. morus, tal. mora (Budmani, RЈА, RМS, SZВ).
тиšküçela f— vrsta kruške — tal. moscatella (DТ).
тйšla f— morska školjka — mlet mussola (DТ).
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тйžika f— muzika —tal. musica (Budmani, DТ, SZВ, RЈА).
пápa i napica f— prekrivač za sto, stolnjak — tal nappa (DТ, RМS, RЈА).
паvégat, navegävat, -äm — ploviti, broditi — tal navigare, ven navegar (RЈА, SZВ:
navigat).
пёрüt m— sestrić, sinovac, bratanac — lat. nepote (RЈА, RМS, Вudmani, SZВ: nёрüč
i nёрüt, DТ: nёрüt u značenju unuk).
пёрüća f— sestričina, sinovica, bratanica — lat. nepotia (Вudmani, RЈА, RМS, SZВ,
DТ: nёрüća u značenju unuka).
пёšesап, -а, -о — neuredan, neskladan — tal. sesto (DТ).
obādat, -äm — obratiti pažnju na nešto, obazirati se, mariti — tal. abbadare (SZВ, DТ,
RЈА).
оčalef pl. — naоčare — tal. occhiali (SZВ, RЈА, Вudmani: оčali).
ogrančat, -äm — оgrebati — tal, grantiare (SZВ).
оkartat, -am — oblepiti malterom — tal. incartare (SZВ).
дтbrelo n — kišobran — tal. fombrella (SZВ: lümbrela, RSAN: dümbrela).
дтbuо, бmbula m— komad mesa od goveđe slabine— ven, ombolo (SZВ, RЈА:limbi).
opititrat, -äm — obojiti, okrečiti — tal. pitturare (SZВ).
дsjenač i ösenač m — pelen — lat. apsynthium (DТ).
дsti f pl. — dugačka drvena motka koja se završava metalnim oštrim delom sa više
zubaca, služi za ubijanje ribe — lat. asta (SZВ, RЈА).
дštriga f— vrsta školjke, kamenica — tal. ostrica (Вudmani, SZВ, RЈА).
раёat se, -äm se — mešati se u nešto, uplitati se — tal, impacciarsi (RЈА, SZВ).
padišpan m— vrsta kolača odjaja, brašna i šećera —tal pan di Spagna (RЈА, patišpanja,
SZВ: pandešpanj, DТ: pandišpanj).
päk m — paket, zavežljaj — tal. рассо (SZВ).
päla f— lopata — tal. pala (SZВ, RЈА).
palйтida f— vrsta morske ribe — ven. palamida (SZВ, RЈА, Вudmani pólanda, DТ.
palamida i pólända).
palerina f— оgrtać bez rukava, pelerina — tal pallegrina (SZВ: pelegrina).
palètün, paletüna m — kratak kaput— tal pallettone (Budmani, DТ, RЈА, SZВ).
pálef pl. — mekinje — lat. paleа, tal. paglia (SZВ, RЈА).
pünüta f— hleb, kruh — lat. panata (DТ).
pantйгио, pantarüla m — viljuška — tal punteruolo (Budmani, RЈА, DТ, SZВ: češće
se upotrebljava pirün).
pйpar m — biber — tal. piper (RЈА, DТ, SZВ).
parangalo n — struk za dubinski ribolov koji je sastavljen od velikog broja udica —
ven. parangalo (RЈА: parangao, SZВ: parangб i parangal, DТ: parangб).
parapet m — zidana kamena ograda pored puta — tal parapetio (RЈА, SZВ).
parat — činiti se, izgledati — tal parere (Upotrebljava se bezlično RЈА, SZВ: pod
uticajem dubrovačkog govora).
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päsabrбt m — сеdiljka za supu — tal. passabrodo (SZВ: pašabrбd).
päsač m — novac za putnu kartu — tal. passaggio (RЈА, SZВ: pasad i pasač).
pásat, -äm — proči — tal. passare (RЈА, SZВ. Javlja se i kao povratni glagol pasat se
— zadovoljiti se postojećim, na primer pasaj se s to malo vódё).
pästa f— testo, rezanci — tal pasta (RЈА, SZВ: pášta).
päş m — mera za dužinu, korak — tal.passo (RЈА, SZВ).
рâtate f pl. — krompir— tal patata (Skok: Etim rј.).
рâtrün, patrüna m — vlasnik broda, čamca, starešina ribarske grupe — tal padrone
(RЈА, SZВ).
рёća i pёčica f— komad, komadić — sr lat. petia, tal. pezza (SZВ, DТ, RЈА).
pelйgat-am — uzimati sve do poslednjeg ostatka — tal pigliare (SZВ: peljužat u
značenju pljačkati, RЈА: peljigati u značenju uzimati, grabiti).
pendйlat, -äm— loviti ribu spravom koja se zove pendula — ven. pendolor (SZВ, RЈА:
péndula, ribarska sprava, DТ: péndula).
pénsija f— penzija, mirovina — tal. pensione (RЈА, SZВ: Мusić kaže da „u ovoj reči
s namesto z pokazuje da se radi o direktnom posuđivanju iz ital.jezika“).
petrójača f— petrolejska lampa — tal. petroliera (SZВ: petröljera, ali i petröljača).
petrйsin m — vrsta biljke koja se upotrebljava kao začin, peršun — lat. petroselinum,
tal. petrosellino (RЈА, SZВ, DТ).
pijerka f— vrsta morske ribe — lat. perca (SZВ, RЈА: pérka).
pilo n — sud od kamena za držanje ulja, sudopera od kamena u kuhinjі — tal. pila (DТ,
SZВ, RЈА).
pihâta f— lonac, šerpa — ven. pignata (Вudmani, SZВ, RЈА).
ww.pipün m — dinja — lat. pepo-onis, tal popone (U Konavlima je, kao i u SZВ, došlo
do pomeranja, pa pipun označava dinju, a za lubenicu se upotrebljava naziv dinja.
DТ, SZВ, RЈА. Вudmani smatra da je reć pipun grč. porekla).
pitйrat, -äm — obojiti, namazati (kuću, nokte, usta) — tal piturare (SZВ, RЈА: u
značenju slikati).
piz m —teret, uteg, kamen kojim se pritiska meso koje se priprema za zimu u salamuri
— tal. peso (RМS, RЈА, SZВ: pjez i piz).
pizat, -äm — biti težak, potegnuti — tal. pesare (DТ).
pižио, pižйla m — kameno sedište, zidani naslon uz zgrade — lat. podolium, tal. роg
giuolo (Вudmani, DТ, SZВ, RЈА).
pjäca f— trg — tal. piazza (SZВ, RЈА).
pjäşer m — zadovoljstvo, zabava— tal piacere (Вudmani, DТ, RЈА, SZВ: pjađer).
pjan m — sprat — tal. piano (SZВ).
pjät m i pjatinić m — tanjir, tanjirić — tal. piatto (Вudmani, RЈА, SZВ).
pjätača f— veliki tanjir na kojem se iznosi glavno jelo — tal. piatto (SZВ: pjädela).




plènkat se, -am se — mešati se u nešto — tal implicarsi (SZВ: plekat se).
podiтijenat m i podйтіjenia f— temelj kuće — lat. fundamentum (DТ, Вudmani:
podümjenat, SZВ: podümјёnta, a uz obalu fundamenat).
рölača f— palata, velika kuća — lat. palatium, tal. palazzo (Вudmani, DТ).
pólas, pólsa m — bilo, puls — tal. polso (Вudmani, SZВ: pólac, рölса).
рдта i pälта f —vrsta suptropskog drveta — lat. i tal palma (Budmani, DТ, RЈА,
szв).
ротädбra f— rajčica, paradajz — tal. pomodoro (Вudmani, DТ, RЈА, SZВ: pomidбra
i pamidбra).
рдnat m — jaka daska koja služi za premošćavanje, najčešće u građevinarstvu — tal.
ponte (RЈА, SZВ).
póntüra f— upala pluća — tal pontura (SZВ).
popйlat — rašćuti se po narodu — tal popolarizzare (Upotrebljava se bezlično. Каže
se: tó se populalo po narodu).
рдr m — vrsta luka — lat. porrus, tal porro (RЈА, SZВ: рör).
рдrat m — pristanište, luka — tal porto (Вudmani, SZВ).
potaräcat, -äm — popločati — tal, terrazzare (SZВ).
potašilat, -äm — primiriti, prikriti — ven. taser (SZВ).
präska f— breskva — tal persica (Budmani, DТ, SZВ).
prätika f— praksa, vežba — tal. pratica (SZВ).
prediplat, -äm — udvostručiti — lat. duplus (SZВ).
prèmat — odgovarati, dopadati se, biti stalo do nećega — tal. premare (Upotrebljava se
bezlično i najčešće u odričnom obliku. Ne prema mi — nije mistalo do toga. Skok:
Etim, tj.).
prèša f— žurba, hitnja — tal.pressа (Budmani, SZВ).
prèšit, -im — žuriti, hitati — tal.pressare (Budmani, RЈА, SZВ).
priganica f— uštipak — ven fritola (DТ, SZВ).
prigat, -am — pržiti — tal prigere (Budmani, DТ, RЈА, SZВ).
prika f— kolac, motka koja se zabode uz biljke penjačice —tal pertica (RЈА, SZВ).
profindat (se) -äm (se) — pasti na dno, propasti nekuda, strovaliti se u neku provaliju
—tal. sprofondarsi (RЈА, SZВ).
prдkulef pl. — obraslica, brasunica — tal. broccoli (DТ).
prônto adv. — slobodno —tal pronto (Каže se: Prônto ti je sve u značenju slobodno
ti je sve, dozvoljenoti je sve SRIS). -
prдpito adv. — baš, upravo, taman — tal. proprio (DТ, SZВ).
prospérat, -äm — napredovati, uspeti — tal prosperare (RЈА, SZВ: prošperat).
prдsula f— tiganj, tava — sr lat. frixorium, juž. tal fasola (DТ, RЈА, SZВ).




providancija f— providnost božja, proviđenje — tal provvidevza (RЈА: providencija,
SZВ: providenca).
pišut m — dimljena šunka — ven. persuto (RЈА, SZВ, DТ: pišukat).
pйć m — studenac, izvor — lat. putems, tal. pozzo (Вudmani, DТ).
pйčit, -im — naglo poteći (od imenice pйć).
pйnčela f— čahura svilene bube — tal filugello (DТ: funkjela).
pйhestra f— prozor — tal. finestra (RЈА i SZВ: fünjestra i pünjestra).
pйrgat, -äm — čistiti — tal. purgare (RЈА, SZВ).
râca f— rasа — tal razza (RЈА, SZВ).
rädakva f— гера — lat. radaicem (Skok: Etim rј.).
räт m — bakar, mjed — tal. rame (SZВ, Вudmani).
ranketiv, -а, -о — užegao, pokvaren (za mast, meso i jelo) — lat. rancidus (Budmani,
SZВ: rankotav, ranketäv, DТ: ranketljiv).
raspačat, -äm — rasturiti — tal. dispacciare (SZВ).
ráša f— vrsta domaćeg sukna —tal. rascia (DТ, SZВ: u uznačenju podsuknja od grubog
vunenog platna).
ráštio, rešćela m — gvozdena ili drvena rešetka oko vrta ili kuće — tal. rastrello (DТ).
règal, -äla m — dar, poklon — tal regalo (SZВ).
regalat, -äm — poklanjati — tal regalare (RЈА, SZВ).
regula f— pravilo, red, propis — lat. regula (SZВ, RЈА: regula).
rётeta m— zapušten, dronjav čovek, odrpanac— lat. ital. eremita u značenju pustinjak
(SZВ: rèmeta, RЈА u značenju pustinjak, redovnik, kaluđer, crkvenjak, DТ: crkveni
zvonar i čuvar crkve).
remйćat, -am — lutati, ići na sve strane — tal rimorchiare (DТ).
rдba f— rublje, odelo — tal, roba (RЈА, SZВ).
rômatika f— bolest zglobova i mišića, reumatizam — ven romatismo (DТ, SZВ: ro
matizma).
rômijenča f— sud za vodu, obično od bakra, a može da bude i od drugog metala —
sr lat. ramentia (DТ, SZВ: rômјёndža, RЈА: rômёnča).
rovihat, -äm — uništiti, upropastiti, oštetiti — tal rovinare (SZВ: rovinat).
rubinet m — slavina — tal. robinetto (Skok: Etim, rј.).
ruzтärin m — mirišljava biljka — lat. rosmarinus (DТ).
sükёt, -éta m — papima kesа — tal sacheto (SZВ: saket ali se u istom značenju potre
bljava škartoc. Мusić navodi da je u Воku saket ušao pod uticajem dubrovačkog
govora).
sakrämenat, -nta m — sveta tajna, svetotajstvo — lat. sacramentum (SZВ, RЈА).
sala f— dvorana, dvornica — tal, sala (RЈА:säla).
süloća f— dvorana, dvornica — tal, salotta, salotto (RЈА, DТ).
särag, sarga m — vrsta ribe — lat. sargus, tal. sarogo (RЈА, SZВ: sarak).
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särdela f— vrsta morske ribe — tal, sardella (SZВ).
sèkat, -äm — izbacivati vodu iz čamса — tal seccare (RЈА, SZВ, DТ).
sёlёn m— vrsta biljke koja služi za začin, celer— ven seleno, grč. porekla (RЈА, SZВ,
dт).
sèпćat, -äm — žасnuti se, onesvestiti se, biti u šoku — tal sentio (DТ).
setётâna f— sedmica, nedelja — ven. setemana (SZВ).
sigür, -а, -о — роuzdan — lat. Securus (DТ: sikur).
siтйlâta f— griz — tal.semolino (SRIS).
sitiórina f— gospodica i gospoda — tal. signorima (SZВ).
skälat (se), -äm (se) — spustiti (se), sići — tal.calare (RЈА, SZВ).
skále, skala fpl.— merdevine— lat. scaleа, tal. scale (SZВ: skale označavaju stepenice,
a skala merdevine. U Konavlima se za stepenice kaže i skale, ali češće skalini).
skálin, -ina m — stepenik — tal. scalino (SZВ, RЈА).
skalini, -a m pl. — stepenište — tal. scalino (SZВ: skalinada).
skandälet m — grejač za krevet — tal. scaldaletto (DТ, RЈА, SZВ).
skandб i skändб, skandala m— sablazan, slutnja, bruka — tal.scandalo (SZВ: skandala
f u istom značenju). |-
skaräтbё2 m — žohar — tal. scarafаggio (DТ).
skatätün m — reza na vratima — tal. scatto — skok, trzaj (SRIS).
sköntat, -äm — izračunati — tal. contare (RЈА, SZВ).
skritia f— sanduk (obično za rublje i ostali tekstil) — lat. scrinium, tal.scrigno (RЈА,
szв).
skйla f— škola — lat. schola (DТ).
sküra f— drveni pritvor iznutra na prozorima— tal. scura (RЈА, DТ: sküra).
sküža f— izgovor, ispričavanje — tal. scusа (DТ).
sölad, sölda m — novčić — tal. soldo (RЈА, SZВ).
sorйтепаt, -a m — vrsta, pasmina — tal. sorte (DТ: sörta).
sövrha f— stino kamenje što se u zidanju stavlja između velikog kamenja— lat. saburта,
tal. zavorra (RЈА, SZВ).
spénšat, -äm — potrošiti novac ili imovinu — tal. spendere (DТ, RЈА, SZВ).
spёnza i spёnза f— kupovina na trgu, trošak za kupovinu — sr lat. spensa, tal. spesa
(Вudmani, DТ, SZВ i RЈА: spenza).
spijün, -üna — izvodnik u ribarenju — tal. spione (Вudmani).
sizenat, -nta — роdoficirski čin u staroj vojsсі — tal. Sergente (Budmani, RЈА, SZВ).
star, -āra m — mera za težinu, oko 60 kg— sr lat. stara, starium, tal. staio (RЈА, SZВ,
Вudmani).
sйтán, -а, -о — poštovan, cenjen — tal. stima (Skok: Etim, tj.).
stimat, -äm — poštovati, ceniti — tal stimare (SZВ: u značenju proceniti, ali Musić




straтac m — dušek — ven. stramazzo (SZВ, RЈА).
stйра f— kućine — lat. stuppa, tal, stopра (DТ, RЈА, SZВ).
sйrgat, -am — baciti (obično sidro u more) — tal. sorgere (RЈА, SZВ).
svöltat, -am — zasvoditi — tal. voltare (RЈА, SZВ).
šabaka f— vrsta ribarske mreže — tal. sciabiaca (DТ, RЈА, SZВ).
šёga i šega f— pila, testera s konopcem — ven. sega (SZВ).
šègat, -am — rezati pilom ili testerom, piliti — tal. segare (RЈА, SZВ).
šёgün, šegüna m— velika pila, testera sa dve ručke za rezanje stabala i velikih komada
— tal. segone (RЈА, SZВ).
šёsап, -sna, -sno — uljudan, pristojan, lepog fizičkog izgleda — tal sesto (SZВ, RЈА:
šèstan).
šès (t) m — urednost, skladnost, pristojnost, način — tal. sesto (DТ, RЈА, SZВ).
šёšula f— oruđe od izdubena drveta kojim se crpe voda iz broda — tal. sessola (SZВ).
šilok m — južni, jugoistočni vetar, jugo — tal. scilocco (RЈА, SZВ).
šipün m — mlaz kiše — tal. sifone, od grčkog sifon (RЈА, SZВ, DТ: kao toponim).
škäla f— komad kamena koji se pri zidanju stavlja u kreć između većeg kamenja, sitno
kamenje u međama— tal. scaglia (DТ, RЈА, SZВ).
škänâta f— dvopek — tal. scannata (RЈА, SZВ, DТ: škanätica).
škahić m — klupica, vrsta stolice — tal. scagno (RЈА, SZВ: škänj).
škâtula f— kutija sa poklopcem — tal. scatola (RЈА, SZВ).
škiha f— kičma, hrbat, leda — tal. schiena (RЈА, SZВ).
škrabica i škrabinica f— fioka, ladica — ven. scrabatolo (RЈА, SZВ: škrabija).
šдkan, -а, -о — prighup, budalast — tal, sciocco (SZВ: šökav).
špäg m— džер — tal. sacco + spacco (RЈА, SZВ).
$pag, špaga m — tanko uže, uzica, konopac — tal. spago (DТ, RЈА, SZВ).
špica f— koštica u plodu, semenka — ven. spizza (RЈА, SZВ).
špijerlica f— levak — mlet. piria (DТ).
štivat, -am — slagati, složiti — tal.stivare (RЈА, SZВ).
štröp m — prsten od konopca za veslo — tal. stroppo (RЈА, SZВ).
štifat, -äm — kuvati na poseban način — tal. stufo (SZВ: u značenju dodijati, dosaditi).
šиgäтān, šugamâna m — ručnik, peškir — ven. sugaman (RЈА, SZВ).
täbar, -ära m — kabanica, neka vrsta muškog kaputa bez rukava — tal. tabarro (RЈА,
SZВ).
tübela f— drvena ili limena ploča na kojoj je nešto napisano — tal. tabella (SZВ, RЈА:
u značenju skrižaljka, tablica, tabula).
takйlin, -ina m — novčanik — tal. taccuino (SZВ).
tälijenta f— čekić za klesanje i razbijanje kamena — tal talento (SZВ: falёnta).
tapit m — sag, čilim — tal, tappeto, mlet. tapeo (Skok: Etim rј. DТ: grčkog porekla).
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täraca i taračica f— otvorena galerija iza kuće, veliki balkon, veranda, ravan krov na
kući — tal, terrazza (RЈА, SZВ).
tavaja f— stolnjak — tal tovaglia, ven tovagia (SZВ, RЈА).
tavйlin, -ina m — stočić, mali sto — tal tavolino (RЈА, SZВ).
tёća f— šerpa — ven techia (RЈА, SZВ).
tёla f— vrsta tkanine, platna — tal, tela (RЈА, SZВ).
tèntat, -äm — kušati (nekoga), navoditi (koga) — tal.tentare (SZВ, RЈА).
йnel m — soba za ručavanje, blagovaonica, primača soba — ven timelo (RЈА, SZВ).
tдć m — sok od pečenja — ven tocio (SZВ: tóć).
tдćat, -äm — namočiti sokom, umakati u sok od pečenja — ven. tociar (SZВ).
tдkat, -am — pripadati — tal.toccare (Веzlično, kaže se „Тöka da tó üradiš“ SZВ, DТ,
RЈА: tókati u značenju ticati, dirati).
tövjelica f— stolica bez naslona, drvena niska klupica — mlet. tavela mezzana (DТ,
Skok: Etim rј.).
trabakula f— vrsta broda na jedra sa dvajarbola — tal trabaccolo (SZВ, RЈА).
tratйтепаt, -nta m — gošćenje, gozba, prijem — tal. trattamenta (RЈА, SZВ).
trätat, -äm — ugostiti, počastiti — tal. trattare (RЈА, SZВ).
travütüra f— pregrada od lakog materijala, ograda od spletene trske premazana žbukom
— tal. travatura (RЈА, SZВ).
trävёrsa f— pregača, kecelja — ven. traversa (RЈА, SZВ).
tйndela f— uzglavlje, blazina — lat. tugdela, (DТ).
йra f— sat—tal ora (SZВ).
иskočitat se, -äm se — uzjoguniti se, postati tvrdoglav — tal diventar cocciuto (SZВ:
uskočitat, pod uticajem dubrovačkog govora).
йšestān, -а, -о — uredan — tal. sesto (SZВ, DТ).
иšèstat, -am — urediti, udesiti — tal. assestare, metere in sesto (SZВ, DТ).
йžanca f— navika, običaj — tal usanza (SZВ, DТ).
йžat, -äm — običavati, biti vićan — tal usare (RЈА, SZВ, DТ).
važбla f— grah, pasulj — tal. fagiuolo (RSAN, SZВ: fadžбla).
väla f— dolina, uvala — tal. valle (SZВ, RSAN).
vарбr, vарöra m — parobrod — tal. vapore (RSAN, SZВ).
vaz m — staklena posuda, obično u obliku valjka ili prizme za čuvanje prerađevina od
voča i povrča — tal. vaso, mlet. vazo (RSAN, SZВ: važ).
varäтёnta adv. — zaista — tal veramente (SZВ, U Konavlima prezime Veramёnta).
vèrdüra f— povrče, zelen — tal verdura (SZВ).
vёria f— venčani prsten, burma — ven vera (SZВ: vёra, RSAN: véra).
vёrza f— glavati kupus — tal verzotto (SZВ; verzot).
vèsta f— haljina — ven. vesta (SZВ i RSAN; vešta).
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vèstit i vesйtić m — kratki kaput i muški i ženski — tal. vestito (SZВ; veštitu značenju
muško odelo).
vétrina f— izlog — tal vetrina (SZВ: véltrina).
vljaš m — putovanje — tal. viaggio (RSAN i SZВ: vijad).
vijašat, -am — putovati — tal viaggiare (RSAN i SZВ: vijađat).
vista f— vid — tal. vista (SZВ: višta, u značenju pogled, vid, vidik).
удlat, vбlta m — zidani svod — tal volto (RSAN, SZВ).
zakartat, -am — zapušiti, zalepiti malterom — tal incartare (SZВ, RSAN).
zalampat — početi sevati, zasevati — tal lampare (Upotrebljava se bezlično. SZВ,
RSAN). |-
zénzo m — imenjak — mlet zenso (DТ).
zёpe f pl. — papuće od platna — tal zерра (SZВ).
žära f— čup — tal. giara (RSAN, SZВ).
žgärat, -äm — роgrešiti — ven, sgarar (SZВ, RSAN).
žтйо, žmüla m— čaša iz koje se pije voda ili kakvo drugo piče— lat. modiolus (RSAN,
DТ).
žйdio, žüdela — židov — lat. iudaeus (DТ).
žйkva f— žuka, brnistra — lat. juncus (RSAN, SZВ).
TURCIZМІ
ајdük m— odmetnik od vlasti, drumski razbojnik, lopov, za vreme Turaka, kod Južnih
Slovena (naročito Srba) još i: borac protiv turske vlasti za oslobođenje— tur haydut
(Тurcizmi).
äтbär m — sanduk za žito i brašno — tur.ambar (RSAN, Тurcizmi).
ântёrija f— vrsta muškog ili ženskog ogrtača — tur, entari (Тurcizmi).
ärać, arča m — komad crvene ili crne čohe koji služi kao ukras na odelu — tur harç
(RSAN).
üraтbaša m — hajdučki poglavica — tur harami basi (RSAN, Тurcizmi).
äršin m — šipka kojom se pri tkanju razapinje tkanina na razboju, mera za dužinu koja
se još uvek upotrebljava u tkanju — tur arşın (RSAN).
ävlija f— kućno dvorište ograđeno zidom — tur. avlu (RSAN, Тurcizmi).
āzdaja f— ogromna neman, obično vodena, ponekad višeglava i krilata, koja proždire
ljude i životinje — tur, ејder, ејderha (RSAN, Тurcizmi).
bärem adv. — makar, u najmanju ruku, ako ništa drugo — tur bari, vulg, barim (Тur
cizmi).
barjak m — zastava — tur, bayrak (Тurcizmi).
bätala fi bätalina f— moćvarno, neupotrebljivo zemljište — tur, battal u značenju
pokvaren, zapušten, neupotrebljiv (RSAN).
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batälii, -im — ostaviti, okaniti se, zapustiti, napustiti, pokvariti, poremetiti, oronuti. . .
— tur, battal (RSAN).
bèéär m — neženja, momak, samac bez porodice — tur, bekar (Тurcizmi).
bёg m— plemić, plemička titula — tur bey (Тurcizmi).
belājet m — nesreća, nevolja — tur, bela (Тurcizmi, DТ).
bezbéli adv. — zaista, zacelo, naravno, besumnje, jamačno, sigurno — tur besbelli
(RSAN).
bйla f— žena muslimanka — tur.bula, bola (Тurcizmi).
bйt m — bedro, stegno — tur, but i bud (Тurcizmi).
ćürdük m — velika soba na spratu — tur. cardak (Тurcizmi).
ćérтica m — vrsta ženskog prsluka — tur. geçirme (Тurcizmi).
ćibuk m— сеv sa lulicom na jednom kraju koja služi za pušenje— tur. gibuk (Тurcizmi).
Суін m — Jevrejin — tur. Çifut (Тurcizmi).
čivija f— ekser — tur, givi (Тurcizmi).
ćётer m — svod, luk — tur, kemer (Тurcizmi).
ćёla f— mesto na glavi sa kog je otpala kosa — tur, kel (Тurcizmi).
ćёsa f— tobolac, vrečica — tur. kese (Тurcizmi).
ćдrda f— sablja — tur. görda (Тurcizmi).
ćдrav, -а, -о — slep — tur, kör (Тurcizmi).
ćдro m — onaj koji ne vidi na jedno ili oba oka, slepac — tur, kör (Тurcizmi).
ćйrak m — muški kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh — tur, kürk (Тur
cizmi).
dölaтa f— ženski duži prsluk — tur, dolama (Тurcizmi).
düşmanin m — neprijatelj, protivnik — tur düsman (Тurcizmi).
јатüdan m — muški zatvoreni prsluk s rukavima — tur. camadan (Тurcizmi).
duvèglija m — mladoženja, momak za ženidbu — tur güvey (RSAN).
јајda i vajda f— korist, dobit — tur fayda (Тurcizmi).
јёrтеп m — muški prsluk od čohe bez rukava — tur fermen (Тurcizmi).
јès m — kapa posebnog kroja — tur fes — ime dobijeno po gradu Fesu u Maroku
(Тurcizmi).
gajtan m— fino izrađena vrpca koja služi za ukrašavanje odeće — tur, kaytan (RSAN).
hйтäl i üтül m — nosač — tur hamal (Тurcizmi).
hünür m — dugi šiljasti mož sa oštricom na obe strane — tur hancer (Тurcizmi).
ibrik m — оveći bokasti bakarni sud (ređe od srebra, zlata i drugog), ponekad ukrašen
ornamentima, vrć sa uzanim grlom, kupastim poklopcem, dugačkim povijenim si
skom i drškom — tur ibrik (RSAN).
imbrišim m — vrsta tankog svilenog konca za vez — tur ibrisim (RSAN).




japrag m — jelo spremljeno u lozovom listu — tur yaprak (Тurcizmi).
јёčёrта f— vrsta prsluka, deo muške i ženske narodne nošnje — tur, geçirme (Тurci
zmi).
kadrта f — kamenom popločan put ili avlija — tur, kaldırım od grč. Каlos dromos
(Тurcizmi: kaldrma).
käis m — remen, kožni opasač — tur, kays (Тurcizmi).
kaläisat, -išёm — prevlačiti posuđe kositrom — tur, kalay (Тurcizmi).
käntar m — železna sprava za merenje težine — tur, kantar (Тurcizmi).
kövča f— metalna kukica i mali metalni kolutič za koji se kukica zadeva— tur, kopça
(Тurcizmi).
kйbura f— mala puška koja se puni barutom — tur, kubur (Тurcizmi).
тängal m — sud posebnog oblika u kojem se drži žeravica radi zagrevanja sobe — tur.
mangal (Тurcizmi).
тáša f— gvozdena lopatica sa dugom drškom za zahvatanje i prenošenje žara, vatralj
— tur, masa (RSAN).
таtarica f— meščić za vodu ili neku drugu tečnost — tur, matara (RSAN).
тègdan m — borba između dva lica kao vrsta obračuna ili odmeravanja snage — tur.
meydan (RSAN).
тèlem m — mast koja se priyija kao lek na ranu, krastu, uboj itd. — tur melhem
(Тurcizmi).
тдsür m— drvena cev za namotavanje pređe, konca i slično, kalem, izraštaj, na primer
ledenica na krovu — tur. masura (Тurcizmi).
тйkte adv. — na tud račun, gotovanski, besplatno — tur müft (Тurcizmi).
пähija f— upravno područje, kraj, oblast, — tur nahiye (Тurcizmi).
пälet m — đavo, demon, prokletstvo, u izrazu: „Nálette bilo!“ u značenju Davo te
odneо! Neka si proklet! — tur lanet (Тurcizmi).
pášik m — sitan crni luk za rasađivanje — tur.arpacik (RSAN: arpadžik).
páриće f pl. — vrsta plitke otvorene kožne obuće koja se nosi u kući — tur papuç
(Тurcizmi).
pästrта f— sušeno i dimljeno meso — tur pastirma (Тurcizmi, DТ). U Konavlima se
ova reč čuje i u liku pästrva.
püzür m — stočna pijaca — tur pazar (Тurcizmi).
pilav m — jelo od gusto kuvanog pirinča — tur pilav (Тurcizmi).
рдšica f— vrsta uštirkane marame — tur, pusu (Тurcizmi: рôša u značenju kapa ili
šal).
sahân i san m — bakama ili limena zdela — tur. sahan (Тurcizmi).
säтür m — drvena naprava slična sedlu koja se stavlja na leđa konju, mazgi ili magarcu
— tur. senner od grč. sagmarion (Тurcizmi).




säruk m — tanko platno ili šal omotan oko fesa, čalma — tur. sarik (Тurcizmi).
sèpet m— dubok koš koji se nosi na leđima ili se tovari na konje— tur. sepet (Тurcizmi).
sinšir m — lanac, okovi —tur. zincir (Тurcizmi).
sinija f— nizak okrugao sto — tur. sini (Тurcizmi).
sдpra f— postavljen sto, trpeza uopšte — tur. sofra (Тurcizmi).
svilaj m — širok kožni opasać, pojas koji spreda ima više pregradaka za oružje — tur.
belsilahi (Тurcizmi).
täva f— tiganj — tur, tava (Тurcizmi).
tefèrić m — zabava izvan kuće — tur, teferrüç (Тurcizmi, DТ).
tènžerica f— gvozdeni sud za prženje jela — tur tençere (Тurcizmi, DТ).
tдke f pl. — metalne pločice i dugmeta prišivena na prsima na dečermi ili džemadanu
kao ukras — tur toka (Тurcizmi).
tдprak m — оgnjište, zemljište, tlo — tur toprak (Тurcizmi, DТ).
tözluci m pl. — dokolenice od čohe ili sukna koje se sa strane zakopčavaju— tur tozluk
(Тurcizmi).
valaj adv. — bogme, odista, zaista, bašta — tur vallah, vallahi (RSAN).
zaintačit, -im — kapricirati se, posvaditi se, navaliti sa pitanjima ili zahtevima — tur.
inat (Тurcizmi).
zèтân m — vreme, doba — tur zeman (RSAN).
zèra, zèričica f— vrlo mala, neznatna količina nećega, mali deo nećega — tur zerте
(RSAN).




1. Jedan čôek pälio lazinu, pa se jedna zmija isala na drvo, a ökolo je obakölijo
svºj ögай. Оna zmija kaže čoёku:
— Späsi me od ögйa, a mój otac — göori — kral zmija, östaviće te bögata.
Оn brzo usijèci jedan dügački prüt, köliko je mógó düli, pa önda pruži önomo na
önü granu, öna se zmija uvati i бn je iznèsi iz önega ögћа. Каže mu öna zmija tada:
— Ајde sa mnбm, mój otac će te darövat. Némбj ništa üzét nego jezik.
Те öni čôek š hôm döšб tamo kraju. Zmija kažё.
— Оvi me čôek späsijo. Därüj gа.
— Кäko té späsijo?
Zmija kaže takб i takб, da je obakölijo ögай, da je čôek pružijo prüt i da je izvadijo
iz bgћа.
w. |- -
— Stó bi da ti däm?
— Néću ništa, nego da mi jezik.
— Ма tó ti ne mogu dät. Negüzmi štó drügб.
— Ма ništa néću nego tó.
— Ајde — göori — pruži jezik!
I oni kral zmija plünuvog u jèzik. Оn sada zna štó göori fica ka pјèva, štó gövori
zmija, što göori küčak ka läje, sve zna.
Uvećё takб stóji, a nalečele dvije fice, razgovaraü se i kažu:
— Döle ima öna plóća, pód йбm je zakopäno blago. Da közna, pa da podignё önü
plóću, koliko bi pod njöm blaga našб nè bi mu trebalo više radi.
А öni čôek čivo, te idi štitri dan, pódigni tü plóću i nadi pod njom blago, silnб
blago. I jóndä küріјo dösta städа, övсё, bråva naküріјo i tamo otišб i planinu i ogradijo
vélikё štäle. I döbavijo dva küčka. Kad jednбga dana öni mnadi küčak laje i sve zövё
vükove da dбdü da mu pókolü städo, da mu se najestit mёsа. А öni stari küčak né da,
né da nikako. Stäri küčak bråni. А oni gazda čivo i ödma narčdijo da önega mnadбgа
küčka übijü.
I jóndar üzб kória d idё prigleda stöku na planinu i ide š nim žena. Zéna jaši na
köbili, a ön jaši na köйu. Kako gónё fizbrdo, zavištala köbila, pa kažё.
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—Lako je tébi nösi gospodara sama, a ja nösim gospodäricu i ü йбm sina. Јa nösim
dvojicu.
Gospodäru bilo milo da će mu se rodi sin, pa se nasmijб. On se nasmijб, a žena
ga pitala što se smijб. А бn da nёće jбm kāza, nёće da jбm kaže, jer ako kaže néma
mu života. А ona své da jбm kažё, da jбm kažё. U nekб mu döba dojädilo:
— Ајde dovédi pópa da se ispövidim p &nda ću ti kaza.
Сüo mnadi kökбt da će mu umrijet gospodar pa neće ništa da jёde. Zäli gospodara.
А stari kökбt jёdё. Мnadi kökбt kažё:
— Ра kakav si, jédéš, а ümiréti gospodar. Тi ga nè žališ.
— Јa ga nè žalim. Јa imam dèvё žéna, pa nè kaživam nijednбm znäne, a ön nёmä
nego jednu pa idè hôm kāza znäñe. Zna da će umrije, pa ka je lüd, néka mrё.
Оni gospódar razümijo, pa sköčijo, p fizб tóјаgu, pa po ženi:
— Za övб sam se smijб, za övб sam se smijб!
I takб ga späsi kökбt.
ж
Віјo vakб šeromášak, nešto pritekб i ogrädijo malo méanicё, malo dućana, i tü
pródava svášto i s fijem živi. Napisб tabelu više vrata „Ја živem brèz brigё“. Nalegб
сär Austrije, pa ga pita:
— Ма kakoti živeš brèz brigё, štäti imaš?
— Imäm övб bütigё öde i sövijem živem brèz brigё, malo zaradim, koliko mi je
dösta, i živem brèz brigё, ništa ne mislim.
— Dobro, ti živeš brèz brigё, a ja sam сär Austrije i živem s velikбm brigбm.
Dölazim ö sad dó osam däna i ako mi ne odgovoriš na tri pitana glavati je döle.
— Каži, koja su?
— Рivбti je pitarie da mi kažeš dè je pó svijeta? Drugбti je pitane da mi kažeš
koliko ja valam? А trèčé da mi kažeš što ja mislim?
Сär otišб, a ta čôek se zamislijo, ne govori ništa. Dolazi mu brat.
— Stó si se zamislijo, što ti je? Vazda si pјèvб lijepo kä bi ja vüda nalegб. Vázda
si bijo vèsб, a säd ne pjeváš i névesб si.
— Ne govori mi ništa. Nalegб је сär Austrije i postavijo mi tri pitaћа. Аko mu ne
odgovorim da će me pošeć.
önda kaže bratu ta tri pitalia. Brät reče:
— Némб briga ništa, ja ću dбј, ја ću odgovorit.
I bråt sada, ka je imб döć сär, otišб tamo pred bütigu.
— Da mi tó tvóje odijelo što imaš na sebi!
Оbükб önб bratovo odijelo i pripravijo se. Dolazi car Austrije, kaže:
— Јèsi li se pripravijo da odgovoriš na öna tri pitaña što sam tipostavijo?
— Јèsam, koja su?




Digб se, pa štapom pokazб.
— Оde, ёvо бde je pó svijeta. Sad, ako ne vjeruješ, ајde mjeri na svakü bandu, ра
ako nè bude, onda me südi.
— Кôјё je drügб?
— Drägб češmi kazat köliko ja valam?
— Оću.
— Кöliko?
— Valaš dvädes i devё srёbrååka.
— Ма, kako?
— Сär se nébeski pródб za trides, ati si сär zemajski, bärem jedan srébrååk mäñе
valaš nego cär nébeski.
— Каži mi trèčё: što ja mislim?
— Оću. Ti misliš da sam ja öni što si onômadne š ilim govorijo. Nijesam ja ön,
nego sam ja fiègov bråt.
ж
I jóndar ka sam načinijo samär, čilo se tó da načitiam samäre, a zaratilo se, nёma
samara nikako, I ja počб načiñat samäre, i to narod vidijo, pa dolazili iz svije Konavala
і Еrcegovinё. Іma u Dübrбvniku na Rupam, göre na zidinam dübrovačkijem, samar i
ralo divenб, järam, telizi, sve za uvézatvola i osamärit köћа. Јa nijesam öt kб sam
bdnijo tamo ni išб. Оvi je mali išб glédat. Ja nè bi mógб izbrójit köliko sam načinijo
samära. Načifió sam po Јèrcegovini, amo u Grbal, pa öđe po Sütorini. Treba ökб jednбg
samara dobro radit tri dana. Za spravit dºvo i napravit stèlu. Sve sam sam naučijo. Nide
nijèsam na zanat išб. Віјo sam samäuk. Еvo bäčava öđe što sam i načinijo ko najboli
ta majstor. što i radi, što pravi bäčve.
(ivo Burdèlez, 84 godine, Lovorna,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
2. Oni su spavali, sini stari. Ja sam tй йbafii bila išla nešto počistitйjitru. Mislim
da ja nijesam i nešto krénula, i neki struju, jali nešto. Neka üka léti. Sve rastvori. Uka
se stvorila. Mislim, böže, štój ovб. Nešto se upälilo, mislim. Glédam krédénca sökreće.
Маli skače iz pösteјё. Zöve: „Вјёž, mama, na dvбr, bježna dvбr!“ Мislim, dè je stari
östб, kako češ njega izvuč. Те önda smo izlečeli vanka, onб već utišalo, ali je strašno
bilo Vidiš ništa oštetilo nije. U nas nema ništa viđe u kućam. Imä bit da je jaki tèrén.
Ništa nije ni u Саvtatu. U Dübrбmniku stari grad i önб okolo öрčinё, јès. Isèlili öрčinu,
möraju je popravjat. А vidiš i Könavle, ovё görnje, što mi rećemo Könavle ispod bfda,
tó görekä, öno je jače strädalo, ali ödekä Мôčiće, Cilipe, Кômaje, Pöpoviće, Grüdа, övб
je mäñè strädalo. Јёs nešto, pônešto neđe dè su lóšije küčе. А görüa bända je stradala.
ж
Кä je nèstalo vöza, nèstalo Еrcegovaca. Svè je drukčije döšlo. Е, prija smo mi istб
s Еrcegovcima zaradivali. Мi küрі й іi görё рästrvё, bråva za kojiva, pa posöli, a öni
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ü nas lizmi rakije, vina, tja, sve jedno i drugбga. Oni dočeraj nama meso, a mi fima daj
vino i rakiju, i takб se fijepo sporazümi. А säd néma kö četi kupi ni vino, ni rakiju, nego
vaja sve it u bütigu. Кйpuješ po sküpe pare, a nakб bi küpijo, posölijo, dôma fijepo šišio
pästrvu, zimi kühбka te vója. Své drukčije bilo. Své se preókreće, pa i tб, a što češ, da.
*
Кä bi bila fijepa žёtva, pa se počeraj žёtvelice. Kä bi imale döj u kraj na nivi, kö
će östa na répu. Pa požni pis, nokat, ne znaš de čapavaš. А, böže moj što bi jedna prè
drugü léijele, kö će više, kö će prija. Pa önda bäcaj sipove i zrak önda bi jedno
drugбmu pripomägali, ka ćemo prija svrši žёtvu, ka ćemo ladövat pró pбdnё. Vakб, pot
kakav düb, mürvu, sјédi se prèko pбdnё. Nije prije bilo spavanja, sad se spava. Nego
dödi iz baštinё, йmi se, ako imaš štó, pojedi pa bjёž й läd. Zéjeli smo se sastat i ispriča
se jedno z drugijem. А danaske nikoga, malo köga čiješ, malo köga vidiš.
::
Ма kakvi, jädna, to se skrivalo Dё između stijena se uváci kä bi s imб prèsvić.
А danaske se pliva jedno z drugijem. Prija bi se znälo dè bi išli na küpañe muški, a dè
ženskё. Pa bi dè muški döplivali amo, pa ne prèmä ti kä si obüčen, a ne dädu ti se öbüć.
Вôme, još ako dé ostaviš na stijéni, a pódёš i more, néčeš nač. А müka bi tó bila, nego
bi se ostavilo jedno da ćüvа. А vazda je bilo smijéha, jädna.
Pa dôma ajde tada kroz vinograde. I ogladni na moru i ožedni, pa ajde ü smokve, й
grožđe, i čije bilo, prônto ti je bilo Nečeš ubrat da nosiš, überёš i rüku i ideš. Ne biti
niko zabrånijo tó. Još biti übrб, pa bi rekб. ёvo, ja übrб pa idёm. Oni rečiі: ајte, ajte.
ж
А nije se lako danas ni ožёnit. Lako se ožёnit, ali kó je u gradu i nämješten, ali
za dövestit danas škölovane, neće niko na sèlo. Prija su, istб, stäre žene dösta tºpjele,
prelazile preko svega i ne bi, vèle, obädale. А današna ömladina ne tfрі jedno drugбgа.
Тäkб je, i köd nas bi vazda rékli: ako nijèsi sprèmna svè prôždrijet, némój se piti ü
svijet, jer češ se svega iskušat. А danaske ako jedno drugбmu rёčё i grübu riječ, ја
mójijem putem fi tvojijem. Neće da jedno drugбmu pišti.
(Мäre Dragović, 68 godina, Моčići,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
3. Оvб se zövё mjesto Kömaje. četiri zasёlka imaju, i u ova četiri zäsёlka nёma
stäriji čôek öd mene pó godinäm. Pömrlo je mnädijeh jüdi od pését gödina, od trides
gödina, o dvädes i pёt gödina. Starijeh je lüdi malo doživjelo móje dane, a jóš, fala
dragómu bögu, još sam bistar u svбmu mozgu, još kó da mi je pedèsё gödina. Ја
sam йzeo stärбst velikü, pa čôek u starösti popušti vistбm, popušti slühom i popušti
mözgom.
Pa sad nijesuјüdi ispuštani, öde svak prilično žive, öde su jüdivinogradäri i vºtlari.
Оđe se snäodi na svaki razni način, pa svak ima dinar. Оde se svake setémânё йbije





Rékб sam; baš je čôek vrag. Е, јès se čüdio čôek što vräg čini, a säd se čüdº vrag
što čôek čini. Jés, јès nè treba ti mislit. А još, dè idémo. Еvo vidiš dè su danas döšli.
ižlegli su na nebésa. Jesu li nebésa tü ili ta göre mjesёс, dè је бn, što ja znam, köја је
tü visina. Ali koga je bög s mözgom zavadijo it na te visine. Ja da me imü postavit kao
što je Rözvёlt bijo, ili bijo koji vladar svijeta, ajde, rizikaj poj göre. Svё kaže siguro
је. Ма, nёka tèbi büdё siguro. To je siguro, tü de si sijo, tó nёće pó tobбm se porotülat,
a önб se möre porotüla, pa östat bez glavё.
ж
Para sam imб, da ih je malo kö imб. Јa sam jašijo sèdlenika köћа. Оnda koje imб
sèdlenika kó da je imб avijбn. Pa ja sam küріјo biciklo bijo. А nije bilo nego četiri u
svè Кônavle öde. Оšćeo sam da ga imäm zatб što sam mógб. Раја znam kakav je mбј
život bijo. Тfpjeli su me móji róditeji, dakäko. Istб sa im bijo, mörebit, trün ü oku, jer
su videli da se öni nijèsu onakvбm bélecбm odgājali kao što sam se ja odgајб. Кtväv
je zalogaj bijo prije. Оđe nije čôek mögó da zaradi kömad kriva šalё, nego je trébalo
it u Ameriku. А za poju Ameriku trebalo je najprije, poj pitatko četi zaimat trista fјorina.
Тrebalo mu je potpisa domovinu. Nije to šala ötбle su udi dobili dinar, a ökle drügб. Мој
ćača pókбfii imб je döbru dômovinu. Dijelena je i tri komäda o tada do dana danas. Оn bi
platijo nekoliko radnika, pa bi dolazili u fiega, pa bi radili na nadnicu. А kй češ it daje.
Dôdi u Сfmü Góru, nema. Dôđi u Ercegovinu, gladna je i öna. Amerika dalёko.
ж
Мä ja pričam sjednijem frâtrom. Каžё on méni: „Ра štó növo misliš, kako sve övб
danas?“ „Döbro“, vёju ja, „mój padre. Növб döba“, „Кäko“, gövori, „što növб döba?“
„Ра, ёvo“, vёju ja, „svèga ima, nè fali ništa. Prije se više böga mölilo, sa se böga né
moli. Köliko se tü naprijet póšlo. Prije väkб“, vёјün, „kä bi jedna žena zanijela, östotinё
nè bi ródila prije dèvét mjeséca jedna, a sa pró pét né nosi nijedna. Мój padre, döbili
smo jednu növü рäsminu“. „Fala, göspär Мato,“ göбri „idё ja reč misu“! Ма, još sа ја
* ху
fièmu izbrójijo pétnés, své dó paméti, znaš.
ж
ćuješ ovб ću ti, sinko, rijet. Da moj otac štitra ima doć za vladara i da more bi
viša öva dižava nego što je bila Nemačka, jali Amerika, ako ima döć dó rata, nálete
bilo tamo, nè treba méni ni država, ni ništa. Мèni je rat pokösijo jednoga sina, pa méni
je napravijo jednu vliku ranu, koja mi nigda zaras nёčе. Кóga nije tó tokalo, lako mu
je govori što oče.
Јa sam sa svakбm nacijбm na svijetu posla imб, ali ako sam se na čoёka namjerijo,
ja ga nijésam pitб kojč si vјèrё.
(Мâto Drôbac, 85 godina, Komaje,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
4. Iza austrinskog rata ovüda vam nije ni bilo stranaca, ni nika nikogа. Кä su svršili
ratovi, önda je narod počб dolazit. Bilo je öyije vańskije: Francüza, Ingléza, Amerikana
i Nijemäса. Оđe su najprije počeli dölazit Сèsi. Oni su u Кйparima gradili önб odmä
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ralište, a önda je svak dölazijo pômalo vämo. А sät je jöрё navälilo sa svije strana. Da
nije bijo övi potres bilo biti naroda i u Dübrбmniku i övudа. Вilo biti téga naroda
köliko očeš, ali ötkб övбbijo potres, önda slabijё dösta.
ж
Мäslina vam je bilo prije u stara vremena dösta. Své su na bródove kicali tó tije.
Вilo je i smökava, i grôžđa, i povrća dösta. Stó gó vidite övб mäslina i övб оvüdar što
radimo tó je své osve bila löza i smokva i mäslina. А sa va se tó napuštilo, sa vam ö
tega nema više ništa, jópe šima raste. Kroz jèno dvädesё gödina potpuna će bit štima
da se nёće znatni dè su másline bile. Svè zašumilo. Stóké ovüda sa nema ništa, prije
je bila sila köza, övaca, völбva, kóña, svake räсё je bilo.
ºk
Kako mi je bijo otac u Ameriki, došб je u ovбm drugбm róbi i menije dó da nösim
kä і бn. А prije vam je bilo svè živa Konavбka i Konävjanin nije bilo nikoga u övбm
drigбm robi nego své onб konavбskб. Danas se promijenilo sve. Ne poznašćojeka ni
žensko, ni oklё je, ni što je, ili je iz grada ili je ödövlё i sèla. Ista röba, istб svè.
(Antе Сvjetković, 77 godina, Molunat,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
5. Imä štimё, kako néma. Imä börбva, jasènovinё, planikё, čèsvinё, vrèsovinё, dü
bovinё. Рó baštinäm ima mäslina još, ali téga malo Više ne radaju, ne radi se ökб fiі.
Оd vôća ima šliva, präsäka, oräva, smökava, grôžđa, difia, piptina — kó sadi. Imä kй
kumära, pomädбra, kitбle, küрusa, verzе. . .
Ima zèčёva, Tisica, künica, raznбga tičёйa. I divje sviйe su nam döšle, što nika
nijèsu bile. Riju zèmju, jédü kitбlu, vräg i znäо. Еto tü, u tomü póju, dölazü i tü blizu.
ж
Najprije kät se vјèri, idё u fić dôma na ügovбr. Ugovara se ka će se udat i oženit.
Оnda öna spravja rüvo. Оdrédü dan vjenčana, pa idü й crkvu na vjenčane. Kät se vratй,
idti na večeru u nega dôma. Tüje svadba, većera, pjevайe, svirane, zabava sve do pónoća,
päsä рônoćа. Оnda idü svak svojбm küći. Névjesta ostaje u tбm küći dè je döšla. Ima
raznije običaja od sèla do sèla.
ж
Кäd neko umrё, dižй ga dvädes i četiri sata u kući. Sütri dan je sprovod sa pópom.
Nёko bće müziku bez pópa, a neko oče i pópa i muziku. Prije se zakopävalo, ne u kävse,
nego onakб u lincuo ga zamótaj, pa ga uvali ü grobје. А säd nije, säd imädü kävse i
svak ima svoju kävsu, küpi za svoga, ondar ü kavsäm zakopävaju.
Säd se tü više niko ne köpa dè je starб gröbје. А növб je tamo preko püta, ima
finб.
(Jélе Вüdman, 77 godina, Рločice,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
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6. Nijèsam bijo mnogo niđe, ali znam nёkбga bögа. Мi smo médü se räsa bälkänska
Zatб nas više püta tüdin faše pógazi. Мi bi se ödapfli prema snazi našбm, ali unütra
nije sređeno, ni stópjena snaga. Vaja imat snagu svojévбјnü, a ne pod pritiskom nika
kvijem, ničijem, Мi smo od Frana Jósipa jädi népismeni napola, tó se takб rečё, pa se
ne čudi akoja štógod lüdijeg, malo nёukijeg. Оbično je bilo u mója vremena šes püčkijeh,
sväkomu jednako Rijetko je kó mógó da se šköluje ovakб za nešto. Ako je ödneklё
imб podršku ili nekбm östavštinбm ili nekбm trgovinбm. Тó su bili ne stôti nego od pё
sió domöva jedan sličaj da se more školova. Svё je dôma to köpalo, radilo, müčilo se.
Zivjelo se bijedno. Neki bi iskakali ü svijet, na more. Najviše su išli u Ameriku. I naš
је ötac bijo tri püta.
ж
А znaš vremena sve mijèñajà pa svak u svoje vrijème živi. Sät kä bi se mi bili
pretvorili na se pé stotin gödina, kako je tada bijo običaj, mi bi se sad čüdili u čudu.
Оnda je bilo nakб, a säd je ovakб. Вüdüći će se čüdit sadašйёmu, i to takб, sine, idё.
U naše vrijeme, malo prije nas, öde su dvojica-trójica bili posijali bölje. Austrija
je bila däla sјème da se posije, pa narod tada dºžб da će ödnijet dižava zèmju, pa né
šćeli sijat. Мóji stäri su posijali i kömšiju jednóga Vèselića nagovorili. А ondar tó vrè
menom vjetri, zvijeri i živine raznijeli, pa se mnoštvo načicvilo. О tega smo se koristili
hiladama tističa. Ima dvajèz godina da smo póšekli za celulózu hiladu kubika. Віјо је
po koji düb. Тó su ranili stari dédovi od sirôtifie da ródi öni žir za präce, da im da jёstit
jer nije bila öbijes kó danas. Danas nёće präsac ni golökuda da zöbje. Davamo mi
koköšima, pa ako nije dobro gladna, nёće, davamo jбm malo šenice, önda önega bi
promijènila, önega bi pólabala. Najijo se küčak i mačka, nёće önё slanine s kraja ni
küčak ni mačka.
Nёkakvo čüdo döde, bög dävo da övб prospèra ü dugo, nego mё stra. Nas je stra, starü
ćejad. övб je neobično sköčilo naprijed Gradili bi külu babilбnskii, kö što je ima u onбm
Bibliji. Dôneba da se isајй, bögu göre, tako bi i sad počeli gradit. Töti je čido.
ж
тó je slika kad sam imб dvades i četiri gödine. Znaš, brate, ka je ravno sve, ka
je snagё, a malo moždani. Оvб smo zvali öde presamitača, a ovi kömad, što su
rukavi, tó je ta köret. Оde ima na hemu jedan kömad, ako čete ga spazi, što je dövlё,
odônuda plèći su i övб vüda, tб smo zvali güüас. А ovб smo zvali gačе. Оvб je pas,
ökolo, crni. Primбrci tamo imü žütбgа. Оd Dübrômnika önomo, a amo ova strana,
Züpa dubrovačka i Könavle, su imali сfni pas. Аbječve ove, obično bijele, u svakogа.
öpanci su bili, övб je püki slučaj da sam ödneklё, ja ti ne znam kazat ökle su tё
cipele.
ženskü četi öna štógod malo popitlat. ima tiónб göre na glavi. ima još jedan
kömad širi. Zéna ima pod önijem velikijem fibrüsom malü, önб zövü zavežglavica. Оnб
vélikб göre po önemü je fibručić. Оvб velikб је јéti bijela köšuja, obična. Zimskб je öd
vunё, сtno. Тó zövü módrina u Кônavle, ko Crnogörci bjёlačа. А ovб prèsobбm, ova
kèceja se zvala trèvёrsа. А öni pas, a ima preko nega öрёt jedna mala štriklica, fü smo




Vázda smo primali, vazda vèselo, otkäd nam je podümijenta i prađedovskб ime i
kuća. Nečeš küću ödnije, ona će istб östat. Zašto ne bi učinijo dobra. Primi pütnika,
sine, i malo gladnбmu da, ako je sirôta glädan i žédan, tó su ti dèla velika, nè vaja bit
nèsretan. Učini zló і рömrškät nekoga, tó, sine, nё vaja. Pа onda makarako nigda ništa
nè moreš, lijépu riječ govori, tó je zlato süvб.
(Péro Popijèvalo, 77 godina, Pridvorје,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
7. Svё övб što se vidi Könavala, nije tü niko bijo vlasan ö svбga, tó je svè bilo
pod gospärom. Мörali su mu nösit kökoši, pilad, јаја, јäñe, šènicu i člida. Ali tó se
оtküpilo već ima gödinama. Säd ne póstoji tó nikako, a naročito iza oslobođéћа.
Кó je bijo kmét, nije se mogó ni smijoni ženit što neće kazat gosparu. Nije smijo na
vlastitбm svôm zèmjištu gradit kuću ako nije kazб gosparu. Віјo je u nas jedan slučaj da se
Lasić iz Dunava odmekб zbok toga kao hajdük Počб gradi kuću, a ne pitб gospara, Göspar
ga pozövi da ne smije, a ön gradijo. Zabranivб mu göspar na svè mógüće načine. On jedné
noći üzmi pišku, pa u Dübrбmnik pješke. Ne übijo ga i vratijo se ktiči, pa önda móró da
bježi iz Кônavala. ISб u Нèrcegovinu göre i u Сfnü Góru. Nije tipijo, ali fiіјovo bilo svё.
ж
Вili smo vézani s Crnogбrcima, a osobito s Еrcegovcima. Znâte da u ratu öde nije
bilo nikakva icidenta, Stitili smo jedan drugбga. Našije je jйdi bilo kod pravoslavnije
póbjeglo. Nёće u üstaše, pa pobjegnё göre i öni ga zaštitё. Nijovije je lüdi slazilo döје.
Imam ja i kümće, koji je godinama stojб й mene, pravoslavac Uroša sam našб u kući
bölesna. Ja došб mu kod majkё, bila mi je küma. Jasijo, a ona čini kafu. Küma, šta je ovб
po špóretom? — pitam je. „А, mój küme, Uroš, bögami.“ То је ћё dijète bilo. Pitб sam je
šta je döktor rekб. „А rekб je da je özbilno bölestan“ А dijete je već náginalo tuberkulözi.
Јa sam tü nočijo. Ujutrujбm kažёm: „Кüma, bi liti méni däla dijète da ga ja vödim mójбm
ktiči?“ „Ві, ali kako češti vodi bölesno dijete?“ „Ja bi ga vodijo ako i rečeš da ga vodim.“
Оna mi dala dijete i ja ga döveо öde. Svečenik kaže da je Lüko polüdijo, döveo bölesno
dijete među svoju dècu. Uroš je östб tü desétak dana. Ja ga vodijo i doktora Vagnera. Rékб
mi je da je dijète özbilno bölesno. Јa ga jednoga dana ödveo u Erceg-Növi kod drügбgа
döktora. Malo smo šédali, nijesmo dügo, i, bögami, ön döšб. Dôšб i gléda me: „Е, Коna
vjanine, što siti httјо?“ „Döveo sam ti jedno dijete da ga prègledaš“ „А dè ti je döktor
Vagner“, „Віјo sam ja u Vagnera, döktore, i dva püta, i tri, pa nije dètetu göre, ali ja sam
čio da ste vi döbar döktor“ „Кä si ga döveo, dobro“ Stävijo ga sјèstiti priča š time, pa
se okrénuo na me i kaže: „Nije övб tvóje dijète, Konävjanine, övб је Еrcegovас. Ра što ga
ti dövede da ga liječiš?“ „Кümće mi je i sirôtiћа, pa sam ga döveо“ Рrègleda ga, bögami,
dügo, döšбbija väkб sakat na Grudu i vratijo se, a ön vazda ga prègledа. Оkrénü se pй mene i
kažё: „Мој Konävjanine, dijete je bölesno. Мöre mu se pomoć, mmad je. Treba da üzmё
nčke flašice širupa i da pije, a da jedё med, maslo, mnadi sir, bijelo meso, znači teleče i
kokošijё. Оčešlitiº döktore!“ Кä smo svè srédili, mali se öblači, vazda on š nime se
priča, a ja ga pitäm köliko imäm da plätim. Оkrénuo se pй mene, pa reče: „Ništa. Ka ga ti
móreš liječit, mogu ga i ja prègledat.“
(Lüko Вüšković, 81 godina, Gruda,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
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8. Dôšб kёйac da pita ü boga vijek. Вбg mu dava pedèsё gödina.
— Бё, gospodine, da ja živim pedèsё gödina, a na meni gönü, biju me, nema ö
tega ništa, ne mogu nikako.
— Ра da köliko?
— Dvajes i pёt.
— Döbro, nёka büdé dvajes i pёt.
Dôšб päs da pita vijek.
— Еvo, trides gödina.
— Кäkvije trides, ne mogu ja nikako lājät tolikб.
— Еvo ti pétnёs.
Dôšб majmun, kažё:
— Gospodine, daj mi vijek.
— Ёvo ti pedèsё gödina.
— Какvije pedèsё, da se ja pёйёm da bérém i jédém önё ёšnjake i övб i önб.
— Ёvoti dvades gödina.
Dôšб čójek i kažё:
— Gospódine, daj mi vijek.
— Ёvoti trides gödina.
— Мälo mi je! Dok ögradim küću, oženim se, imam dijète, alèvam dijète. . .
— Еvoti od kérica dvajes i pёt, od pasa pénés, od majmuna trides.
Côećski je vijektrides godina. Od kéâca mu dó doklё more gönit, od pasa önб kad
nè more radit, ali möre lajat, a od majmuna da mu se dèca rügaju iza kantüna. Takб
dбđe ü starё dane, pa postanё čójek majmun, bäläv, jädan, da se rügaju dèca.
(Péro Vlahütin, 66 godina, Gabrile,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
9. Vino se ükuva. Stävimo dvades litara. Оstavi se sedam-ösam Sto se više ükuva,
to je böје. Оnda se küva kó рüra. Stävi se önijeh öräha, mijendela, müke. Prije smo
šénišnё mükё, a sa šenišno nè meјémo, nego küpimo simülate i bešköta. Мёtnё se kaћelё,
öraščića i garбfalića. Dignémo škrabinicu, izmemo kanavoti önda izlijemo u tб. Оzgär
lišće od narančё. Ka je režёte, önda lišće odrežete. Da je bilo stavit i šta, pa je poklópit
da se nè štišі. Мi nijesmo obädale, nego stala pokrivena kanaftбm na jednбm gvantijeri,
pa je gubila svoje svè. Sad nё vaja ništa, sa više nije to mantala. Malo se pravi. Stari
će pömrijet, mnadijem ne prèma.
ж
Ka bi dôma uradili önб svoje, onda bi nam rékli da idémo vakó dè zaradi dinar.
Nas je bilo dèsé dèvojaka za üda se, o tri majke. Nije lako spravi dèse dèvojaka. Prije
se nosilo velikбrtvo. Nosilo se domaće. Préo se lan, pa se tkalo i doma se košuje činile
i mödrine. To je bio veliki posб i trošak. Оvijeh görüijeh, сfnijeh modrina bi se nosilo
dèsé-dvánés, kako bi kója mogla. Köštija po trides Prègjača, vezöva, tkänica, bječava
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od bumbäka i öd vunё, böže sačuvaj. Nijèsu prije išle göle nöge. Ako je bila gölije
nóga, nije bila dèvбјka. Vázda ü bječvam, jёti od bumbäka, a zimi öd vunё.
I onda bi išle de je könašб štó da radi brå trävu, kipi masline... Аli dôma prvб
uradi svё. U nas je bijo domaćin ü kući. Оn üvećé narèđiva dè kó idё radi i nè treba
йjitru mislit dè češ, nego pópi kafu i ajde. Kako on rékб, takб móralo bit. Вilo je kafё,
nijèsmo nigda išli u drugбga. Vázda smo imali dôma pópit i ižestit.
Јa bi došla väkб radit i önda se sprijatelili. Stali smo vјèreni pét godina. On pošб
й rat. Dôšб osamnёstё, a devetnёstё se ja udala. Ka sam se udala, imala sam dvajes i
рёt gödina. Stara dèvojka. Ali nije öndа.ºje bilo: Udäla se materina Mile o dvädesёt
i devёt gödina, da je Mili još godina bila, täd bi Mile za udaje bila. Jés, böje je više:
Бèvoväñe móје сäroväñе, сärti bijak dok dèvбјkбm bijak. Сim se udaš, više àdijo.
Vázda štiti. Ako si mälä — štiti ne znaš ništa. Ako si dèvбјka — štiti, dèvбјka si, némбј
da te kö čije. Ako si névjesta — némój progovóri, böže, sačüvaj. А kä sistära — štiti,
lüda si, ne znaš ništa. Takб vazda šüti, cijeli život.
ж
Вile smo u kominu ja i Marija, névjesta mi Séstra moja došla iz grada. Stójimo u
kominu. Rёkб bi: ima dvades avijóna u kući. Istrčali önomo na vänka, ja i séstra, а
névjesta mi pod ona vrata se göre sklónila. Stóji teća na fižideru i sve ovakб čini, püna
vode. Ugäsi, zäboga — göorim ja Mariji — kö zna što će nam se dogódi. Оna brzo
ugäsiplin i takб prošlo. А sve, böže, kuće kó da idü. Vite, kako je. Naša je kuća za
rišit. Imamo göre jedan magazin, pa smo göre légli. Vlaho i danas göre ležі. Мène je
stra. Da išta malo dođe, svè bi övб pälo. Кä bi danas bili mirni i mógli živjet, bög né
da. Grädili pedèsё šestё, a prije pópravjali övü dva püta. Razväli öni pód, probija pй
йestre, vázda nešto. Ako imâte dinär, stävi se u bêtün. Nёma da ga obüčete i ižadёte
nego svè u bêtün vaja stävit. Кó zna kako su krèsali prije stari. Kako su imali volte.
ж
Zéca bi činili önб u teću, znâte. U teću isiječete zèca i jónda ga zakišate u dosta
raškota. Nekoliko se kiša, onda ga obärite u čistбm vodi. Zapržite Rik meso isiječete na
komäde i öbгnёte da se zažüti. Оnda žmüo vina, bijelбga ili сfnбga. Ulijemo jühё, önda
mükё malo po nemu, Lijep je tбć ötegа. |- |-
ж
ima tü svéti Mitar, crkva. Svéti Mitar je slava Valhütinima, Kördičima, Vojiničima
і Кléčkima. А tamo iza Klečaka, Kärtušići, slavé Мratin dän, а Мratina im je crkva. U
nas je prisluga Sveta Ana, šes sèdmбga. Na Kistov dan prätimo križu. To je blagosбу
poja. Pöp idё isprè crkvё, pa tamo ispot Klečaka, pa dóje nis poje, pa u Zäkrajnicu, ра
i Zäkrajnicё iz brdo bi se došlo i nas pôt kuće. Оnda bi na pё-šёs mjesta u temü рütu
fermävali, a póp bi blagosivб póje. Säd samo idё оkó crkvё. Sa su i pópovi gospari.
Рrijevam je, mója gospoda, zèmja bila zlato, Zlato je i danas, ali danas niko ne
obäda za zemju. Мi smo imali baštinu tamo više Оboda i u Débelбm póju, tamo ispot
Рridvбја. imali smo i preko brda na dva mjesta. Své se to radilo.
(Jéle Vlahütin, 88 godina, Gabrile,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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10. Тó sam čüla đe stäri jüdi pričaü da prije öđe nije bilo sèla nikako, vego da su
nekakvi jüdi doselili ödnekle iz daleka. Bila je velika küpjena i göra önde de sa voda
tèčё. Оni se umórili i ožedneli, biče i ogladneli, kö iz dalèka dosélili. I da su šёli i da
su se pričali. „На — veli — da je bögdб säd vödё!“ I da se neki okrénuvo, kad ispod
ône kipjene izleče cfni kosović, a drugi da je vidijo pa da j rёkб. „Еno kösбvca — véli
— a da büdё öйe vödё, da mi pogledamo!“ Imali su nekё kosijère i alat neki su čijem
su šёkli tó göre küda bi nalazili. Тämo tó prôšekli i očistili kä tämo büći vöda da se nè
more slušat. Ta vóda da je önda büknula kä su öni digli tü göru. Pili su tà vödu i önda
da su tó zabiježili ü knigu i da se prözvala voda Kosović. I nikad da ne zna niko da je
ta vóda presüšila, vego dödё na malo, tanko, ali vazda tèće, vazda idё.
U nas je bilo tü, vidite, tamo starб ógište od brèmena starété dübrovačkё vlastèle.
Та je küća naša i još jedna u dбnёmu sèlu. Ima zašećeno u kamenu, göre više vrata,
koje gödinё je tó napravjeno. Tü se i nas küpila mnädбs iz ovijeg amo sela. Оnб йоći
Вôžića ili üoći Svёtбga Sčёрäna, йоći Uskrsa. Dôšli bi tü i šёdali, pјèvali. Вile su güsle,
pa bi razvèslali üzgusle kö bi znó pјèva. Bilo je dösta što su znäli önё Кäčića libra.
Тб bi se örila pjesma do pasa pónoća. Bilo bi üoći Böžića u nas na pónoća öde u
övбm crkvi, kapelici, iz Brotnica, i Siježaka, i Stravčё, ödбblё й nas, s Jägnila od
ônomo, svè mónci i cure, i to bi se sküpilo i pјèvalo uz libra. Bilo bi da se pije i
da se jёdё. Рriprémi kačuo veliki, drži četères i pёt litara, onda priprémi mёso i očisti
svè, pa u oni kazan stävi i poklópi, nalóži ögай ра ајde na misu prè crkvu. Кä se
özdal misa svrši, onda jöрё öde na jelo. Тó bi se örila nebésa öt pjesana kako bi ti
mónci i dèvбјke pјèvali. |-
ж
Кäko nije, da su čijem smo, jana, vršli vego svё s könima. Bila su gümna kamena,
nije väkб ka i danas. Nosilo, zlato móje, svak je nösijo, nije niko što ja znam, što ja
mögu päntit, natövarijo mazgu vego su samo u mnin ü Јütü žito gónili da sameјü brašna;
drügб ništa vego své na lédima i jüdi i dèvбјke i žène, svё se na lédima nösilo.
Рrije ka smo radili okó tega, pósijala bi se šenica pa kä b ona uzräsla nekoliko,
koliko ovakб pédl jedno od zèmјё, bilo bi šeména u fiбm drugijek, što nije žito vego
trava neka, pa bi se sve tб, svaka mºvica oplijevla i digia da ništa nema, vego čisti struk
šénicё. Оnda bi se lijepo požela i obfla. Nametni gümno, pa učeraj köће, stävi im mreže
na gubičinu da ne izobjй önё rükovétipa načeraj. Рjèvaj i vrši, pa vile u šaku, pa podmeći
bkolo da gazё kóñi da ne östanё.
To je bilo prije mène, tó je moja pokóña svekrva öde činila. Kä bi šenicu nametli
u gümno da je vršii, omnatili bi malo, o kam ili kakvu šticu ili vrata kakvа. Оёistili
döbro, opävali da im je to čisto. Zfvћ su imali — malo je küća bilo što nijésu imali
žrvће. Оtidi žena, koja je domaćica pa svè to fijepo saméji u živnima pa umijèsi. Dok
bi se ta šenica u gümnu obfla s kóñima i počela päat, pógača kö böžiji bбg da se jёdё.
w w - -
ж
Аko je vüna u šerivi, néće griћа й йu, takб su prije govorili. Kä bi je präli, uzavreli
bi vödu, veliki kazan na kömostre, pa nali vódu, pa uzavri, pa önda póli önü vünu. Ка
se malo próladi, ka möreš je vädit, izvadiš je i önda jöрё studenti vödu i to fijepo isäkuješ




Тämo smo imali staju prekötegä bida, velikü. Тü smo imali vinograd, ali nije bilo
ônб po dölini da se posädilo kó danas, vego sve okolo. Ako se pruži öni prüt iz lözё,
ako je došб dóje do zèmјё, önda ga provédü. U mene pókбni müž provб bi ga tamo,
pa önda proköpaj mu dóje zèmju, pritisni dobro nögama i zagrni. Po dvades i četiri köna
smo grôžda dogónili ötuda. Nije gönijo u sèpetima, vego bi nösili сèlte. Тfgali bi, pa
své na önё сèle iskréni. Pa bi u onё mješine nabijali koliko gój bi moglo. On bi i
kójenima i nögama svё nabijб da više stänё. Мöre bi, välä, da nije bilo u našemu sèlu
böјёga vima vego ü nas, zašto ön, pókбііik, nije figб grôžđe kó drugi. Drugi su tºgali
rano, pa im nije sazrelo, nije im sazdrelo. Ako očenёš mnädičicu, pa ideš zóbat, pa ti
se ne prilijepiva pis za prs kб méd, nije zdrélo, onda ne vaja vino. Оnti je takб radijo.
Оnda su jüdi iz Dübrбmnika dölazili öde ü nas i pili vina i govorili da takбga niđe nijésu
pili vego u nega pókбfièg.
ж
Lijepo ga procijediš, očistišbrônºinй ćem ga imaš procijédi öçistišga fino i fino kipu
staviš i önda onб mijeko procijediš, Stäviš napravё malo koliko je dosta za lega. Ka se öno
malo utvrdi, onda nösiš na vatru. Umiješ rüke i lijepo to kipiš i miješaš pomalo, pomalo
dokti se skiрi övakб. Оnda tó й rüke izvadiš poviše önega, isto cijediš dokti se iscijedi
svè. Оnda ga malo splósniš, ónб da ne östanč u kluku vego da je ravan, i önda stäviš na
sünce u nekü körpu i to se süši dva, tri dana. Оnda ga möreš rèzät, pa stävjat u uje, möreš
ga jèstitónakб, moreškako bčeš. Sirišta smo pravili od közleta. Zakoji közle, pa önda fiègov
najevak fino operёš u tolikб vóda da ti je čis. Оnda stäviš šaku söli i üliješ mnijeka jednu
čašu, köliko bilo, i staviš öcta, istб jedan žmüо, u tб i tó tistoji.
ж
Јédnё godinё zameo snijeg, pa se nije móglo öde dóje proj. Prema pojati je bilo
izrämnilo, nije se moglo proj nikako, vego su své nösili i lópate i päle, pa su odmetali
da mógü prój u done sèlo. I jónomo kó je imб staju. Tamo između vega bfda po övijem
väläm dösta je jüdi ranilo stöku. Tamo su i živjeli, nijèsu mogli dбј. Та je snijeg siójб
dvadeset i pé dana da se nije digб nikako. Оnda je bilo stöke u svakoga dösta, u önб döba.
Вró se gim, svakü gödinu od ovб döba pa naprije, dökle náberёš što ti je dösta za godinu
da daš živini kä tistisnё brijème da ne moreš ga išćerat famo da ti se najede. Jäsen, najviše
jäsёn. А bi i dubovina koja bi bila mnäda pa püna gima. Grane su se bråle, ka i önб što je
bilo öde što je Nike izbačila. Zbijali bi stögove i u kuće, dè bi se moglo, u pojate. Svè za
zimu da imáš živinama štó dät kä ti zamete da ga ne moreš izagnat.
ж
Vazda smo mi imali kéra tamo ka sam ja bila u mбga čačё. Dégoć bi zaböravili,
bilo bi nas dösta, pa bi nešto zaboravili, vakб, de bi ladovali pod nekбm vôčkбm göre
ü brdu önemü. Znam jedan put smo gönili drugijem pütem, a kёro östб. Nijёsmo ni
znali. Vélimo, möre bit da ga je ujela zmija, pa da ga je néstalo. Kad jedna mója ródica
kaže da je njoj östalo nékakvo vèzivo što je vézla pa da jбm östб jedan komädić tй.
öni kéro östб tб čuvati tri četiri dana stójб. Nikako ga nije bilo Rödica póšla da vidi
käd on još kod önega vèziva stoji i gladan i žedan i čuva. Mnogo je tб bilo vјémo.
(Мäre Lakušić, 94 godine, Duba,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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11. U mlin se stävjalo dvјèsto trides do dvјèsto četères kila máslina. Ka je gój velik
prérod, ne bi mnogo fija bilo jedan mnin bi davб četères ili trijes i pёt litara čistбg tја.
Кä nije preródilo, bilo bi više. To su velikё razlike. Оne své o sèbe iscijedё, samo uje
östanё. I balünače, öne krupnё, i öna krvävica. Ма, öklё ti znaš za bjélice? Тё bjélice,
koje se zövü i järice, najboje bäcaü. Вäcaü pét do dèsёt pósto fija više nego drugё. Мі
smo dvadesё četvrtё gödine imali dvºje stôtine i sèdam mnina mäslima.
ж
Sa strane nabavjamo lözu. Sad većinбm i Sibije. Оni dônesü nešto i navinüto, ali
više divјü. Оnda mi navrčémo pó sebi. Ona će nam stara izümrijet. Najotpornija löza je
kadarün. Najboji ród dava, najboje se od nega prerađuje bijeló vino. Danas je potrošћа
bijelбg vima velika. Оvi vranac, plävac, ne može se prerađiva, nego za crnб vino. Kadarб
je maii u sladoru, nejači, ali za prèradu bijelбg vina najboji imamo onaj što ne možete
ga pit, pomözi mi rijet, bijeli, što smo tó sädili — prošek.
(Lüko Köstopёć, 69 godina, Uskoplje,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
12. Sjećam se, svё vam znam. Pétnёsti aprila, sedamdèsét dèvété. Uskrs, sami náš
katolički Uskrs. On je pištijo živor tй göre, a ja sam ostala dôma. Ka mi je Uskrs imam
mälo ispeć. Оđe sam döšla üzёt méso, Dôje sam öšekla mèso i stavila vódu. Vraćam se
dóje i idem u kömin Jednбm nögбm na prag stala. Né da mi nešto, sva se jujam, né da mi
ünütra, né da mi ni u kömin. Stó je, majko mója, što mi je övб јütrös. Оn kažё: zèmјоtrès.
Уrätila sam se na önü taraćicu de ste vi maloprije šeli, ali önomo me, na önü stranu vaja.
Оnda sam jédva öna tri skalina učinila. Ovi mlađi spava, ali i on öšetijo, izlétijo odma,
оtvórijo görüa vrata. Izlétijo je vänka. Ja sam sašla tü ispred ona tri skalina. Mali se ökrećё,
kaže: „А, majko moja, oće li naša starina izdižа!“ Sve je idzržalo, Naciklo malo poviše
vrata. Оnda je to prèstalo, Jazövёm Вôža, a ön se özivje göre z gümna. Оnda sam póšla
fihove amo videt. Оva domaćica, starija, bila puštila živor. Bila je na pašі. Тfći özda, kaže,
šikaju se međe, jºjaju se smökve. Tići özda, zove, krivi se. Kasnije je bilo u toku dana
bsta önda, ne znam nakom koliko dana, jope takбbijo jaki. Mislim ökб šestiveće. Ne
znäm koliko je bilo dana östalo. Јa sam bila dóje, namirivala živor. Jóрё se tó šikalo, Jüја
se strašno övi strèvün. Мälo sam se izmäkla da nè bi štó počelo päda. Izmakla sam se tü
pód mürvu, ali nije ništa, valaj, ёto svè je prôšlo u najbojem rédu.
::
Zakazб bi se dan kä bi došб mnadić i njegov brat i još neko o svбјte glamné okle
mu je majka. Dôšli bi, dali prsten za vјèridbu. Оna bi sve do йdајё nosila vјèrenički
prsten Verla se daje na vjenčanu, a pistèn sa okom za vјèridbu. Zakaže se dan za
vjenčäñе. Тó büde, svakako, nédeја. Оnda se névjesta obüće u narodnu nöšйu, stavi önaj
vijenac. Dva sâta iza öbjeda bi se počela oblaći. Trébalo bi da se ona obüće, da se uredi,
svakako, više ö dvije fire. Prije se išlo na noge u crkvu na vjenčane. Sa se, iza rata
övega, idès avutima. ide svojta, ide više tü ćºjädi. Na vjenčайu se stavi i prsten i verla.
Рistèn se nosi na desnбm rüci, a verla na lijevбm. is crkve se ide й йega dôma. А rüvo
je išlo prije vjenčaria. Većinom bi póšlo jednu-dvije üre prije. Törüvo stoji, ne krećё
ga niko dökle öna ne dбde. Sütri dan ёk öna därove vädi i dariva. U provjenće bi se
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išlo nakom dvije-tri nedeje. Ne majka ne dolazi dok öna ne rodi. Majka prvi pät dolazi
na babine kat se dijète kisti. Takб je prije bilo, sa je drukčijё, säd idü. Мајka nösi
previtak. Previtak bi se zvб tб zajednбm previt dijete. U nas vam je izreka, kažё: ródijo
se sin, bögu fäla, kažё: ródilo se žensko, fala bögu.
ж
Strižemo övce. Ja i müž. Strižemo ih u maju mjesёсu, kad йgrijё. Оn to uiti, jači
је, öbalimo бvcu i vežemo пöge. Sastavimo pºve i zadüё nöge, stègnémo konópom da
se ne pruca. Ona leži, pa je stävimo malo naviše i önda s jednё stranё on, s jednёја,
da to prije ide. Ako je porežemo, malo polijemo räkijбm. Ne bude ništa öpasno, tó
zaraste. Оnda ćičkamo vünu. Ima strašno mnogo čićaka zatб što nam jédü sijeno. Т6 ti
mi u šerivi još čičkamo. Кä tó svè išćičkäm fјеро, &nda pérémo. Тréba döbro vruča
vódа. Тó zaparimo, önda u dvije-tri ösakujemo i tüda na taracu prösterémo.
češiamo. Prije smo činile modrine, plèle čarape. Zadйіje sedam-bsam godina sam
učinila šёs strämaca öd vunё. Јa sam pročešjavala, za stramace nè treba fino, nego samo
da je čista döbro, pa da se ikoliko pročešја. А bilo je önб mašinski, bile su dôma nёke
karte, pa se rično kartalo. Ove godine sam sprémila bila pet i рб kila u Вјèlovar za
đёmpere. Släla sam tó za öprestit.
Јаfice smo šišali kasnijё. Мislim da je bijo sèdmi mјèsёс. Sisajü döklё i öšišamo.
Каd öšišamo jäfice, onda više övce né dajй, nё poznajü koje je čijё.
Ојайi, pa ne jubi. To mi je svake godinё skoro Оnda idёm u selo tražit mlijeka i
čiću što dјèca piju i böčicu malü könó o dèce ili ösoka i to pérém svaki dan i pôtri
püta. Ako ona ne da nikako dižim tй бvcu tri puta na dan. To büde kad je dvºje, pa
jedno jäbi, a drügo nè јübi. Imä övčiji pólubac. Тó se zamóta u kruh, unutra, takó da
tó pójedё i, kažй, da póslije lübi. Nije svaka jednaka. А neka ká dóji, ka je dvóje öјайila,
dóji öbadvoje i svё gléda na jednu i na drugu stranu neka jбm öbadvoje sisа.
(Stäne Ваgović, 56 godina, Drvenik,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
w w---
13. мi smo se mičili oko svilenç bübё. Оnб sème veži, pa nosi. Onda izlete léptiri.
Те ёрtire bi mi stavili na jenu kipicu. One b na tбplatno upfskale, isto kao svaka büba.
ônda biti léptiri kasnije pónfli. Аtб sјème bi mi östavili. Kä bi döšo projeće, ka počnё
mürva ozenivat, önda bi tё bübe stavili ü toplo da se izlégu. Кä bi se izlégle, dävali bi
im lišća od mürvё. Оčisti sve ispod njih, pa stavi drugi list. Svaki dan béri, svaki dan
stavјај. Više bi nam dödijale. Сètiri setèmâne bi takб ležale. Nekad bi se i razbójele.
Ka je kakvo nèvrijeme i ka nije zdrav lis öd mürve. Ne bi smijo mokro dava, nego sve
Tijepo zdravo, da im je savo i čisto pod nima svё. Оne bi se počele istб ovakб vit ko
što se vije päik Vije se dok se svije u önü рünčelicu йёzinu. Оnda bi i takб nekoliko
dana ranili önda se stäve u vrèlu vodu i väde se fi könci. Роkupi könce metlicбm
nékбm. Své se vätajü öni könci od önё рünčelё pri önü métlicu. Оnda môtaj na kluko
i kasnije tó klüko oprédi. To je bilo lijepё žütё böјё, ali kä bi mi önб sküvali, önda döde
tó bijelo, izide ona fijova böја. Каšnijё mastimo kako kö öće, na svaki način.
(žena, 60 godina, Jasenica,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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14. U móju mnädбs sasvijem malo je bilo. Najprije se sädilo ónб prüće što bi se
obrézalo. Potje ka je došla neka žiložder bölès, narédilo se da se sadi divja löza, ame
rikanica nёkakvа. О tada se više sadi vázda.
Рôtrgај, pa izméći nögama bösijem, pa ga uspi u jednu bäčvu. Stäni po tri, četiri
dana, pó рёt, pa ga tadarke otóći i üli ü bačvu. Pretóčilo bi se, kó bi imб više, i dva
puta pró godinё. Кä bi se istočilo ónб vino, öni dróp bi se pozbijo malo da se ne bi
üskišelijo. Stajб bi nёké dane i tadarke bi se stävijo kazan tü, pèklo se na vatru i
räkija bi se cijédila. Lözovača, nije bilo nikakvé drügё smјèsё. Stävjalo sénékijёh
träva da ima üküs. Neko je völijo tó, a neko nè bi. Moraća, pópбnca i smrèkiñà
ônijek.
ж
Рrävile su se güstijerne. Вila je nёka civena zèmja i övi klak, što se činё kläčine.
Izmiješalo bi se i ütrlo i s fijem su se gradile prije nego je cimёnt došб. ima i mene,
ü küigäm ima pisano, da je tó najstarija u Brotnicam. Јèdnбm sam, vakб, išб dôma.
Vidok dvojicu, nösё önё malё majčićе. Оdbijati kamёће, pa gledaü kakva je vrs kämena.
Јa i ta nazvб. Рitali mene ima li dègoj velё, бde voda da bi se napili. Ja im věju da
ima amo naprijed. Оn izvadijo knigu i glédа. Каžё mi bi žejeli önü vódu u Martinovića
iz güstrijenё. А, véju, ima vam bliže nego u mene. „Мi nećemo nego na йu“ Jesu li
dölazili ne znam. Тó je najstarija, kažem ti, öđe u sèlu. Еno je još tü. Dégoć й йu stävimo
ribu nёkü, јèguja što se zövё.
(Вôžо Мärtinović, 93 godine, Brotnice,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
15. Svaka izrёda žena je nosila na lédima. Još nešto, muški jašti na kojima, a žene
nósü brème zä koñima. Јès, oči mi, i u mene máti. Саća jaši na konu, a majka za film
nósi brème drvа. А i ü vas istб takб, ista pjesma. Ranije se nösilo, da ne bi izgubijo
kilo žita želo se srpom, veživale žene rükovёti önijem istijem žitom Cetères onije
rukovéti bi se vézalo u snop. U Lütбm döle ima mnin braštièni. Tü se mjelo, a ima i
danas fije mlina. Dölazi krüh öđe iz Dübrômnika. Da se u mene öcu dignüt, pa da vidi
da mu dölazi kriv iz Dübrбmnika, pobjegб bi jöpe önomo u onб gröbje. Većinбm se
küpuje vôđe u nas, a neke žene još mijesü.
ж
Kakoje bilo, ne dај, böže, nikadviše. Uprav sam se umivб. Oni izlečeli. Ovi skočijo
özga, s ove taracё. Skočijo tй i tamo ižlegб. Јa ne mogu nikako nač övi skatatün za
otvori vrata. U nekб döba nädok nékako i bjёš tämo na vrata. Оvб bfdo, tä Вјèlotina,
dimi, pada kamёйe. Rékб bi svèvragódnese, propada svijet. I onda više prekinulo і аје
zbögom. А jès, jädan sinko, kako nije oštetilo. Učinilo je štёte i öt kuća i ot. svega.
Nijèsu päle, ali oštetilo je baš dobro. Oni zadiii istё gödinё nije baš takб jak bijo.
(Мâto Pérović, 80 godina, Dubravka,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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16. Вila sam i na pašu, i domaćica, i radila, i köpala, žela, i svášta. Prije smo sijali
dösta šenicu, raž, jećam i järik. Sät po malo sijemo jećam i järik, tó je järб žito, a böјё
je. Stógođ duvana i kitбlu. Т6 je glamnб. Оvб drugб štógod uradiš povrča: kupusа,
blitvё, pomädбra, lüka, česna. . . Тó své da imaš za doma.
Ränili smo prije völove i köne, a säd ranimo kräve i köne, a vólбva nёma, mälo.
Vézali bi dvije mázge, dègoć kä bi kó imб i tri, prije bi öbfб. Nё, й naské se ne
diži, nego se samo učera, pa prüstбm ökolo göniš. U selu je kamenб gümno. Вüde i
zèmjanб tämo po rupam. Јёčam se najboje vršе. Оn möre i po lädu, a šenica se né da.
Još ako je malo vlažna, né da se nikako.
**
Мi smo prije sve želi. Sve srpovima, rükama, i sijeno bråli. Sa se malo žйё і štó
ima, nego se kösбm pókosi. Prösрё se. Pökupi se štógoj, a narod mäñe i obäda. Sät se
tó i ne jede Vaja za kökoši i präce. Nema, slabo paja za küpit, pa öndake je dobro kad
ima što dôma. Оndar ima štó dät. Мi imamo tróje, i tó su nam veliki. Оndarke tämo do
pred Вôžić pókolü se svi. To se pósoli i stóji nekoliko dana u žétku. Оnda se iznese u
ögništa da se dimi. Góri ögan dösta, ösüši se i möre izdürat közna köliko. Ka dignёš
ônб drugб méso, önda izvadiš pišut i staviš piz na й. Stäviš šticu, jali kämёn, jali nešto
tèškб. Кä se ösüši, stävimo ga u vrećice öt kartё, jali öd robё, jali do müke. Nё оd
nailбna, kažü da nё vaja, da se pokvariva.
ima svakovaca, i köza i ovaca ima övijeh sad köza, ma boje se one prije bile. То
ј &nda, nékako, država i smakla. Оnda pôtje počele öve. Neko jednu, neko dvije, neko
ônemü daj i takб, јôрё, svak ima po köјü. Lijёро је йіјovo mnijёko. Оvб u köga ima,
kó göni náрбse jafice i közliče da né sай, da södbijй. Мi sve izmiješamo i öt kravё і
övčё i köžё. Тädar ti je fini sir.
šišamo tako ka pródё Dürđev dan. Kako u koga ima kö. Lijepo i üitiš i vežeš svё
četiri nöge i önda nбžicam Jatici se strigü kasnije, onб tamo o Petrovu danu, a degoj
nikako. Ostanti. Nijovu vünu zovemo järina. Gövore mnogi da šeriva vaja za kakve
rômatikё. U nas su z granicé dolazili i üzimali. Kažü da strašno vajа. Сёšjali smo mi i
na rüke i nösili na mašinu u Тrèbine. I u Lastvu smo nösili. Јa ne znam dè säd ima. I
mi smo imali öne karte prije, razdrlo se, pa više néma. Bilo je tkaja u sèlu. Slabо о
tega iko nösi više. А sade i naše mäñice, istб nöse malo, pa önda ga baci. Prije su se
kabanice ötega činile, što se nösilo na pašu. Vreće u nas i sat čine, nego sküpo dolazi.
Вèrémo diva, i grm, i trävu. Vaja da dävaš. ima övё göre svakё tüda koliko očeš,
ali nè vaja sve za lisnika, önб što zbijaü, što se ostavi za zimё. Samo jäsen, jali dubovina.
Drugб öpanё.
А ješ süša smitimice. Göra je u nas požйčela.
(Lüce Оbrad, 75 godina, Kuna,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
17. ima dvije crkve. Ovi amo zäselak Вèzboge, oni slavй Міјol dän, a drugi övi
zäselci slavü Nikol dan. Nekat su govorili, ja nijesam plövijo kao pomorac, da su i
brodovi nösili slike svetбga Nikole. Ova naša mala cikvica, буdena, ôna vi je istб zavjet
nekбga pomбrca, starбga Pºžića. On je imб öne male bracijere, pa je prevozijo so iz
Albanijё Uvatilo ga möre öde dóje ispod ove üvale. On se zavjetijo ako se spasi, ako
dödё do Mölünta, da će šagradi malü cikvicu öde. Takб je i üspijo. Spasijo se i počб
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je gradi övћ cikvicu. Onda su došli i drugi iz ovбg zäselka da će mu pomoć. Tako su
i učinili naši prèdi. Tü se mi skupimo svakбga Nikoja dana.
(Vlaho Sprèmić, 67 godina, Vitaljina,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
18. Imali smo i mi prije téga dösta imali smo, mila mója, da se nije moglo ni osvojit.
Skörom smo bili drugi u Jütбm. Prodavalo se i državi. Tü treba döstarüka, nije lako kipit.
Sa nema nijedna máslina. Své se povadilo. Svakё je bilo. Najviše övije krupnije.
А némбj ništa govori, imäm kökoši, pa né smijem pušti. Né smijem niđe pušti
kökбš, neki mi je dän jednu digia. Kökoši mi né nosti.
Imali smo i mlin naš što se mjelo brašno. Аmo na Jütбm. Sa se to sve razbäcilo
više. Ima i sedam, ösam godina da smo ga razbacili.
Тrébalo je jedno trista kila za zasüt másline. Оnda kako izade, kako je koji tèrén
ód maslina. Nije svaki tèrén isti da da üја. Оvё krupnije másline dädü mäñe fija.
Оvo smo mi döveli Jütü. ima bazen vбde više ove najgбпіё kuće imamo mi gü
stijёrnu, ma tó je zapuštano. Кóristim vakб kä mi je pri potrebi, kä mi nèstanё, а övü
iz Jütё tóčimo na rubinet. |-
Vüda u sèlu nema niko ováса. Вi väkб, kö imб pó dvije, tri, četiri z gövedima, а
sa nёma ko čйva. Dèca idu do kad u školu, oču li ja da idém čйvat övcu.
(Stäne Jakopović, 77 godina, Ljuta,
magnetofonski snimak, 1983. godine)
19. Zélena mènestrati nè vaja ako präsас й йu ne zagazi. Мóraš stavit kömäd pišuta
i önб lijepo da zapijeni. Küváš na jäkбm vátri, da dobro vri. Ako je u malo vódё, önda
nё vala, zagrči.
Оt Syéténédeje je nбć firu i pб düla nego dan. To je zadria neđeja u sèdmбme
mjesécu. Zéne bi ot Svéténédeje počele près küdelu fivećё. Dôma se radilo, tkälo i prèlo
do pónoća. Po köliko vreténa oprédi, pa öndä lèzi. Sa se tó više i né nosi. Ni бvce se
nè ranu, ni vuna, ni ništa. Ima göre pün bäuo raše, tórbica i svega. Dбće griћа, pa će
ižes. Kö da ću ödnijet tamo й grobje, nije crkva daleko vóde.
Nёkati donèse névjesta önё kite i vezove, pa da vidiš baš. Тökalo bi mi dönijet.
Оna ima, ja mislim, dvanés prômjena. Radnijem danom né nosi konävбskб.
Jedno pedèsёt sam, vakб, navézla, pa darivala. Ovo je ona ošva što je na önijem
vezovima, u önemü onoličkбmu. Оvб je onoliko pónata istб, samo što je övб po débelбm
röbi. Véze öva mi névjesta konävбskü bäretu. Nije je još načinila. Därovala je önijem
dvјèma u Kanadi jednu, jednu göre u Kuliša jednбm, a sa véze četvrtü, samo što je nije
jóš skrójila. Dévбјke su nösile samo öbašvenü crvenü, а рöslije, kä bi döšlo malo više
gódina, onda stavi zlataču na glavu. Ka se uda né nosi bäretu, nego übručić.
Јёš, sigüro. Sa se pomiješalo svè, miješa se krv, pa biće önda üvozna päsmina.
Рrije je bilo, za móje döba, käd bi döšla u kuću, kä bi sünce zašlo, mógla sam ne dolazit,
a sa se önda ide is kućё, sa je döšlo drugó doba.
(Кâte Glavinić, 72 godine, Рičete — Dubravka,
magnetofonski snimak, 1983. godine)
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20. Kontónatu pravimo od mrkatüüа. Оgülimo i, pa önda izgratämo. Stävimo šećer
ü fii, kilo na kilo. Тó se küva. Ka se dobro ukuva, onda se izlije na male pjatiniče.
To bi i popбva bilo tó sème. Оni bi ga dävali ženske bi ga držale й йedrima, й
krpici, da stalno stóji na vrüću. Оnda, kä bi viđela da se léžй, stavila bi i u jednu küticu.
ônб dok su mälё, рômalo im se lišća öd murava dava. Kako öne rastй, takб své naviše
stavjaš, na neke jese, na vrata ili na nešto. Оkolo se splete žükva žukva se ópleté kб
vijenac Stävi se prapratine, lovórike i smidikё. Вübe se pèriti na tб i önda se zavijй. Ка
se zavijü svё, to se dignё і očistü se. Stävi se u vrelü vödu. Stävja se po nekoliko, önб
pó dvije, tri šake u vrelü vódu i önda se vädi svila. To se préde, a ka se opréde, smôta
se na väkё рäkе. Тó se sküva, a önda mastimo önё kite konävбskё. Svilu möreš za
tórbice, móreš za véstit, möreš za svё vèzove konävбskё.
(Jéle čupić, 59 godina, Vodovada,
magnetofonski snimak, 1983. godine)
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ОРSTI ZAKLJUčСІ
Na osnovu analizirane jezičke građe, koja je prikupljena na terenu i na osnovu
saznanja iz dijalektološke literature i literature o vanlingvističkim činjenicama vezanim
za područje Konavala, možemo zaključiti sledeće:
I Konavoski govor predstavlja kompaktnu lingvističku celinu. Тој kompaktnosti go
vora doprineli su posebni uslovi života koje je organizovala Dubrovačka Republika. Iako
na teritoriji Konavala postoje jasno razdvojene geografske celine, koje uslovljavaju do
nekle različit način življenja, što bi u drukčijim sredinama moglo da dovede do naujed
načenosti jezičkih osobina, to ovde nije slučaj. Еndogamija unutar Konavala dovela je
do znatnog ujednačavanja jezičkih crta.
II Područje Konavala je od 15. veka bilo u sastavu Dubrovačke Republike, pa je
potpuno prirodno da je dubrovački govoru značajnoj meri odredio puteve razvoja mnogih
jezičkih osobina. Međutim, razgraničenost urbane i ruralne sredine takođe je uticala na
to da govor ove oblasti zadrži značajan broj jezičkih crta koje ga i danas jasno odvajaju
od dubrovačkog govora. -
III U dijalekatskom pogledu govor Konavala pripada štokavskom narečju ijekavskog
izgovora, a predstavlja prelazni govor između tri govorna tipa. U njemu su kao domi
nantnije prisutne karakteristike dubrovačkog i istočnohercegovačkog govora, a u manjoj
meri se javljaju i neke karakteristike crnogorskih govora.
IV U govoru Konavala postoje jezičke osobine koje su zajedničke sa istočnoherce
govačkim, a ne postoje u dubrovačkom govoru. Оd ovih osobina izdvajamo najvažnije,
a tО Su:
1. stabilan vokalizam,
kvantitativna izdiferenciranost sonanta r u slogotvornoj funkciji,
. klasične vrednosti refleksа ё,
stabilnost sonanta т na kraju reči,
. gubljenje glasa h,
postojanje glasova š i ž u glasovnom sistemu,
potpuna izdiferenciranost afrikatskih parova ć — ć i 3 — d,
. dosledno ijekavsko jotovanje glasova t, d, s, z, с, п,
. većina asimilaciono-disimilacionih procesa kao u istočnohercegovačkom,
10. akcenti van „kanovačkih“ pozicija, a naročito čuvanje dužina,
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11. imenička promena prisvojnih prideva,
12. zadržavanje akcenata infinitiva u prezentu glagola I, V, VI і VII vrste,
13. upotreba aorista i imperfekta,
V U ovom govoru postoje jezičke crte koje su zajedničke sa dubrovačkim, a ne
postoje u istočnohercegovačkom: -
1. redovno sažimanje sekvence àо (dó, 26, znд),
2. supstitucija sonantal sonantom j i sporadična pojava l i j u uzastopnom sledu
umesto l,
3. sporadična pojava blago palatalizovanog l,
4. afrikat 3 u neslovenskim leksemama i u govornom nizu umesto z u blizini
Sonanta r,
5. gubljenje frikativa s i š iz medijalnih skupina sс, šć (präсі, йbručić),
6. kanovačko duljenje, ali nedosledno i nestabilno,
7. zadržavanje starijeg stanja u akcentu prideva neodređenog vida,
8. razdvajanje deklinacionih tipova hipokorističnih muških imena na -o po I vrsti i
hipokorističnih imena na -e po III vrsti,
9. nastavak -ат u dativu, instrumentalu i lokativu imenica ženskog roda, ali nema
nastavka -аті,
|-
10. tendencija da se u instrumentalu jednine imenica muškog roda uopšti nastavak
-от,
11. oblik dativa i lokativa jednine zameničko-pridevske promene ženskog roda iz
jednačen sa instrumentalom,
12. uopšten nastavak -ega, -ети u genitivn i lokativu pokaznih zamenica,
13. uvek -oga (nikad-og) u genitivu muškog i srednjeg roda zameničko-pridevske
promene,
14. zbirne imenice umesto zbirnih brojeva,
15. pojava osnovnog broja u datiranju,
16. udvajanje infinitivnog nastavka kod glagola koji se završavaju sekvencom -sti,
17. analoško uopštavanje nastavka -и u 3. 1, pl. prezenta kod glagola VI і VII vrste,
18. predlog od u lokativnoj sintagmi,
19. predlog od umesto poredbene reči kao,
20. rečca ni se ne odvaja od odrične zamenice,
21. infinitiv sa predlogom za kao finalna dopuna,
22. u leksici u aktivnoj upotrebi brojne romanske pozajmljenice.
VI Konavoski govor ima i nekoliko osobina koje nisu raširene ni u Dubrovniku ni
u istočnoj Нercegovini, a postoje u govorima Crne Gore, po pravilu uključujući i one
istočnohercegovačkog tiра. То su:
|-
1. arhaična crta čuvanja starih dužina u pridevskom nastavku -av i čuvanje dugog




2.j umesto ć u supinskoj formi infinitiva glagola sa završetkom -ći,
3. -au u 3. 1. pl. prezenta glagola V vrste,
4. sporadično nerazlikovanje akuzativa i lokativa, odnosno upotreba istog oblika za
označavanje cilja i mesta.
VII U ispitivanom govoru fonološki nivo je sačuvao najveći broj istočnohercego
vačkih osobina sa značajnim udelom dubrovačkih.
Аkcenatski sistem se kanovačkim duljenjem približio dubrovačkom, ali je čuvanjem
dužina blizak hercegovačkom, a čuvanje arhaičnih dužina upučuje na kontakte sa Crnom
Gorom.
Моrfološki i sintaksički nivoi su pretrpeli najveći uticaj Dubrovnika, bilo da je
konzervirano starije stanje ili je u ovaj govor uneto dosta dubrovačkih jezičkih crta. I u
okviru ova dva nivoa neke osobine ukazuju na kontakte sa Crnom Gorom, odnosno
Воkom kotorskom.
Leksika ovog govora sa brojnim i danas živim romanskim pozajmljenicama svedoći
o jakom kulturnom uticaju Dubrovnika, pa i dubrovačkoga govora na Konavle. Međutim,
i na ovom jezičkom nivou konavoski govor u odnosu na dubrovački poseduje neke
osobenosti koje se ogledaju u relativno brojnim pozajmljenicama orijentalnog porekla.
VIII Naše vreme je doba brisanja strogih granica između ruralne i urbane sredine.
Вrisanje tih razlika vodi gubljenju specifičnosti narodnih govora. Ni Konavle nisu toga
pošteđene. Jedan opšti pogled na današnji govor ove oblasti (bez izdvajanja odgovara
jućih informatora) govori o brzom i potpunom približavanju govoru Dubrovnika i uda
ljavanju od standarda (jer veliki broj osobina ovoga govora, naročito na fonološkom
nivou, odgovara osobinama govora koji su u osnovici standarda). Оva malo neobična
pojava udaljavanja od standarda je u slučaju konavoskog govora potpuno objašnjiva.
Кulturni prestiž Dubrovnika, i svest o tom kulturnom prestižu u širim razmerama, po
goduje ovom konzerviranju dijalekatskih osobina jedne kulturne sredine i prihvatanju tih
dijalekatskih osobina u susednom predelu koji gravitira Gradu.
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LАРАRLАТАDIKONAVLI (VALLE DEІ САNALI)
Ri assunto
In questo lavoro viene descritta la parlata della Valle dei Canali (Konavli), territorio
che si estende alГestremo sud-est della Croazia, vale a dire nella parte sudorientale di
quella che un tempo fu la Repubblica di Ragusa (Dubrovnik).
Una breve introduzione é riservata alla denominazione del territorio con i dati ge
ografici e storici e quelli concernenti Torigine della popolazione.
Soprattutto i territori circonvicini hanno contribuito alla formazione della popolazi
one della Valle dei Canali. Gli apporti maggiori sono quelli venuti dalla Erzegovina, dal
Моntenegro con lе Воссhe di Cattaro, la Dalmazia con Ragusa e la Bosnia, ma non
mancano anche afflussi di altra provenienza.
Vivendo in condizioni di vita omogenee, la popolazione dei Canali si è mescolata,
amalgamata e fusa in un unico gruppo etnico. I processi di assimilazione somo stati
accelerati dall'endogamia che ha dominato a lungo su questi territori La popolazione
cosi costituitasi manifesta la propria omogeneita nella parlata, negli usi, nel folсlore e
nei costumi.
Dal punto di vista dialettologico la parlata dei Canali appartiene alla variante štokava
della pronuncia ijekava e costituisce la parlata di transizione fra tre tipi di parlate. In
essa, infatti, hanno un carattere dominante le proprieta della parlata raguseа e di quella
erzegovese orientale, minore, invece, è Тарporto delle parlate montenegrine.
Fonetica
Fra le caratteristiche fometiche si distinguono particolarmente il vocalismo stabile
nella parlata degli informatori piu anziani e la destabilizzazione della vocale a nella
parlata della generazione giovane.
La sonante r in funzione sillabica puó esseresia lunga sia breve.
I riflessi dello ё sono quasi „classici“. Nelle sillabelunghe compare ije, e in quelle
brevi je con ikavismi ed ekavismi altrettanto classici.
Le caratteristiche del sistema consonantico della parlata dei Canali sono le seguenti:
La sonante m in fine di parola è stabile. La sonante lj viene facoltativamente so
stituita con la sonanteј. La sonante l, moderatamente palatalizzata, si manifesta in modo
sporadico.
Il suomo h si perde. Esistono i suoni š е 2. Le coppie di affricate ć - d, e ć — dž
sono completamente differenziate. L'affficata dz e di uso sporadico.
Nei processi di assimilazione é regolare la sincope delle sequenze aо > бе йог
д. Аltrettanto coerente ё la јоtizzazione ijekavica dei suoni i, d, s, z, с, е п. Non esiste
la јоtizzazione ijekavica delle labiali.




Il sistema degli accenti di questa parlata ё caratterizzato dalfinstabilita degli accenti
iniziali davanti alfultima breve.
Si rileva la presenza dell'allungamento delFaccento ascendente breve del tipo
žena/žéna, ma anche Tabbreviazione del tipo ascendente lungo lédaЛèdа.
L'accento ascendente breve nelle parole trisillabe e nei sintagmi collocati davanti
alfultima breve talvolta da luogo ad una specie di accento breve discendente: ladövat,
і тёded.
Оltre che di queste varianti i medesimi parlanti fanno uso anche di accenti non
prolungati e senza il cambiamento di qualita delFaccento ascendente breve davanti al
Tultima breve, nonché dell'accento ascendente lungo senza abbreviazione.
L'autrice ritiene che sulfenomeno non influisca lo standard, ma che questa varia
bilita sia una caratteristica precipua della parlata dei Canali, che mon ё compresa com
pletamente dai fenomeni indicati, come sistema („kanovački“ è la denominazione sре
cifica di questo prolungamento).
Саratteristica di questa parlata e un trasferimento quasi coerente degli accenti di
scendenti sulle proclitiche. Le parole accentogene talvolta si assumono le funzioni delle
proclitiche, specialmente i numeri.
La persistenza delle lunghezze postaccentuali sono un"altra proprieta di questa par
lata. . . Si mantengono inoltre le vecchie lunghezze della desinenza aggettivale -аv (gä
ráv) e le lunghezze della vocale tematica dell'infinito in -пи/ti/, -а/ti/, -i/ti/, рurché la
sillaba precendente non abbia un accento ascendente (pünüt, šalit, slйšai).
Саratteristica e pure la variabilita dell'accento antico e recente negli aggettivi inde
terminativi (sйvo /süvo, sйva /süva), come la triplicita delFaccento dell'aggettivo verbale
attivo (däli / dali / däli).
Моrfologia
II livello morfologico di questa parlata ё contraddistinto da alсunicaratteri essenziali:
la distinzione, nella declinazione, tra i nomi maschili bisillabi, con accento lungo ascen
dente in -о, secondo il I tipo (Péro — Рéra — Рéru) e i nomi bisillabi in -e secondo il
III tipo (Ийle — Ийlё — Ийli).
La desinenza -ат nel dativo, nello strumentale e nel locativo del plurale dei nomi
di genere femminile (kйčат, zidināт).
Nella declinazione degli aggettivi pronominali di genere femminile, la forma del
dativo e del locativo del singolare coincide con quella dello strumentale (dајёm önбm,
ženi, na zèlenбт grani).
Nel genitivo e nel locativo dei pronomi dimostrativiè comune la desinenza — -ega
-emu (övega, дуетü, téga, tётü).
L'infinito non ha la terminazione -ti o -ći, sia che si perda soltanto la i nei verbi
in -ći (рдć /рај, dдć / dдj), sia che, nel caso dei verbi in-ti, si perda solo la-i, o fintera
terminazione -ti \rādit / radi, pričat / priča). Еinoltre caratteristica dell'infinito il rad
doppiamento della desinenza nei verbi che finiscono con la sequenza -sti (јёstit, prèstiі).
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L'aoristo (пādok, дdnese, blagövasто) e Timperfetto (bijak, bijahu, vёjah, vèljak,
šёtováše) non somo sconosciuti a questa parlata, per quanto ne sia ridotta la frequenza.
I nomi collettivi vengono usati in sostituzione dei numeri collettivi (Dôšla petèrica:
Vlaho, Jéle, nёрüt i dvije néptiče).
Sintassi
Nella sintassi della parlata dei Canali si rileva sporadicamente l'uso indifferenziato
delГaccusativo e del locativo, ovvero Tuso di un'unica forma per indicare loscopo e il
luogo (peklo se ná vatru, ródila se и Мћcine).
La preposizione и colgenitivosiusa alposto della preposizione kode in sostituzione
degli aggettivi e dei pronomi possessivi (U nas se takб radilo. U Иlaha se slômila köla.),
mentre il genitivo del pronome ona compare invece del pronome possessivo njen (njё
sèstra, njё dijète).
Prevale Fuso del genitivо „slavo“ con i predicati negativi: (Pane našli pйta. Nёćemo
prazna razgovбra...), espesso compare il genitivo partitivo a completamento dei verbi
affermativi (Išli da sameјü bråšna).
La forma enclitica del dativo del pronome personale di prima persona viene usato
in sostituzione del pronome possessivо тој, -а, -е (övа тi névjesta, önä тi nёрüča).
La proposizione dipendente viene spessoridotta per mezzo dello strumantale apро
sitivo (Poznavala sam tvoju majku dèvбјkбт. Оna je prispijèvala zimskбm sezónбт). Lo
strumentale senza preposizione compare al posto del genitivo con la preposizione od (Ја
sam samo vдdбт živjela).
Nel sintagma locativo si incontra la preposizione od (Оn misli od névoji). Questa
preposizione sostituisce anche il funzionale comparativo kao (övi mladi od žena obučeni;
ovákб od Копävбkё se obüćem).
La particella ni non si separa dal pronome negativo (Za nikoga to nije dobro).
In funzione finale compare Finfinito con la preposizione za (Dônese mi duvana za
w w"
pйšit. Ja sam släla za öprestiі).
La parlata dei Canali é caratterizzata, inoltre, da una forte frequenza delTimperativо
narrativо.
Lessico
II lessico della parlata dei Canali éricco di un grande numero di prestiti, che sono
stati analizzati secondo il tipo e le categorie delle parole.
I romanismi hanno un carattere intimo. Questa popolazione, prevalentemente dedita
alТаgricoltura e all'allevamento, non possedeva il lessico necessario per molti tipi di
attivita e branche della civilta. Si tratta delle parole che potevano essere prese in prestito
dalla popolazione urbana della Dalmazia.
Nella cultura abitazionale si riflette il grande influsso romanzо: dalFedilizia alГarredа
mento e agli altri oggeti di uso casalingo quotidiano. Ne sono testimonianza lessemi del
tipo vólat, kantinela, kläk, banak, bänja, kavalet, ітbulja, kaтara, kanavot, költrina. . .
Nell'ambito gastronomico domina il seguente lessico: beškot, biž, bökün, vёrdüra,
vёrza, тântala, тènestra, pásta, pipün, siтйlata. . .
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Sono molto numerosi anche i romanismi legati alTabbigliamento (bäreta, bötüna,
bйтbük, kölür, kötula, trävёrsа...), alle denominazioni geografiche e dei fenomeni at
mosferici (arija, väla, kaštijo, kotóradža, förtüna, šipün. . .), come ai nomi delle parti
del corpo e delle malattie (vista, göba, тärca, póntüra, fёbra, frandza. . .), dei parenti
(dündo, пёрüt; come i calchi: prvi rodak /it.: priто сиgino/, drugi rodak /it.: secondo
сиgino...). |-
Оltre ai lessemi per i concetti concreti compaiono anche i romanismi per i concetti
astratti: bёleca, bulikān, gйs/t/, kästig, köradž, körot, krijanca, kurijбština, pjädžer,
йžanca, šёs/t/. . .
Se fra i prestiti i piü numerosi riguardano i nomi, sono in grande numero anche gli
аggettivi (йvizan, göbay, intijer, kдčüt, liber, sйтân. . .), i verbi (alèvat, arivat, bandйnat,
vijädžat, ёgärat, indivinjat...) e gli avverbi (alavija, grёšo, drito, lёšo, prдnto, própito,
falco, džйsto. . .).
Nel lavoro ё compreso un ricco vocabolario di romanismi e di turcismi tutt'ora
usati, nella forma fonetica in cui sono presenti nella parlata dei Canali con findicazione
dei significati e la determinazione della fonte da cui deriva il lessema.
ж
ж ж
La parlata dei Canali costituisce un insieme linguistico compatto. А questo carattere
contribuirono le particolari condizioni di vita create еd organizzate dalla Repubblica di
Ragusa. Sebbene sul territorio della Valle dei Canali coesistano insiemi geografici chi
aramente distinti, che talvolta condizionano modi di vita differenti, pure non assistiamo
alfaffermarsi di discontinuità linguistiche.
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